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Avis concernant l'Indicateur
L’insertion des adresses est gratuite, et une rétribution n’a lieu que 
là où des développements sont demandés, calculés à raison de S© 
centimes la ligne de 30 lettres.
Les annonces d’articles utiles à l’horlogerie sont insérées sur la 
couverture ou à la fin du livre , à raison de 83 SV. la page entière, 
ï IV. la demi-page, 4© et. la ligne de 60 lettres ou son espace.
Le prochain Indicateur paraîtra en novembre 888©. pour l'année 
1871; et, nous appliquant à lui donner toute l’utilité désirable et le 
degré d’exactitude exigible pour un travail de cette nature, invi­
tons en conséquence les personnes qui ont des rectifications, des dé­
placements , changements de domicile ou de nouvelles adresses à 
nous transmettre, à le faire toujours à temps, afin qu’il en soit dû­
ment tenu compte dans l’Indicateur suivant; car, malgré nos courses 
régulières à ce sujet, il ne nous est pas toujours possible d’être au 
courant des changements survenus d’une époque à l’autre, ce qui 
par un avis à nous donné à temps, serait cependant facile à obtenir, 
non seulement dans l’intérêt de la publication, mais surtout dans 
celui du public en général.
Nous rétablirons aussi le Calendrier-Agenda, avec une page entière 
de blanc pour chaque mois de l’année, y étant encouragés par bon 
nombre de personnes qui utilisent le Calendrier pour notices et 
inscriptions journalières.
Neuchâtel, le 6 mars 1869.
Bureau de l'Indicateur,
F.-L. Davoine.
F.-L. DAVOINE, libraire-éditeur, NEUCHATEL
ECLUSE, 33, et RUE DES POTEAUX, 3.
Librairie ancienne. — Bureau «le l’Indicateur. 
Agence littéraire et industrielle. — Dépôts divers.
Correspondant du Comptoir Industriel suisse à Bienne et de l’Agence 
Vérésoff et Garrigues à Genève. — Abonnements et Insertions pour 
le Journal de Genève et le Handelscourrier. — Vente au N° ou par 
abonnement mensuel des journaux suivants : Petit Journal. 
5 et. ; Journal officiel du soir, S et. ; Petit Figaro, 10 et.; Journal 
de Genève, 13 et.; Petit Journal pour rire, 13 et., Eclipse, 15 et., 
Journal illustré du Dimanche, 15 et. ; Revue pour Tous, 15 et. ; Le 
Voleur, 15 et.; Journal pour Tous, 15 et.
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Calendrier pour 1869.
JANVIER.
1 Vendredi
2 Samedi
3 Dimanche
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi
10 Dimanche
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
17 Dimanche
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi
24 Dimanche
25 Lundi
26 •Mardi
27 Mercredi
28 Jeudi
29 ! Vendredi
30 Samedi
31 Dimanche
FÉVRIER.
'• . - — ■■
1
MARS.
i Lundi . i Lundi
2 Mardi 2 Mardi
3 Mercred i 3 Mercredi
4 Jeudi 4 Jeudi
5 Vendredi 5 Vendredi
6 Samedi 6 Samedi
7 Dimanche 7 Dimanche
8 Lundi 8 Lundi
9 Mardi 9 Mardi
10 Mercredi 10 Mercredi
11 Jeudi 11 Jeudi
12 Vendredi 12 Vendredi
13 Samedi 13 Samedi
14 Dimanche 14 Dimanche
15 Lundi 15 Lundi
16 Mardi 16 Mardi
17 Mercredi 17 Mercredi
18 Jeudi 18 Jeudi
19 Vendredi 19 Vendredi
20 Samedi 20 Samedi
21 Dimanche 21 Dimanche
22 Lundi 22 Lundi
23 Mardi 23 Mardi
24 Mercredi 24 Mercredi
23 Jeudi 25 Jeudi
26 Vendredi 26 SAINT
27 Samedi 27 Samedi
28 Dimanche 28 PAQUES
29 Lundi
30 Mardi
31 Mercredi
AVRIL.
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi •
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
St-Georges
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Calendrier pour 1809. (international
MAI. JlIX. JUILLET.
Samedi
Dimanche
Lund i
Mardi
Mercredi
ASCENSION
Vendredi
Samedi
9 | Dimanche j 
110 | Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
14 j Vendredi 
13 ! Samedi
10
17
18
19
20 
21 
22
23
24 
23 
26
27
28 
29
PENTECOTE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi *
30 i Dimanche
31 ! Lundi
} 1 Mardi 1 Jeudi
2 Mercredi 2 Vendredi
1 3 Jeudi 3 Samedi
l ^ Vendredi 4 Dimanche!5 Samedi D Lundi
6 Dimanche 6 Mardi
1 7 Lundi 7 Mercredi
8 Mardi 8 Jeudi
1 9 Mercredi 9 Vendredi
J? Jeudi 10 Samedi jil Vendredi 11 Dimanche i
« Samedi 12 Lundi1 13
Dimanche 13 Mardi
14 Lundi 14 Mercredi
15 Mardi 15 Jeudi
- 16 Mercredi 16 Vendredi
17 Jeudi 17 Samedi
18 Vendredi 18 Dimanche19 Samedi 19 Lundi
20 Dimanche 20 Mardi
21 Lundi 21 Mercredi
22 Mardi 22 Jeudi
23 Mercredi 23 Vendredi
24 Jeudi 24 Samedi
25 Vendredi 25 Dimanche26 Samedi 26 Lundi
27 Dimanche 27 Mardi
28 Lundi 28 Mercredi
29 Mardi 29 Jeudi
30 Mercredi 30 Vendredi
31 Samedi
AOUT. N
i
i Dimanche J
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi
6 Vendredi
7 Samedi
8 Dimanche i
Lundi
;10 Mardi
111 Mercredi
! 12 Jeudi
i 13 Vendredi
114 Samedi i
15 Dimanche
16 Lundi
! 17 Mardi
1 18 Mercredi
j 19 Jeudi
120 Vendredi
21 Samedi
: 22 Dimanche
j 23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi ’
27 Vendredi
| 28 Samedi
29 Dimanche
30 Lundi
31 Mardi
Calendrier pour 1869.
SEPTEMBRE. OCTOBRE, j NOVEMBRE.
1
DÉCEMBRE.
i Mercredi
2 Jeudi
3 Vendredi
4 Samedi
5 Dimanche
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi
10 Vendredi
11 Samedi
12 Dimanche
13 Lundi
14 Mardi
13 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
19 Dimanche
20 Lundi
21 Mardi
22 Mercredi.
23 Jeudi
24 Vendredi
23 NOËL
26 Dimanche
27 Lundi
£8 Mardi
29 Mercredi
30 Jeudi
31 Sylvestre
! i Mercredi j.l Vendredi 1 Lundi
1 2 Jeudi 2 Samedi, 2 Mardi
3 Vendredi 3 Dimanche 3 Mercredi
4 Samedi 4 Lundi 4 Jeudi
0 Dimanche 5 Mardi D Vendredi
6 Lundi 6 Mercredi 0 Samedi
7 Mardi 7 Jeudi 7 Dimanche
8 Mercredi 8 Vendredi 8 Lundi
9 Jeudi 9 Samedi 9 Mardi
10 Vendredi 10 Dimanche 10 Mercredi
11 Samedi H Lundi il St-Martin
12 Dimanche 12 Mard i
12 \endredi
13 Lundi 13 Mercredi 13 Samedi
14 Mardi 14 Jeudi 14 Dimanche
13 Mercredi 15 Vendredi 15 Lundi
16 Jeudi 16 Samedi 16 Mardi
17 Vendredi 17 Dimanche
17 Mercredi
18 Samedi 18 Lundi 18 Jeudi
19 JEUNE 19 Mardi 19 Vendredi
20 Lundi 20 Mercredi 20 Samedi
21 Mardi 21 Jeudi 21 Dimanche
22 Mercredi 22 Vendredi 22 Lundi
23 Jeudi 23 Samedi 23 Mardi
24 Vendredi 24 Dimanche 24 Mercredi
25 Samedi 23 Lundi 23. Jeudi
26 Dimanche 26 Mardi
26 Vendredi
97 Lundi 27 Mercredi
Snlllédi
28 Mardi 28 Jeudi 28 Dimanche
29 Mercred i 29 Vendredi 29 Lundi
30 Jeudi 30 Samedi 30 Mardi
31 Dimanche
INDICATEUR
DE L’HORLOGERIE SUISSE
ET SPÉCIALEMENT
&E6HYÀ4SSB.
-------------—mrsa><Hr-r». -----------
GENÈVE.
Fabriques d’horlogerie. 
Autran, J.-P., Q. du Seujct, 17. 
Badollet, J.-M., et C'°, rue du Stand, 
13.
Barth, J., et fils, rue du Mont- 
Blanc, 26.
Bartli, Maurice, Pradier, 1.
Barth, N., Mont-Blanc, 17.
Baud, Auguste (et au Sentier, Val- 
lée-de-Joux), Cours de Rive, 4. 
Baume, Eug.s Mont-Blanc, 20. 
Berguer et fils (et bijout.), Grand 
Quai, 30.
Bolle, Emile, Quai des Bergues,20. 
Bourgeois, F. (et pierres fines), 
Quai des Alpes, 9.
Bourgeois, Théo])., r. Bonivard, 8. 
Bovet et Fol, place de la petite 
Fusterie 2.
Capt, II'1 (et bijout.), Rhône, 17. 
Chrislinet, Pli., r. d. Alpes, 14. 
Daricr, John, Cliantepoulet, 21. 
Deleyderrière et Chantre, Quai du 
Mont-Blanc, 3.
Dreyfuss, M., (mais, à Vienne), 
Mont-Blanc, 10.
Dufour et Zentler frères, Molard,
13.
Dupontet et Pouchoulin, Chante- 
poulet, 25.
j Ekegren, M.-R., Rhône, 42.
, Fleiselimann, C.-E., et C‘\ Grand 
Quai, 2.
Gendre, A., pont Soret, 33.
Golay-Leresche, A., Quai des Ber- 
gues, 31.
i Grosjean, H. (spécialité de remont, 
au pendant), Pra.dier, 9.
Hess et Metford (et bijout.), Grand 
Quai, 14.
Hoifer, Jules, Molard, 9.
Hoffer, Louis, Rhône, 42.
Ilusson et Retor (mouvements), 
Coulouvrenière.
Jeannot, Victor, Mont-Blanc, 26.
Lacroix, J., Bel-Air, 2.
Lang et Padoux (et bijout.), Grand 
Quai, 16.
Lecoultre, Eug., r. Bonivard, 8.
Lccoultre, Borgeaud et C1' (horlo­
gerie en blanc), rue Grenus, 5.
Liodet, J.-L., Rhône, 14.
Lob, Léopold, Pradier, 3.
Malignon, A. (et bijout.), Corrate- 
rie, 6.
Martin et Marchinville, place Che­
velu, 1.
Mercier, Sig. (et bijout.), place du 
Rhône, 1.
Meylan, Th., Allemands, 30.
6 GENEVE.
i
Meyland frères, F. et A., Chante- 
poulet, 21.
Monnard-Girod, François, rue des 
Alpes, 14.
Mottu frères, Mont-Blanc, 16.
Moulinié et LegrandRoy. — Suc­
cesseurs : LegrandRoy et fils, 
Quai des Bergues, 23.
Parleiry fils, Goutance, 13.
Patek, 'Philippe et Cie (fabriquent 
entièrement dans leurs ateliers 
les montres et les chronomè­
tres; ils les vendent repassés en 
second. réglés définitivement 
pour la poche ou bien à l’état de 
mouvement), Grand Quai, 22.
Piguct, Eugène, rue Bonivard, 4.
Plojoux (et bijout.), Rhône, 7.
Poitevin, B., Mont-Blanc, 21.
Pourrai, J., Cliantepoulet, 21.
Prugnières, B., Corraterfe, 14.
Redard, H., et fils, Mont-Blanc, 12.
Reynaud, P., et G'* (et bijout.), 
Grand Quai, 20.
Rossel et fils, Rhône, 12.
Soldano, Joseph, fils, quai des Ber­
gues, 9.
Thierry, Evodie, montres en t. g., 
et pendules, rue Rousseau, 14.
Tissot et C‘°, U., Rhône, 19.
Vacheron, C., et C1", Tour de file, 1.
Weil frères, r. d. Mont-Blanc, 16.
Wiblé et fils, à St.-Jean.
MONTAGE DE BOITES.
Mites en or.— Arthaud, Ami, Cen­
drier, 26.
Balifolier et G", D., Berthelier, 4.
Boyer, Ch., rue de la Machine, 9.
Grosez et Iley, Goutance,.13.
Dufey, Ami, Molard, 9.
Dufour, W., Machine, 9.
Dunant et Enard, rue Grenus, 1.
Dupin, L", rue des Etuves, 12.
Dupuis, John, place Chevelu, 6.
Eggli, Ant., St-Jean, 19.
Favas, rue du Rhône, 56.
Fueslin et C1*, Pellisserie, 5.
Giinther, Bazar-Coutance, 2.
Jacques, Jean, Bazar-Coutancc.
Kraft, Georges, Rousseau, 26.
Lacroix, Henri, Cendrier, 3.
Lang et C", Rousseau, 21.
Larue, rue Goutance.
Lossier frères, rue du Seujet, 4.
Loup-Dupont, Chs, Corna vin, 11.
Magnin, Paul, père et fils. Che­
velu, 1.
Martin, Boile et Cie, Berthelier, 6.
Matthey, Ferd., rue Verdaine.
Mennet, rue Gornavin, 16.
Moser frères (et plaqué), Chante- 
poulet, 13.
Mossu et Gürr, rue Neuve, 22.
Paquet, Ch*, Cendrier, 9.
PascaIisétBinder,Chantepoulet, 13.
Pascalis frères, r. du Temple, S.
Peloux, L’, et fils, Temple, 35.
Perron frères, rue du Seujet, 13.
Pfæffli, Ch", St-Jean, 19.
Rossy, Pierre, pl. Longemalle, 13.
Rotlp Marc, Goutance, 28.
Sabin et C’°, r. du Temple, 7/9.
Senglet, F", Corps-Saints, 9.
Siebenmann et Maillart, rue Rous­
seau.
Trimolet, rue Pécolat, 10.
Wallner, J. P., Guill.-Tell, 7.
Boites, argent et plaqué. — Boujon
" et Castres (arg. et plaq.), Con- 
tance, 36.
Fillion, Emile (pl.), Corps-Saints, 9. 
DÉCORATION DE BOITES.
Emailleurs ('sur fonds de boites). — 
Bloc, Elie, Coutance, 14.
Dupont, J. (peint, et émaill.), rue 
des Alpes, 3.
Marchand, H”, Pont-Soret, 33.
Moiitendon, Ch" (émailleur et niel- 
leur de boîtes et bijoux), Cou­
tance, 36.
Pillet, L" (et fabr. d’émaux et de 
pl. pour peinture), Berthelier, 8.
Willerme, L.-E. (en bijoux), Ber­
thelier. 8.
GENEVE. 7
Graveurs et Guillocheurs. — Char- 
lier, J.-P., Chantepoulet, 23.
Durovenaz, Ed., Cornâvin, 19/21.
Freivogel, H.-L., Cornâvin, 10.
Metton, J.-D. (et fabr. de eadr. or), 
Cornâvin, 10.
Muller, Ch., Cendrier, 17.
Peter et Richon, Rousseau, 9.
Zwahlen, Alex., Rhône, 10.
Graveurs-Décorateurs.— Art et fils, 
rue Rousseau, 20.
Réeherat, L., Cornâvin, 16.
Ronifaâ, J.-L., Coutânce, 10.
Chantre, Ami, Cendrier.
Decrue, P., Chantepoulet, 21.
Ducominun-Girod, Chantep., 17.
Grandjean, Alt'., Coutânce, 28.
Jamin, Coutânce, 8.
Leschaud, C., ruelle de la Machine.
Messaz-Dubois, Rhône, 42.
Micol et Bussat, Cornâvin, 12/14.
Molly, A., Chantepoulet, 17.
Roctiat, Cendrier, 15.
Graveurs. — Bernard-Leib, Corna- 
vin, 16.
Benoit-Muzy, Jim., Bonivard, 6.
Besson, J. (graveur, cisel. et décor, 
de bijout.), Berthelier, 8.
Chomel, F. (grav., cisel., pr joail­
lerie),. Mont-Blanc, 15:
Petitpierre, Ed., Coutânce, 11.
Royer, L* (grav., et cisel.), Cen­
drier, 16.
Thorens, Fd. (lett.), Coutânce, 24.
Guillocheurs. — Blanchard, Ch.-A., 
Quai des Bergues, 19.
Bouverat, Claude, Kléberg, 8.
Caillai, Pierre, Guill.-Tell, 3.
Guédin. J.-P. Rousseau, 8.
Mêlai, Jean-Et., (guill. et décor.), 
Guillaume-Tell, 7.
Reymond et Martin (guill. et- déc.), 
Guillaume-Tell, 7.
Rochat, Eml, Guillaume-Tell, a.
Lânder et Simonet (décorât, de 
boîtes en tous genres, et fabr.
de cadrans or et arg.), Cendrier. 
24 et 26.
Aiguilles (.’Fabric.) — Darier, Hu- 
! gués, et C1’ (et fabr. de coiiron. 
et clefs de montres), Chante­
poulet, 9.
! Leisenheimer, V., aux Délices, rou- 
| te Châtelaine, a bis. 
j Wagnon frères, rue Kléberg, 16.
1 Balanciers (FabricJ — Perrier et 
Devenoges (compensés), Chan- 
I tepoulet, 25.
| Roulet, Jules, Chantepoulet, 17.
! Cadrans métalliques (FabricJ — 
i Bernard, Fçs (or et argent), rue 
I Sismondi, la.
| Bovy, M.-L. (et dorure), Chante­
poulet, 9.
| Lânder et Simonet (or et arg., et 
décor, do boîtes), Cendrier, 26.
! Cadrans en émail (FabricJ — Cor- 
I celle, Fournier et C‘°, Mt-Blanc,
| 4 (maison à la Chaux-de-Fonds).
! Oranger, J.-M. (en gros), Plain-Pa- 
lais, 197.
, Raus, Ami, rue de Cornâvin, 8.
| Clefs de montres (Fabric.J — Bra- 
vaix, A., rue Pécolat, 4.
Clavel, J., et G'*, Grottes, 95 bis.
Darier, Hugues, et C1*, Chante­
poulet, 9.
. Gay et C1’,. Coulouvrenière.
Reynaud, M.-J. et (ils, Temple, 7/9.
Creusets (Fabric. spéciale de) — 
Clans, veuve, Grottes,. 69.
| Emboîtages. — Darier, Hugues, et 
C1" (fabriq. do couronnes, or et 
j argent), Chantepoulet, 9. 
i Deriaz, Henri, Corps-Saints, 9.
! Obrock, H., rue de la Machine, 11.
I Schultz, Alph., Chantepoulet, 17. 
j Thomas, Fçs, Cornâvin, 5.
I Fournitures d’horlogerie. — Berton, 
L", Rhône, 19.
Delapierre, S. (et mag. de montres 
et pendules), Q. d. Bergues, 1.
8 GENÈVE.
Schwitzguebel, D.-E., rue Boni- 
vard, 4.
Horlogers. — Arndt-Alberty, Ch', 
Quai des Bergues, 21.
Aebi, J., (rhabill.-pendul.), place 
St-Gervais, 11.
Chëneval, P, '(et magasin d’horl. et 
bijout.), rue du Mont-Blanc, 21.
DesCombes, Aug., Chantepoul, 23.'
Dorsival, Emile, Croix-d’Or, 23.
Golaz-Gerber, Ad., et C“, rue Bo- 
nivard, 4.
Piguet, Fritz, horloger-régleur, rue 
Bonivard, 10.
Umel, Samuel (rhabill.), rue Rous­
seau, 27.
Yeyrat, F., Quai dès Bergues, 13.
Limes (Fabric.J — Baurnel et fils, 
au Grand-Pré.
Frœly, J., Coutance, 36..
Nussbaum, E., Bac de Pcsay. .
Renard, F., rue Rousseau, 23.
S.ervet, M. (et atelier de mont, de 
• boîtes), Coutance, 32.
Vautier (Sam.) et fils, à Carouge.
Ressorts de barillets. — Cornioley | 
et fils, rue Rousseau, 27.
Kôhli, Ben., Quai des Bergues, 19. j
Roumieux et Reymond, rue des j 
Trois-Perdrix.
Verres de montres (Fabric.).
. Jouard-Lassieur, Yve, rue.de la 
Machine, 3.
Kriegel, Fr. (et fourn. d’horlog.), 
Mont-Blanc, 6.
Latoy et Bastard, Q. d. Berg., 21.
Fis et Filières (Fabric.) — Bor- 
geaux et Delamure, St-Jean, 19.
Fontaine, Mm” (vis), Coutance, 28.
.lunet, rue du Rhône, 22.
Adresses diverses.
Barbier, assort, à ancres, rue de 
Carouge.
Bisang, Mm”, doreuse, Bertlielier, 4.
Bureau de Contrôle, Berthelier, 8.
Chantre, Ch., fabr. de pendants, 
rue Winkelried, 4.
Chenaud, J.-L., essayeur-juré, Etu­
ves, 5.
Darier, Eug., mécan., tours à guil- 
loc., fabr. de pendants, moulin 
à Iavure, etc., Ile, 8.
Darier, A., essayeur-juré et- chi­
miste, rue Pécolat, 10.
Diedricli, Ed., fabric. de rouleaux, 
Coutance, 36.
Dubois, Albert, découp, de roues 
cyl., rue de la Fontaine..
Ecole d’horlogerie, r. de Rive, 20.
Favre, Jean, fabr. de cyl., Grand 
Quai, Maison Laya.
Frutiger, L. etM., essayeurs-jurés, 
Berthelier, 1.
Gaillard, J.-M., peintre de cadrans, 
à St-Jean-lcs-Grottes.
Girard, Alexis, fabric. de secrets, 
Corna vin, 16.
Golay, David, rhabill.. Chantepou- 
let, 23.
Jaccard et Bornand, plant, d'échap- 
pem, cyl., Quai des Bergues, 17,
Lassieur, F., fabr. de pendants, rue 
de. l’Ile, 7.
Léchaud, John, plant, d'échappem. 
(libres), k St-Jean-les-Grottes.
Magnenat, Emile, fabric. de secrets, 
Cendrier, 26.
Mennet, M“% régleuse, Temple, 37.
Piguet, L.-Ph., rhabill., rue de la 
Machine, 11.
Rohrer, Louis, fabr. dé secrets, 
Gharitepoulet, 13.
Thévenaz, Félix, fabr. de roues de 
cyl., Terr. de Chantepoulet, 10.
ADRESSES DE FABRIQUES DE
Bijouterie et Boîtes à insinue.
Bijouterie.
Bertlioud, F.-A., Mont-Blanc, 17. 
Bravaix, A. (et Clefs démontrés), 
rue Pécolat, 4.
Delesvaux, Eugène, r. d. Alpes, 12.
VALLÉE DÜ LAC DE J0UX.
Filliettaz et Giron, Mont-Blanc, 8. 
Godinet, Berthelier, 8.
Lejeune, Alexis, Chantepoulet, il. 
Mast, J.-M., Place Bel-Air, 4. 
Mognetti et Malsch, Chantepoul., 9. 
Ramser, Leuba et Charbonnier, 
Mont-Blanc, 17.
Sohwitzguebel et Duret, Berthe­
lier, 3.
Pièces à niDShjuc.
Brémond, B.-A., (spécial, de pièces 
soignées), Pradier, 7.
DuComraun-Girod, Q. d. Berg., 15. 
Greiner, Th., rue des Alpes, 5. 
Jaquillard frères, rue Winkelried, 4 
Langdorf, P., Coutance, 13. 
Lecoultre, Fçs, rue des Alpes, 12.
Blancs de musique (Fabric.) — Bil- 
lon et Isaac, sous St-Jean.
Pendules à musique (Fabric.) — Ar- 
fachia, A., Chantepoulet, 10.
CANTON DE VAUD.
VALLÉE! DU LAC DD JOITZ.
Fabriquas d'horlogerie en blanc.
Aubert, Eugène, au Lieu.
Aubert, Philippe, au Soliat.
Aubert frères (maison à Genève, 
représentée par M. F' Golay, rue 
du Mont-Blanc, 9), au Sentier.
Aubert-Rochat, Marc, aux Bioux.
Audemars, Louis, au Brassus.
Baud, A’* (maison à Genève, Cours 
de Rive, 4), au Sentier.
Golay-Guignard, H1,1 aux Piguet- 
Dessus.
Golay, D.-L., au Sentier.
Golay, Reymond et Ci0, au Sentier.
Goy-Blanc, Ami, au Sentier.
Goy-Golay, A., au Brassus.
Guignard, F', au Lieu.
Lecoultre, Borgeaud et C", (mai­
son à Genève), au Sentier.
Lecoultre, Fréd., et fils, au Bas du 
Chenit.
Meylan, Jul.-G., au Brassus.
Meylan, Luc., à l’Orient de l’Orbe.
Meylan et Guignard frères, au Lieu. 
(Fabr. d’horl. depuis la pièce la 
plus simple à la plus compli­
quée.— Représentant, à Genève :
Jules Longchamp, pl.d. Alpes, 7.
Meylan-Truan, Jules (et pierr. et 
sertiss.), au Sentier.
Meylan frères (et échappent, à an­
cre et assortim.), au Soliat.
Nicole et Capt, au Soliat.
Piguet frères, à l’Orient de l’Orbe.
Piguet et Lecoultre (pièces com­
pliquées), au Brassus.
Reymond frères, au Sentier.
Reymond, Paul (genres divers), au 
Séchey.
Reymond, Aug.-D., à l’Abbaye.
Reymond frères, aux Bioux. '
Rochat, L.-Samuel, au Pont.
Rochat, Jules et Louis, au Pont.
Fabricant de fournitures d'horloge­
rie. — Rochat frères, au Pont.
Vente et rhabillage d’horlogerie en 
tous genres. — Golay, Julien, aux 
Piguet-Dessous.
Balanciers compensés (Fabric.). 
Berney, Marc, aux Bioux. 
Fitting-Golay, L’, au Sentier.
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Golay, F", au Campe.
Golay, Gasp., au Sentier. 
Golay-Meylan et fils, au Sentier. 
Meylan, F*, au Bas du Ctienit. 
Nicole, Ch', Vers chez le Maître. 
Piguet, Hippol., Piguet-Dessus. 
Piguet, Ulysse, Piguet-Dessus.
Barillets (Fahric.).—Aubert, Ferd., 
Derrière la Côte.
Berney, H., aux Bioux.
Capt, Aug. (repass.), Der. la Côte. 
Capt, Const. (repass.), au Bas du 
Chenil.
Capt, II" (repass.), Bas du Chenil. 
Golay, F’, au Lieu.
Goy-Meylan, (repass.), au Brassus. 
Goÿ, Aug. (repass.), au Brassus. 
Guignard, Aug., au Lieu. 
Grandjean, Fr. (repass.), Brassus. 
Guignard,'Jq.-Eug., au Lieu. 
Meylan, Eugène, au Séchey. 
Meylan, Jules-H. (repass. et finiss.), 
au Campe.
Piguet, Alph., au Bas du Chenit. 
Piguet, Aug., fils do Louis, (rep.), 
a l’Orient de l’Orbe.
Reymond, Alfred, au Lieu. 
Rochat, Ami, au Pont.
Rochat, Ch' (finiss.), à l’Abbaye. 
Rochat, Aug., au Pont.
Rochat, L.-Félix, au Pont.
Rochat, Gustave, au Pont.
Blantiers. — Aubert, C‘, Vers chez 
le Maître.
Aubert, Fç., Derrière la Côte. 
Audemars, Ami, Combe-Mous- 
sillon.
Benoit, Ami, aux Bioux.
Benoît, Frç,, aux Bioux.
Benoit, H', aux Bioux. 
Benoît-Golay, If, V. ch. le Maître. 
Berney, H'-F' (pour répétitions), 
aux Bioux.
Berney, L", aux Bioux.
Capt, Ch', Vers chez Besençon. 
Capt, C‘, Derrière la Côte.
Capt, H‘, Vers chez Besençon.
Capt, L', Vers chez Besençon. 
Capt, S1, à l’Orient de l’Orbe.
Cart, Ami, à l’Abbaye.
Cart, II1, à l’Abbaye.
Depraz, Samuel, au Lieu.
Golay, D., Derrière la Côte.
Golay, Eugène, Bas du Chenit. 
Golay, F’, au Lieu.
Golay, H1, aux Piguet-Dessus. 
Golay, Jaq.-Dd, Vers chez Golay. 
Golay, Jaq.-If, Combe-Moussillon. 
Goy, John, à l’Orient de l’Orbe. 
Guignard, F’, aux Bioux. 
Guignard, If, aux Bioux. 
Lecoultre, Adph., Bas du Chenit. 
Lecoultre, Ami, fils d’Auguste, Bas 
du Chenit.
Lecoultre, Auguste, fils de Louis, 
au Bas de Chenit.
I Lecoultre, I*’.-Victor, au Brassus. 
j Meylan, Ami, Derrière la Côte. 
Meylan, Ami, au Séchey.
Meylan, Ch., au Séchey.
Meylan, Const., au Brassus. 
Meylan, David-F', V. chez Meylan. 
Meylan, David-H1, au Séchey.
| Meylan, Dd-Joseph, au Brassus.
; Meylan, II, au Campe.
; Nicole, Georges, Piguet-Dessous.
I Nicole, If, Combe-Moussillon.
| Nicole, Const., Piguet-Dessous.
| Piguet, Ami-Lucien, au Bas de la 
i Combe.
Piguet, Armand, Derrière la Côte. 
Piguet, Dd-If, Combe-Noire. 
Piguet, lf-L’, aux Piguet-Dessus. 
Piguet, Jules, Derrière la Côte. 
Piguet, L‘, Combe-Noire. 
Reymond, Ami, au Bas du Chenit. 
Reymond, F., à l’Orient de l’Orbe. 
Reymond, Gge, Fontaine-Allemd. 
Reymond, J.-L., à l’Or, de l’Orbe. 
Reymond,L', Vers chez Besençon. 
Reymond, Marc, Vers chez Be­
sençon.
i Rochat, Àugt., aux Bioux. 
i Rochat, Augt.-If, aux Bioux. 
i Rochat, Ernest, fils d’Aug., au Pont.
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Simon, Jules, à l’Orient do l’Orbe.
Vionnet, [/-Antoine, Vers chez le 
Maître.
Cadraturiers — Aubert, Aug.-Ami, 
Vers chez tiolay.
Aubert, fils d’Aubert-Roehat, au 
Sentier.
Aubert, L’-Ant., Vers chez Golay.
Aubert, L', père et fils, Derrière 
la Cote.
Baud, Emile (pièces à minutes), au 
Sentier.
Capt, Aug., aux Piguet-Dessous.
Capt, Ford., père, Ras du Chenit.
Capt, L’-Al°, au Bas du Chenit.
Cart, Alph., à l’Abbaye.
Cart, Eugène, Fontaine-Allemd.
Golay, Dd, Vers chez le Maître.
Golay, Fçs-C* (et pièces à minutes), 
Derrière la Côte.
Guignard, Jules-César, à l’Abbaye.
Guignard, Paul, à l’Abbaye.
Lecoultre, Fçs, au Soliat.
Lecoultre, Gasp., au Soliat.
Lecoultre, Julien, au Soliat.
Lugrin, H., au Séchey.
Meylan-Aubert, Emile (pièces à 
minutes et horloges), Brassus.
Meylan-Lecoultre, Ch', Brassus.
Mevlan, Georges, au Sentier.
Meylan, Hector (et pièces à minu­
tés), à l’Orient de l’Orbe.
Meylan, 11‘, au Sentier.
Meylan, Olivier (et pièces à minu­
tes), à l’Orient de l’Orbe.
Nicole, Adrien, au Sentier.
Piguet, Alfred, Derrière la Côte.
Piguet, Ch’-Lueien (et pièces à mi­
nutes), au Brassus.
Piguet, Elisée (et remontages), au 
Bas du Chenit.
Piguet, Emile, Piguet-Dessous.
Piguet, Jules-L. (et rhabill.), Vers 
chez le Maître.
Piguet, Julien, (à minutes), Der­
rière la Côte.
Reymond, Alfred, au Soliat.
Reymond, Em., Fontaine-Allemd. 
Simon père et fils, Derr. la Côte. 
Simon, Lucien, Derrière la Côte.
Denturiers.— Aubert, Ant., au Lieu. 
Golay, Vietor-Chérix, V. eh. Golay. 
Guignard frères, au Soliat.
Piguet, Ami, au Brassus.
Piguet, 111, fils, au Sentier.
Echappements à ancre. — Aubert, 
Eugène (genre anglais), Soliat. 
Audemars, Fréd. (en tous genres), 
au Brassus.
Baud-Nicole, L' (genre angl.), Vers 
chez le Maître.
Capt, Jules (genre angl.), au Soliat. 
Capt, Théophile, à l’Or, de l’Orbe. 
Golay, Ch’-H‘, Combe-Moussillon. 
Goy, IP, Vers chez Villars. 
Lecoultre, Ad. (genre anglais), au 
Brassus.
Lecoullre-Meylan, Dd, au Brassus. 
Meylan, Albert, au Brassus. 
Meylan, Ch', Vers chez Meylan. 
Meylan, Henri, au Brassus. 
Meylan-Renaud, (ancres, duplex et 
sertiss.), au Brassus.
! Nicole, Alfred, au Sentier, 
j Nicole, IP, (duplex), au Sentier.
| Piguet, Alf., à l’Orient de l’Orbe, 
j Piguet, Aug., fils de feu Daniel, 
au Brassus.
; Piguet, Dd-Elisée, Derrière la Côte. 
Piguet, L'-Daniel, au Brassus. 
Vionnet, II., Vers chez le Maître.
; Emboîtages. — Capt, Ami-Fçs, au 
Brassus.
Capt, Aug.-Dd., au Brassus.
Capt, Fçs (timbres de répétitions), 
Vers chez le Maître.
Capt, Jules Léon, V. c^cz Villars. 
Henri, Louis, aux Piguet-Dessous. 
Meylan, Ami-IP (et fabric. de re­
montoirs), au Brassus. 
Meylan-Rochat, Louis, au Brassus. 
Piguet-Roeh, au Sentier.
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Finissages— Aubert, Alix, au Lieu. 
Aubert, Aug.-F', Derrière la Côte. 
Aubert, Ch', Derrière la Côte. 
Aubert, Elie, au Lieu. 
Aubert-Rochat, H1, au Sentier. 
Berney, Ch', aux Bioux.
Berney, Jules, aux Bioux.
Berney, L‘ (répétit. et secondes), 
aux Bioux
Capt, H'-Sain., Piquet-Dessous. 
Golav, Eug., à l’Orient de l’Orbe. 
Golay, F‘, au Bas du Chenit. 
Golay, Fréd., Derrière la Côte. 
Golay, Lindolph, à l'Or, de l’Orbe. 
Golay, Louis, Vers chez Golay. 
Golay, Paul-Fc, Vers chez Golay. 
Golay, Philippe, au Soliat.
Golay, Pierre, Piguet-Dessous. 
Guignard, Andr., Derrière la Côte. 
Guignard-Aubert, Derr. la Côte. 
Guignard, Ch’-H1, Derr. la Côte. 
Lecoultre, Auguste, au Campe. 
Lecoultre, John, au Campe. 
Lecoultre, L'-Ant., Bas du Chenit. 
Lecoultre, Samuel, au Soliat. 
Lugrin, Samuel, au Séchey. 
Lugrin, François, au Séchey. 
Lugrin, Auguste, au Séchey. 
Meylan, Ami, Vers chez Be’sençon. 
Meylan, Ant., au Lieu.
Meylan, Aug.-Alex., au Séchey. 
Meylan, D.-L., au Séchey.
Meylan, Ch', Combe-Noire. 
Meylan-Inglin, Eugène (on tous 
genres), au Brassus.
Meylan, F', au Lieu.
Meylan, II1, Vers chez Besençon. 
Meylan, Jules, Piguet-Dessous. 
Meylan, Léon, au Séchey.
Nicole, Ch*, au Séchey.
Nicole, Gustave, au Lieu.
Nicole, Jules (répétitions), Vers 
chez le Maître.
Piguet, Ami, Vers chez Besençon. 
Piguet, Dd-C', au Brassus.
Piguet, Franç.-Elie, au Brassus. 
Piguet, Léopold (pièces conipliq.), 
aux Piguet-Dessous.
Piguet, L', au Sentier.
Piguet, L*-C‘, au Brassus.
Piguet sœurs, au Soliat.
Reymond, Ch', au Soliat.
Reymond, L', à l’Orient de l’Orbe.
Reymond, Samuel, au Sentier.
Rochat, H'-L’, au Sentier.
Vallon, Sam., à l’Orient de l’Orbe.
PIERRES.
Massy, J.-F., négociant, à l’Orient 
de l’Orbe.
Contrepivots. — Golay, F., aux 
Charbonnières.
Massy, J.-F. (et pierres à bijoux), à 
l’Orient de l'Orbe.
Meylan-Rochat (et sertiss. en tons 
genres), au Pont.
Rochat, Ed.,aux Charbonnières.
Rochat, Louis, id.
Pierristes et Sertisseurs. — Berney, 
Aiidor, aux Bioux.
Golay, Vict. (pierr.), Derr. la Côte.
Guignard, Elie (pierr.), au Séchey.
Guignard frères (joailliers), Combe 
Noire.
Guignard, Hortense (sertiss.), à 
l'Abbaye.
Meylan-Golay, L‘ (sert.), Sentier.
Piguet-Pasteiur, D. (pierriste), au 
Brassus.
Piguet, John, au Brassus.
PIGNONS.
Fabricants et Négociants. — Le­
coultre, Ulysse, au Sentier.
Piguet, Aug. (fourniss. de pignons 
soignés), aux Piguet-Dessus.
Rochat, F., et C1’, aux Bioux.
Terminage de Pignons. — Golay, 
Aug., aux Piguet-Dessous.
Golay, Dd-L*, Derrière la Côte.
Golay, Henri, Derrière la Côte.
Golay, John, aux Piguet-Dessous.
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Golay, L’, Derrière la Côte.
Goy, L*, aux Bioux.
Guignard, Ami, à l’Or, de l’Orbe. 
Guignard, H‘, au Soliat.
Guignard, L’ (et pivotage), Bioux. 
Lecoultre-Rochat, Louise, aux Pi- 
guct-Dessus.
Michot, H1, aux Bioux.
Piguet, Eugène, fils de Louis, au 
Bas du Clienit.
Piguet, Louis, au Bas du Clienit. 
Reymond, Chérix. aux Bioux. 
Rochat frères (genre soigné, et pi­
votage), aux Bioux.
Pivotages. — Aubert, Lucien, Der­
rière la Côte.
Berney, F’-Samuel, aux Bioux. 
Berney, Laurent, aux Bioux.
Capt, David-S1, à l’Or, de l’Orbe. 
Golay, Ad., aux Piguet-Dcssous. 
Golay, Auguste, au Sentier.
Golay, Aug.-Jui1”*, Piguet-Dessous. 
Golay, Eugène, au Bas du Chenit. 
Golay, Léon, au Sentier. 
Golay-Meylan, Henri, aux Piguet- 
Dessous.
Golay, Jacques, au Sentier.
Golay, L'-Ami, aux Piguet-Dessus. 
Hiéronymus, Ed., au Sentier. 
Meylan, Albert, au Pont.
Meylan, Charles, Derrière la Côte. 
Reymond, Constant, aux Bioux.
Riou, Siméon, id.
Rochat, André, id.
Rochat, DJ-L', id.
Rochat, Marc, id.
Quantièmes (Fabr.) Aubert, Léon^ 
(perpétuels), Derrière la Côte. "
Aubert, L’, (perpétuels et autres), 
au Brassus.
Capt frères, (et arrêts mécanisés et 
remontoirs), Vers chez Villars..
Golay, Auguste, fils, aux Piguet- 
Dessous.
Golay, Hector, (perpétuels), aux 
Piguet-Dessous?-
Lecoultre-Inglin, Eugène, au Bras- 
sus.
Remontoirs au pendant (Fabric.) — 
Aubert, Alfred, Derrière la Côte. 
Aubert, André, Derrière la Côte. 
Aubert-Cart, Eugène, au Lieu. 
Aubert, Paul, (et taillage de roues), 
au Lieu.
Aubert frères, à l’Orient de l’Orbe. 
Aubert, Emile, au Soliat. 
Audemars, Hector-H., au Brassus. 
Audemars, DJ-H‘, au Brassus. 
Bufîat, Emile, au Séchey.
Buffat, Jules, au Séchey.
Capt, Adolphe, au Bas du Chenit. 
Capt, Adolphe, Vers chez Villars. 
Capt, Auguste, (et emboitages), au 
Brassus.
Capt, Ford., tils, au Bas du Chenit. 
Capt, Louis (à bascule), au Bas du 
Chenit.
Capt, François, Vers chez Golay. 
Capt, L.-Siméon, Derrière la Côte. 
Capt-Wolf, Louis, Bas du Chenit. 
Depraz, Eiie, au Séchey.
Depraz, Jules, au Lieu.
Golay, Adolphe, au Sentier.
Golay, Alfred, à l’Orient de l’Orbe. 
Golay-Meylan, Ami, aux Piguet- 
Dessous.
Golay, François, Vers chez Golay. 
Golay, F.-Lucien, Vers chez Golay.
■ Gblay, Gust., Vers chez le Maître.
• Golay, Léopold, à l’Or, de l’Orbe. 
Goy, Ami, (à secondes), à l’Orient 
de l’Orbe.
Guignard, A.-Samuel, (finissages et 
encliquetage), à l’Or, de l’Orbe. 
Guignard, Jules, à l’Abbaye. 
Guignard, Jules-Ed., au Lieu. 
Guignard, Samuel, à l’Abbaye. 
Lecoultre, Alph., au Bas du Chenit. 
Leeoultre-Baud, D '-L', id. 
Lecoultre, Eug'-Ami, aux Piguet- 
Dessous.
Lecoultre, Henri et Emile, Derrière 
la Côte.
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Leeoultre, H.-Eugène, aux Piguet- 
Dessous.
Leeoultre, Jules, fils de Félix, au 
Sentier.
Leeoultre, Paul-L*(en tous genres), 
au Brassus.
Leeoultre-Leeoultre, Louis, Piguet- 
Dessus.
Lecoultre-Rochat, Sam., Brassus. 
Mcylan-Longchamp, A., au Brassus. 
Meylan, Ami-Auguste, au Campe. 
Meylan, Ami-Louis, au Brassus. 
Meylan, Ami-Eugènè, au Lieu. 
Meylan, Auguste (à secondes), au 
Sentier.
Meylan, Constant, Vers chez Villars. 
Meylan, David-IP1, Combe-Mous- 
sillon.
Meylan, Franc., Derrière la Côte. 
Meylan, Fç'-Alfred, Combe Mous- 
sillon.
Meylan, H", au Pont.
Meylan, IP1, et fils, au Soliat. 
Meylan, Jules, au Séchey.
Meylan, Jules-Fréd., au Campe. 
Meylan, Louis, au Sécbav.
Michot, Auguste, au Pont.
Michot, Emile, au Pont.
Mougenin, Hrl-L“ (et rhabillage) au 
Pont.
Nicole, L'-Sam1, Combe Moussillon. 
Piguet, Alfred, au Brassus.
Piguet, Eugène, Derrière la Côte. 
Piguet, Jules, Vers chez Besençon. 
Piguet, Marcelin, au Bas du Chênit. 
Piguet, Pierre-Marc, à l’Abbaye. 
Reymond, Alfred, au Lieu. 
Reymond, A’* et Marc-L*, Vers chez 
le Maître.
Reymond, Cons', Vers chez Besenç. 
Reymond, Emile, au Soliat. 
Reymond, Eugène, Vers ehez le 
Maître.
Reymond, H", aux Piguet-Dessus. 
Reymond, L‘, aux Piguet-Dessus. 
Reymond, Marcelin, au Lieu. 
Rochat, David, au Pont.
Roehat, D.-JP‘,à l’Orient de l’Orbe,
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Rochat, Ed. et frère, au Pont.
Rochat, Emile-Louis, au Pont.
Rochat, Georges-L*, au Pont.
Rochat-Reuaud, Jules, aux Piguet- 
Dessus.
Rogivue, Gaston-L*, au Pont.
Simon, Aug., à l’Orient de l’Orbe.
Venger, Louis, Derrière le Côte,
Repassages et Remontages. — Aude- 
mars-Goy, Léopold, au Brassus.
Audemars-Jaoeard, Louis, repass., 
au Brassus.
Capt, Ch*, repass., au Brassus.
Capt, Fc", renient., Derrière la Côte.
Capt, Hector, au Soliat.
Golay, Ami, repass., au Brassus.
Golay, IL, fils do David, au Crêt- 
Meylan.
Golay-Progler, Henri, repass., au 
Brassus.
Golay, Hri, rep., auBas duChenit.
Golay frères (remontoirs), à la Ro­
chette (Sentier).
Gov, Louis, Vers chez Villars.
Inglin, Hri, au Brassus.
Leeoultre, Alexandre, repass., au 
Bas du Chenit.
Leeoultre, Ch*, repass., au Brassus.
Meylan, Eug., remont., au Brassus.
Meylan, H.-Dl., remont., au Campe.
Meylan, Jules, remont., au Campe.
Meylan, Julien, (et garn. de' coqs), 
au Brassus.
Meylan, C. (Poste), au Brassus.
Nicole,.1.-0., remonteur et blantier, 
au Sentier.
Piguet, Jules, repass., au Brassus.
Piguet, Théoph., repass., Piguet- 
Dessus.
Reymond, Ch'-Gustave, remonteur, 
au Soliat.
i Roues. — Bornand, L* (taillage), au 
Pont.
Meylan-Goy, Fç* (finiss. de roues 
d’échapp.), au Campe.
Piguet, Alfred (taillage pour re­
montoirs). au Brassus.
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Piguet, Eugène, (finiss. de roues 
d’échappm.), au Brassus.
Reymond, D“-H", (roues de minu­
terie), aux Bioux.
Reymond, L'.-Samuel, (taillage), 
aux Bioux.
Rocliat, L„ fabr. de roues croisées 
et raquettes, au Brassus.
Adresse» diverses.
Aub'ert-Mey.lan, monteur de boites 
en or, au Brassus.
Clerc, Mm”, fabr. de vis, au Sentier.
Depraz - Meylan, Zélie, finissage 
à'écuelles, au Lieu.
Golay, John, régi, auBas du Chenil.
Golay-Progler, D., rapportage de 
secondes et découp, de phases de 
lune et guichets, au Brassus.
Lecoultre, Eiisée, fabr. d'arbres et 
rockets bruts, au Sentier.
Lecoultre, Hector, doreur et adouc. 
de nikel, au Brassus.
Nicole, Aspasie, finiss. d'râtelles, 
au Lieu.
Piguet-Guignard, Jules, régleur, au 
Brassus.
Piguel, Philippe, garnissage de coqs, 
a l’Orient de l’Orbe.
Reymond-Piguet, David, fabricant 
d'arrêts mécanisés, à l’Orient de 
l’Orbe.
Rochat, Ch’-A", limeur d'ancres et 
finiss. de roues, aux Bioux.
Rochat, Emile-H1, et frère, fabricant 
d’ébauches etremontoirs, au Pont.
Pièces sV Ettusiqiie.
Lecoultre, Jules, au Brassus.
Piguet, Ad., au Brassus.
Anterltél
et quelques autres adresses d'utilité 
générale.
Golay, Gaspard, préfet, au Sentier.
Golay, Ami, président du Tribunal, 
au Brassus.
Meylan, IV1, juge de paix, au Sentier.
Rochat, Alph .Juge de paix, au Lieu.
Piguet, Alfred, Greffier duTribunal 
etdelaJustice de paix.auSentier.
Meylan, H", huissier du Tribunal et 
de la Justice de paix, au Sentier.
Agence de la Banque cantonale : 
Meylan, Etienne, au Lieu.
Crédit mutuel de la Vallée, Sentier.
Dupuis, Alphonse, imprimerie, re­
liure, et bureau de la Feuille 
d’Avis de la Vallée, au Sentier.
Hofstætter, médecin, au Sentier.
Nicole, J.-O., agent de la Suisse, As­
surance sur la vie, au Sentier.
Reck, Théod. pharmacien, Sentier.
Reymond, H11, huissier exploitant. 
au Soliat.
Rochat, L’-Aiiné, procureur juré, au 
Sentier.
Fabrique de Rasoirs.
Lecoultre, Jacques, au Sentier.
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Fabricants. — André, Henri. 
Aubert et Cuendet frères.
Bornand frères.
Bornand, J. et A.
Bornand, Jules-Constant (spêc. de 
remont, au pendant).
Bornand, Just.
Bornand, Eugène, et C” (et pièces 
à musique).
Dupasquier, E.-H.
Froidevaux, Eugène (pièces fines 
et compliquées).
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Gueissaz-Margot, Auguste. 
Jaccard-Jaccard, Gustave.
Jaccard, Jules-Samuel 
Jaccard, G. et J. (Rem. au pend.). 
Jaccard-Junod, P.
Jaccard-Jaques, Justin.
Jaccard, J.-A., et Ci0 (horlog., bi- 
jout. et pièces à musique). 
Margot, L', à l’Auberson. 
Margot-Ducret, Jules.
Margot et C“, Henri.
Mermod frères (et pièc. à musique) 
Montandon, Ulysse (spécialité de 
remontoirs au pendant). 
Paillard-Gauthier, Auguste. 
Paillard- Vaucher fils (et pièces à 
musique).
ÉCHAPPEMENTS.
Ancre. — Bornand frères, Vers le 
Bois.
Bornand, Jules, à l’Auberson. 
Bugnon, Aug" (soigné), au Bullet. 
Campiche, Félix, à la Sagne. 
Gonthier, Justin (levées visibles), 
au Bullet.
Gonthier frères, à la Sagne. 
Jaccard, Auguste, à la Sagne. 
Junod, Félix, fils d’Ami, à la Sagne. 
Junod, Jules, à la Sagne.
Reymond, Fçs, à l’Auberson. 
Reymond, Pierre, à l’Auberson.
Cylindre. — Addor, Gustave.
Besse, Louis, aux Envers.
Bornand, Justin, à la Chaux. 
Bornand, Gustave, à l’Auberson. 
Bornand, Gustave, à l’Auberson. 
Bugnon, Louis (et lapidaire). 
Champod, H‘, fils de Félix, Bullet. 
Champod, Louis-Eugène, fils de 
Félix, au Bullet.
Champod, L‘-01ivier, au Bullet. 
Champod frères, H1 et L", au Bullet. 
Dubois, Virgile, chez les Jaques. 
Dupertuis-Cuendet, P.-G., Granges. 
Dupertuis-Gueissaz, Fs, Granges. 
Gaillard, Eugène, au Bullet.
Gaillard, H1, fils d’Alexis, au Bullet. 
Gaillard-Lassueur, H', au Bullet. 
Geneux, L*, fils de Samuel, Vers 
chez Jaccard.
Gonthier, Jules, Vraeouaz. 
Grandjean, Henri, à l’Auberson, 
Gueissaz-Thévenaz. L', au Bullet, 
Jaccard, Eugène, à la Sagne. 
Jaques, Eugène.
Jaccard, Elisée, sur le Crêt. 
Jaccard, L*, fils de feu Fçs, Vers 
chez Jaccard.
Jaccard-Dupraz, Jules, à la Chaux. 
Jaccard-Jaccard, Justin.
Jaccard frères, à la Chaux.
Jaques, Antoine, à l’Auberson. 
Jaques, A*', chez les Jaques. 
Jaques, Daniel, aux Envers- 
Jaques, Jules-Félix (et pierriste et 
sertisseur), à l’Auberson.
Jaques, Paul, à PAuberson.
Joseph, Jules, chez les Jaques. 
Junod, Jules, fils, à la Sagne. 
Junod, Ulysse, à l’Auberson. 
Margot-Junod, Henri.
Mermod, L1, Granges de la Côte. 
Mutrux, Lucien, à la Chaux. 
Paillard, Jules, fils d'Auguste. 
Perrier-Cochand, C“, à l’Auberson. 
Perrier-Recordon, Félix, à l’Au- 
berson.
Reymond, Julien, à la Prise Perrier. 
Thévenaz-Bonnet, ConstV Bullet. 
j Thévenaz-Bonnet, L", au Bullet. 
j Thévenaz, Paul, au Bullet.
: Vuille, Louis, à la Chaux.
Finissages. — Jaccard, Louis, fils 
de Constant, à la Chaux. 
Pachoud, Frédéric, à l’Auberson. 
Thévenaz, Gustave, fils de David, 
Vers chez Jaccard.
Thévenaz, Jules, fils de David, à la 
Villette.
Fournitures d'horlogerie.— Margot- 
Jaccard, Henri, à i’Auberson. 
Mutrux-Joseph, Louis.
STE-CBOIX. n
Graveur et Guillocheur. — 'f horens, 
Fritz.
Gouttes et Pitons.— Gaillard, L", au 
Bullet.
Hor loger-Rhab illeur. — Joseph, 
Ami.
Remontoirs (Fabric. deJ. —- Gon- 
thier, Eugène, à i’Auberson.
Jaccard, Sam., à la Prise Perrier.
Jaccard et Gesse, Chez les Jaques.
Margot, Jules, à la Prise Perrier.
Repass. et remont. — Calante, Ju­
les, Chez les Jaques.
Jaccard, Jules.
Jaques, Jules.
Mabille, Jaq.
Ressorts (Fabric.) — Roehat, Gust.
Secrets (Fabric.) — Junod, Gust.
Etampeur. — Jaccard, Justin, à 
Culliairy.
Fondeurs. — Jaccard, Auguste.
Jaccard, Fs, à Culliairy.
Fabric. de Limes. — Jaccard, L*.
Lassueur frères, au Bullet.
Leuba, H'1, au Bullet.
Mécaniciens. — Borel, Jules.
Bourquin, Numa.
Agence de la Banque cantonale. — 
Mutrux-Joseph, Louis. 
imprimerie. — Junod, Ch'-Ami, 
éditeur de la Feuille d'avis du 
cercle de Ste-Croix.
Illraneltes liivcrsem.
Boites (Mont.) — Geneux, Jules. 
Cadrans en émail (Fabric.) — Al- 
leman, Théophile.
Bolle, Louis.
Plojoux, Eugène.
Dorages. — Bornand, Ami. 
Emboîtages de remontoirs au pen­
dant. -r- Jaccard, Eugène.
Gueissaz, Salomon.
Jaccard, Ami-Louis.
Jaccard, Ulysse, à la Sagne. 
Margot, Justin, à i’Auberson.
Pièces à musique.
Fabricants. — Bornand, Philippe, 
et C‘°.
Bornand frères (petit, et grandes). 
Bornand-Cuisinay, Ami. 
Bornand-Simon, Henri.
Bornand, Eugène, et C“. 
Bornand-Joseph, L', Chez les Ja­
ques.
Campiche, Lucien, à la Sagne. 
Champod-Jaccard.
Cuendet, Jules, à l’Auberson. 
Gueissaz, Alix, »
Cueissaz frères, à la Sagne. 
Jaccard, J.-A., et C‘°.
Jaccard, Sm. et (ils, à l’Auberson. 
Jaccard frères.
Jaccard, Félix, et fils, à la Sagne. 
Jaccard-Joseph, Augt., Chez les 
Jaques.
Jaques, François, fils.
Junod, Pierre, à la Sagne. 
Lecoultre-Sublet.
Margot, Henri, à la Sagne.
Mertnod frères.
Mutrux, Jules.
Paillard-Vaucher fils.
Paillard, C., et C‘°.
Outre ces deux centres d’horloge­
rie du canton de Vaud, nous 
avons encore à mentionner :
AVENCHE.
Duoommun . Chs, repassages en 
blanc, en tous genres.
LUCENS.
Junod, L'-Edouard, Fabr. de tous 
genres de pierres.
MOUDON.
Meylan, S.-L., fabric. de limes et. 
d'outils.
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VALLORBES.
Fabric. de limes et burins.—Borloz, 
David.
Leresche-Golay, Jules.
YVERDON.
Derocle, Gve, sertisseur.
Fuchs, J., fabric. A'échappera, cyl., 
et march. de fournitures.
Grandjean, David, fabr. d’échapp. 
cyl. et niouvern. en blanc.
Jaccard, H', fabr. d'échapp. ancr 
et cylindre.
Leuba, Philippe, fabr. d’échappe­
ments cylindre.
Mayerat-Braun, F*, frabr. d’éehap 
pements cylindre.
CANTON DE NEUCHATEL.
CHAUX-DE-FONDS.
ADRESSES OFFICIELLES.
PRÉFECTURE.
Bureau, hôtel de la Préfecture, rue 
de la Boucherie, 8.
Préfet: Colomb, L", r. L. Rob., 41.
Substitut : Irlet, Gv°, doct.-méd., 
rue Léop. Rob., 31.
Secrétaire-Huissier : Renaud, H‘-L', 
rue Fritz Courvoisier, 22.
IP Secrétaire : Resin, D.-F. Manège, 
16.
Conseiller de Préfecture.
Robert, Zélime, place Neuve, 2.
TRIBUNAL.
Audience civile le mardi; audience 
de police le samedi, à 9 heures 
du matin.
Président :
Gretillat, Justin, rue de la Bouche­
rie, 8.
Greffier :
Quartier-la-Tente, Aug‘", et Bureau 
des hypothèques, Grenier, 1.
Huissiers :
Sandoz, Fréd.-Aug., rue de la De­
moiselle, 6.
Reymond, Alcide, Soleil, 11. 
Duvoisin, H1, Combe, 17.
JUSTICE DE PAIX.
L’audience ordinaire se tient le 
jeudi.
Juge de Paix :
Ducommun-Leschot, A“, Parc, 7.
Assesseurs :
Hânni, H1, Serre, 2.
Perret-Gentil, Célest., St-Pierre, 8. 
Greffier :
Steiner, Fritz, rue Léop. Rob., 24. 
Huissiers :
Matthey, Franç.-Aug., rue de la 
Demoiselle, 14.
Humbert, James, Serre, 22.
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Officier de l’Etat Civil.
Ducommun-Biber, Henri, bureau 
à l'ilôtel-de- Ville, 2’ étage.
Préposé à la police des Etrangers.
Iluguenin. Firmin, bureau à la pré­
fecture, porte n“ 24.
Préposé militaire.
Renaud, H‘-L*, au bureau de la 
Préfecture.
MUNICIPALITE.
CONSEIL GÉNÉRAL.
Président : Joseph-Jeannot, Ulysse, 
Léopold Robert, 26.
Vice-Président : Cache, Jules, Pro­
menade, 5.
Secrétaire : Montandon, Jules, De­
moiselle, 4.
Vice-Secrétaire : Brunner, Gaspard, 
Place-d’Armes, 12.
CONSEIL MUNICIPAL.
Président: Girard, Numa, Prome­
nade, 6.
Vice-Président : Goiser, Ami-L‘ (Tra­
vaux publies et police), Etoile, 3.
Secrétaire-Caissier : Soguel, Jules, 
(police des habitants), Grenier, 7.
Dizeniers :
Mathile, Lucien, Parc, 5.
Jeanneret, Jules, rue Rob., 12 a.
Percepteur-Huissi'r :
Girard, Ad., rue Léopold Robert, 
39 a.
COMMUNE.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Président : Droz, Céleslin, Ars., 12.
Vice-Président: Brandi, Ariste, Gre­
nier, 18.
Secrétaire : Vuithier, Jules, rue du 
Stand, 20.
CONSEIL ADMINISTRATIF.
Président : Sandoz, Louis-Théoph., 
Grenier, 17.
Vice-Président: Sandoz, Henri, rue 
Neuve,2.
Secrétaire : Vuithier, Jules, rue du 
Stand, 20.
DuBois-Ducommun, Ed., intendant 
des bâtiments et domaines, rue 
Neuve, 16.
Chambre de Charité. 
Président: Droz, Lucien, Balance, 6. 
Vice-Président : Robert, Zélinte, PI. 
Neuve, 2.
Secrétaire: Ducommun-Biber, H„ 
rue des Juifs, 5.
Caissier: Brandt, Ilenri-Ph., Cor- 
nemorels. 3.
Boursier: Vuithier, Jules, rue du 
Stand, 20.____
COMMISSION D’ÉDUCATION. 
Président: Perrochet, Edouard av., 
rue Léopold Robert, 31. 
Vice-Président : Grandjean Jules, r.
de la Place d’Armes, 3.
Secrétaire : Montandon, Jules, rue 
de la Demoiselle, 4.
Secrétaire du College : Jeanneret, 
C.-VV., Citadelle, 11.
Caissier : Soguel, J., Grenier, 7.
PERSONNEL ENSEIGNANT. 
A. École industrielle.
Directeur de l’Ecole: Boenet, L", 
Industrie, 1.
Instituteurs :
Bornet, L*, littérature française. 
Robert, Fritz, mathémat. et dessin 
géomôtr., Grognerie, 9.
Stebler, Ed., sciences physiq. et 
naturel!., Promenade, 3. 
Richard, Jacq.-H1, histoire, géogra­
phie, instruction civique et latin, 
rue Léopold Robert, 57.
Maîtres spéciaux.
Schaffner, Rod., langue allemande, 
Grognerie, 19.
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Jacot-Guillarmod, Jul., dessin, rue 
Frilz Courvoisier, 17.
Trosset, Louis-Frêd., tenue de li­
vres, Grognerie, 19.
Dessert, Pierre-Fréd., écriture, Ba­
lance, 10.
Stuber, Jean, maître-auxiliaire, rue 
Fritz Courvoisier, 22.
Audétat, Ernest, gymnastique, rue 
de la Combe, 31.
Institutrices surveillantes dans la 
2* section de l'école.
1” classe, Roulet-Jenny, Marie, rue 
de la Boucherie, 6. ’
2"° classe, Vuilleumier, Elise, In­
dustrie, 1.
3m” classe, Humbert-Prince, Fannv, 
Grenier, 22.
B. Collège primaire.
Instituteurs.
Trosset, L.-Fréd., Grognerie, 19.
Mentha, Jules, Citadelle, 10.
Bonjour, Ad-Ern., Parc, 1.
Dessert, P.-Fréd., Balance, 10.
Sandoz, Henri, Citadelle, 13.
Calamc, Arnold, Grognerie, 9.
VVuilliomenet, Al., Demoiselle, 15.
Tripet, Léon, Parc, 7.
Henry, Emile-Constant, rue de la 
Demoiselle, 13.
Girard, Numa, Demoiselle, 15.
Mauley, James, Demoiselle, 15.
Colomb, Emile, Promenade, 9.
Institutrices.
Veuve, Aug.-Amand., Cr. d. 01., 5.
Droz, Lise-Marie, Serre 6.
Cave, Clara, Serre, 6.
Tissot-Daguette, Emm.-Fd., rue du 
Pont, 7.
Barthélemy, Lucie, rue de la De­
moiselle, 18.
Jeanneret, Marie, Pare, 15.
Monnier, Fannv, Ronde, 28.
Monnier, Elise-H“’, id.
Moser, Lina-H“°, Combe, 15.
Dubois, Lucie, Stand, 4.
Zutter, Louise, Serre, 4. 
Robert-Hainard, Marie, rue Léon 
Robert, 39.
C. Classes enfantines.
Droz, Caroline, r. L. R., 39 a. 
Audétat, Marie, Envers, 10.
Jacot, Ida, rue du Parc, 16.
Moser, Laure, Combe 15.
CULTES.
Paroisse réformée française. 
Pasteurs: Jaeottet, J.-L., id.
‘ Courvoisier, J.-A., Col-
|0fr(> 9.
» BoreCch'-Gust.,Cure,9.
Diacre : Humbert-Droz, Louis-Vie., 
Corneinorels, 1.
Paroisse allemands.
Pasteur : Ohnstein, Ch'-C., rue de 
la Demoiselle, 9. 
Paroisse catholique.
Curé: Vilïard, Ambr., Chapelle, 5. 
Vicaire: Gauthier, Jean, id. 
Culte Israélite.
Beyerstorf, Simon, officiant, En­
vers, 34.
POSTE.
Bureaux, rue Léopold Robert, 11. 
Administrateur : Borel, James, rue 
Léopold Robert, 59.
TÉLÉGRAPHE.
Place de l'Hotel-dc-Villc, 1. 
Chef de Bureau : Villoz, Julien, Gre­
nier, 24.
Surent! de Dwnis'ôle.
Rue Léopold Robert, 11. 
Président: Colomb, I/, préfet. 
Vice-Président : Jeanneret, Ed. 
Essayeurs - Jurés : Robert-Tissot, 
! Jules-Léon. — Breting, Fréd.
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Tissol-Vougeux, Eugène. 
Secrétaire-Caissier : Dubois, Pierre- 
Oscar.
l'itciuisi de fer par le 
jura Induslrlcl.
Siège de la Compagnie : Chaux- 
Fonds.
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Président : Delachaux, Aug., avoc., 
Chaux-de-Fonds.
Vice-Président: Schmidlin, direct' 
du Central-Suisse, à Bâle. 
Secrétaire : Breitmeyer, J., avocat, 
Cliaux-de-Fonds.
Contrôleur-Général : Knab, ingén.- 
cant., à Neuchâtel.
EXPLOITATION. 
Bureaux à la Gare.
Directeur : Grandjean, Jules, rue de 
la Place d’Annes, 3.
Chef des bureaux de l'Administra­
tion centrale. Dattier, Louis, rue 
Léop. Robert, 61.
Chef du Mouvement, Inspecteur de 
l’Exploitation : Trincano, E., rue 
Léop. Robert., 67 b.
Agent commercial et représentant de 
la Compagnie à Neuchâtel : San- 
doz, Aurèle, bureau à la gare de 
Neuchâtel.
Chef de la Voie: Grapinol, Vict., 
rue Léop. Robert, 59.
Chef de lu Truction et des Ateliers: 
Sussdorf, Wilhelm, aux ateliers 
de réparations à la Gare.
Chef aux Expéditions, Gare Chaux- 
de-Fonds : Rebmann, Ad., rue 
Léopold Robert, 47 a.
Eeole d’üorlogerie.
Rue du Collège, 9. 
Président: Jeanneret, Paul, avocat/ 
rue Fritz Courvoisier, 9.
Vice-Président: Rovy, Antony, Gran­
ges, 14.
Secrétaire : Sagne, Fritz, Gibral., 1. 
Direction: Gindroz, Henri-Ed., rue 
Jaquet-Droz, 5 c.
Perret, Alex., Place Neuve, 2.
Usine «Su Gaz.
Rue du Collège, 31. 
Président: Girard-Perregaux,C‘,rue 
du Parc. 8.
Vice-Président: Dueommun-Saridoz, 
L’-Ulysse. rue Neuve, 18. 
Secrétaire: Geiser, Ami-L*,Etoile,3. 
Directeur : Graziano, Jos., à l’Usine. 
Comptable : Grosjean, Ch*-Aimé, h 
l’Usine.
Ilogiitai.
Président: Robert, Zélime, Place 
Neuve, 2.
Vice-Président : Vuille, Louis, Ba­
lance, 14.
Caissier: Vuilleuinier-Robert, Ch’, 
rue de la Paix, 5.
Secrétaire: Nicolet, Oscar, Place 
Neuve, 4.
Rossel, Docteur, Balance, 10 a.
Pour les admissions, s’adresser ou Président 
ou au Docteur.
Comité d'admission à l’H&pita', les mardi et 
les vendredi à 2‘heures.
Etablissement «1e 
travail
POUH LES JEUNES FILLES.
Cornemorels, 7.
Directrice : M11’ Griffon.
HORLOGERIE.
Fabricants et Négociants. 
Balanchc, F., boulcv. Ciiad., 3 a.
Beaujon-Fleuty, Industrie, i. 
Bédert, Jules, Granges, 7.
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Béguelin, Henri, Léop. Rob., 46. 
Benoit, A eide, Charrière, 1. 
Benoit, Aiph., fils, Cbarrière, 1. 
Berlincourt fils, boul. Citad., 8 A. 
Besse, Alfr., Promenade, 12.
Bill on frères, Pont, 1.
Blancpain, N., Casino, 6.
Bloch, Michel, Soleil, 7.
Bloch, Sal., Jaquet-Droz, 17.
Bloch, Th., et frères, Jaq.-Droz, 13. 
Blum, J., rue Neuve, 9.
Boch, Paul, Balance, 10 a. 
Bonsack, Alexandre, Etoile, 3. 
Borel, H.-G., et C:”, maison à New- 
York, Casino, S a.
Bortkiewiecz, Léopold Robert, 18. 
Bourquin frères, Siand, 6. 
Bourquin, J. et C., Parc, 16. 
Bourquin-Nerdenet, L. Robert, 59. 
Bourquin, H'-L", place d’Armes, 2. 
Bourquin, Ch‘, fils, Robert, 12 a. 
Bourquin, Emile-Eug., Soleil, 17. 
Brandt, H.-Pli. Cornemorels, 3. 
Brandt, L.-Aug., Promenade, 2. 
Brandi, Louis, Pont, 11. 
Braunsehweig, A., Serre, 20. 
Breitling-Læderieh, Parc, 6. 
Calaine-Robert. Parc, 4.
Calante, A., et C‘°, Léop. Rob., 33. 
Chagrot, C., places d’Armes, 2. 
Callmann Lewié, Léop. Rob., 28. 
Charpier, Célest., Collège, 4. 
Chatelain-Clerc, J.(petites montres) 
rue Léopold Robert, 40. 
Courvoisier frères, Pont, 2. 
Courvoisier, Alfr., Balancier, 3. 
Deekelmann, A., Léop. Rob. 37. 
Delachaux, P., place Neuve, 1. 
DelaReussille, Luc, boul. Citad., 5. 
Denni, F., Paix, 7.
Didisheim, Achille, Granges, 14. 
Dietesheim frères, Léop. Robert, 10 
Dreyfus, J., cadet, Balance, 10. 
Dreyfus, Maurice, L. Robert, 17. 
Dreyfus, Israël, Serre, 34.
Dreyfus, Henri, Ronde, 21. 
Droz-Matile, N., Parc, 14.
Droz, Célesl. et fils, Arsenal, 12.
g
Dubois, Jules, Etoile, 3. 
Dubois-Bandelier, J., Parc, 22. 
Dubois-Ducominun, Edouard, ruo 
Neuve, 16.
Dubois-Saudoz, F., rue Neuve, 16. 
Dueotnmun, Alb., Promenade, 1. 
Ducommun, Fritz. Ouest, 4. 
Dueommun-Sandoz et C”, rue du 
Grenier, 20.
Ducommun et Dubois frères, rue 
de la Demoiselle, 12. 
Dumont-Guinand, L. Robert, 11. 
Eichberg, Samuel (maison à New- 
York;, rue du Parc, 20.
Flotron, Const., Combe, 6.
Franck, IL, Léopold Robert, 33. 
Gallet, Julien, Léop, Robert, 21. 
Geiser, Edouard, rue Robert, 10. 
Gentil, Ulysse, Manège, 22. 
Girard-Perregau^ Parc, C‘ 7. 
Girard, Pierre (régulateurs et pen­
dules), rue Fritz Courvoisier, 2. 
Girard, U!., et fils, Demoiselle, 29. 
Gœtscliel, Alex., Serre, 6. 
Gœlsehel, Léop., Envers, 30. 
Gondv, J.-B., et G", Alliance hor- 
logère, rue Neuve, 12.
Gouhard, Aug., Place Neuve, 2. 
Grandjean, Alex., Collège, 17. 
Grandjean, Frédéric-L', rue De­
moiselle, 9.
Grisel, Louis, Parc, 1.
Grosjean frères, Pont, 3.
Guinan I, Virgile, Fleurs, 6. 
Guinand, Emile, Gibraltar, 5.
Gunn, Alf.-Ch“, Balance 16.
Guyot, F.-A., Léopold Robert, 40. 
Haas et Privât, Serre, 36.
Hahn frères, Cbarrière, 2.
Hæsler, Ch., Parc, 18.
Hauser, il', Léopold Robert, 23. 
Hirschy, Ulysse, rue Dufour, 8. 
Hof, Guill., Chapelle, 12.
Huber, M.-F., Serre 16.
Huguenin, Alfred, Demoiselle, 11. 
Huguenin-Virchaux, II. Cornemo­
rels, H.
Huguenin, Alfr., représentant de
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ma’sons étrangères pour l’achat 
en horlogerie, Cornemorels, 3 a. 
Humherl-Ramuz, U., rue Léopold 
Robert, 27.
Irgold et Sehœpf, rue Robert, 14. 
Jaeky frères, Granges, 7. 
Jacot-Baron, F., Léop. Robert, 52. 
Jaeot et Gérard, id. 28. 
Joseph-Jeannot, Ulysse, Léopold 
Robert, 26.
Junod et C“, Eug., Léop. Rob., 26. 
Juvet, Ch'-Ad., Jaquet-Droz, 18. 
Kestner. Edouard, Pare, 12. 
Krentel, Henri, Grognerie, 10 a. 
Lamazure, L., Combe, 9. 
Lambereier, Jules, Hôpital, 10. 
Leganger, Henning, Place d’armes 
12 a.
Lehmann, Jos., Jaquet-Droz, 17. 
Leschot, Numa, Serre, 16.
Leuba, H.-A., Paix, 3.
Limburger, P.-IL, rue Neuve, 9. 
Loze frères, Promenade, 7.
Mairot, Vietorin, rue Neuve, 12. 
Marx, S., et (ils, Léop. Robert, 7. 
Mathey, Emile, rue Fritz Courvoi- 
sier, 22.
Malile, Ch.-H., rue Robert, 7.
Watile et Mosimann, Léopold Ro­
bert, 47.
Mérian et C“, Arsenal, 7.
Meyer, Isaac, Balance, 10 a.
Meyer, Sam., Casino. 6.
Meyer frères. Léop. Robert, 30. 
Montandon, L’, S -Pierre, 20. 
Nicolet, Alt'., Jaquet-Droz, 24. 
Nicoud, Fd, St-Pierre, 12. 
Nordmann, Hilaire, Serre, 18. 
Obermü 1er, Max., Envers, 20. 
Parel, Félicien, St-Pierre, 18. 
Perrenoud, J., Léop. Robert, 42. 
Perret, Philibert, Arsenal, 12. 
Picard père et (ils, Serre, 10.
Picard frères, Léop. Robert, H. 
Picard, Raphaël, St-Pierre, 14. 
Pictet frères, Stand, 23.
Quartier, Justin (spécialité genre 
Boston), Casino, 6.
Racine-Perrot, Léop. Robert, 21. 
Redard, Emile, id. 37. 
Renaud, H.-N., Léop. Rob., 10. 
Reymond,Georges (horlogerie fine 
et pierres), Promenade, 3. 
Richardet. Jules, Léop. Robert, 40 
Richard, L1, Léopold Robert, 49. 
Robert, H.-Aug., Serre, 36. 
Robert-Bornand, Numa, rue Fritz 
Courvoisier, 7.
Robert-Brandtet C‘“, Promenade. 2. 
Robert-Guinand, Louis, rue Léop. 
Robert, 38.
Robert-Jacot, Industrie, 1. 
Robert-Nicoud, Ch.-A., rue Léop. 
Robert, 40.
Robert-Stauffer, A., et fils, Prome­
nade, 4.
Rohert-Theurer et fils, rue Léop. 
Robert, 9.
Robcrt-T^ssot et fils, pl. Neuve, 2. 
Rochat, Henri, Parc, 4. 
Rosat-Humbert, Justin, rue Léop. 
Robert, 4L
Roskopf, G.-F., Léop. Robert, 18. 
Roulet, Hri-C‘, rue Fritz-Courvoi- 
sier, 13.
Rubens, Ch", et G1’, de New-York, 
Léopold Robert, 12.
Riisser, Fritz, Casino, 6.
Sagne, Fritz (soigné), Gibraltar, 1. 
Sandoz, Ami, et (ils, r. Neuve, 18. 
Sandoz, Ph., Parc, 14.
Sauter, Franc.-Jos., Serre, 36. 
Scholl, F., Combe, 17.
Schwab, B., et fils,Léop. Robert, 16. 
Schwob, Bloch et G'", rue Léopold 
Robert, 19.
Schwob-Lévy, J., Léop. Robert, 24. 
Ségal, A., Serre, 22.
Siegrist, J., et Cio, rue Neuve, 10. 
Silbêrschmidt, M., et C‘°, Serre,34. 
Spulder, A., Pont, 11.
Staulfer, fils et C‘“, maison à Lon­
dres, Grenier, 18.
Stebler, Ad., Cure. 5.
Suchy et fils, Léopold Robert, 19. 
Tissot, D.-H., Paix, 1.
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Tissot, Eugène, fils, rue Fritz Cour- 
voisier, 13.
Tissot, Ch'-H'1, rue Neuve, 11. 
Tissot-Will, Ulr., rue Fritz Cour- 
voisier, 10.
Trautwein, Wll”, Versoix, 8 A. 
Vuille, Aug., plaee Neuve, 4. 
Vuille-Rosselet, L., Si-Pierre, 10. 
Vuilleumier-Foy, A., Cure. 2. 
Wiederrecht, D., Ld Robert, 6!. 
Wolf, Jacq., et fils, id. 38. 
Woog, Isaae, Léop. Robert, 9. 
Woog, Jules, place Neuve, 2. 
Woog, S., Léopold Robert, 22. 
Wuilleumier-Robert et fils, Paix, 5. 
Wurflein fils, A., Serre, 18. 
Zellweger, Virg., Combe, 33.
Zivy, H., et C. frères, (maisons à 
Alexandrie et Mexico), Gren1", 6.
Commission et Courtage. 
Beurret, Adrien, Pont, 9. 
Bregnard, P., Pare, H.
Chaboudet, Jos., commission en 
horlog., Léopold Robert, 13 a. 
Degouinois, Eug., Soleil, 11. 
Dreyfus-Woog, Serre, 34. 
Dubos-IIuguenin, Ad., Paix, 7. 
Fierobe, Fçs, Industrie, 3. 
Grumbach, Alex., Pare, 1. 
Grumbaeh, L., Léop. Robert, 40. 
Humbert-Collet, rue Neuve, 5. 
Mamie, I/, Léopold Robert, 13. 
Miéville, H‘, Fleurs, 3.
Thiébaud, Ulysse, Envers, 14. 
Tissot, Emile, Stand, 16.
ADOUCISSAGES.
Nikel.— Benoit, Edouard (et laiton) 
Terreaux, 9.
Borle, Jules, Grognerie, 10.
Boss, Justine, Arsenal, 9. 
Bourquin-Sandoz, Alcide, Léopold 
Robert, 36.
Calame-Gdabort, Jaquet-Droz, 21. 
Carel-Borle, E., Cornemorels, 10. 
Grandjean, Marie, Parc, 18.
Hainard, Léon, Léop. Robert, 39. 
Iluguen n, M“, Puits, 14. 
llugueniti-Suter, Ed., rue Léopold 
Robert, 46.
Leuba, Emile, Soleil, H.
Paux, L", Serre, 8.
Perrenoud, L", Grenier, 7. 
Robert-Giroud, Gm*, J.-Droz, 20. 
Tissot frères, Temple, 1.
Laiton. — Burckhalter, Elise, rue 
de la Ronde, 11.
Buttet, Mm“, rue Fritz Courvoi-
sier, 6.
Ducommun, J., Cornemorels, 21a. 
Farny, Mme, Promenade, 3. 
Fàhndrich. Anna, Industrie, 5. 
Graber, Elise, Collège, 22.
Jacot, Auguste, Charrière, 8 a. 
Lebct, Justin, Cornemorels, 9 a. 
Matde, Lydie, Combe, 46. 
Racheter, Fritz, Ronde, 4L 
Rochat, Sophie, Terreaux, 6. 
Schneider, Adam, rue de la place 
d’Armes, 10 a.
Schoen, M“’, Ronde, 13.
Stauffer, Eugénie, Versoix, 8. 
Tolcli, M“°, Ronde, 11.
Aiguilles.
Aubart. Louis, Citadelle, 11.
Boillot, Ul.,.(et découp, d’heur, p. 
cadr. mét.), Demoiselle, 31.
Bovv, J.-E.-Antony (eu tous gen­
res, et clefs), Granges, 14.
Candaux, Georg.-Ami. Rocher, 6.
Colin-Ilenchoz, M“°, Charrière, 3.
Darrier, Hugues, et C:’ (et clefs et 
couronnes or et arg.), rue de la 
* Combe, 4.
Droz, L.-H.D. (et déc. de fourch.), 
Léopold Robert, 33.
Duccommun, Jules, Balance, 3.
Gretillat, Claude-F’. (à secondes), 
Jaquet-Droz, 22.
Jcanneret, Gaa, Etoile, 8.
Keiser, Francis, Balancier, 4 a.
Mever-Bourqu n, Mme (et débris), 
Demoiselle, 13.
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Othenin-Girard.M"”, Industrie, 7.
Perrenoud-Wurflein, Ul.^à Berne, 
dépôt : rue du Parc, 15.
Pietet, Ed., Stand, 23.
Riehardet, H‘, Grognerie, 17.
Robert, Adèle (finiss.), rue de la 
Demoiselle, 6.
Sehlup-Matthey. H', Soleil, la.
Veuve, UI. (en platine), Crét-des- 
Olives, 5.
Arrondissages.
Beljean, M”, Demoiselle, 29.
Cbatelain, J. (et rem*.), Puits, 17.
Favre, Fanny, Manège, 14.
Gentil, Mme, Balance, 10 a.
Grosjean-Bessire, J., Citadelle, 6.
Jaccard, Lucien, Serre, 10.
Rougemont, Célest'"*, p. Neuve, 6.
Tissot, Mme, St-Pierre, 6.
ASSORTIMENTS.
Anderegg, Jean (ancre), rue Ro­
bert, 16 B.
Ballimann, L‘ (ancre),. Gibralt., 13.
Ballimann, Abr. (ancre), rue de la 
Combe, 28.
Bon. Mme (anc.), Collège, 25.
Boulle, Jos. (anc.), Charrière, 12.
Cachot, Eugène (spécial, de ver­
ges, roues et cylindres), place 
d’Armes, 10 u.
Calame, F.-A. .(anc.), Industrie, U.
Chopard, Lucie-Agathe (finisseuse 
d’ane.), Paix, 5.
Devenoges, Louis ( et ellipses), 
Ronde, 9.
Droz, Fç (anc.), Cornemorels, 9 a.
Ducommun-Meyer, veuve (limage 
de fourchettes), Grognerie, 11.
Fiedler, Ch*-H' (fourchettes en tous 
genres), Combe, 9 a.
Gindrat, J.-E. (cyl. soigné), Parc, 3.
Graber, Fritz, Charrière, 16 b.
Huelin-Chalelain, Puits, 1.
Loze, Louis, Promenade, 7.
Schænzli, H1 (garnissage d’ancres), 
Grandes-Crosettes.
Tinguely, Pierre, Léop. Rob., 57 a. 
Verny, Amédée, p. d’Armes, 10 b.
Plateaux. — Tissot, C., Dufour, 6. 
Raquettes. — Jeanneret, Elise, rue 
Robert, 16 b.
Nicolet, M“, place d’Armes, 15. 
Robert-Tissot, Adeline, Cornemo­
rels, 1.
Rode, Elvina, Léopold Robert, 22.
Balanciers (Fabricants). 
Rougemont, Aug., au Crétèt. 
Sagne, Ulysse (en or et autres), 
Gibraltar, 1.
BOITES.
Monteurs de boites en or. 
Brandt, Albert, Chapelle, 9. 
Calame-Girard, Hôpital, 10. 
Challandes, Aimé. r. Robert, 10 a. 
Cngnier et fils, L*, plac. Neuve, 10. 
Décombard, F.. Puits, 9.
De la Roussille, Luc., boulevard 
de la Citadelle, 5.
Eggor, Pierre, Pare, 1.
Eggimann, Samuel, Terreaux, 7. 
Favre-Bulle, J.-F., Manège, 14. 
Favre frères, r. de la Demoiselle. 
Favre-Jeanneret, Al”, Rocher, 3. 
Gabus, Paul, Combe, 19. 
Guillod-Juillard, Grognerie, IL 
Guillod-Vuilleumier, rue Léopold 
Robert, 30.
Hertig-Mauler, Paul, Grenier, 30. 
Huguenin, Emile, Hôpital, 7. 
Huguenin frères, Collège, 7.
Jacot, Ulysse, Grenier, 26. 
Lamarche, Ed., Parc, 11. 
Lesquereux frères, Demoiselle, 16. 
Marchand-Fankhauser, V.,Parc,23. 
Marçon, Pierre, fils, Charrière, 5 a. 
Mathey-Bolle, H., Hôpital, 14. 
Nicole’et Mathis, Collège, 19. 
Perret* Fritz, Puits, 13.
Perrochet, Ch*, Grognerie, 10 a. 
Robert, Louis, Serre, 2.
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Tissot-Daguette, E. Serre, 22. 
VuilJeumier, J.-A., Parc, 15. 
Weber, Georges, Industrie, 11.
Monteurs de boites en argent. 
Belrichard-Perret, Jul., Envers, 18. 
Brisehoux (et fabric. de galonné), 
Vieux-Cimetière, 7. 
Calame-Ducoinmun. Eugène (et 
fabr. de galonné). Puits, 12. 
Calame-Jeanneret, Charrière, 16 b. 
Chautems, Charles (et galonné), 
place d’Armes, 14.
Courvoisier. Albert, Hôpital, 18. 
Cornut, Oscar, rue Dufour, 6. 
Dubois-Boch. Fannv. Combe, 21. 
Girod, Eug., place d’Arrnes, 20. 
Hcger, Rod., id. 18. 
Philiponet, Industrie, 13.
Ruggli, Ph., Puits. 19.
Villars, Célestin, St-Pierre, 2.
Rhabillage de boîtes. 
Hermann. Ch’ (or), rue Neuve, 2. 
Ponsot, Alipe (or et arg., et emboî­
tage), Ronde, 20.
Quartier-dit-Maire, Aug. (et ser- 
tiss. de cadrans), rue Neuve, 5. 
Seschehaye, Ch1 (arg.), Stand, 23.
Finiss. et poliss. de boîtes. 
Amez-Droz, Adèle, Hôpital, 4. 
Augsbourger, L“, Corneinorels, 23. 
Beaujon, M'”, Industrie, 1. 
Bertschinger, Jean, Boucherie, 6 a. 
Borle, Jules (or), Grognerie, 10. 
Roucherin. 11““, Fleurs, 16. 
Bourquin, Fritz (or), r. Robert, 16. 
Brandt-Dubois, Valérie, rue Léop. 
Robert, 45 a.
Brenet, Fréd. (or), Ba'ance, 17. 
Calame, Zèlim, Charrière, 16 b. 
Corneveau, M'1”, Grenier. 5.
Coulet, Ch‘.-L. (or), L. Rob., 47 a. 
Cuttat, M”e (aviveuse), r. Neuve, H. 
Cuvit, Elise, Collège, 22. 
Descombes, Elvina, Hôpital, 4. 
Duchemin. M”* (or), Fleurs, 9. 
Elzinger, Louis, Hôpital, 10. 
Gassner, C., rue Robert, 14 c.
Gête, Pauline, Pont, 9. 
Goss-Leschot, Mme (or). Parc, 23. 
Guyot, Julie, Terreaux, 6.
Guvot, veuve, Grognerie, 5. 
Haùeter, Samuel, Jaquet-Droz, 28. 
Hâmmerli, Elise, rue Fritz Cour­
voisier, 6.
Hermann, Charles (finissages or et 
rhabill.), rue Neuve, 2.
Hirschy, Anna (or et arg.), rue 
Dufour, 10.
Jacot, Zélim (or), Envers, 16. 
Jaques, Elise (pol.), Puits, 13. 
Klinger, veuve, Etoile, 2.
Kohler, Fanny (poliss.), Puits, 19. 
Kuntzi, Elise, Balancier, 8.
Liechtv, Ida (or), L. Robert, 18 b. 
Lôtscher, Adèle (or), College, 4. 
Longchainp, Elise, Combe, 38 a. 
Marchand, Marie (or et argent), 
Puits, 20.
Marthaler, M"", Combe, 2. 
Mathey-Dumont, L”, Temple, 2. 
Mathey, Marie, Hôpital, 14. 
Maugviller, sœurs, Stand, 22. 
Meylan, Marie, Serre, 10.
Muller, M“" (poliss. or et argent), 
Ronde, 30.
Paux, Malvina (or), Serre, 8. 
Perrin, Marie, rue Fritz Courvoi­
sier, 6.
Pictet, Fanny, Stand, 25.
Pretôt, M“, place d’Armes, 14 a. 
Ritter, Amédee (or), Grognerie, 9. 
Schmidt, veuve, Grognerie, 10 a. 
Schupfer, M“ (finiss. or et argent), 
Demoiselle, 12.
Tissot, sœurs, Charrière, 5.
Tissot, veuve (poliss.), Pont, 7. 
Tripet, Elvina (or). Promenade, 6. 
Villoz, Marie (poliss.), Grenier, 24. 
Vorpe, Anna (or et arg.), rue de la 
Balance. 16.
Warmbrod, veuve (or et argent), 
Parc, 21.
Werro, M"* (pol.), Puits, 18. 
Wuilleumier, M"“ (fin.), Soleil, 15. 
Wyss, Anna (or), Puits, 17.
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CADRANS.
Cadrans métalliq. (Fabricants.)
Bovy, L", fils (or et argent), Jaquet- 
Droz, 13.
Colin, Louis (or et arg.), Hôpit., 15.
Delétra, L'-G”", Pare, 1.
Ducoinnnin, H'-Frç., Stand, 6.
Imer-Gallet, veuve, et fils (or et 
argent, en tous genres), rue de 
la Promenade, 1.
Jeanneret, Ami (en tous genres, do­
rure et argenture). Pont, 9.
Robert-Nicoud, Paul (en tous gen­
res, dorure et argenture), rue 
Fritz Courvoisier, 15.
Roulet, F., Grenier, 22.
Sooder, Jaeob, Combe, 8.
Widmer, D., Demoiselle, 31. 
Cadrans en émail (Fabricants).
Aesohlimann, Const., Stand, 18.
Andrié-Brandt et C“, rue de la De­
moiselle, 10.
Béguin, Emile, fioul. Citadelle, 13.
Béguin, L., Citadelle, 11.
Bolle, veuve. Grenier, 23.
Calame, Lucien, Fleurs, 10.
Corcelle, Fournier, et C‘° (même 
maison à Genève, rue du Mont- 
Blanc, 4). Grand assortiment de 
cadrans émail en tous genres, 
gros et détail, rue de la Loge, G.
Courvoisier, Paul-Hrl, Puits, 18.
Croisier, veuve, Charrière 5. .
Dellenbach, L.-C., Cornemor., 5 a.
Droz, Zélim, Boulevard du petit 
Château, 15.
Frey, J., Serre, 33.
Huguenin, Gve, Manège, 23.
Jaun, Ch'., Demo selle, 12 a.
leanneret-Rauss, Ed., L.Rofiert, 39.
Juillard, Jérôme, Citadelle, 7.
Jung, Samuel (spécialité de cadrans 
fantaisie), Citadelle, 5.
Juvet, C.-A., et fils, Paix, 3.
Mathev, Louis, Fleurs, 5.
Morel, Emile, Fleurs, 20.
Nicolet, Promenade, 9.
Nicolet frères, Chapelle, 4.
Nicolet et C‘% Serre, 4. 
Perret-Delaprez, Ed., St-Pierre, 4. 
Rollv, Afir., Jaquet-Droz, 13. 
Stucky, Jean, émaill., Serre, 27. 
Vacheresse, veuve (et peintre do 
cadr. met.), Arsenal, 12.
Vôgeli, Fritz, Loge, G.
Vaille, Paul-Emile, Serre, 27. 
Walti, Jaeob, Fleurs, 20.
Wütrieh, Fritz, Citadelle, 6 a. 
Wuillernin, Marcel, successeur do 
Sylv. Maire, Charrière, 7. 
Zehender, Const., Collège, 7.
Cadrans (Creusage). 
Lôrtscher, Fannv, Fleurs, 14. 
Richard, ff.-Alexis, Paix, 3.
Robert, Abr.-Louis (pour les se­
condes), place d’Armes, 2. 
Schneider, Adèle, Cornemorels, 1. 
Tognetti, Anna, Puits, 18.
Cadrans (Peinture).
Aeseh, L* von, Cornemorels, 3 b. 
Ballimann, Féiieie, Collège, 19. 
Billon, Justine, rue Fritz Courvoi­
sier, 17.
Bosset, Louis, Hôpital, 15 a. 
Bugnon, M“”, Pont, 9.
Courvoisier, Brutus (miniature), 
Combe, 19.
Debély, Mme, Envers, 22. 
Ducommun, H1, Fleurs, 20. 
Flückiger, Ed., rue Dufour, 8. 
Freudenberger, veuve, rue Léop. 
Robert, 33.
Gagnebin, M“", Puits, 5.
Henry, Jules, place Neuve, 10. 
Huguenin, Alb., Collège, 27. 
Ingold. Emile, Combe, 23. 
Jeanneret, Augustine (cadrans mé­
talliques), Grenier, 15.
Kreis, Henriette, Puits, 1.
Matile, Cécile, Jaquet-Droz, 15. 
Mojon, James, Charrière, 18. 
Morlet, Adèle, Soleil, 15.
Perret, Amélie (cadrans métalliq.), 
rue Léop. Robert, 39 a.
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Rüsser, M"'", Terreaux, 10. 
Thiébaud, Ch‘-F., pl. d’Armes, 31. 
Tissot, Auguste-W“ (pour roues 
de rencontre), Fleurs, 11. 
Vuilleuraier, Elise, Cure, 2. 
Vuillème. Julien, Charrière, 8. 
Wirz, Adèle, Fleurs, 11.
Wyss, François, Soleil, 11.
Cadrans (Posage).
Dubois, Aly, St-Pierre, 8.
Gænsli, veuve, Collège, 17.
Rapportage de Secondes. 
Beauberthier, François, rue de la 
Demoiselle, 11.
Gavard-Casteîla, Jean, place de 
rilôtel-de-Vilie, 10 
Racine, T., Demoiselle, 20.
Chapeaux (Fabr. et posage).
Chautems, H' (fab. en tous genres), 
place d’Armes, 14 a.
Droz-Robert, Augustine (posage), 
Hôpital, 13 a.
Droz, Sophie (posage), Parc, 16.
Girardin, Justin (posage etromon- 
teur), rue Léopold Robert, 4.
Gogniat-Roillat (posage), place 
d’Armes, 14.
Grandjean, Louis (posage), place 
d’Armes, 3 a.
Ritter-IIumbert (fabr. et posage), 
Grenier, 23.
CUVETTES.
Fabricants de Cuvettes.
Aubert veuve (fabr. de calottes), 
rue Robert, 8.
Bregnard, J.-B. (en tous genres), 
Puits, 21.
Caldelari, A. (et cercles améric.), 
Léopold Robert, 4.
Colin, Théodore, Charrière, 3.
Courvoisier, J.-A., Balancier, 3 a.
Debrot, Jules, Casino, S.
Delapraz, Auguste, Envers, 14.
Delaprez, Jaq., Citadelle, 1. 
Dubois, Lucien, Versoix, 9.
Frank, Abram, Envers, 30. 
Genret, Charles (cuvettes, cercles 
et calottes), Hôpital, 13. 
Kirchhofer, L“, Combe, 27.
Mojon, F., Promenade, 12.
Perret, Fréd., rue Fritz Courvoi­
sier, 18.
Portanier, B. (en tous genres), 
Combe, 37.
Richard-Benguerel, J., Collège, 20. 
Saillis, L‘, Puits, 17.
Sohlup, Nicolas, Industrie, 3. 
Vuille, Fritz, Etoile, 8.
Weber, Pierre, Fleurs, 18.
Posage de Chiquets.
Dubois, Aminthe, Cornemorels, 11. 
Hoffmann, Mms, Combe, 33.
Matile, Emélie, rue Robert, 7.
Posage de Charnières.
Dubois, Lucie, Combe. 21 a.
Vov, M“” (et tourn. de cuvettes), 
rue Robert, 12 u.
Poliss. de Cuvettes.
Aesehlimann, Adèle, Envers, 32. 
Bandelier, F.-L., Gibraltar, 4. 
Faivre, Elise (métal), Promenade, 
23 b.
Flückiger, M“* (or et argent), Gi­
braltar, 10.
Frey, M“”, Cornemorels, 3.
Hertig, Sophie, Combe, 47. 
Huguenin, César, L. Robert, 11. 
Huguenin, Ed., Serre, 8.
Jung, Ph. (or, arg. et métal), Hô­
pital, 12.
Perret, M“*, rue Jaq.-Droz, 16. 
Rambosson, Marie, Grenier, 12. 
Rebmann, Julie, Léop. Rob., 47 a. 
Robert, L‘, Léon. Robert, 37. 
Roulet, Fréd., Grenier, 7.
Uhlmann, M“”, Gibraltar, 10.
Vuille, Esther, rue des Arts, 25. 
Zaugg, Jacob, Demoiselle, 13.
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Déchets (Fonte de).
Coste, F. (et lavures), rue de la 
Grognerie, 15.
Bauron, P.-J., place d’Armes, 10 b 
Chevrolet, Puits, 19.
Gillot-Majoin, Demoiselle, 14 a.
DÉCORATION DE BOITES ET 
CUVETTES.
Emailleurs.
Colin, C.-A. (émailleur de fonds), 
Hôpital, 13.
Hantz, J. (émaill. sur fonds d’or et 
d'argent, Loge, 7.
Richard, Hortense (peint, sur ém.), 
rue Léopold Robert, 49.
Graveurs et Guillocheurs.
Aesohlimann, I/, Envers, 32.
Altermatt, X., Léop. Robert, 7.
Balmer, J , Demoiselle, 9.
Bandelier, Eugène, Fleurs, 5.
Blandeniur et fils, rue Robert, 11.
Bertscbi (ils, Chapelle, 3.
Besançon, Pierre (émail, joaillerie, 
guillochis et cuvettes en tous 
genres), Hôpital, 13 a.
Billon, Ariste, rue Fritz Courvoi- 
sier, 17,
Boillot, Ch., Demoiselle, 7.
Bloch, R., lils, Chapelle,3.
Clerc, Samuel, Parc, 19.
Cuanillon, Fritz, Collège, 15.
Curtit, Victor, place d’Armes, 15.
Curtit, Iiyppolite ( et décors de 
cuv. en tous g.), rue Robert, 14.
Delaprès, Rob., Industrie, 11.
Détrad, Jacob, Terreaux, lü.
Devaux, Ch’, (ils, Envers, 16.
D’Or, Paul, Parc, 7.
Droz-Robert, Ed, Combe 33.
Dubois, II1, rue Robert, 14 c.
Dubois, Julien, plac. d’Armes, 16b.
Ducommun frères, Puits, 15.
Favre-Bulle, Jules-Cés., Parc, 1.
Grandjean-Perrenoud, Henri (finis­
sage de cuvettes or, argent, imi-
I tation or ; — fonds gravés, guil- 
lochés, — chiffres et monogram­
mes; — platines ou autres piè­
ces découpées. — Médailles aux 
Expositions de 1851, 53, 55, 62 
et 67;, rue de la Serre, 20.
Grandjean-Perrenoud, Marcel, rue 
Jaquet-Droz, 21.
Guye, Aug., Balance, 10 a.
Guye, H‘-A‘”, Fleurs, 16.
Henry, Justin, rue Robert, 6.
hner, Aug., Stand, 20.
Jeanmaire, Jules, Grognerie, 15.
Kaiser, S", Combe, 7.
Klentschy, L’, Granges, 12.
Klein, Aib., place d’Armes, 18b.
Lancoud, Joseph, rue Robert, 14c.
Lapiace, Ant. Charrière, 3.
Liengme, Aug, Boucherie, 3.
Mayer, L'-G', Léop. Robert, 42.
Meiliard, L', rue Robert, 11.
Mermod lils, Léop. Robert, 46.
Mcyrat, F., Ouest, 4.
Moirel, Nurna, rue Fritz Courvoi- 
sier, 7.
Munzinger, J., Balance, 5.
Nicolet, Aug., place Neuve, 2.
Perret-Gentil, Pierre, Hôpital, 16.
Pouly, L., Cure, 3.
Ramaz, J.-P. (spécialité de peinture, 
joaillerie et filets), rue Léopold 
Robert, 53.
Rosselet, Victor, Charrière, 5.
Sthèlé, Aug., rue Dufour, 12.
Touehon, L', place Neuve, 2.
Verdonnet, Alex., Balance, 16.
Graveurs.
Bandelier, Jean, Gibraltar, 5.
Braunschweig, D. (lett. et orn.), 
rue Léopold Robert, 11.
Burkhalter-Jaeot (ciselure de ca­
drans et tours d’heures pour 
émail), Envers. 26.
Buiard, L“, Jaq-Droz, 21.
Convert, A. (uiouv.), Demoiselle, 2.
Droz, veuve, Four, 4.
Droz, Ferd., Promenade, 7.
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Droz, Jules-Zélim, Soleil, 23. 
Dubois, Elise, Citadelle, 7.
Dubois, Jules (cadrans métalliq.), 
Stand, 25.
Ducommun, Ul., Stand, 18. 
Dumont, Cb'-Fx, Manège, 22. 
Dupan, Moïse, (lett. et ornem.), 
rue Léopold Robert, 57 a. 
Duperret, Fritz (tours d’heures sur 
boîtes à guichet), Puits, 18. 
Duvo'.sin, H'-Aiiné (lett ), Etoile, 4. 
Enay, Edouard, Balance, 12. 
Gilgen, Rod. (et poliss. de cuv.), 
Soleil, 1.
Grisel, E., (à l’outil), Combe, 46. 
Guillod, L* (lett.) Demoiselle, 2. 
Guinac, Amédée (lett.), Temple, 4. 
Hirschy, Alcide, Envers, 12. 
Humbert, Arnold, Demoiselle, 29. 
Jacot, Jules (cachets et poinçons), 
Chapelle, 13.
Jeanneret,Numa(cisel.),Grang“, 8. 
Klinger, A“, fils (lett.), L. Rob., 37. 
Kummer, J.-U. (ornements), rue 
des Arts, 25.
Landry, Louis (cadrans métalliq.), 
Versoix, 9.
Lauppe sœurs, rue Robert, 8. 
Maire, Léopold, Soleil, IL 
Maire. Paul, Gibraltar, 8. 
Marchand, Eug. (cuv.), Puits, 14, 
Michelin, J.-P. (lett.), L. Robert, 49. 
Nicolet, Cons!., Grognerie, 9. 
Perrin, A”, Jaquet-Droz, 15. 
Racine, Ali-Alb., Cornemorels, 11. 
Rubattel, Fréd., Industrie, 9. 
Schweri, Maurice (ornements), 
Combe, 40.
Stegmaon, L” (mouv. et découp, de 
platines), rue Robert, 12b. 
Thorens et Kohler (décor, de cu­
vettes), Promenade, 12.
Tissot, Armand, Parc, 12.
Tripet, James (orn.), Manège, 23. 
Uhlmann, Fritz, Gibraltar, 10. 
Vaucher, Lou sa, Demoiselle, 31. 
Wenker, H1, Fleurs, 3.
Wirtz, Adèle, Combe, 13.
Guillocheurs.
Chamerot, Alf., Stand, 18.
Châtelain, J‘ (et taill. d’élüpses 
pour les guilloch.), Arsenal. 9.
Chollet, L*, Léopold Robert, 47.
Clerc, Franç., Soleil, 9.
Cruchaud, M", Grognerie, 10 a.
Delaprès, Jean, pl. d'Armes, 10.
Girard, Ulysse, Charr.ère, 18.
Huguenin, M““, Parc, 7.
Jaquet, Jean-J', pl. d’Armes, 20.
Klinger, Aug., Léop. Robert, 37.
Landerer, R. chant, Industrie, 1.
Lenz, Eug., Hôpital, 15.
Maison-Neuve, Mm’, r. Robert, 14c.
Perret, Christophe, Balance, 10a.
Perret, L'", Demoiselle, 31.
Schelker, Michel, Paix, 3.
Vulliet, Jules, Ouest, 4.
Wespv, Ch' (spécial, de carrures), 
St-Pierre, 10.
Zaugg, Jacob, Demoiselle, 13. .
& fcisfr&Doràges.
Barbey, Auguste. Dorure et argon- ) 
ture de mouvements, roues, bi­
jouterie, etc.; — adoucissage ni- 
kel ; — polissage de cuvettes ; — 
brunssage de boites; — imita­
tion du galonné; — fabrication 
et réargenture de couverts et 
autres articles de table, Léopold 
Robert, 24.
Baum, Hyppol., Fleurs, 15.
Beeler, Marie, Envers, 28.
Berner, M”', Arsenal, 10.
Bouché, M”' (cuvettes), rue de la 
Demoiselle, 16.
Brandt, B., Balancier, 4 a.
Burnier, M*' (oxidage et pol. de 
roues), Industrie, 9.
. Dechevrand, Jean, Demoiselle, 11.
Droz, Ed. (boites et cuvet. polies), 
Léopold Robert, 39 a.
Dreyfus, Ch', Léopold Robert, 46.
Dubois, Jules, rue des Arts, 25.
Faivre-Eberhardt (spécialité p. boi­
tes émaillées), Promenade, 23 b.
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Faivret, T.-A. (dorure et argen­
ture; — émaillage de boites or 
et argent; — poliss. et bruniss. 
de cuvettes métal!.; — adoucis., 
de nikel et niklage), Serre, 33 a.
Falbriard, M" (roues), Prome­
nade, 3.
Fàhndrich sœurs, Industrie, 5.
Forster, Anna, rue des Arts, 23.
Galland Henri (mouvements), Ba­
lancier. 3 A.
Girardot-Roth, M”, rue Léopold 
Robert, 37 b.
Gobalet-Bourquin, II', Granges, 6.
Goss, veuve (bruniss. de boites), 
Serre, 33 a.
Grandjean, M“ (roues), Cornemo- 
rels, 26.
Grisel, M"’, Combe, 46.
Guyot, Eugénie, Grenier, 22.
Henzi, Véréna (bruniss. de cuv.), 
Collège, 27.
Hess, Alex., Paix, 9.
Hirschy, M“‘, rue Robert, 16 a.
Hurnbert-Droz, Anna, Arts, 21.
Jacot, Adèle (roues). Puits, 17.
Janiu, Henri, Industrie, 3.
Kaiser, Elise, Pare, 3.
Kofmehl, Elise (roues). Parc, 11.
Kropf, Elise (roues), Promenade, 3.
Kustor-Robert, Adèle (roues), rue 
St-Pierre, 10.
Lançon, Ferd., Rocher, 6.
Laubscher, Jean, Puits, 3.
Laubscher, Fritz, Terreaux, 10.
L’EpIattenier, H. C., Cure. 3.
Lets-hert, Ch', Demoiselle, 7.
Leuba-Bandelier, veuve (roues), 
Stand, 4.
Matile, M“ (roues), Paix, 1.
Muller, Christian, Rocher, 2.
Richard, MŒ0 (oxidage de roues), 
Demoiselle, 18 a.
Romv, Ulysse (et pol. de cuvettes), 
Envers, 28.
Roulet, Fréd. (boites), Grenier, 7.
Rozat, M"°, place d'Armes, 13.
Rubi, Christ., Citadelle, 6 a.
Schnebeli, Emélio (rou.), Pont, 3.
Schneider, Emma (rou.), Grang. 6.
Schneider, Joséphine, Soleil, 17,
Schwab, Jean-B. ( blanchiss. et oxid. 
de roues), Stand, 4.
Schwentzel, Ch', Fleurs, 22.
Schwob, Théod., Ronde, 5.
Seylaz, Cath., Promenade, 24 n.
Single, M"”, Collège, 8.
Stehler, C., Pont, 3 a.
Steiner, Jean, Grognerie, 4.
Stueki, Jb., Parc, 21.
Willen, Anna, Soleil, 23.
Ebauches.
Japy frères et C1', à Beaucourt (et 
finissages), dépôt: rue Léopold 
Bobert, 20.
Huguenin-Girard, J., (représentant 
de MM. Robert et C1*, à Fontai- 
nemelon), St-Pierre, 20. 
Echappements (presque tous à 
ancre).
Balliman, Abr. (ancre en tous gen­
res), Combe, 28.
Baillod,C.-H. (préparage), Puits, 18.
Bernard, Jules, pl. d’Àrmes, 18.
Bolle, Jules, Demoiselle, 19.
Borle, Emile (à ancre, et rhabill.), 
Soleil, 21.
Botteron, William-Tell (ancr., soig.) 
Grandes-Crosettes.
Brandi, Ph., Fleurs, 3.
Calarne, Au g. (ancre), place d’Ar- 
ines, 10.
Chappuis, Vie. (soig.), Hôpital, 10.
Cruchaud, Léon, Grognerie, 10 a.
Cuenot, Lucien. Terreaux, 8.
Degoumois, L’-Victor, fils (cyl.) rue 
Dufour, 8.
Droz, H', place d'Armes, 18 b.
Droz, Ch'-Albert, Cure, 7.
Dubois, Henri (et assortitn. à anc.), 
Léopold Robert, 51.
Ducommun, L., boul. d. la Gare, 5.
Fatton, Constant (cylindre), De­
moiselle, 3.
Finck, Fritz (Boston), Parc, 16.
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Finck, G. (Boston), Cornemor., 26.
Henchoz, Adolphe (ancre et cyl.) 
Terreaux, 8.
Hirschy, H'-L", Ronde, 25.
Hirschy, Jul.-F. (cyl ), Dufour, 10.
Huguenin. Eugène, Dufour, 10.
Jammin, Ed. (cyl.), Arts, 21.
Jeantpaire, J.-H1 (cyl)., Manège, 23.
Janmaire, Jules-Aug., Manège, 23.
Joly-Bournot, Joseph, Combe, 13.
Leschot, Numa (ancre), place d'Ar- 
ines, 18 a.
Mathey, Ami, Cornemorels, 21 a.
Mathey, Ulysse, Pont, 5. '
Matile, Justin-Emile, Fleurs, 7.
Mosset, L'-Albert, Balance, 4.
Nicolet, Paul (ancre), Arts, 25.
Perret, Célestin (cylindre), Jaquet- 
Droz, 16.
Perret, Hyppol., Arsenal, 12.
Perret, Louis, Combe, 38.
Perrin, Henri (cylindre). Léopold 
Robert, 39.
Richard-Dubois, Ulysse (chrono­
mètres), Jaquet-Droz, 18.
Richard, Franç., (ancre et cyl.), 
boul. de la Gare, 3.
Robellaz, Ls-A‘”, Collège, 13.
Robellaz, L’ (ancre), rue Léopold 
Robert, 57 a.
Robert-Tissot, Alcide (cylindre), 
boul. Citadelle, 7.
Sauser-Evard, Auguste, pl. d’Ar­
mes, 20 b.
Schlup, Fritz, Industrie, 3.
Vuille-dit-Bille, Alexis, Fleurs, 9.
Vuille-Dcllenbach, Aie. (ancre), 
Gibraltar, 8.
Wuilleumier - Rossel ( cylindre ), 
Fleurs, 9.
Emboîtages.
Capt frères (en tous genres), Ma­
nège, 20.
Daviet, Fçs., Léop. Robert, 6.
Matile, Ph.-lf. (secondes mortes et 
répétitions), rue Robert, 16.
Perrenoud, H! Etoile, 8.
Scheibenstock, Paul, Combe, 15,
Schneider, L' (et remonteur), place 
d'Armes, 10 a.
Schàdeli, E., Léop. Robert, 50.
Spillmann, Fr., Cornemorels, 11a.
Vuagneux, L’, Terreaux, 8.
Finissages.
Boss, Chr., Arsenal, 9.
Dueommun, Ch’-Fréd., boulv. de 
la Citadelle, 9.
Giroud, Ls, Grenier, 3.
Guyot, Georges, boul. Citadelle, 5.
Mathey, Aug., Demoiselle, 18.
Matile, F‘-L’, boulevard du Petit- 
Château, 2.
Morlot, Fréd., boul. de la Gare, 6.
Fusées (taillage de).
Millier, Joseph (taillages p. chro­
nomètres, et chaînes anglaises), 
place d’Armes, 2.
Robert, Ul., Cornemorels, 5.
Glaces (posage de).
Altermatt, J.-J. (et ajustage de pe­
tites glaces pour les boîtes-gui­
chets. — Gros et détail), place 
Neuve, 2.
Gaillard, L’, rue Neuve, 9.
Kreutter, J.-J., St-Pierre, 20.
Olsommer, N. (verres de montres 
en tous genres.— Gros et détail), 
Léopold Robert, 19.
Paux, D1 (ajustement de guichets 
pour savonnettes, et perçage de 
glaces pour cuvettes), rue de la 
Balance, 16.
Horlogers.
Bahon, Paul, Combe, 23.
Benoit, J'“ (fab. de lames), Pont, 3.
Chaboudez-Calame, G., Puits, 7.
Dietrich, D., Terreaux, 6.
Dumont, Gustave, Demoiselle, 14.
Fuhrimann, Jean (et rhabill.), In­
dustrie, 15.
Girardin, Alcide, Charrière, 14.
Grisel, Gve-H' (rhabill. de pendu­
les), Combe, 37.
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Guelbert, H1 (pivots), St-Pierre, 2.
Haas, Otto (et rhabill.), Envers, 20.
Huguenin, Lucien (angl. de roues), 
Balancier, 3.
JaCot, Eugène (pivots et rhabill.), 
Cure, 7.
Jaques-Matile, François, rue de la 
Demoiselle, 16.
Mairot, Cons', Grognerie, 17.
Mathey, Ford-Aug. (rhabill.), Col­
lège, 8.
Matiie, J. (rhabill.), Soleil, 9.
Meyrat, Ed. (pendulier), rue de la 
Demoiselle, 17.
Nicolet, .1. (rhabill. de pendules), 
Manège, 20.
Perret-Gentil, C.-N. (et rhabill.), 
Serre, 8.
Ramseyer. Fritz, Envers, 14.
Robert, Eug., Arsenal, 9.
Ruplin, E. (rhabill. do pendules, 
montres, bijouterie et boîtes à 
musique,) Léopold, Robert, 17.
Scheimbet, Lucien, Casino, S b.
Simonin, Cons', Charrière, 5,
Steiner, F.-A. (rhabill. de mont.), 
Combe, 19.
Vuilleumier, Vincent (pivoteur et 
rhabilleur), Balance, 10 a.
Lavures.
Coste, F. (lavure de cendres et 
fonte de tous déchets or et ar-
' gent; — achat de lingots, de cen­
dres, de minerai sur essai et de 
tout ce qui contient do l’or et 
de l’argent), Grognerie, la.
Mécaniciens.
RobiHier, F., Terreaux, 10 a.
Dubois-Dunilac, Serre, 22.
Frey, Jacq., Grognerie, 8.
Gnàgi, Jean, Balance, 10 a.
Grimm,Em., Grognerie, 17.
Lemaire, Pierre (spécialité pour 
mont, de boit.), Gibraltar, 10.
Pellaton, C‘, Cornemorels, 21 a.
Simon, Simeon, Puits, 21.
Wertmuller, J., Grognerie, 1.
OUTILS & FOURNITURES.
Dubois, Ariste, Soleil, 1.
Fath, Ch*, et C‘”, successeurs de 
Chatelain-AmezDroz, Grenier, 6.
Gonset, Fréd., rue Neuve, 14.
Guyot, Eugène, rue Fritz Courvoi- 
sier, 3.
Monnier, Henri, Stand, 4.
Olsommer, N. (chaînes, clefs et 
étiquettes de montres; — com­
mission en fournit, d’horl.), rue 
Léopold Robert, 19.
Paris et Hânni fils, pl. Neuve, 6.
Perrochet et Huguenin, rue de la 
Promenade, 11. ■
Picard, Henri, et frères, rue Léop. 
Robert, 19.
Sandoz, H1, rue Neuve, 2.
Stammelbach et Boley, rue de la 
Balance, 2.
Stegmann, Ch', Léop. Robert, 26.
Chaînes. — Grospierre, Emélie 
(ehaines anglaises et ordinaires), 
place de l’Hôtel-de-Ville, 10.
Durnont-Brandt, Pont, 11.
Cuivrots. — Dubois, J.-P., au Che­
min-Blanc.
Dubois, Elise, Versoix, 9.
Equarrissoirs. — Jeanmaire, Aug‘°, 
Citadelle, 4.
Fraises. — Ingold, P.-F., inventeur 
des fraises à rectifier les dentu­
res, Casino, S.
Fraises et machines à arrondir. — 
Garanties, au prix le plus bas 
auquel on puisse les obtenir au­
jourd’hui.— Dépôt chez Hugue­
nin, Alfred, Cornemorels, 3 a.
Limes. — Stolzer, F., Balance, 13.
Moufles et Plateaux fdépôt dej. — 
Wilkens, Ed., Combe, 38.
Tenons. — Mathey-Dumont, Louis, 
Temple, 2.
F/s (fabr.J. — Fraissard, J.-B., rue 
Jaquet-Droz, 19.
3
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Pendants, Anneaux.
Brunner, Gasp., place d’Armes, 12. 
Delétraz & Verpillot (ann. et pend.
d’or), Arsenal, 10.
Gonin, Louis, Léop. Robert, 30 a. 
Huguenin-Girard, J. (ann., pend., 
spiraux, et dépôt de couronnes), 
St-Pierre, 20.
Montandon et G10, (ann., pend., et 
plaqué), Arsenal, 11.
----------L- 9
PETITES PARTIES.
Aciers (Polissage).
Ambühl, Cécile, Grognei'ie, 11. 
Aufrano, Charlotte, Temple, 4. 
Bei'tschy, Anna-EIis., Combe, 38 a. 
Bourquin-Perret, Elise, Citadelle,
11 B.
Bourquin, M"8, Demoiselle, 13. 
Brandi, Fanny, Puits, 18.
Conrad, Lucie, Cornemorels, 3 a. 
Courvoisier, Mra", Fleurs, 2. 
Degoumois, M"88, et sœurs, rue Du­
four, 8.
Dellenbach, Adèle, Soleil, 23.
Droz, Fanny, Cure, 7.
Dubois, Rosalie, Puits, 17. 
Ducommun, Rosine, Parc, 19. 
Dueommun, Ilenr118, Fleurs, H. 
Gassser, Julie, Etoile, 4.
Mathy, Lucie, Etoile, 4.
Marchand, Marie, Léop. Robert, 2. 
Marchand, Justine, Soleil, 23. 
Perret, Henriette, Paix, 7.
Ponsot, Adèle (et roues), rue de la 
Ronde, 20.
Porret, Mm8, Envers, 26.
Reuille, M”8, Fleurs, 11.
Robellat, sœurs, L. Robert, 57 a. 
Robert, Cécile, Ouest, 4.
Robert, Lucie, Cure, 7.
Roquerbe, Mm8, Terreaux, 9. 
Ruetschi, M”8, Combe, 23.
Simon, Joséphine, Collège, 27 a. 
Sirone, M”8, Grognerie, 10 d. 
Wilkens, Ed., Combe, 38.
Carrés (Polissage).
Baillod, Marie (en tous genres), 
Soleil, 23.
Bédert, M"8’, place d’Armes, 3. 
Bernard, M"8, Parc, 18. 
Humbert-Collet, M”8, r. Neuve, 5. 
Mathey, veuve, L. Robert, 39 a. 
Mathey-Claudet, D.-L8, Gibraltar, 8. 
Michaud, M"8, Crêt-des-Olives, 3. 
Nicolet, Jules, Manège, 20. 
Pellaton, Elzire, rue Dufour, 10. 
Perret, Adèle, Combe, 23.
Sandoz, Elise, Puits, 20.
Schwartz, Marie, rue Fritz Cour­
voisier, 22.
Veyeneth, sœurs, Cornemor1', 11b. 
Débris.
Bauer, Mélanie, Balancier, 5. 
Benoît, sœurs, Industrie, 7.
Bron, Louise, Gibraltar, 8.
Buri, Elise, Stand, 25.
Chopard, Ilortense, Manège, 23. 
Degoumois, Mm8, Puits, 19.
Diacon, Elise, Charrière, 3. 
Ducommun, Adèie, Pont, 3 a. 
Eimann, L88, Demoiselle, 3. 
Favarger, Marie, Combe, 19 a. 
Griffon, M"8, aux Arbres.
Guyon, Rosine, Cornemorels, 26. 
Herzig, A., Léopold Robert, 34. 
Jacot, M118 (soigné), Parc, 16. 
Juvet-Mathey, Mm8, Hôpital, 15 a. 
Morel, Fannv, Ronde, 35. 
Nydegger, Marie, Stand, 25. 
Roulet, Elise, Grognerie, 10 a. 
Sandoz, M"8, Hôpital, 12 b.
Sandoz sœurs, b1' de la Citadelle, 7. 
Wagner, Marie, Hôpital, 16. 
Züreher, Anna, Stand, 25.
Roues (Polissage,).
Berthoud, Sophie, boulevard de la 
Gare, 6.
Chapuy, M"*, Ronde, 20.
Côte, Joséphine, bd Citadelle, 3 a. 
Ding, Mm8, Ronde, 20.
Ducommun, Julie, rue Léop. Ro­
bert, 54 a.
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Frev, Adèle, Cornemorels,(11. 
Gunterschvyler, M., Ronde, 22. 
Maillardet, Rose, Pont, 7.
Maire, Lina, Puits, 20.
Reymond, Lucie, Cure, 7.
Richard, Mm0‘ (et régi.), rue Léop. 
Robert, 41.
Sandoz, Lina, Cornemorels, 11. 
Sutter, Anna, Temple, 4.
Vuillc sœurs, Combe, 27.
Vis fPolissageJ.
Ballon, Marie (soigné), Combe, 23. 
Guyot, Mm", Pont, 7.
PIERRES.
Commerce de pierres.
David, Joseph, Léop. Robert, 16. 
Dubois-Stercky, St-Pierre, 14. 
Hirschy-Rroz, R. (md de pierres 
fines et sertisseur), Grenier, 15. 
Maccaud, Jean-F. (marchd-pierr.), 
Manège, 18.
Paillard-Sandoz, Jaquet-Droz, 24. 
Snhneider et Perret-Gentil, à Bien- 
ne, dépôt : rue Fritz Courvoi- 
sier, 15.
Pierristes et Sertisseurs. 
Baillod, Aug. (sert.), Soleil, 23. 
Béguin, Zélime, Promenade, 6. 
Bittcrlin, Ant.-.L, Etoile, 6. 
Bitterlin, Séb., Envers, 28. 
Bitterlin, Fçs-Antoine, Cornemo­
rels, 9 A.
Blanche, Félix, rue Robert, 10 a. 
Bolomey, Julie (pierriste), Grogne- 
rie, 8.
Borel, L.-Em. (sert.), Grenier, 34. 
Bornand, M““(pierr.), St-Pierre, 14. 
Brunner, Conrad (pierr.), Jaquet- 
Droz, 28.
Cart, H‘, pl. de l’Hôtel-de-Ville, 10. 
Cavin-Jacot, veuve (pierr.), Tem- 
pie, 2.
Convert, Sophie (pierr.), rue de la 
Demoiselle, 3.
Damna, Eugénie, Charrière, 11.
Degoumois, L'-Victor, père (sert.) 
rue Dufour, 8.
Delaehaux-Hirschy, Mms (pierr.), 
Grenier, 30.
Descombes, Aug, Hôpital, 4. 
Desaules, Just. (pierr.), Envers, 12. 
Devain, Jules, Petites-Crosettes, 1. 
Droz, Mm° (sert.), Demoiselle, 19. 
Dubois, Jules, Combe, 38 a. 
Dubois’-Leschot, L., St-Pierre, 4. 
Furlenmeyer, Elisa (pierriste), So­
leil, 13.’
Glauser, Louise (sert,), r. Robert, 8. 
Guignet, M"“ (pierr.), Promen., 8. 
Huguenin, Ami, Cornemorels, 26. 
Huguenin-Martin , L^-Aug'”, rue 
Fritz Courvoisier, 3.
Iseli, Fritz, Charrière, 6.
Jacot, Const., Grognerio, 8.
Jaquet, Numa (sert.), Dufour, 10. 
Jeanneret, Wm (sert.), Parc, 5. 
Jeanneret, Emile, Puits. 16. 
Jeanneret, Ph. (sert.), Citadelle, 6. 
Jeanrieliard, Mélanio (sertisseuse), 
Citadelle, 13.
Kuhny, F. (sert, en tous genres), 
boùld de la Charrière, 10.
Kunz, Fritz (sert.), Pont, 3. 
Laubscher, Ad. (sert.), Citadelle, 6. 
Léonbard, AP (pierr.), Fleurs, 14. 
Madliger, Fritz, Grognerie, 17. 
Méroz, If, place d’Arincs, 10 n. 
Messerli, Abr. (sertiss.), Pont, 3 a. 
Meylan, Fritz, Demoiselle, 14. 
Meylan, II1, Terreaux, 8. 
Mohtandon, Ulrich (pierr.), Gro­
gnerie, 17.
Nicole, Jules (sert.), Fleurs, 9. 
Pellaton frères, Arsenal, 10. 
Péquegnat, Ed. (sertiss.), Puits, 7. 
Perret, Louise (pierr.), rue Robert 
(Stand), 5.
Perret, Ul., Puits, 20.
Quilleret, veuve, Parc, 19. 
Robert-Nobs, Ch‘ (pierr.), rue Ro­
bert, 6.
Sandoz, Jul.-Ed., Balancier, 4. 
Simon, Aug., Etoile, 4.
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Simon, Henriette (lapidaire), place 
Neuve, 6.
Voiblet, J.-A.,et C'° (joyaux et ser­
tis. en tous genr.), Robert, 14 a. 
Vuille, Eug., Serre, 34.
Vuillemin, Augustine (pierr.), rue 
Léopold Robert, 2.
Plaques.
Bourquin, Joël (poseur de plaques 
et contrepivots, et garnit, de 
coqs), rue Robert, 16 c.
Othenin-Girard (dépôt de plaques 
de cadrans pour émailleurs), In­
dustrie, 7.
Platines (Découpages). 
Humbert, Cath., Balancier, 4 b. 
Perret, Émélie, rue du Puits, 17. 
Robert-Charrue, Adèle, Dufour, 10. 
Réglages.
Aufrano, M”°, Ronde, 19.
Bech, Wilhelm (régleur de chro­
nomètres et montres soignées), 
Léopold Robert, 44.
Benguerel, Fanny, Manège, 23. 
Bourquin, M“e, Temple, 1.
Calame, E., rue Robert, 16 n. 
Chautems, R"", Combe, 21 a.
Droz, M"*, place Neuve, 12.
Droz, Zélima, Ronde, 28. 
Droz-Georget, Ul., Serre, 27. 
Dubois, E., rue Robert, 14 c. 
Ducommun, Caroline, boul. de la 
Gare, 5.
Ducommun, Emma, Grognerio, 11. 
Dumont, M"’, Demoiselle, 14. 
Grandjean; sœurs, Collège, 17. 
Grandjean, M"', place d’Armes, 3 a. 
Grumbaeh, Florine, Parc, 1. 
Guinand, LS-U1., Léop. Robert, 38. 
Guinand, Mm°, Versoix, 8 a.
Hasler, Jos., Puits, 1.
Huguenin, Julie, Gibraltar, lo. 
Huguenin, Marie, Serre, 8. 
JHumbert, François, Puits, 21. 
Humbert, sœurs, Demoiselle, 9. 
Jeanneret, Fanny, Granges, 8.
Jeannin, Paul, boula Citadelle, 3. 
Junod, M"”, place d’Armes, 3 a. 
Juillerat-Humbert, Ida,r.Neuve,ll. 
Kummann, Caroline, Charrière, 10. 
Lehmann, Anna, Léop. Robert, 49a. 
Maire, Mina, Léopold Robert, 42. 
Maison-Neuve, M"°,r. Robert, 14c. 
Mathey, Gustave, Serre, 6.
Meyrat, Françoise, Envers, 24. 
Pache, Adèle," Versoix, 9. 
Pantillon-Perrey, Z., Rocher, 3. 
Perrct-Greurin, Flore, Etoile, 3. 
Perret, Hortense, Combe, 15. 
Perret, Laure, Jaquct-Droz, 16. 
Perret, Laure, rue Robert, 7 a. 
Perret, Louise, Serre, 8.
Perret, Adèle, Balancier, 3. 
Renevey, Léontine, Envers, 20. 
Sandoz, Cécile, Hôpital, 12 b. 
Schætz, Amdré (et remont.), rue 
Neuve, 11.
Steiner, M“”, Combe, 19.
Thévenon, G"e, Terreaux, 6. 
Ullmann, Mm°, Ronde, 13. 
Vuilleumier, J‘, boul1’ Citadelle, 8. 
Zwahlen, Adèle, St-Pierre, C.
Remontoirs au pendant.
Jaccard et Devaux, fabric. (maison 
à Besançon), Envers, 16.
Blanc frères, horlogers (spécialité, 
remontoirs), Charrière, 16 a. 
Amez-Droz, Zélim (rep. et rem.), 
Demoiselle, 19.
Beaujeux, J.-B. (repass. et rem.), 
Balancier, 4 a.
Junod, L'-Ad. (rep. et rem.), rue 
Léopold Robert, 63.
Pfcnniger, Hermann (rep. et rem.), 
Parc, 5.
Sandoz, Aug. (repass. et remont.), 
Fleurs, 22.
Droz, M“8 (adouciss. do rochets', 
Demoiselle, 19.
Repassages et Remontages.
Amez-Droz, Alfred (et rhabill.), 
Soleil, 23.
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Ambrosius fils, Ul., Charrière, 5. 
Ainiot, C‘, place d’Armes, 21. 
Arscone, André, Combe, 33. 
Aubry, Ignace, Combe, 13. 
Audetat-Junod, Soleil, 7.
Audetat frères, Envers, 10. 
Augsbourger, Mm°. Ronde, 19. 
Bandelier, Eugène, Parc, 1. 
Barthélémy, Edouard (chronom.), 
Demoiselle, 18.
Béguin, Mm“ (repass.), rue Fritz 
Courvoisier, 22.
Bersot, C.-E., Demoiselle, 14. 
Benoit, L'-Ed., Promenade, 8. 
Boile, Jules, Soleil, 21.
Bosset, Emile, Industrie, 13. 
Bourquin, A., Puits, 19. 
Bourquin-Sandoz, Alcide, Léopold 
Robert, 36.
Bourquin, Alb., Fleurs, 14. 
Bourquin, Lucien, Demoiselle, 31. 
Brandt, Hercule, pl. d’Armes, 20a. 
Brandt, Justin, Gibraltar, 17. 
Brandt, L'-Ed, boni1 Citadelle, 8. 
Brenet, Emile, Soleil, S.
Calante, Alf., Granges, 10.
Calante, L' (remontoirs au pend.), 
Crêt-des-Olives, 4.
Cartier, Jantes, Coruemorels, H a. 
Cattin, Emile, Hôpital, 15 a. 
Chapuy, Jules, Ronde, 20.
Chapuÿ et fils, Léon, Chapelle, 12. 
Châtelain, D'-IP, Fleurs, 18. 
Châtelain, Ariste, pl. d’Armes, 20. 
Châtelain, Jules (remont, et arr.), 
Puits, 17.
Châtelain, Aug., Bonde, 21. 
Châtelain, Ern., Combe, 38.
Chédcl, L'-Alex., bould Citadelle, 3a. 
Chopard, Arnold-Ed., rue de la 
Demoiselle, 15.
Chopard, Ch'-Henri, Contbe, 31. 
Chopard, Julie, Léop. Robert, 47. 
Chopard, L'-Ul., Bonde, 15.
Clottu, L'-Fd., pl. d’Armes, 2.
Côte, Félicien, bout'1 Citadelle, 3a. 
Courvoisier, Jules, rue de la place 
d’Armes, 18 a.
Courvoisier, Fritz, rue de la place 
d’Armes, 18 a.
Courvoisier, sœurs, bould de la Ci­
tadelle, 5.
Daum, Henri, Etoile, 8.
Debély, Victor, Envers, 22. 
Degoumois, Alfred, rue Dufour, 8. 
Delapraz, L', Loge, 6.
Diacon, Aug., Charrière, 3.
Dreyer, Jean, Contbe, 47. 
Droz-Delachaux, Polybe-Arnold, 
Demoiselle, 10.
Droz-Ducontmun, El., Cure, 7. 
Droz, Alf., Parc, 16.
Droz, Daniel, Contbe, 29.
Droz, Gve, place Neuve, 12. 
Dubois, Gve, Cornemorels, 5. 
Dubois, Julien, Citadelle, 8.
Dubois, Jules-H', Balancier, 4 a. 
Dubois, veuve, beuld Citadelle, 7. 
Dubois, Justin, Combe, 21 a. 
Dubois, Zélim (petites pièces), rue 
du Stand, 23.
Dubois, Cons1, Puits, 15.
Dubois, Polybe, Soleil, 13. 
Ducontmun, Adèle, Terreaux, 6. 
Duconunun, James, rue Léopold 
Robert, 54 a.
Ducomntun - Jeanneret, Gustave, 
Fleurs, 11.
Dupan, Ch', Dufour, 8.
Etienne, Ul., Cure, 5.
Eggenberger, Pierre, Manège, 23. 
Eguet, Jules, aux Rochettes. 
Favre, Alexis, Hôpital, 14.
Février, II1, Léop. Robert, 25. 
Fliikiger, Alb., Cornemorels, 3 a. 
Franc, Paul, rue Robert, 14 c.
Frei, H1, place d’Armes, 2. 
Froidevaux, Antoine (Boston et 
lépine), Contbe, 33.
Girard, Cél., pl. d’Armes, 15. 
Guinand, Alf., Cornemorels, 8. 
Guyot, Alcide, id. 11. 
Harrisson, S., Contbe, 8.
Held, Edouard, Grogncrie, 5. 
Henchoz, Charles-H1, rue Léopold 
Robert, 57.
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Herga, Eugène, Soleil, 1. 
Huguenin, Aie., Combe, 23. 
Huguenin, Alf., Puits, 17. 
Huguenin, I)* (rep.), Manège, 22. 
Huguenin, Henri-Flor., rue Léop.
Robert, 41.
Huguenin, J‘, Parc, 3.
Huguenin, L", Citadelle, 8. 
Humbert, Ami, Balancier, 4 b. 
Humbert-Droz, Zélim (repass.), In­
dustrie, 13.
Humbert-Droz, Ch.-Eug., Gibr., 17. 
Humbert-Prince, Numa, Gren., 22. 
Iluth, Christophe (soigné), Gro- 
gnerie, 6.
Jaeot-Doscombes, Jules, rue Du­
four, 8.
Jacot-Droz, Ed., Balancier, 3 a. 
Jacot, Adèle, rue Jaquet-Droz, 18. 
Jacot, F‘-Gv“, pi. d’Armes, 12 a. 
Jeanneret, Ch‘-A., Jaquet-Droz, 13. 
Jeanneret, Ed., rue Robert, 7. 
Jeanneret, Fritz-Ed., Balance, 3. 
Jeanneret, Julien, Ronde, 19. 
Joly-Bournot, D,, pl. d’Armes, 20. 
Juillerat-Humbert, J., r. Neuve, H. 
Junod, Ad., Demoiselle, 12.
Kænel, Benoît, Soleil, 1.
Knuss, Fritz, Manège, 23.
Kohly, Alfr., Cornemorels, 21. 
Kurt, Jean, Soleil, 3.
Kurt, Louis, id.
Landry, Louis, Manège, 23. 
Leibundgut, N", Demoiselle, 13. 
Leuba, Ulysse, pl. d’Armes, 20 n. 
Leuba-Reuge, Eugène, rue Jaquet- 
Droz, 14.
Leuenberger, Jean (repass.), place 
Neuve, 6.
Mæder, Fritz, Terreaux, 6.
Maire, Adolphe, Gibraltar, 8.
Maire, IJ', boulevard du Petit-Châ­
teau, 16.
Marchand, Bertrand, Industrie, 15. 
Marchand, Jules, Versoix, 5. 
Marchand frères, Citadelle, 6. 
Marer, James, Jaquet-Droz, 24. 
Mathey, IP, Citadelle, 11 A.
Mathey, Jules, fils, Demoiselle, 18. 
Mathey, Ulysse, boulJ Citadelle, 5. 
Mathey, H1, Puits, 14.
Mathey, Zélime, Etoile, 3.
Mathey, Ed., Combe, 6. 
Mathey-de-l’Etang, L’, rue Léopold 
Robert, 54 n.
Matile, Justin, Paix, 1.
Méroz, Alb., Combe, 27.
Morhard, Henri, Granges, 6. 
Mojon, C‘, r. Fritz Courvoisier, 18. 
Morlet-Garot, Ed., Soleil, 15. 
Muller, Jos. (chronomètres), place 
d’Armes, 2.
Neukom, Ad., Manège, 18.
Nicolet, Alcide, Ronde, 22.
N icolet-Jeanneret, Ul., Citadelle, 6. 
Nicora, Jaq. (rep.), Charrière, 2. 
Nussbaum, Fritz (et emboit.), rue 
de la Serre, 6.
Nydegger, Chr1*, Soleil, 11, 
Oppliger, U. (et emboit.), rue du 
Collège, 4.
Othenin-Girard, Alb. (repassage). 
Combe, 21a.
Othenin-Girard, Jul., Industrie, 7. 
Othenin-Girard, Numa-Henri, rue 
Léopold Robert, 54 b. 
Perrenoud, Albert, r. Neuve, 11. 
Perret, Ed., Ronde, 37.
Perret, Gve, Industrie, 7.
Perret, Alb., id.
Perret, César, Versoix, 9.
Perret, IF-F', Soleil, 1.
Perrin, Ph., Léopold Robert, 39. 
Perrin, G.-Alexis, Fleurs, 22. 
Perrochet, Ch", Balance, 6. 
Pétremann, Florentin, Cornemo­
rels, 11 A.
Piaget, H1, Hôpital, 15 a.
Pictet, Aug., Cure, 7.
Prollius, Fritz (et régi, do chron.), 
rue Fritz Courvoisier, 22.
Pugin fds (et arrondiss.), place 
Neuve, 1.
Quartier, Aimé, Balancier, 3. 
Racine, H'-L", Cornemorels, 8. 
Rechnitzer, Jos., Puits, 15.
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Reuche, Jaq., Soleil, 9.
Richard, James, Léop. Robert, 41. 
Riele, Ilod., Promenade, 8.
Rihs, Conrad, Soleil, 3. 
Robert-Tissot, Emile, Fleurs, 8. 
Robert, M"', Cornemorels, 21. 
Robert, Emile, Hôpital, 12 n. 
Robert-Nicoud, E., Demoiselle, 12. 
Robert, Fritz-Eug., Collège, 8. 
Robert, Aie. (dém. et rein.), Crêt- 
des-Olives, 3.
Robert, Eug., Fleurs, 12. 
Robert-Richardet, Jules, Fleurs, 14. 
Roulet, Ch'-Ul., Grognerie, 10 a. 
Roulet, Ernest, Cornemorels, 11a. 
Rozat, Henri, place d'Armes, 13. 
Rozat, Tell, id.
Riihlmann, Alf., rue Dufour, 8. 
Ryser, Jean, Soleil, 23.
Sandoz, Ed., rue Dufour, 10. 
Sandoz, L', Cornemorels, 11. 
Sandoz-Roulet, Ulysse, Cornemo- 
rels, 21 a.
Sandoz-Erb, Wm, Collège, 8. 
Sandoz, Fanny, Cornemorels, 11. 
Savoie, Justin, rue des Arts, 21. 
Schneider, Benj., id. 23. 
Soguel, Paul, Cornemorels, 21 a. 
Schâdeli, E. (et einboît.), Léopold 
Robert, 30.
Sonntag, L. (soigné), Parc, 14. 
Spætig, F., Hôpital, 15 a.
Studler, Ph., Promenade, 6.
Sutter, Jb., Temple, 4. 
Tissot-Guenin, Eug., Paix, 5. 
Tissot-Boiteux, IP, rue Neuve, 7. 
Troller, Joseph, Manège, 23. 
Venries, M., rue Robert (Stand), 5. 
Veuve, IP, place d’Armes, 20 a. 
Viguet-Jœrger, Combe, 33. 
Vuilleumier, C‘, rue Robert, 10. 
Vuilleumier, Lucien, rue de la 
place d’Armes, 12 a.
Wespy, Aug., Balancier, 5. 
Wuilleumier, Alf., rue Robert, 10.
Ressorts (Fabricants). 
Çandaux, G'-Ami (pour l’exporta­
tion), Rocher, 6.
Droz-Matile, Lucien (petits volu­
mes), Collège, 20.
Ducommun, Ul. (grands et petits 
volumes), Fleurs, 2.
Hertig, J., place d’Armes, 14 a. 
Humbert, A1', Crèt-des-Olives, 3. 
Jeanneret-Humbert, Alfred, rue 
Jaquet-Droz, 17.
Kœpili, Fritz, rue Jaquet-Droz, 21. 
Lory, Ed., rue Robert, 16.
Lorÿ, H'-L", successeur de Denis- 
Duconnnun, Puits, 13.
Lutholf, Jacob, Hôpital, 4.
Perret, J.-H1, Léop. Robert, 18 b. 
Piaget-Voirol, place d’Armes, 2. 
Porret, Aug., id 14.
Robert, Ch', Léop. Robert, 36. 
Robert, Jules, Léop. Robert, 49. 
Steiner, L” (gros et petits vol., scies 
et bocflls. Exportation), Combe- 
Greurin, 32.
Secrets (Fabr. dé).
Berner, Chr., Grognerie, 5. 
Berthoud, Ch', Manège. 23. 
Bourquin, Julien, Stand, 23. 
Burnier, J" (soigné), Industrie, 9. 
Clerc, Ëd., rue Robert, 12. 
Cosandier, Alcide, Grognerie, 5. 
Coste-dit-Favre, Ant., Ronde, IL 
Goulet, Ami, Puits, 19.
Goulet, Ch'-L' (et lîniss. de boites 
or), Léop. Robert, 47 a. 
Dellenbach, Ch'-Eugène, Corne- 
morcls, 26.
Ding, H1, Ronde, 20,
Dubois, César, Versoix, 9. 
Ducheinin, Franc, Fleurs, 9. 
Fath-Lequin, Ed., Ronde, 24. 
Fath-Breitling, Ed., Balance, 3. 
Franc, H1, place d’Armes, 20. 
Friedli, J. Cure, 2.
Gagnebin, Jules, Grognerie, 5. 
Gutmann, Jb., Puits, 9.
Ileiniger, Jean, rue Fritz Courvoi- 
sier, 4.
Itten, Jacob, Ronde, 37.
Jacot, Ul., Place Neuve, 6.
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Kocher, Jean, Puits, 4. 
Krummenacher, X., Temple, 3. 
Kuntz, L', Balance, 8. 
Leuenberger, Jean, Manège, 23. 
Luthi, Jb., Charrière, 16. 
Narjoud, M., Demoiselle, 14 a. 
Niestle, Gve, Soleil, 17.
Niestle, Guill., id.
Paillard, veuve, rue Dufour, 8. 
Portner, Jean, Puits, 13.
Quelet, N', Demoiselle, 9. 
Renggli, Antoine, Ronde, 13. 
Richard, Chr., Soleil, 7.
Sandoz, I/-Fs (or), Soleil, 19. 
Schæfer, Gme, Envers, 34. 
Schallenberg, Aug., Ronde, 15. 
Schneitter, Ch*, Arsenal, 4.
Stæhli, Pierre, boul. de la Gare, 3. 
Stehlin, Emmanuel, Envers, 26. 
Studler, Ulysse, Citadelle, 8. 
Tschiemer, Jean, Fleurs, 11. 
Vaucher, Marc, bouldde la Citadelle, 
3a.
Veuve, Justin, bouF Citadelle, 3. 
Vilbert, L", place d’Armes, 10 b. 
Weingart, Fritz, Puits, S. 
Weissmuller, Jacob, r. Robert, 14c. 
Zemp, Jean, Demoiselle, 13.
Zwald, Fritz, rue Dufour, 8.
Spiraux.
Bæhni-Ronget, J., Chapelle, 3. 
Huguenin-Girard, J. (et ann. et 
pend.), St-Pierre, 20.
Commerce, Industrie, Métiers, Professions 
et Adresses diverses.
Agences. — Bæhni-Ronget: L'Union, 
Chapelle, 3.
Beurret, Adrien : L’Urbaine, Assu­
rance sur la vie, Pont, 9.
Breitmeyer, J., avocat : La Natio­
nale, place de l’Hôtel-de-Ville, 6.
Cornaz, A., avocat : L’Urbaine, As­
surance mobilière, rue Léopold 
Robert, 4.
Dubois-Ducommun, Ed., agent du 
Crédit foncier de Neuchâtel, rue 
Neuve, 16.
Dueommun-Biber, II. : Société suisse 
pour l’assurance du mobilier, rue 
Fritz Courvoisier, 5.
Jeanneret, Paul, avocat : La Bà- 
loise, rue Fritz Courvoisier, 9.
Maus, M. : La Confiance, Prome­
nade, 3.
Perrochct, Edouard (agence de la 
Banque cantonale, de la Caisse 
d’épargne et de la Compagnie 
d’assurances YHelvetiaJ, Léopold 
Robert, 31.
Sandoz, Ch’-UL, notaire : Le Phé­
nix, Promenade, 1.
Wægeli, H1: Caisse de rentes suisse, 
Assurance sur la vie, place de 
l’Hôtel-de-Vîlle, 6.
Knop, Ernest, agent de la Banque 
de l’Allemagne du Nord (Assu­
rance sur la vie). — Agent d’é­
migration de la maison J.-U., 
Schmidt de Bâle, — rue Léopold 
Robert, 14.
Agents d’affaires.— Bourquin Em­
aux Crosettes.
Kilchemann-Dubois, Ronde, 3.
Allumettes chimiques, perfection­
nées.— Trescher, L', Combe, 47.
Armurier. —- Boll, aux Armes- 
Réunies.
Architectes, — André, A", Corne- 
morels, 26.
Bitzer, L', Combe, 8.
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Articles de fantaisie, (v' Bijouterie.)
Aunages, Mercerie, Nouveautés, etc. 
— Benguerel et C1', p. Neuve, 10.
Bernheim, M. (soieries, drap., ling., 
et nouv.), place de THôtel-de- 
Yille, 10.
Blum, Jules, Léop. Robert, 9.
Bôle, Jean-B., Léopold Robert, 2.
Bourquin, veuve, rue Fritz Cour- 
voisier, 5.
Dreyfuss, G., Balance, 12.
Droz-Robert, Madame (soieries), 
Envers, 12.
Etienne et L’Eplattenier, Mmes 
(merc., laine, etc.), Soleil, 1.
Feldtrappe et Jourdain (broderie 
et lingerie), Léop. Robert, 12.
Gaillard, Louis (et laines), rue 
Neuve, 9 et 14.
Gœtz-Moutandon (drap, et merc.), 
Balance, 7.
Gœtschel, A., Serre, 0.
Gonset, veuve, Combe, 8.
Gruet, veuve (et poterie, etc.), Ba­
lance, 14.
Hainard, Léon (aun. et mercer.), 
Léopold Robert, 39.
Hauser, IF (et confections pour da­
mes), Léopold Robert, 23.
Helm, sœurs, Grenier, 4.
Hirsch, B., Combe, 17.
Iluguenin, V' (mercerie et quin­
caillerie), Grenier, 5.
Humbert, Adèle, rue Robert, 6.
Jeanrenaud-Calamc, Mme, place de 
l’Hôtel-de-Ville, 5.
Junod, veuve (toiles anglaises), 
Hôpital, 16.
Lanson, veuve (et broderies), rue 
Léopold Robert, 14.
Lazier, Paul, Balance, 8.
Leuzinger, Frid., Balance, 7.
Marchand, sœurs (merc.), Puits, 7.
Mentha fils, Henri, rue Neuve, 4.
Schætz, And., rue Neuve, 11.
Terraz, Ch., Balance, 14.
Wegmuller, N., Ronde, 9.
Avocats (voir Notaires).
Bains. — Blanchet, Franç. (et tein­
turier), Ronde, 29.
Banques. — Agence de la Banque 
cantonale: Perrochet, Edouard, 
Léopold Robert, 31.
Banque d’Epargne des Montagnes, 
Léopold Robert, 23.
Comptoir d’escompte neuchàtelois, 
| (anciennement Union horlogère) 
Léopold Robert, 21.
Courvoisier, P.-F., Arsernal, 7.
Perret-Cartier et (ils, Parc, 6.
Pury et C", Léopold Robert, 24.
Reutter-Mathey, rue Neuve, 14.
Rieckel, IL, Léopold Robert, 15.
Robert, Julien, et C“, rue Fritz 
Courvoisier, 1.
Sandoz-Vissaula, Balance, 10.
Bijoutiers. — Richard. A., Jaquet- 
Droz, 18.
Sandoz-Gendre, veuve, r. Neuve, 4.
Sandoz-Gendre, Th., Envers, 10.
Bijouterie, Articles de fantaisie, etc.
— Boeh, Jules (et objets d’art et 
d’industrie, glaces, miroiterie, 
dorure, articles d’optique, lunet­
tes), Balance, 10.
Landry, Lucien, au Panier Fleuri, 
(magasin d’articles de fantaisie), 
place de l’Hôtel-de-Ville, 3.
Paggio, Ch.. Balance, 2.
Rossignol (Bazar de l’Industrie), 
Léopold Robert, 25.
Blanchissage et Bepassage. — Bour­
quin, Elise (blanch.), rue Léopold 
Robert, 18.
Bricka, M"° (repass.), rue Léopold 
Robert, 39 a.
Devenger, P Mime, Stand, 25.
Ducommu trépas.), Léopold 
Robert, it> d.
Falbriard, veuve (repass.), rue de 
l’Industrie, 3.
Foster, M”" (repass. et frisage de 
plumes), Léopold Robert, 14 a.
Gysin, Madel. (blanch.), Gibralt. 12.
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Gutherz, M"° Hôpital, 15 a.
Hunli, Caroline, Ld Robert, 14 a.
Hunziker, C., Chapelle, 12.
Hunziker, Marie (rep.), Parc, 23.
Jeannin, Adèle (rep.), Soleil, 9.
Lehmann, veuve, Puits, 20.
Maurer, Yirg” (repass.), rue Léop. 
Robert, 6.
Meyland-Maurer, M"’ (repasseuse), 
Etoile, 6.
Muller, M”’ (blanch.), Demois., 2.
Nicoud, C. (repass.), Collège, 19.
Roth, Mm' (repass.), Stand, 22.
Ruch, Marie, Loge, 6.
Scheuwyler, Marie (blanch.), rue 
de la Charrière, 16 c.
Spahr, M“° (repass.), Puits, 5.
Tschantré, M.* (repass.), Léopold 
Robert, 53.
Bois (marchands).
Grandjean, G.-H. fds et C” (bois, 
tourbe et charbon de bois; bouil­
les et cokes. — Agence, com­
mission, expédition), Serre, 20.
Schilt, Ulysse (et charbons), rue de 
la Grognerie, 2.
Boissellerie, Vannerie.
Bauert, veuve (etchaussures, etc.), 
rue Léopold Robert, 43.
Chevalley, C.-A., St-Pierre, 14.
Boulangeries. — Barthélémy, Eda. 
Demoiselle, 18.
Berner, C.-A., place de l’Hôtel-de- 
Ville, 10.
Bopp, Ch., Léopold Robert, 25.
Boulangerie sociale, gérée par Fç‘ 
Humbert, Puits, 21.
Dubois, Ernest, Granges, 14.
Dubois, P‘-At0, St-Pierre, 14.
Etter, Ulr. (et épie.), Neuve, 7.
Fischer, A., Léopold Robert, 9.
Gabus, L‘, Boucherie, 2.
Gauchat, Lisette, Demoiselle, 4.
Haag (farine et son), Cornemor., 2.
Hauert, Ad., Parc, 11.
Hauert, Benoit, Versoix, 3 a.
Hauert, J. (café et pension), rue du 
Soleil, 7.
Hees, J., Balance, 10 a.
Hœfel, J.-G., Puits, 4.
Kànel, Chr., Soleil, 1.
Kraft, Fritz, Charrière, 2.
Kurz, F., Puits, 16.
Kurz, Sam., Combe, 7.
Kühfuss, G., Combe, 4L 
Lauppé, frères et sœurs, rue Ro­
bert, 8.
Melliard, Georges, rue Robert, 11. 
Meyer, veuve, rue Fritz Courvoi- 
sier, 4.
Moser, D‘-H‘, Combe, 15.
Niclaus, G.-F., Balance, 3.
Pfeiffer, Jean, Granges, 8.
Pfosy, Oscar, pl. d’Armes, 12 a. 
Renfer, J., Cure, 2.
Schær, J. (épicerie et restaurant), 
Yersoix, 3.
Schenk, J. (café et pension), Char- 
■ rière, 8.
Schmelz, Ans., Grenier, 8. 
Schneider, rue Neuve, 5.
Scholl, J. (farine et son), Combe, 3. 
Schreiner, \Y., Combe, 40. 
Schumann, Ferd., rue Fritz Cour- 
voisier, 16.
Stark, A. (et pat.-conf.), Puits, 1. 
Steiner, ChVEnvers, 18.
Weik, G., Léopold Robert, 51. 
Wille, J., Léopold Robert, 14 b. 
Wurster, Fritz, Ronde, 21.
Zutter, L’, Serre, 4.
Brasseries. — Ulrich, Collège, 8, 
Brasserie des Eplatures.
Letsché, Matthias, Ronde, 21. 
Muller, Ch’, Léop. Robert, 18 a.
Bottiers. — Birk, Versoix, 9.
Bobst, F., Combe, 50.
Bônzli, J.-Jaq., Collège, 19. 
Drehmann, F., rue Robert, 12. 
Geiser, Jacob, Combe, 4L 
Gœkeler, Jean, Grenier, 22 a. 
Grabert, Dd, Arsenal, 16.
Guinand, F.-L., Parc, 1.
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Haas, Jean, Vieux-Cimetière, 3. 
Hamm, J., Demoiselle, 2. 
Hermann, L", Industrie, 9.
Hoeh, Grognerie, 4.
Kleinme, W., Combe, 46.
Leutncr, A., Soleil, 11.
Leuzinger, Combe, 5.
Mæder, L., Grognerie, 7.
Meyer, Fritz, rue Jaq.-Droz, 26. 
Niestle, F., Soleil, 17.
Pauli, Pierre, rue Fritz Courvoi- 
sier, 22.
Perrenoud, Léop. Robert, 27. 
Pfenninger, R., Charrière, 12. 
Riegert, Jean, rue Fritz Courvoi- 
sier, 10.
Romniinger, J.. Manège, 23. 
Rornmel, Fréd., Citadelle, 11. 
Ruch, Daniel, rue Robert, 11 a. 
Russbach, Ph., Léop. Robert, 34. 
Schatzmann, Jean, Puits, 5.
Schilli, M., Balance, 10 a.
Schmidt, B., Citadelle, 3 a. 
Sengstag, Aug., Ronde, 23.
Sindel, G.-L., pl. du Temple, 3. 
Schôpfer, Pierre, Rondo, 41. 
Stehli, Jacob, r. Robert (Stand), S. 
Steimer, E., rue Jaquet-Droz, 21. 
Strittmatter, P., Combe, 9 a. 
Tosetti, L", Léop. Robert, 28 b. 
Trôhler, S., Corncmorels, 26 a. 
Vey, Michel, Combe, 30.
Waller, Jean, Granges, 10. 
Zumsteg, A", Parc, 19.
Boucheries et Charcuteries.— Beur- 
gue, J. (charcut.), rue Léopold 
Robert, 9.
Binder, E., p. de l’Hôtel-de-Ville, 2. 
Epplé, F. (et cantine), Puits, 3. 
Farny et Laguer, Balance, 12. 
Farny, Célestin, rue Neuve, 8. 
Fontaines, veuve (charcut.), rue 
Robert, 7 a.
Gnægi, Fritz (pension et cantine), 
Stand, 3.
Gnægi, J., place Neuve, 6. 
Jeanrichard, Françoise, Puits, 14.
Von Kânel, Jacob, Stand, 14.
Rocher (charcut.), Granges, 9.
Streiff, D., Grenier, 3.
Widmer, P. (charcut.), rue de la 
Grognerie, 4.
Zcller, rue Robert, 14 b.
Cafés, Restaurants et Débits de vin. 
— Althaus, Chr‘, Armes-Réunies.
Audetat et Buhlmann, M"“, café 
l‘.-II. Sandoz, Léop. Robert, 4.
Barrer, Conrad, Boucherie, 6.
Bessire, café Bessire, Balance, 4.
Besson, Joseph, café de Savoie, rue 
des Arts, 24.
Biedermann, Ed., à Malakoff.
Biedermann, Fritz, Brasserie Ilauert 
Léopold Robert, 24.
Binggeli, Jean, café de l'Industrie, 
Léopold Robert, 61.
Blanchard, veuve, café Vaudois, 
rue du Stand, 3.
Bonnot, Célestin, café de la Côte 
d’Or, Léop. Robert, 23 a.
Bourquin, Léop. (restaur. et pen­
sion), rue Neuve, 3.
Brauer, Jacob, Combe, 40.
Brenet, Fréd., café du Midi, rue de 
la Balance, 17.
Brunner, V*”r, café du Siècle, rue: 
St-Pierre, 16.
Rallier, S., rue Neuve, 10.
Chapuis, Ad., café fédéral, Gren., 8.
Christen, veuve, buffet de la Gare, 
rue Léopold Robert, 37 b.
Cornut Oscar, café Valaisan, rue 
Dufour, 6.
Crétin, café Central, r. Robert, 9.
Droz, café de l'Union, r. Robert, 7.
Droz, Jules, Combe, 33.
Duvoisin, Cornemorels, 23.
Emeh, café de la Croix-d’Or, rue 
de la Balance, 13.
Erny, .1., Combe, 38.
Fankhauser, David, Rondo, 30.
Gerth, Christian, café de New-York, 
Soleil, 23.
Gigi, DJ (et logis), Combe, 16.
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Girard, Pierre, rue Fritz Courvoi- 
sier, 2.
Girardin, Alcide, café de la Char- 
rière, Charrière, 14.'
Guerber, Combe, 57.
Guillod, Ed. (et pension), Ronde, 5.
Guiilod, veuve d’Adolphe, café de 
la Morille, rue Robert, 12 a.
Ilansli, Grognerie, 2.
Hauert, Adam, Parc, 11.
Humbert, Collège, 15.
Hébert, M““, café Favre, rue de 
l’Hôpital, 4.
Jeanneret, Albert, café de l’Arse­
nal, Arsenal, 4.
Jeanneret, Ul., Croix-Blanche (logis 
et pension), Chapelle, 3.
Jeanneret-Ingold,Firmln, Casino, 5.
Jempem, Henri, café Fribourgeois, 
Jaquet-Droz, 28.
Jolivet, Bd, Combe, 59.
Kaiser, M“*, Combe, 13.
Kaiser, Jean, Soleil, 19.
Von Kânel, Jacob (et pension), 
Stand, 14.
Klein, Joseph, Combe, 30.
Kühfuss, G. (et logis), Combe, 41.
Kuhn, Jean (et pension), rue de la 
place Neuve, 8.
Kurt, Balance, 12.
Lavoyer, Félix, café Lavoyer, rue 
Fritz Courvoisier, 6.
Loschot, café Leschot, Balance, 5.
Maillard, M"*, café Aï-bois, r. Fritz 
Courvoisier, 4.
Mathey, Ed., Combe, 6.
Matile, café National, Serre, 2.
Mermod, L", Fleurs, 18.
Muller-Comtesse, veuve (et pens.), 
Jaquet-Droz, 15.
Muller, Ph.-H1, café Montagnard, 
Léopold Robert, 8.
Muller, Ph.-H1, café-restaurant de 
la Poste, Léopold Robert, 10.
Pécora, café Pécora (et pension), 
Terreaux, 1.
Pfund, J., café populaire, Ronde, 17.
Renfer, M“”, café de la place Neuve,
rue St-Pierre, 14.
Renggli, J., Versoix, 7.
Rickli, Ulr., Ronde, 26.
Ritz, Granges, 5.
Robert, café Robert, Balance, 13. 
Rufï, Jean, café-brasserie, Stand, 12. 
Schaller, au Casino (et pension), 
Léopold Robert, 29.
Schneitter, Jacob, Granges, 4. 
Stark, Samuel, restaurant de Gi­
braltar, Gibraltar, 5 a.
Stoller, Fritz, pl. d’Armes, 18. 
Strauchen, Manège, 14.
Streilï (et pension), Combe, 7. 
Tschopp, veuve, au Cerf, rue des 
Granges, 9.
Wüthrich, Collège, 22.
Wyss, Fréd., aux Trots-Suisses, 
Versoix, 5.
Zimrner, Jacob, café-brasserie, rue 
du Collège, 20.
Cartonniers (voir Relieurs).
Cercles. — Amis, Stand, 14. 
Commerce, Léopold Robert, 10. 
Grutli, rue du Stand, 12. 
International, Granges, 6.
Loge maçonnique, r. de la Loge, 8. 
Sapin, rue de la Balance, 15.
Charpentiers. -- Bauer, Conrad, 
Versoix, 8.
Comte, J. (et menuisier), Ronde, 37. 
Frutiger, U., Soleil, 21.
Lager, L!, rue Robert, 10 a.
Nafz, L. (et menuis.), Collège, 8. 
Simon, Collège, 27 a.
Singlé, J., Puits, 4.
Steiner, Henri, Grenier, 34.
Straub, Envers, 20.
Struver (et entrepren.), Serre, 33. 
Treier, Conrad (et entrepreneur), 
Envers, 34.
Charrons. — Hagen, Jean, Coll., 8. 
Jetter, Boucherie, 5.
Kühfuss (et tourneur), Combe, 4L
Chapeliers et Pelletiers. — Beau- 
jeux, F., Balance, 8.
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Champmartin, Ph., rue Fritz Cour­
voisier, 13.
Droz-Vuilleumier, p. de l’Hôtel-de- 
Yille, il.
Frenzel, J. (et casq.), Balance, 15.
Reuschel, r. Fritz Coarvoisier, 11.
Verthier-Dubois (chapelier), rue 
Robert, 5.
Vogelsang, R. (fourrures et apprê­
tage de peaux), rue Fritz Cour- 
voisier, 8.
Charcuteries (voir Boucheries.)
Chaudronnier. — Turnheer, .1., rue 
Bobert, 14 a.
Chaussures (magasins de).— Droz, 
Félicien, Promenade, 10.
Guinand, F.-L., Parc, 1.
Huguenin, Alfred (dépôt de chaus­
sures pour hommes, bonne mar­
chandise', Cornemorels, 3 a.
Jæger, veuve, pl. du Temple, 3.
LetschérGeorges, Balance, 8.
Leuzinger, Combe, 5.
Pauli, Pierre, rue Fritz Courvoi- 
sier, 22.
Perrenoud, H1, Léopold Robert, 27.
Ruch, D', rue Robert, 11 a.
Schatzmann, Fréd., rue Fritz Cour- 
voisier, 4.
Schilli, M., Balance, 10 a.
Chemises et blouses (confection dej. 
— Kohli, Ch., Chapelle, 6.
Chiffonniers. — Rognon, Ph., Col­
lège, 18.
Faivre-Picon, S., Boucherie, 12 a.
Coiffeurs. — Druet, Etienne, Léop. 
Robert, 19.
Gœtschel-Lévy, Balance, 2.
Hartmann, Franc*, (parfum., tours 
en cheveux et teint, de chev.), 
Balance, 10 a.
Humbert, Ulysse, College, 4.
Labhardt, Wilhelm, Combe, 5.
Lchr, G., rue Fritz Courvoisier, 2.
Margelin, p. de l’ITôtel-de-Ville, 4.
Meyer, Vr, rue de la pl. Neuve, 1.
Petitjean, Balance, 8.
Reymond, Balance, 4.
Ruiï, H“° (et mod.), rue Léopold 
Robert, 32.
Valentin, rue Robert, 8.
Comestibles. — L’Eplattenier, Jus­
tin, Léopold Robert, 32.
Commiss.-Expédit. Geneux, L”, 
Léopold Robert, 59.
Grandjean, G.-H. fils et Ci0 (agence 
commission, expédition. — Bois, 
tourbe, charbon do bois, houil­
les et cokes), Serre, 20.
Kochendôrfer et Henry, place 
Neuve, 8.
Conmiss. de place. — Andrié, F., 
Demoiselle, 16.
Compagnie de Factage (Castella), 
rue de l’Hôpital, 4.
Fournier, cadet, Loge, 6.
Landry, Ulysse, à la Fleur-de-Lys.
Portefaix, Bureau à la Gare.
Steiger, Ami, Loge, 6.
Comptables. — Gamter, Charles, 
Balancier, 4 b.
Schachtler, Ronde, 22.
Confiseurs. — Airlé, Antoine (et 
boulang.), Léop. Robert, 47.
Douillot, Ed., rue Neuve, 2.
Gœtz, C.-H., id. 16.
Stark (et boni.), Puits, 1.
Weber, J. (et salon de rafraîchiss.), 
rue Neuve, 12.
Cordonniers (voir Bottiers.)
Corsets.— Muller, Anna, Balan., 17.
Renggli, M”°, Ronde, 13.
Zehnder, Anna, Léop. Robert, 33.
Couteliers. — Meyer, H1, rue Fritz 
Courvoisier, 16.
Weyermann, J., Puits, 11.
Couvreurs. — Fluokiger, Fritz, 
Grenier, 12.
Frari, Fleurs, 11.
Trachsel, J., Ronde, 30.
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Zbinden, V., Versoix, 9.
Crieur public. — Porret, Lucien, 
Envers, 26.
Cristaux (voir Verrerie.) 
Cuirs (commerce de). — Cottier, 
Jules (cuirs bruts et tannés), 
Puits, 3.
Leuzinger (en gros), Combe, 5. 
Weill, Jaq. (et aunag.), Rondo, 34. 
Dentiste. — Berner-Jaques, Paix, 3. 
Dorure sur bois. — Meyer, Charles, 
Balance, 10 a.
Sting, Emile (et magasin de glaces, 
et confect. d’eneadrem. de tous 
styles), rue Robert, 10 a. 
Ebénistes (voir Menuisiers.) 
Entrepreneurs. —- Ilassler, J., In­
dustrie, 13.
Hugon, F' (de travaux publics), 
Hôpital, 12 a.
L’Héritier, J°, rue Neuve, 7. 
Roulet-Lory, Puits, 13.
Schilt, Jacob, Demoiselle, 9.
Stauss, Ch‘, Grognerie, 9. 
Straucher, Manège, 14.
Epiceries. — Baumann, Gaspard, 
Ronde.
Béguin, sœurs, Soleil, 13.
Cattin, F. (et café), rue Robert, 13. 
Cosandier, Grenier, 1.
D’Or, Paul, I-Aopold Robert, 6. 
Droz-Vernier, Numa, St-Pierre, 14. 
Gruet, H‘-Ed, Chapelle, 12.
Guillet, J°, rue Robert, 12 b. 
Guillod, L", Demoiselle, 2.
Guyot frères, Balance, 10.
Hainard, Z., Serre, 16.
Huguenin, Ed. (et café), rue Fritz 
Courvoisier, 22.
Humbert, Const, rue Robert, 9. 
Jeanmaire-Guvot, Granges, 6. 
Jeanneret, veuve, Ronde, 19. 
Kühfuss, G., Combe, 37.
Matile, frères, Fleurs, 7. 
Meyerhofer, Combe, 48.
Nicolet, Oscar, place Neuve, 4.
Perret-Lienhard, Léop. Robert, 61-
Pfosy, Oscar (et café), rue do la 
place d’Armes, 12 a.
Robert, veuve, Léop. Robert, 39.
Rudolf, Collège, 17.
Ruedin, M”° (et café), Grogn., 10.
Sandoz-Perrochet, Ul., Stand, 6.
Savaglio, Jean, Parc, 1.
Schneider, L-L., rue Fritz Cour­
voisier, 18.
Schneider fils, J., Combe, 4.
Stauffer, J.-A. (vins et liqueurs), 
Combe, 34.
Stæhlin, J., r. Robert (Stand), 5.
Schwerzel (et débit de vin)., rue 
de la Combe, 49.
Terraz, Jerenée (et quincaillerie), 
Versoix, 9.
Vcluza, Julie, boulev. Citadelle, 5.
Zingg-Berton (et tabac et cigares), 
Versoix, 1.
Fers et Métaux.— Barbier et Kauf­
mann, Grenier, 30.
Kilcliemann-Stauss, Grenier, 24.
Fer, Quincaillerie, etc. — Nusslé, 
Grenier, 3.
Wassmer, Aloïs (et verrerie), pl. 
de l’Hôtel-de-Ville, 9.
Ferblanterie. — Berg, G., Demoi­
selle, 13.
Casagrande, Jos., rue Robert, 3.
Fetterlé, Versoix, 5.
Meuri, Jos., rue Neuve, 9.
Santschi, H1, Combe, 8 a.
Schwerdtfeger, Fritz, rue F. Cour­
voisier, 10.
Fonderies. — Ducommun, Sylvain, 
Ronde, 27 a.
Indermuhle, Chn. (fond, de cuivre 
et met.), Léopold Robert, 8 a.
Perrenoud, Constant (cloches), rue 
Léopold Robert, 8.
Fontainier. —- Rod, David, Arse­
nal, 10 a.
Fripier. — Meyer, E., rue Fritz 
Courvoisier, 8.
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Gainiers. (voir Relieurs.) 
Gypseurs et Peintres en bâtiments.
— Bonaccio, L., Ronde, 3. 
Bonardi et Balocea, rue Léopold 
Robert, 32.
Dreier, F', Ronde, 22.
Frascotti, F., Arsenal, 10 a. :
Lareida, J.-P. (peintre-vernisseur), 
Serre, 12.
Mayni, J. (et magasin do couleurs 
prépai’.), Terreaux, 12.
Mayni, Paul, fils (et enseignes), 
Versoix, 8.
Naula frères et G", pl. d’Armes, 4. 
Nicora frères et Cls, Grognerie, 6. 
Sachi, D., Léopold Robert, 6. 
Tognetti, Puits, 18,
Tosetti, rue Léopold Robert, 18 a. 
Viotti, P.-Ch' (s’adresser chez M. 
Châtelain), Puits, 17.
Horticulteur. — Baur, Mathias, rue 
de la Chapelle, 6.
Hôtels. — Aigle, Simmen, place de 
l’Hôtel-de-Ville, 2.
Balance, Borner, Balance, 8. 
Campagne, Tabler, Jacob, boul. 
de la place d’Armes, 1. 
Fleur-de-Lys, veuve Perret,Lôop. 
Robert, 13.
Guillaume-Tell, \V. Struver, rue 
Robert, 5.
Lion-cTOr, Voisin, rue Fritz Cour- 
voisier. 12.
Ours, Schneider, Cornemor., 22. 
Imprimeries. — Imprimerie du Na­
tional Suisse, rue Fritz Courvoi- 
sier, 7.
Union Typographique, rue Léop. 
Robert, 18.
Journaux.— Abeille, feuille d’avis 
de la Chaux-de-Fonds, rue Fritz 
Courvoisier, 7.
Feuille d’Avis, Léop. Robert, 18. 
La Montagne, id.
National Suisse, rue Fritz Cour­
voisier, 7.
Laiteries. — Àndregg, J. (from.), 
Granges, 9.
Bauman, Gaspard (et épie.),Ronde.
Brâuchi, Chn., Boucherie, 3.
Renggli, J., Versoix, 7.
Schmidiger, Fr., Balance, 12 a.
Stadelmann, Arsenal, 4.
Stadelmann, F., Ouest, 4.
Storck, N., Parc, 3.
Librairies, Fournitures de bureau 
et Cabinets de lecture.
Bidognet, place Neuve 10.
Hermann, Ch', libr. et fournit, de 
bureau, St-Pierre, 2.
Reimbold, C.-F., cabinet de lect., 
Cure, 3.
Reussner, Ch*, Léop. Robert, 6.
Tripet-Robert, Parc, 7.
Zarli, S. (et livr. allem.), rue de la 
Balance.
Lingère. — Dubois, Elise, Hôpi­
tal, 15 A.
Lithographie.— Chateau, A., Parc, 1.
Maréchaux. — Gerster, J., Bouche­
rie, 6.
Grœtzinger, Granges, 11.
Hænni, J., Combe, 37.
Hirschy, Victor, Ronde, 27.
Stettler, Demoiselle, 3.
Maroquinerie. — Sandoz-Vissaula- 
Billon, A*” (maroquinerie, quin­
caillerie et dépôt de la fabrique 
do chocolat de Sprüngli et fils 
de Zurich), Promenade, 10.
Médecins-Chirurgiens. — Baequias, 
J.-Bpt0-E‘“, Soleil, 5.
Coullery, Pierre, Serre, 22.
Fassnacht, D.-G., pl. d’Armes, 2.
Met, Gv°, Léopold Robert, 31.
Jeanneret, Louis, Parc, 8.
Landry, Flor., place de l’Hôtel-de- 
Ville, 5.
Rossol, D '-L', Balance, 10 a.
Menuisiers, Ebénistes, Vitriers. — 
Alîolter, S. (et charpentier), Pro­
menade, 23 a.
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Barthélémy, V1", Demoiselle, 18.
Biedermann, L', Vieux-Cimet., 5.
Boni, Cél. (et vitrier), Arts, 21.
Cattaneo, M. (et vitr.),Charrière, 9.
Damm, L', Charriôre, 11.
Gentina (vitrier), Serre, 27 a.
Gutherz, Jb. (parqueteur), Hôpi­
tal, 15 a.
Hermann, Jaeob (charp., inenuis. et 
vitrier), Combe, 7 b.
Jacob, A. (men.-parquet.-tourn.), 
Hôpital, 6.
Rappeler, J. (et tourn. et tapiss.), 
Hôpital, 8.
Relier, 1T. (fabr. d’étuis pour gaî- 
niers), Ronde, 37.
Ruminer, A. (ébéniste et vitrier), 
Puits, 6.
Lampart, Ant., Promenade, 1 a.
Lehmann, Frôd. (ébéniste), Léop. 
Robert, 49 a.
Marx, H1 (et vitrier), Arsenal, 4.
Médic-i (et vitrier), Soleil, 23.
Muller, F. (ébén.), Cornemor., 11 a.
Natter, vis-à-vis de la Brasserie 
des Eplatures.
Ravelli, Jos., place d’Armes, 4.
Richter (et charpent. et vitrier), 
Stand, 27.
Richter, C., place d’Armes, 20 a.
Sandoz, Fél.-H‘ (fabric. de cer­
cueils), Hôpital, 12 b.
Sengstag père, Combe, 40.
Soler, Jacob, Parc, 7.
Strittmatter, Gérhard, Puits, 11.
Modes fmagas. de J, Modistes.— 
Bourquin, M"“, Ronde, 11.
Brossard, Ilort.., rue Fritz Cour- 
voisier, 4.
Calame-Morel, M”', Soleil, 5.
Calame-Grimm, Elise (et blanch. 
de chapeaux), pl. Neuve, 2.
Cartier-Steiger, Vla (blanc, de cha­
peaux), Grognerie, 11 a.
Couvert, M”", Combe, 7.
Delessert, M”, Parc, 15.
Detwiller, Elise, rue Fritz Cour- 
voisier. 5.
Farny, E. (et ling.), r. Robert, 11a,
Fleck, M” (conf.), Grenier, 10.
Gutmann, Mm‘, Puits, 9.
Hirsch, S. (et lingerie), Léopold 
Robert, 26.
Hugueriin, Adèle, Chapelle, 13.
Eilchcmann-Dubois, M“”, Ronde, 3.
Rnopp, Cécile, Léop. Robert, 14.
Moser, Albertine, pl. d’Armes, 3.
Parel, Adèle, Balance, 7.
Rochat, Mm” (confec.), rue Léop. 
Robert, 7.
Rouiller, Julie, rue place Neuve, 1.
Tissot, Elzire, Pont, 7.
Tschæppæt-Keller (ling., brod. et 
blanch. de paille), rue Jaquet- 
Droz, 22.
Tschiemer, Mme, Fleurs. 11.
Verdan, Elise (répar. et blanch. de 
chapeaux), Léop. Robert, 18 c.
Moulin et Scierie. — Seylaz, David, 
au Moulin.
Musique. — Beck, J.-U. (organiste, 
accordeur et marchd de pianos), 
Paix, 7.
Beck, Jacob (rhabill. et accord, 
de pianos), Jaquet-Droz, 24.
Bernet, J. (instruments et pianos), 
Industrie, 13.
Lampart, N. (prof.), Léop. Rob. 2.
Landerer frères (instruments de 
musique), Industrie, 1.
Neuner, J. (profess.),Demoisell., 31.
Taucher, Ch’ (profess.), (musique 
et pianos), Serre, 12.
Yet, C.-M. (prof.), (musique, instr. 
et pianos), place Neuve, 12.
Notaires et Avocats.— Brandt, J.-J.- 
Ariste, notaire, Grenier, 18.
Breitmeyer, Jules, not. et av., Place 
de l’Hôtel-de-Yille, C.
Cornaz, Aug., av., Léop. Robert, 4.
Cuche, Jnl., not. et av., Prom., 5.
Delachaux, Auguste, not. et av­
aux Arbres.
Guyot, Francois-Ernest, not... pl. 
de l’Hotel-de-Yille, 6.
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Humbert-Prince, Louis-Edouard, 
not., Cornemorels, 1.
Jeanneret, Paul, not. et av., rue 
Fritz Courvoisier, 9.
Nessi, Fél., av., pl. de l’Hôtel-de- 
Ville, 11.
Perrochet, Edouard, not., et av., 
rue Léopold Robert, 31.
Sandoz, Charles-Ulysse, not. et av., 
Promenade, 1.
Veuve, Eug., not., Demoiselle, 6.
Veuve, Louis, not., Demoiselle, 6.
Vuitliier, J. & A., not., Stand, 20.
Vuithier, Arnold, avocat, Stand, 20.
Optique. — Olsonuner (verres et' 
lunettes montées), rue Léopold 
Robert, 19.
Weill, opticien, Soleil, 3.
Parapluies— Francon, Balance, 13.
Péchaud, J., Balance. 4.
Renaud, Gm°, rue L. Robert, 6.
Rubin, Madelaine (et confection), 
Ronde, 3.
Peintresenbâtiments (v. Gypseurs.)
Pelletiers, (voir Chapeliers.)
Pensions. — Baumann (et café l’E- 
quarissoir), Charrière, 6.
Calame, F.-A., Industrie, 11.
Fischer, M”', Collège, 19.
Hanslin, Marie (et cantine), rue des 
Arts, 21.
Lauper, 1I‘“, rue Robert, 12 b.
Mayer, veuve (et café), Puits, 18.
Von Gunten, Balance, 12 a.
Zeller, Ch' (et café), r. Robert, 14b.
Pharmacies.-— Boisot, Ch.-Ad., rue 
Fritz Courvoisier, 9.
Bonjour, IP, Granges, 3.
Chapuis, Fr.-Ant., Léop. Robert, 4.
Monnier, Paul, Stand, 4.
Prince, Charles, place de l’Hôtel- 
de-Ville, 4.
Recordon, Ch'-F.-Tliéod., place 
Neuve, 8.
Photographes.— Bockmann, André, 
rue Robert (Stand), 5.
Colin, Louis, Hôpital, 13.
Jæger, rue Léop. Robert, 13 (jardin 
de la Fleur-de-Lys).
Metzner, Paul, Balance, 10.
Perret-Gentil, Paul, Ld Robert, 19.
Pianos, (voir Musique.)
Poëliers. (voir Terriniers.)
Poterie, (voir Verrerie.)
Poudre. — Débit chez Droz, Ch’- 
F., au Poids public, Collège, 13.
Ramoneur.— Louviot, Combe, 40 a.
Reliure, Gaînerie, Cartonnage. — 
Bomann, A., rel.-gaîn., Loge 6.
Chevalley, C.-A., rel.-gaîn., rue 
St-Pierre, 14.
Ecuyer, Henri, gaînier, rue Robert 
(Stand), 5.
Gessler, Rod., Balance, 2.
Gœhring, J.-J., rel.-gaîn., Léopold 
Robert, 16.
Guyot, Ch’, et C", Cure, 3.
Miedel, G., rel.-gaîn., Combe, S.
Muller, Ch’, et C1',Soleil, 17.
Muller, J., carton., rel. et gain., rue 
Léopold Robert, 18 a.
Muller, S., rel.-gaîn., rue Fritz 
Courvoisier, 5.
Pimper, A., rel.-gaîn., r. Robert, 6.
Portmann, Jos., rel.-gaîn., place 
d’Armes, 14 a.
Schreiber, cartonn., Puits, 12.
Schrœll, A., rel.-gaîn., rue Fritz 
Courvoisier, 13.
Schmutziger, J., cartonn., rue du 
Gibraltar, 13.
Vischer, C.-G., rel; et fournit, de 
bur., Chapelle, 4.
Von Tobel, J.-H., cartonn., rue de 
la Charrière, 10.
Repassage de linge, (voir Blan-„ 
chissage.)
Sages-femmes. — Beck, M"’, rue 
Jaquet-Droz, 24.
Bron, Mffie, Etoile, 8 a.
Fridlance, Marie, Grenier, 4.
Lebet, Sophie, Soleil, 3.
*
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Sahlis, Elise, Puits, 17.
Sahli, Sophie, Hôpital, 10.
Sculpteur-Marbrier.— Bargetzi, A., 
Charrière, 9.
Sel. — Débit chez Droz, Ch'-F., au 
Poids public, Collège, 13.
Selliers et Tapissiers. — Assfalg, 
Jean, sellier et carrossier, Bou­
cherie, 6.
Borel, J., sellier et carross., rue 
Fritz Courvoisier, 6.
Brun, J., tapiss., Temple, 2.
Fehlbaum, Ch', tapiss., Serre, 16.
Gogler, Ch', fabricant de meubles, 
Serre, 12.
Haas frères, selliers et tapissiers, 
Pont, 3 a, et Balance, 13.
Hoffmann, F., fabr. et magasin de 
meubles, literie, etc., rue Fritz 
Courvoisier, 11.
Marçon-Steffen, fabr. de meubles, 
literie, etc., Balance, 6.
Robert, Lucie, matelassière, rue 
Léopold Robert, 17.
Steffen, J., tapiss., Puits, 1.
Serrurerie. Bally, Franç., fabric. de 
balustrades, Manège, 23.
Bolliger, F., fabricant de coffres- 
forts, Versoix, 11.
Bolliger, Jaques, Ronde, 20.
Chabloz, H., Demoiselle, 7.
Hari, D., rue Neuve, 7 a.
Klein, Jos., Combe, 30.
Næf, Jean, Gibraltar, 13.
Schmidt, G., Léop. Robert, 54 d.
Schullet, Arsenal, 6.
Stores. — Klein, Alb., place d’Ar- 
mes, 18 b.
Walser, Victor (fabric. de stores 
et canevas), Manège, 14.
Tabacs et Cigares. — Barbezat, L’- 
Ate, Léopold Robert, 17.
Bourquin, H1, Grenier, 7.
Brandt, Charles (à la Civette), tient 
tous les articles pour fumeurs et 
priseurs, et spécialité d’écume 
de mer, rue Neuve, 12.
Kolili, Chr., Chapelle, 6.
Roulet, Henriette, place de l’Hôtel- 
de-Ville, 2.
Tissot, P. (et épie.), rue Neuve, 11. 
Wægeli, Henri (tous les articles 
pour fumeurs et priseurs, gros 
et détail), place de l’Hôtel-de- 
Ville, 6.
Weihrauch, A. (cigares), rue de 
Gibraltar, 13.
Tailleurs (march. et maîtres). — 
Baumann, X., Cure, 3.
Baur, P., (md), Industrie, 5. 
Breguet, G., Collège, 27.
Droz, Daniel, Fleurs, 15.
Eichler, J.-G. (md), Rocher, 2. 
Evard, Justin, Industrie, 7.
Favre, F.-L. (md), Demois., 14. 
Filsinger, P. (md), rue Léopold Ro­
bert, 18 A.
Haldimann, F. (md), rue Fritz Cour­
voisier, 18.
Hammer, Ch., Collège, 19.
Henry, C. (md), rue du Puits, 1. 
Hotz, Jean (md), Combe, 39.
Hugli, Chr., Parc, 21.
Joray, J.-H., Charrière, 16 b.
Klein, Em1 (md), Soleil, 15. 
Keesmann, H" (md), Cure, 2. 
Klotz, G. (md), Collège, 7.
Klotz, Ch*, Fleurs, 12.
Krebs, Sam., Manège, 23.
Lauper, Jb. (md), Ouest, 4.
Laut, Jean, Casino, 5 c.
Leuzinger, Ul. (md), Combe, 8. 
Lorenz, Pierre, Collège, 8.
Niestle, G., Fleurs, 22.
Pfeiffer, X., Gibraltar, 12.
Roth, Th. (md), Stand, 22.
Sandoz, Ulysse, Puits, 20. 
Sarlabous et Fauquez (marchd'), 
rue de la place Neuve, 2. 
Steiner, F. (md), Fleurs, 15.
Sterr, Dd (md), Place d’arm., 2Q,a. 
Ulmann-Grunwald (confection), 
rue Léopold Robert, 7.
Van der Linde (md), Terreaux, 4. 
Vierzigmann, H'1, Grognerie, 5.
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Wegmuller, Jean, Grognerie, 6.
Wolfer (md), rue Robert, 14 c.
railleuses. — Appia, M"', rue du 
Grenier, 17.
Uader, Yve, Grenier, 22.
Beguerel, Louise, Ronde, 41.
Bolle, M“», Soleil, 21.
Bon, M”, Collège, 27.
Girardin, Cécile (robes et confect.), 
rue du Grenier, 6.
Harrison, M“°, Combe, 8.
Herzig, M””, Ronde, 28.
Huguenin, Fanny, Gibraltar, 15.
Jeandrevin, M"“, rue Léopold Ro­
bert, 41.
Karlen, Elise, Grenier, 1.
Linder, M"°, Parc, 18.
Marchand-Dupan, Mm” (confect.), 
Parc, 11.
Panissod, J., Charrière, 8 A.
Sehædeli, M00, rue Léopold Ro­
bert, 5Q.
Tapissiers (voir Selliers).
Teinturier (voir Bains).
Terriniers. — Forster, A., rue des 
Arts, 23.
Hurlimann, Jean, Ronde, 26.
Schwarzmann, M", Combe, 40.
Schwarzmann, J., poëlier, rue de 
l’Hôpital, 15 a.
Ulrich, Loge, 6.
Thés et Chocolat. — Rouiller, P., 
Parc, 22.
Tonneliers. — Bœglin, J. (et fabr. 
de vermouth), Collège, 5.
Marti, Puits, 5.
Meyer, A., Industrie, 13.
Pfund, J., Ronde, 17.
Schwærzel, S., Combe, 49.
Tourneur. — Morf, J,, Collège, 19.
Vannerie (voir Boissellerie).
Verrerie, Fayence, etc. — Altermatt, 
J.-J. (crist., poreel. et verr.), rue 
de la place Neuve, 2.
Bloch, Meinrad, (et crist. et quin- 
caill.), rue Léopold Robert, 7.
Duboisr, Jules (verrerie, poterie), 
Balance, 16.
Huguenin, Walther, pl. Neuve, 8.
Soler, Jb. (et vitrier),pl. Neuve, 12.
Tirozzi, B. (cristaux, porcelaine, 
verrerie, verre à vitres, glaces 
de Paris et articles pour doreurs 
et émailleurs, gros et détail), Ba­
lance, 10 A.
Vétérinaire. — Sommer, Chrétien, 
Combe, 28.
Vins en gros. — Aubry, Ch., Ro-
cher 2
Barthoulot, T.-J.-B., Ronde, 15.
Beaujon, J.-E., boul. Gare, 3.
Burnier, L", rue Robert, 13.
Delachaux, J. P., rue Robert, 13.
Leschot, Balance, 5.
Nicolet, Oscar, rue de la place 
Neuve, 4.
Royer, Ch., (et fabr. d’eaux gaz., 
vinaigre et moutarde de Dijon), 
Collège, 20 a.
Société Vinicole Mâconnaise (gros 
et détail), rue de la Ronde, 3.
Vitriers (voir Menuisiers).
Voituriers et Loueurs de Chevaux. 
— iBauer, D., rue Léopold Ro­
bert, 54 c.
Buhler, S., rue Neuve, 10.
Erny, A., rue Léop. Robert, 34.
Erny, J., Combe, 38.
Lehmann, Jos., Xaquet-Droz, 14.
Mûri, G., Hôpital, 8.
Stehlin, J., Rocher, 4.
S) p virons.
Acier fpoliss. d’J. —- Sandoz, Laure, 
Bas-Monsieur, 8.
Ancres (garnissage d’). — Winkel- 
mann, Alfred, Bas-Monsieur, 4.
Balanciers (fabr. deJ. — Veuve, A1*, 
Reprises, 14.
Boîtesenarg. (mont. de). — Debrot, 
h% père et fils, Spipbqille, 3.
Guerber, Louis, Reprises, 17.
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Hottes (poliss. de). — Barfuss, Ci- 
dalise, Reprises, 20.
Echappements à ancre. — Brandt, 
Lucien, Planchettes.
Galame, Lucien (atel.), Planchettes.
Delachaux, Emile (atel.), »
Delachaux, Paul (atel.), »
Delachaux, Virgile, »
Dubois, Louis, Valanvron.
lluguenin-Jonathan, Hrl (en t. g.), 
Joux-Derrières,47.
llumbert-Droz, Jules, Planchettes.
Perret, Armand, aux Bulles.
Perret, Louis, aux Bulles.
Robert, Jules, Planchettes.
Robert, Mélina, Joux-Dessus.
Robert, Paul, aux Bulles.
Studler, Jules, aux Bulles.
Vuilleumier, Constant (atelier), aux 
Planchettes.
Finissages. — Ducommnn, Ch.-H'1, 
Bulles.
Forgeron pour mécaniciens. — Per­
rot, à Moron (Planchettes).
Mécanicien. — Humbert, Virgile, 
aux Planchettes.
Pignons (fabr. de). — Vuilleumier, 
Eug. (genre soigné), Reprises, 4.
Pierriste.—Leuha, Fritz, Sombaille.
Raquettes. — Ducommun, Hélène, 
Sombaille, 44.
Fauser, Barthélemy, Bulles.
Sesselin, Fritz (soigné), Sombaille.
Repass. et Remontages. — Barfuss, 
Estelle (repass.), Reprises, 17.
Barfuss, Ch" (repass.), Bas-Mon­
sieur, 18.
Berger, Jules, au Valanvron.
Burgin, Jean (repass.),Reprises, 10.
Calarne, Edouard (repass.), Joux- 
Derrières, 21.
Ducommun, Aurèle, Valanvron.
Ducommun, Cél., Valanvron.
Ducommun, Ernest, Valanvron.
Graber, Fritz (repass.), Joux-Des­
sus, 28.
Hasper, David (repass.), Somb. 36.
Hirschy, Eugène (repass.), Bulles.
Hirschy, Fritz, Valanvron.
Hirschy, P. (repas.), Sombaille.
Humbert-Droz, Frédéric, (genre 
soigné; fusées, chronomèt.,etc.), 
Sombaille, 46.
Huguenin, Fréd., au Valanvron.
Ingold, James (repass.), Bulles.
Jeangucnin, L’ (rep.), Somb., 45.
Jeranrichard, Ch' et Fritz (repass.), 
Joux-Derrières, 47.
Juillard, C‘ (repass.), Bas-Mons., 18.
Von Kânel, A10 (repasseur), Re­
prises, 17.
Perret, Ulysse, aux Bulles.
Racine, Ulysse, au Valanvron.
Reinard, R. (repass.), Valanvron.
Robert, Adalbert, aux Bulles.
Robert, Euphrase, aux Bulles.
Robert, Ls, aux Bulles.
Robert, Lucien, aux Bulles.
Sandoz, Alcide, aux Bulles.
Sandoz, Ed. (repass.), au Bas-Mon­
sieur, 7.
Sandoz, Jules (repass.), au Bas- 
Monsieur, 7.
Santschy, Christ, Bas-Monsieur, 10.
Vuillc, Paul (repass.), Somb., 42.
Vuille, Ulysse (soigné), Somb., 45.
Vuillemin, Jules, aux Bulles.
Walzer, Franc" (rep.), Reprises, 15.
Wenker, Adolphe, Bas-Mons., 17.
Wenker, Alina (repass.), Bas-Mon­
sieur, 17.
Wenker, Hortense (repass.), Bas- 
Monsieur, 17.
Wenker, James (repass.), Bas- 
Monsieur, 17.
Winkelmann, Adolphe (repass.), 
Bas-Monsieur, 4.
Secrets (fabr. de). — Vuilleumier, 
Zélim, Reprises, 4.
Sertissages. — Huguenin, Elisabeth, 
Sombaille, 47.
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Eplatures.
Fabricants d’horlogerie. — Favre, 
Ch'-F., au Crêt.
Perret-Michelin, Jules-H', à la Fiaz.
Assortiments (fabr. d’). — Gobel, 
(en t. g.), au Temple.
Hottes (Monteur). — Robert, Phi­
lippe (arg.), au Foulet.
Cadrans en émail (Fabricants). —
Béguin, Fritz, au Crèt.
Béguin, veuve de Fréd.-L", Crèt.
Jeanneret, Philippe (émailleur en 
grands vol.), sur les Sentiers.
Robert-Grandpierre, Fritz, au Crèt.
Yuilleumier, H", au Crèt.
Cadrans {Peintres). — Châtelain, 
père et 111s, Eplatures.
Droz, Auguste, au Crèt.
Perret, William, au Crèt.
Richard, Pli., Temple.
Dorages. — Iluguenin, Henriette, 
Eplatures.
Echappements à ancre. — Droz, Au­
gustin (cyl.), Eplatures.
Dubois, Jâmes-Numa, au Crêt.
Guillarmod, Paul, Eplatures.
Guillaume, Hr', sur les Sentiers.
Jacot, Ulysse, Eplatures.
Robert, Numa (soignés), Eplatures.
Stalder, Ch., au Crêt.
Vuille-dit-Bille (cyl.), Temple.
Wittwer, Ch., au Crèt.
Finissages. — Grosshacher, Fritz, 
Eplatures.
Robert, Auguste, Eplatures.
Graveur. — Ducommun, James- 
Emile (lettres et ornements), aux 
Forges.
Mécanicien. — Perret, Ch.-H.,Crêt.
Pierristes et Sertisseurs. — Blanc, 
Alexis (pierr.), aux Eplatures.
Calame, Ali-Auguste, Temple.
Courvoisier, Adèle (pierr.), Endr”.
Ducommun, Jules (sertiss.), Crêt.
Favre-Bulle, Ami-Louis (sertiss.), 
au Crèt.
Kohli, Justin, au Crêt.
Lebet, Jenny (pierr.), au Crêt. 
Mojon, E'^Léop. (pierr.), au Crêt. 
Robert, Ch', au Crêt.
Pignons (fabr. de). — Robert, Jules, 
au Crèt.
Raquettes. — Girard, Ed.-Otheniu, 
au Crêt.
Oberlin, Fritz (soigné), au Crêt. 
Robert, James, Bonne-Fontaine. 
Robert, Marie, au Crêt.
Repassages et Remontages. — Beiner, 
Eplatures.
Bourquin, (repass.), Temple. 
Buhlcr, Emile, au Foulet.
Calame, Albert, Eplatures. 
Châtelain frères, Sentiers.
Colomb, Emile (repass.), Eplatures. 
Droz, Polybe, Eplatures.
Farny, Hri (repass.), Eplatures. 
Fatton, Victor, au Crèt.
Girard frères, fils d’ JI'1, au Temple. 
Hasler sœurs, Eplatures.
Humbert, Hri-P", Eplatures.
Lebet, CIP-D3 (repass.), au Crêt. 
Luder, Nicolas, aux Endroits. 
Mathey, Louis, sur les Sentiers. 
Montandon, F., Temple.
Parel, Alfred, Bonne-Fontaine. 
Robert, Emile, Eplatures.
Robert, Ulysse, Combe-Gruerin. 
Robert-Girard, Zélim, Eplatures. 
Studler, Fritz, sur les Sentiers. 
Studler, Pierre, sur les Sentiers. 
Vuithier, Aug., Temple. 
Yuilleumier, Ami, aux Endroits.
Vuilleumier, Fridol. (repass.), Crêt. 
Wuilleumier, H.-Cél., au Crêt. 
Rhabillages.— Othenin-Girard, Fré­
déric-Olivier (petits et gros vol.), 
Eplatures.
Ressorts (Fabricants). — Hirscliy, 
Eugène (gros vol.), Eplatures. 
Roues (poliss. de). — Châtelain, M“a, 
sur les Sentiers.
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Sague.
Fabricant d'horlogerie. — Perret- 
Perret, Zélim, au Crêt.
Adoucissages. — Cosandier, Virgile 
(nikel), au Crêt.
Arrêts (fabr. d’). — Roulet, Alb', 
Temple.
Assortiments (fabr. d'). — Perret, 
Elise (ellips. p. assort.), Temple.
Chaînes (fabr de). — Perret-Porre- 
noud, Eugénie, au Crêt.
Ebauches (Fabricants). — Perret, 
Auguste, fils de Frédéric, aux 
Cœudres.
Roulet, Emile, Temple.
Echappements à ancre. — Benoit, 
Auguste, au Crêt,
Benoit, Ferdinand, Corbatière.
Benoit, Henri, au Communet.
Benoit, A*”, aux Cœudres.
Benoit, Louis, au Communet.
Bourquin, Nicolas, au Crêt.
Brandt, Alb', au Crêt.
Bugnot, Victor, au Crêt.
Calame, Ulysse ( chronomètres ), 
Miéville.
Debrot, il1-!/ (soignés), Miéville.
Debrot, L“-Aug. (levées visibles), 
Miéville.
Grandjean, Louis, au Crêt.
Grospierre, L'-Emile, au Crêt.
Grospierre, Philibert, Communet.
Crospierre, Zélim, Temple.
Guillaume-Gentil, Adalb*, Crêt.
Guillaume-Gentil, Olivier, Crêt.
Guillaume-Gentil, William (levée 
visible), au Crêt.
Hirschy, Justin, Corbatière.
Huguenin, Jules-L*, Temple.
Huguenin, Philippe-H1, Temple.
Jàcot, Alfred, au Crêt.
Jaquet, Jules, au Crêt.
Jaquet, Alfred, au Crêt.
Jaquet, Auguste, au Crêt.
Jaquet, Fritz, au Crêt.
Jeanneret, Auguste, au Crêt. 
Jeanrichard, Ch’, au Crêt. 
Jeanrichard-Mathey, Fritz, Crêt. 
Jeanrichard, Numa, Miéville. 
Jeanrichard, Virgile, au Crêt 
Kempf, Fritz, au Communet. 
Lehmann, Fritz, au Crêt.
Maire, Albert, Temple.
Maire, L' Alb1, Temple.
Maire, Louis-Numa, Temple.
Maire-Jacot, Auguste (soigné), Cor­
batière.
Mathey-Prévot, Paul, Temple. 
Mathey-Prévot, Augustin, Temple. 
Mathey-Prévot, Emile, Corbatière. 
Mathey-Prévot, Zélim, Crêt.
Matile, Adalb', à Miéville.
Matile, Adolphe, au Crêt.
Matile, Ed. aux Cœudres.
Matile, Emile, au Crêt. 
Matile-Roulet, Emile, au Crêt. 
Matile, L‘, au Crêt.
Matile, Albin, au Crêt.
Matile, Edouard, Temple.
Matile, Gustave, Corbatière.
Matile, Justin-Numa, Temple. 
Matile, Zélim, Temple.
Michelin, Paul, Corbatière. 
Monnier, Ernest, aux Cœudres. 
Montandon, Louise, Miéville. 
Montandon, Jules, Miéville. 
Nicolet, Auguste, Miéville.
Nicolet, Constant, Miéville. 
Nicolet-Roulet, Ulysse, Communet. 
Perrenoud, H‘-Auguste (soigné), à 
Miéville.
Perrenoud, Constant, Temple. 
Perrenoud, Paul, au Crêt. 
Perrenoud-Tissot, H‘-F., au Crêt. 
Perrenoud-Vuille, Fritz, au Crêt. 
Perrenoud, Emile, au Crêt. 
Perrenoud, Hri-Alb., au Crêt. 
Perret, Ali, au Crêt.
Perret, Emile-A., au Crêt.
Perret, Hipolyte et Camille, Crêt. 
Perret, L’-Aimé, Communet. 
Perret, Auguste, Temple.
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Perret, Firmin, Temple.
Perret, Fritz-Emile, Temple. 
Perret, Hri-Aug., Temple.
Perret, Henri-Louis (échappements 
à ressorts), Miéville.
Perret, Marcelin, au Crêt.
Perret, William, au Crêt.
Perret-Steiner, Alfred, au Crêt. 
Perret-Vuille, L'-Aug., Miéville. 
Peter, L’-Zélim, au Crêt.
Quartier, Lucas, Temple.
Rieker, Alfred, au Crêt.
Robert, Jules, Miéville.
Robert, Ulysse, au Crêt.
Roulet, Frédéric, au Communet. 
Roulet, Fritz, Temple.
Roulet, Gm°, au Crêt.
Roulet, L‘-Paul (soigné), au Crêt. 
Sandoz, Emile, Miéville.
Tissot, Lucien, au Crêt.
Yuille, Amanda, à Miéville.
Vuille, Camille, Corbatière.
Yuille, Emile, au Crêt.
Vuille, Emile, Miéville.
Vuille, G"", Miéville.
Vuille, Théodore, Miéville. 
Vuille-Huguenin, Adolphe, Templ. 
Vuille, Augustin, Miéville.
Vuille, Edouard, Temple.
Vuille, Fritz, Miéville.
Vuille-Jacot, Justin, Miéville. 
Vuille, Louis, au Crêt.
Vuille, Paul-Auguste, Temple. 
Vuille, Philibert, Miéville. 
Vuillc-Robert, Ulysse, Miéville. 
V.uillo-Vuille, Ulysse, Miéville. 
Vuilleumier, Aug., au Crêt.
Wille, L'-Aug. (soignés), Miéville. 
Wille, Paul, Miéville.
Wille, Philibert (ligne droite), Crôt.
Finissages. — Aebisen, Fritz, aux 
Cœudres.
Grospierre, Hrl-Constant, Temple. 
Huguenin, Ed., aux Cœudres. 
Montandon, H’-Fréd. (finisseur de 
barillets), Miéville.
Nicolet, Franç“, Miéville.
Perrenoud, Jules, aux Cœudres. 
Perret, Ch'-Aug., Miéville.
Robert, Fanny(fmiss. de barillets), 
aux Cœudres.
Roulet, Cécile, Temple.
Roulet, Jules (soigné), Cœudres. 
Sandoz, Hrl-Aug., Cœudres. 
Steiner, Eug., à Plamboz.
Steiner, Henri, au Crêt.
Vuille, Ijouis, Temple.
Wille, Aimé, au Crêt.
Fournitures d’horlogerie. - Jeanri- 
chard, Zélim.
Perret, H'1 (chaînes angl.), Temple.
Horlogers. — Peter, Ed., au Crêt. 
Vuille, H‘-L*(quantièmes), Temple. 
Pierristes et Sertisseurs. — Jaquet, 
Eugénie (pierr.), Miéville.
Perret, veuve de Fritz (pierriste), 
Miéville.
Vuille, Mm' Emile, aux Cœudres.
Pivots. — Robert, Constant, aux 
Cœudres.
Raquettes. — Benoit, Lina, au Com­
munet.
Calame, Louise, aux Cœudres. 
Jaquet, Fanny, Miéville. 
Jeanrichard, Albin, au Crêt.
Maire, Augustine, au Crêt.
Mairet, Zéline, aux Cœudres. 
Perret, Cécile-Elise, Temple. 
Perret, Cécile, Temple.
Perret, Auguste, Temple.
Peter, Zéline, Miéville.
Roulet, Emile, Communet.
Vuille, Cécile, Temple.
Vuille, Elise, Miéville.
Remontoirs (fabr. de). — Robert, 
Alfred, Plamboz.
Roulet, Numa, Temple.
Repassages et Remontages. — Fivaz, 
Armand, Temple.
Gabus, Ate, à Plamboz. 
Jeanrichard, Justin, au Crêt. 
Matile, L’-Ulysse, Miéville.
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Perret-Wille, Ulysse (répétit., se­
cond. et remontoirs), au Crêt. 
Robert, Louis-Paul (soigné), Crêt. 
Vuille, Numa, Corbatière. 
Vuilleumier, Jules, Cobatière. 
Rhabillages. — Jeanrichard, Julien 
(pendules), au Crôt.
Jeanrichard, Julien, Juge de pais, 
au Crêt.
Mathey-Prévot, Albert, greffier, au 
Crût.
Vuille, L!-Justin, huiss., Miéville.
Peter, Ilri, tourneur (inanches pour 
limes), à Miéville.
DISTRICT I>1 LOCLE.
LOCLE.
ADRESSES OFFICIELLES.
Préfecture.
Bureau : Grande rue, 162. 
Jeanneret, Cés., prof., Gr. rue, 162. 
Tribunal civil.
Jeanneret, J., prés1, Collège, 306. 
Gaberel, J., greffier, Marais, 261. 
Huguenin, F.-G., huis., Gr. r., 148. 
Justice de paix.
Dubois, A., juge de paix, Marais, 
269.
Renaud, G., greffier, Collège, 302. 
Dubois, W*", huiss1", Gr. rue, 142.
Officier de l’Etat-civil. 
Dubois, Alfred, Marais, 269. 
Préposé à la police des Etrangers 
et Préposé militaire.
Calame, Jules, Bureau : Côte, 223.
COMMISSION D’ÉDUCATION. 
Président: Dubois, Alt'., Mar1", 269. 
Vice-Président: Barrelet, Bernard, 
Grande rue, 135.
Secrétaires: Comtesse, P1, pasteur, 
Côte, 134.
— Barbezat, P.-E., direct' 
de l’école industrielle, 
Couronne, 313.
PERSONNEL ENSEIGNANT.
A. Ecole industrielle.
Directeur: Barbezat, P.-E., Cou­
ronne, 313.
Instituteurs et Institutrices. 
Bize, Placide, Envers, 355. 
Guillaume, J'"0*, pl. du Marché,176 
Bovet, Elie, Marais, 256. 
Ilornecker, Martin, Envers, 356. 
Aubert, Ami, rue Bournot, 321. 
Mosset, Anna, Collège, 304. 
Huguenin, Elvina, Bournot, 330.
B. Collège primaire.
Instituteurs.
Cornu, P.-H., Côte, 191.
Renaud, H.-Aug., Envers, 357. 
Michel, Emile, Grande rue, 138. 
Grandjean, F.-Alf., Collège, 306. 
Huguenin, Ul’°, Grande rue, 137. 
Lemp, Sam., Crêt-Vaillaut, 94. 
Aufranc, P.-L\ Grande rue, 159. 
Pellet, D.-H., Place, 170.
Thiébaud, Envers, 357.
Institutrices.
Jacot-Descombes, S”, Marais, 268. 
Guillarmod, Adèle, Énvers, 354.
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Guillarmod, Anna, Envers, 354. 
Loup, Louise-Marg., Bournot, 330. 
Lambelet, Caroline, Collège, 307. 
Huguenin-Dumittan, L., Collège, 
274.
Perrenoud, Isaline, Billodcs, 247. 
Grâa, Georg”'-Nat., France, 284. 
Huguenin, Emma, Temple, 278. 
Jeauneret, Louise, Gra°a' rue, 146. 
Bobert-Bersot, 1110, Bournot, 330.
C. Classes enfantines.
Institutrices.
Huguenin, Ros'“, Crôt-Vaill*, 124. 
Droz, Sophie-Est., Côte, 213.
Jacot, Lucie, Envers, 351.
Perret, Adèle, Place, 286.
Ecoles de Quartiers.
Duvanel, Guillaume, Verger, 394. 
Huguenin - Vuillemin, Henriette, 
Verger, 90.
Favre, Benj1”, sur les Monts, 651. 
Sermot, L. N., aux Calames, 566. 
Roulet, Julien, Replattes, 488.
CUÏiTES.
Paroisse réformée française. 
Pasteurs : Gallot, ll.-L*, Gr. r., 156. 
— Verdan, H.-A*, »
— Comtesse, P1, Côte, 194. 
Diacre: de Bellefontaine, Auguste, 
Crèt-Vaillant, 133.
Paroisse allemande. 
Wildberger, IL, past., Marais, 260.
Paroisse catholique.
Martin, curé, Chapelle, 338.
MUlVICIPAIilTÉ.
Bureau à l’IIôtel-de-ville, Grande 
rue, 161.
Président : Calame, Ja, Côte, 223. 
Vice-Présid.: Jeanneret-Virchaux, 
Bellevue, 611.
Secrétaire et dizenier: Jeanneret, 
Alfred, Progrès, 14.
Caissier : Richard, Fd, Gr. rue, 157.
lOMniVK.
Bureau à l’Hôtel-de-vilIe. 
Conseil administratif. 
Président: Matthey-Piaget, II., Côte, 
222.
Secrétaire: Perret-Jeanneret, J.-H,. 
Envers, 361.
Intendant de commune : Jeanneret- 
Virchaux, Aug., Bellevue, 611. 
Caissier : Dubois, Ch., Gr. rue, 157.
Poste et Télégraphe.
Bureau : Hôtel des postes , rue de 
l’Hôtel-de-ville, 272.
Directeur: Reinert, Louis.
Péages.
Badoud, Alf., chef des Gard.-front. 
Bureau: Hôtel des postes, 272.
Bureau oie Contrôle.
Essayeurs jurés : Perrenoud, Zél‘“. 
— Aeschimann, Ed. — Stebler, 
Alf.
Secrétaire-Caissier : Challandes, F.
Gare.
Chef : Perrelet, Constant.
Compagnies d’assu- 
ranees.
Société suisse pour l'assurance d u 
mobilier (à Berne). Agent : Stein- 
hiiuslein, Ch., comptoir Lucien 
Sandoz, Marais, 268.
La Bâloise. Assur. c. l’incendie. — 
Agent: Michel, not. Gr.ruc, 138.
— Assur. s. la vie.—Agent: Renaud, 
IT-A”, institut', Envers, 357.
Le Phénix (comp. franç.) — Agent 
p. l’incendie: Favarger, F.-L., 
notaire, Grande rue, 153.
— Agent pour la vie : Banque du 
Locle, rue des Fontaines, 320.
L’Urbaine (comp. franç.) — Agent: 
Jeanneret, F.-Syl., Gr. rue, 142.
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La Nationale, Assur. s. la vie et l’in­
cendie (comp. franç.). Agent : 
Barrelet, B., Grande rue, 146.
L’Helvétia (St-Ga!l). — Assurances 
générales s. la vie. Agent : Lam- 
belet, F.-L., notaire, Temple, 277.
Banque de l’Allemagne du Nord. As­
surances sur la vie. — Agent : 
Maire, Ami-Fritz, Progrès, 63.
Caisse (l'Epargne.
Agent : Richard, Fd, Gr. rue, 184.
gjsisie du Gaz.
Envers, 371.
Directeur : Loppe, Henri.
Hôpital.
Croix-des-Côtes, 614.
Pour les admissions : Perregaux, Ea, 
Côte, 210.
Hospice des Vieillards.
Côte, 211).
Président: Gallot, pasteur, Grande 
rue, 186.
Caissier : Perrenoud-Richard, Jul", 
Grande rue, 187.
Econome: Vuille, Zélim.
Institut des Hilïodes.
rue des Billodes, 244. 
Directeur : Tauxe, J.-P.
Ecole d’hoHogcrle.
Directeur: Grossmann, J‘, Hôtel 
des Postes, 272.
Atelier d'Horlogerie de 
l'Hospice du Eocle.
Chef: Huguenin, A“, Côte, 217.
MOMliOOKRIJE.
Fabricants et Négociants. 
Association ouvrière, rue du Col­
lège, 309.
Baillod, Fréd., Reçues, 106. 
Baillod, Paul, Reçues, 107. 
Barrelet, Bernard (et fournitures 
d’horlogerie pour l’exportation), 
Grande rue, 146.
Bergeon frères, Grande rue, 165. 
Bersot, Arnold, Bournot, 328. 
Bock, Henri, Grande rue, 143. 
Borel-Huguenin, G., Collège, 306. 
Brandt, Lucien, & fils, rue France, 
290.
Breting, A., A C“, Couronne, 316. 
Breting frères, Grande rue, 143. 
Breting, Ulysse, Pont, 334.
Calante, Numa, Pont, 332.
Calame, Jules, Progrès, 37. 
Calame, Emile-Ami, Côte, 184. 
Châtelain, J’-Eug”, Collège, 307. 
Courvoisier, Jàm", Couronne, 313. 
Droz, Emile, France, 288.
Droz, Jules-Henri (montres à ré­
veil), Pont, 335.
Dubois A LeRoy, Côte, 196. 
Dubois, Ph., A fils, Gr. rue, 159. 
Dubois, James, Grande rue, 163. 
Dubois, Luc", pl. du Marché, 174. 
Faivre, Ch.-Louis, Temple, 276. 
Faure, Georges (répétitions et re­
montoirs au pendant), Place du 
Marché, 173.
Favre-Brandt, veuve d'Edouard, 
Grande rue, 166.
Favre-Leuba, A Cie, Côte, 189. 
Favre A Andrié, Gr. rue, 141. 
Favre-Brandt, L'-Ae, Crét-V., 125. 
Favre, Paul, France, 292. 
Favre-Jacot, G", Billodes, 243. 
Ginnel, Fréd.-L", Collège, 309. 
Girod frères, Hôtel-de-Ville, 274. 
Grandjean, H., A C“, Verger, 90. 
Guéret, H1, Grande rue, 151. 
Guinand, Alfred, Place, 282.
Guye, Henri, Côte, 194.
I
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Haldimann, Aug., Bournot, 324. 
Huguenin-Vuillemin, Jules, Grande 
rue, 169.
Huguenin, Eugène, rue de l’Hôtel- 
de-ville, 274.
Huguenin, Aug., & fils (horlogerie 
soignée et compliquée; maison à 
Melbourne (Australie), Crêt-Per- 
relet, 206.
Huguenin-Schward, J., Marai',264. 
Huguenin frères, place du Marché, 
. 170.
Huguenin, P.-G., frères, Cote, 213. 
Jacot frères, Marais, 266. 
Jacot-Sandoz, Ami-F‘, Envers, 359. 
Jacot-Favre, Frédéric-Guillaume, 
Billodes, 247.
Jacot-Descombes, A., Côte, 223. 
Jacot-Matile, Fç., Hôtel-de-V., 273. 
Jeanneret-Grosjean, Lucien, Place- 
du Marché, 176.
Jeanneret, Arnold, Crét-Vaill.,A02. 
Jeanneret, H‘-Ed, Progrès, 64. ‘ 
Jürgensen, J.-Alf., Gr. rue, 144. 
Jurgensen, Jules, Gr. rue, 144. 
Laberty, B., Envers, 354.
L’Hardy, Ch.-Ad., rue de l’IIôtel- 
de-Vllle, 275.
Lienhard , EJ (répétitions en tous 
genres), Progrès, 16.
Lutz frères, Envers, 362.
Maire, Julien, Progrès, 35.
Mairet, Sylvain, Bournot, 330. 
Mathey, Paul-Henri, Marais, 260. 
Mathey-Peytieu, H., à Mi-Côte. 
Mathey, Henri, Crêt-Vaillant, 117. 
Mathey-Sandoz, Ed., France, 287. 
Mathey-Doret, P', Hôtel-de-V., 271. 
Mathey, L*, Marais, 260.
Matile, 1I‘-L’, rue de France, 287. 
Montandon frères, Côte, 219.
Moser, H., & C1”, Grande rue, 148. 
Miillertz, Joachim, France, 291. 
Nardin, James, Grande rue, 149. 
Nardin, Ulysse, Marais, 263. 
Pellaton, James, Grande rue, 160. 
Pellaton, F.-Oscar, Gr. rue, 167. 
Perregaux, Ed., Côte, 210.
Perregaux, F., Collège, 302. 
Perrenoud, C.-J. & A., & C10, Gr. 
rue, 139.
Perrenoud, HipM, Monts, 655. 
Perret, Augustin, Temple, 280. 
Perret, Emile, Collège, 297. 
Perret-Droz, Aug., au Bouclon. 
Perret, Numa, Jaluse, 472.
Perret, Ul., Marais, 261.
Pfister, A.-F., Côte, 225.
Quartier, Emile, Marais, 257. 
Richard, Louis, Couronne, 136. 
Roulet, Ulysse, Grande rue, 155. 
Roulet, Georges, Côte, 212. 
Sandoz, Ph., & fils (horlogerie de 
précision), Crêt-Perrelet, 203. 
Sandoz, A., fils, Collège, 270. 
Sandoz, Lucien, Marais, 267. 
Sclvward, J., Collège, 301. 
Thévenaz frères, Collège, 302. 
Tissot, Ch.-F., & fils, Crêt-Vail', 122. 
Vuillemin, E'“, r. de France, 293.
Courtage.
Favre-Beer, L% Envers, 350. 
Mathey, Aug., père, Jaluse, 471.
ADOUCISSAGES.
Nikel — Droz-Ginnel, L", Prog', 42. 
Dubois-Roulet, veuve, Marais, 269. 
Ernst, Emile (et blanchissage de 
mouvements), Pont, 332.
Ginncl, II*’*, Collège, 309. 
Huguenin-Humbert, W, Billodes, 
232.
Humhert-Droz, L'“, Gr. rue, 143. 
Jacot, Alexandre, Replaltes. 
Jeanneret, Anna, Envers, 358. 
Montandon, Zélie, Verger, 70. 
Nussbaum, Aug”, Envers, 351. 
Paicheur, F', Billodes, 231.
Sandoz, Numa, Côte, 189. 
Salzmann, Rod., Bournot, 331. 
Sandoz, Philppe-E., Crét-Perrelet, 
203.
Sandoz, L', Crêt-Perrelet, 203. 
Troum, Consf (et découpage de
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platines), Crût-Vaillant, 129.
Weber, M“* (blanchissage de mou­
vements), Côte, 201.
Laiton. — Matile, Eda, Crêt-Vail­
lant, 127.
Aiguilles (Fabr. d’).
Carry, Clément, Côte, 182.
Deck-Barthoulot (genre soigné et 
secondes indép.), Côte, 190.
Jacot, Hrl-L', Billodes, 231.
Mathey, Augusta, Progrès, 34.
Vogel, Louis, Grande rue, 1G2.
Arrondissages.
Bourquin, Julie, Progrès, 57.
Matile, James (à l’Ingold), Envers, 
352. ».
Robert-Delachaux , Ad., Grande 
rue, 153.
Golay, Const., Côte, 195.
Assortiments à ancre (Fabr. d’).
Barbier, Fréd., Progrès, 44.
Bourquin, Aug'“, Côte, 221.
Calame - Vauthier, Jules (en t. g. 
et taill. d’ellipses), Progrès, 18.
Chopard, Ad”, Crôt-Vaillant, 116.
Debély, J.-Ul., Côte, 213.
Droz, Ulysse, Collège, 307.
Dubois, Cécile, Côte, 181.
Fatton, Louise (gara, d’assort., le­
vées visibles), Progrès, 60.
Favre, II.-W" (en t. g. et taill. de 
roues d’échap.), Progrès, 31.
Fivaz, Lucien, Progrès, 66.
Ginnel, Zélie, Progrès, 36.
Guinand, Aug”, Côte, 201.
Guinand, J.-Jacq. (en. t. g.), Ver­
ger, 67.
Huguenin, Charles, Progrès, 59.
Huguenin, William, Progrès, 59.
Jacot, Paul-Fritz, aux Replattes.
Pierre-Humbert, Fritz, Progrès, 33.
Quaile, Eugène (levées visibles), 
Grande rue, 148.
Richard, L“, fils, France, 286.
Ruchti, Ed., Verger, 70.
Taubert, Jean, à la Claire, 467.
Balanciers (Fabr. de). 
Coulon, L. (bal. compens. soignés), 
Envers, 354.
Jeanneret sœurs, Progrès, 14. 
Leuba, Fritz, Envers, 339.
BOITES.
A. Montage en or.
Bôle-Favre, v" de L., France, 291. 
Breting, Aug,e, Couronne, 316. 
Courvoisier, Fritz, Envers, 341. 
Droz, James-H'1, Jaluse, 469. 
Dubois-Favre, Jules, Progrès, 62. 
Favre, J‘-Ilrl, Envers, 362. 
Girardin, Lucien, Progrès, 33. 
Guyot, Ph.-Henri, Collège, 307. 
Huguenin, Ad”, Envers, 353. 
Junod, Georges, Côte, 180. 
Leppert, Charles, Collège, 299. 
Niiher-Droz, Ad., Marais, 266. 
Nardin fils, J.-F., Crêt-Vaillant, 123. 
Perrelet, Aug“, Billodes, 610. 
Perrenoud, G”, Marais, 254.
Piaget, Alex'1'”, Billodes, 246. 
Richard-Roulet (et argent), Col­
lège, 304.
Robert, IL-Aug‘”, Marais, 267. 
Robert-Jacot, Fritz (et argent), Col­
lège, 304.
Saudoz, Tell, Progrès, 30. 
Vaucher, G”", Collège, 304. 
Waldvogel, Rob., Progrès, 40. 
Werenfels, Rod., Progrès, 38. 
Wuillème, G”, Reçues, 105.
B. Argent.
Aeppli frères, Bournot, 326. 
Berthoud-Jentzer, II., Crêt-Vail- 
lant, 115.
Duval, Philippe, Marais, 260. 
Favre-Bulle, Ed., Verger, 399. 
Jacot, L’-Edd, Progrès, 41.
Magnin, G”, Crèt-Vaillant, 95. 
Mercier, Auguste, Progrès, 19. 
Rosset-Nardin, E. (argent et pla­
qué), Envers, 352.
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C. En métal.
Perrenoud, Jules, Billodes, 247. 
Charnières.
Montandon, Julien (et emboit. pour 
répétitions), Verger, 70.
Polissages et Finissages. 
Bersot,Marie, PI. du Marché, 17(i. 
Bissrnann-Wenger, Bournot, 329. 
Boillot, Elise, Crôt-Vaillant, 96. 
Gorbat, M", Crôt-Vaillant, 95. 
Ducommun, Caroline, Progrès, 66. 
Ducommun,Laur”(or),Bournot,321. 
Ducommun, Lisa, Bournot, 330. 
Ginnel, veuve, Envers, 361. 
Giroud, Mm”, Petits-Monts, 638. 
Guerber, Marie, Progrès, 63. 
Huguenin, Louise, Marais, 254. 
Jaccard, Adèle, Couronne, 315. 
Jacot sœurs (or), Pont, 336. 
L’Eplattcnier-Guinand, F. (or et 
argent et sertisseur de cadr. ém.), 
Hôtel des Postes, 272. 
L’Eplattenier, Olympe, Marais, 261. 
Magnin,Ros"° (or), Crôt-Vaillant,95. 
Montandon, Emma, Envers, 358. 
Perret-Pcrronoud, Emma (or), rue 
Bournot, 327.
Quartier, M1'”, Côte, 195.
Robert, Marie, Verger, 393.
Sordet, Louise (or), Bournot, 321. 
Welti, M“” (or et arg‘), Progrès, 43.
CADRANS.
Fab. de Cadrans or et argent. 
Mathey-Piaget, Henri, Côte, 215. 
Sandoz, H. et Alex., Envers, 361.
Fabr. de Cadrans en émail. 
Devin, Const., Bournot, 328. 
Eymann, Christ., Verger, 393. 
Favre, Jules, rue de France, 293. 
Gentil-Slaufîer, H., Côte, 211. 
Girard, H', Billodes, 237.
Jacot,William (soigné), Progrès, 24. 
Moser, F-L’ (soigné), Progrès, 29. 
Pellaton, Tell, Crêt-Perrelet, 203. 
Perret, Auguste, Verger, 396.
Perret, Alexandre, Progrès, 15. 
Perrin, Marcelin, Temple, 278, 
Quartier, Léon, Crôt-Vaillant, 95. 
Rieder, Pierre, Envers, 363. 
Robert-Huguenin, Ed., Côte, 198. 
Rosselet, Emile, Billodes, 231. 
Zbinden, Pierre, Envers, 368. 
Creusures.
Schilt, Albert, Replattes.
Peinture sur Cadrans métall. 
Joly, Louis, Grande rue, 135.
Peinture sur Cadrans émail. 
Berthoud, Elisa, Côte, 190.
Dubois, Louise, Progrès, 61. 
Gôtschmann, Jean, Progrès, 52. 
Grasset, M"”, Crôt-Vaillant, 133. 
Jeanneret, M"e, Verger, 76. 
Mathey-Junod, M1'0, Côte, 220. 
Montandon, Cécile, Envers, 350. 
Porret, Sophie, Progrès, 15.
Rauss, Ulysse, Billodes, 233. 
Reymond,Pierre,Crût-Vaillant,116. 
Sandoz, Marie, Billodes, 231. 
Tissot, Juliette, Progrès, 32.
V onKænel,Théoph., Couronne, 311.
Posage de Cadrans.
Gasser, Fritz, Côte, 182.
Rapportage de Secondes. 
Borel, Ulysse, Côte, 229.
Bovy, Henri, Bournot, 324.
Dubois, Eus’”, Col-des-Roches, 601. 
Jeannot, Louis, Progrès, 26.
Schild, Louis, Côte, 198.
Chapeaux de Grande moyenne. 
Gasser, Fritz (posage), Côte, 182.
Coqs (Finissage de).
Paux, Henri, Progrès, 15.
Cuvettes (Fabr. de). 
Bernardi, Dont, (et cercl. améric.), 
Progrès, 49.
Brunner, Pierre, rue de l’Hôtel-de- 
Ville, 273.
Corbat, Joseph, Crôt-Vaillant, 95. 
Jaquet, Ph.-H1, Marais, 256.
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Lesquereux, P. (cercles et calott.). 
Grande rue, 138.
Roseng,Gottfr., Hôtel-de-Ville, 272. 
Spillmann, Jacob, Temple, 276.
DÉCORATION DE BOITES ET 
CUVETTES.
Emailleurs sur fonds de boîtes. 
Haist et Guyot-Lupold, Ecreuses, 
459.
Graveurs et Guillocheurs. 
Brader, Virgile, Côte, 181.
Burnet, François, Couronne, 313. 
Colin, Fritz, Collège, 300.
Dodane, Célestin, Verger, 73.
Droz frères, Côte 227.
Favre-Bulle, L'-Ed, Envers, 337. 
Frey, Alexandre, Collège, 298. 
Grandjean-Perrenoud, Ch., Côte, 
194.
Grandjean-Perrenoud, Ph., Côte, 
188.
Grivaz, Michel, Marais, 261. 
Guinand-Richard,J.-E.,Collège,300. 
Huguenin frères, Marais, 254. 
Jaccard, Victor et fils, Côte, 198. 
Marguier, S., Crêt-Vaillant, 128. 
Stegmever, J.-A., France, 293. 
Graveurs.
Bourquin,A.(poinçons),Progrès,56. 
Bubloz-Jeanprêtre (let.), Billodes,
131.
Chollet, Ed.-Emile (ornent.), Ma­
rais, 261.
Dubois, Georges (lett.), Hôtel-de- 
Ville, 272.
Favre, Ed. (lett.), Côte 191.
Ginnel, Georges (lett.), Envers, 361. 
Henry, G”' (lett.), Côte 220. 
Huguenin-Virchaux frères (lettr.), 
Crêt-Vaillant, 96.
Huguenin, Arnold (lett.), Côte, 188. 
Humbert-Prince, Lina (lett.), Côte, 
182.
Imhpf, Jean (lett.), Envers, 365. 
Jaccard, Eag', PI. du Marché, 176.
Levrey, Hippol. (lett.), Gr1' rue, 
136.
Matthey-Henry,Ul. (lett.), Côte, 222. 
Matile-Borle, Auguste, Côte, 210. 
Othenin-Girard, Const. (lett.), Place 
du Marché, 283.
Perrenoud, Ph.-H. et J., Envers,353. 
Perret, Em. (et ciseleur), Côte, 215. 
Perrin, Fritz-E'" (en t. g.), Grande 
rue 152.
Guillocheurs.
Peter, Ch., Bournot, 328. 
Reichenbach, Théoph., Couronne. 
310.
Simonet. Gm", Pont, 332.
Dorages.
Brélaz, Marc, Marais, 258.
Brandt, Ch. (et grav.), Temple, 279.
Claparède, Joséphine (boites et 
roues), Envers, 341.
Dumont, H.-L‘, France, 288.
Favre-Girod sœurs (roues), Côte. 
208.
Huhn, Marguerite (roues et mou- 
vem.), Crêt-Vaillant, 93.
Kroumenaker, Aloïs, Hôtel-des-P., 
272.
L’Eplattenier, Vital (mouvem. et 
roues), Place, 283.
Richard, Julien, Fontaines, 318.
Sandoz, Numa (roues, mouvem. et 
adouc. de nickel), Côte, 189.
Sandoz, Françoise, Envers, 366.
Salzmann,Rod. (et adouc.de nickel), 
Bournot, 331.
Von Buren-Spahr, Elise, Côte, 198.
Von Buren, Lucie, Côte, 198.
Wild, Benoit, Pont, 333.
Echappements à ancre.
Adam, Fritz, Progrès, 36.
Baillod, Auguste, Côte, 195.
Baillod, Edouard, Progrès, 17.
Benoît, Polybe, Malakolf, 78.
Berthoud, Léon, Progrès, 57.
Brandt, Ch. (et thermomètres mé­
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talliques), Monts, 648.
Boss, Ch° (anc. et. cyl.), Marais, 256. 
Calame, Constant, Verger, 389. 
Droz, Henri, Jaluse.
Dubois, Alex., Crêt-Vaillant, 94. 
Dubois, Ed., Progrès, 25.
Dubois, Numa, Monts, 641.
Dubois, Ulysse, Monts, 663.
Favre, Alb‘, Progrès, 56. 
Favre-Bulle, Fritz, Progrès, 23. 
Favre, Ch‘, Montperreux, 423. 
Favre, Ernest, aux Replattes. 
Favre, Gust”, aux Replattes. 
Favre-Roulier, Fritz, Place du Mar­
ché, 176.
Gentil, James, Envers, 361.
Gentil,A*“(soigné) ,Jeannerets, 548. 
Girard, Adolphe, Verger, 389. 
Girard, Cons', à la Claire.
Girard, Just. (soigné). Jeannerets, 
549.
Girard-Savoie, Louis, Billodes, 242. 
Girardet, A1”, Communal, 451. 
Grandjean, Ad., Crèt-Perrelet, 203. 
Guinand, Ernest (end. g.), Côte, 224. 
Huguenin-Straub, Justin (à bas­
cule), Verger, 383.
Humbert, Albert, Progrès, 19. 
Humbert-Mathey, Aug“, Crêt-Vail­
lant, 102.
Jacot, Auguste, Crêt-Vaillant, 93. 
Jacot-Courvoisier, Fr.-AP", Jaluse. 
Jacot, Augustin, Replattes.
Jacot, Jules-Ami, à la Foule, 378. 
Jacot, Louis, Verger 71.
Jacot, Virgile (plant, et rhabill.
cyl.), Progrès, 51.
Jacot frères, Jaluse, 460.
Jaquet, A", Molière, 559.
Jaquet, Gustave, aux Replattes. 
Jaquet, Justin, Replattes.
Jeanneret, Ch“, aux Crètets. 
Jeanneret, Jules, au Crosot. 
Jeanneret, Emile, Communal, 454. 
Junod, J'-Simon, (ress. et base.), 
Place, 174.
Maire, Ernest,Voie-aux-Loups, 574. 
Maire, Fritz-Adolphe, Progrès, 23.
Maire, Louis, Verger, 86.
Mathey, Eugène, Petits-Monts, 640. 
Montandon,E. (et pivots), Font.318. 
Montandon, P.-Eug., Pied-du-Crêt, 
407.
Muller, Louis, Verger, 76. 
Nussbaum, L., Couronne, 310. 
Pellaton, Albt.,Croix-des-Côtes,616. 
Pellaton, A‘°, Monts, 642.
Pellaton, Alfred, Monts, 655. 
Pellaton, L“-Alfred, s. 1. Monts. 
Pellaton, Emile, Progrès, 23. 
Pellaton-Robert, H.-F., P"-Monts. 
640.
Pellaton-Jeanneret, Ul., Fontaines, 
319.
Perrenoud, Const., Temple, 280. 
Perret, C‘, Pied-du-Crêt, 408. 
Perret, David, Ravières, 431. 
Perret-Baillod, Fritz, Pilons, 294. 
Perret, H.-César, Reçues, 104. 
Perret, Fritz-Emile, Progrès, 53. 
Perret-Gentil, J.-F., Communal,449. 
Perret, Lucien, Combe-Girard, 381. 
Philippin, Gustave, Progrès, 17. 
Plumez, Georges,Crût-V aillant, 101. 
Porret, Alfred, aux Replattes. 
Quaile, Georges, France, 290. 
Quartier-W eber, Ad., Crêt-Vaillant, 
130.
Racine, Virgile, France, 284. 
Richard, Emile, Billodes, 232. 
Richard-Guyot, Fritz, Monts, 643. 
Richard, L. (etpitons p. spir. Breg.), 
Verger, 386.
Richard, Lucien, Verger, 386. 
Robert, Ch.-Ferd., Verger, 393. 
Robert, Ernest, Calames, 565. 
Robert frères, Verger, 86.
Robert, Henri, Monts, 650.
Robert, Henri, Verger, 77.
Robert, Jules, Jaluse.
Robert, Ulysse, Montperreux, 423. 
Rosat, William (bascule et ressorts), 
Progrès, 48.
Rosselet, Fritz (levées visibles), Pi­
lons, 294.
Sandoz, Louis, Combe-Robert, 419.
64 LOCLE.
Sandoz, Louis, aux Replattes. 
Spangenberg, F., Crôt-Yaillant, 95. 
Tissot, Fritz, Jaluse, 477.
Wuithier, Jules, Envers, 370. 
Enboitages pour remontoirs au 
pendant.
Aubert, Ami, Bournot, 321. 
Aubert, Sam,'(en t. g.), Progrès, 59. 
Delachaux, GOB, Progrès, 54. 
Ginnel,Tell-Emile (et fabr. de fraises 
etmollettespour mont, de boit.), 
Place, 282.
Gueutal, Daniel, Fontaines, 319. 
Henchoz-Perret, A“, Progrès, 44. 
Huguenin, C‘, s. 1. Monts. 
Jeanneret-Jeanmaire,Ph.-H. (tirage 
de répétitions et ressorts-tim­
bres), Billodes, 231. 
Mercier-Jeunet, P., France, 291. 
Montandon, Edd, Fontaines, 318. 
Richard sœurs (fixage de mouve­
ments), Bournot, 327.
Sandoz, Aug*°, et fils, Verger, 75. 
Sandoz, Jules-F. (répétit., mouve­
ments soignés), Côte, 188.
Von Büren-Spahr, Franc.,Côte,198. 
Equarrissoirs.
Guyot, Albert, Combes, 578. 
Guyot, Alf., Clos-aux-Veaux, 573. 
Guyot, Ami-J. (à pivots), Saigno- 
lat, 576.
Guyot, Jean, Molière, 560.
Maire, Ulysse, ChaufTaud, 592. 
Nydegger, Ch., MalakoiT, 82. 
Finissages.
Jacot, F.-L", Progrès, 22. 
Jacot-Brandt, H. (pivotag.), Calâ­
mes, 564.
Maire, Henri, Verger, 389.
Robert, Alf. (en t. g.), Croix-des- 
Côtes, 615.
Robert-Ducommun, J., Envers,370. 
Sandoz, Jules, France, 286.
Fourchettes (Limage de). 
Corlet, Joseph, MalakoiT, 84. 
Thiébaud, Henri, Progrès, 57.
Glaces (Posage de).
Faure, Eug‘“, PI. du Marché, 168.
Jeanneret-Gris, L", Grande rue,139.
Kriegel, J. (fabr. à Genève), Tem­
ple, 276.
Paux, Edouard (ajustement de gui­
chets pour savonettes et perçage 
de glaces pour cuvettes), Ma­
rais, 270.
Horlogers.
Audemars, Henri (ehronographes 
et quantièmes perpétuels, — dé­
pôt d’horlogerie de la Vallée), 
Envers, 358.
Blin, J.-D., Crêt-Vaillant, 126.
Gabus, Félix (rhabill. de pendules 
et montres), Col-des-Roches, 606.
Houriet, Antoine, Marais, 257.
Jacot-Dubois, Ed. (école d’échap­
pements), Billodes, 236.
Jeanneret, Âbr.-L., Crêt-Vaill., 124.
Jeanneret, Const., Crêt-Vaill., 124.
Matthey, Henri, Crêt-Vaillant, 101.
Perrelet, Sylvain, Crêt-Vaillant, 94.
Perrenoud, James, Côte, 228.
Perret-Huguenin, A'”, Gr. rue, 147. *
Perret, Isaak-H1 (pendulier), En­
vers, 361.
Savoie-Perret, Ed., Billodes, 249.
Savoie-Vuitel, A“, Bournot, 331.
Laminage.
Mathey, veuve de H., Jaluse, 475.
Mathey, Aug., fils, Jaluse, 470.
Lavures.
Coste, F., à la Claire, 468.
Haist & Guyot-Lupold, Ecreuses, 
459.
Limes.
Droz, Ch’-Alb1, (fabr. de limes et 
burins), Jaluze, 473. '
Mécaniciens.
Clerc, Ant.-F., Fontaines, 318.
Fehlbaum, Ch., MalakoiT, 83.
Ginnel, L. (fabr. de fraises p' mon­
teurs de boîtes), Progrès, 36.
Holzhauer, veuve, Envers, 366.
LOCLE. 65
Jeanneret, Aug“, Crèt-Vaillant, 95. 
Uhlingcr, Adam, Envers, 342. 
Outils et Fournitures d’horlogerie. 
(Négociants.)
Bachmaun, F., fils, Grande rue,166. 
Barrelet, B. (p' l’exportation), Grd' 
rue, 146.
Détraz-Iluguenin, Félix, Progrès, 51. 
Faure frères, Place du Marché, 168. 
Houriet, H. et C”, Grande rue, 154. 
Huguenin, Aurèle, Temple, 279.
Pendants (Fabr. de). 
Mathey-Do'ret, J.-J., Reçues, 111. 
Tschumy frères, Marais, 263. 
Dépôt deMontandon etC* deChaux- 
de-Fonds, chez M"”Fanny Perret, 
Collège, 299.
PETITES PARTIES.
Aciers (Poliss. d').
Boillat, Emma, Crêt-Vaillant, 96. 
Calame, H"*, Verger, 70.
Droz, Lucie, Malakoff, 80. 
Guinand, Zélie, Couronne, 314. 
Huguenin, Louise, Grande rue, 137. 
Huguenin, Mélina, France, 284. 
Jacot, M“', Verger, 71.
Mercier, Zôlanie, Progrès, 19. 
Montandon sœurs (et adoucis, de 
rochets), Côte, 221.
Piaget, Louise, Progrès, 35. 
Robert, Adeline, Fontaines, 318. 
Ruess, Elise, Côte, 224.
Wengcr, M“°, Verger, 76.
Zutter, Louise, Envers, 354.
Carrés (Poliss. de).
Bühler, Marguerite, Collège, 301. 
Rinkenberg, Elise, 370.
Débris.
Droz, Mélanie, Grêt-Vaillant, 130. 
Guex, Louise, Bournot, 322. 
Guinand, Adèle, Côte, 181. 
Humbert, H“ (soig.), Reçues, 107. 
Jacot, Sophie, Progrès, 22.
Menoud, Elise, Verger, 70. 
Nussbaum, Mmo, Verger, 71.
Perrelet,Am.,Croix-des Côtes, 616. 
Perret, Louise, rue de France, 286. 
Perrenoud, Marie, Progrès, 42. 
Péter, Cécile, Bournot, 328.
Piaget, Constance, Côte, 210. 
Schmukli, Valérie, Envers, 370. 
Sclrwitzguebel, Sophie, Verger, 75. 
Thiébaud, Elise, Progrès. 39. 
Weber, Mme, Côte, 221.
Roues (Poliss. de).
Calante, Emma, Progrès, 21.
Droz, M“', France, 284.
Mojon, veuve, Bournot, 322. 
Robert, Marie, Côte, 198.
PIERRES.
Matthey sœurs (commerce de dia­
mants, rubis, pierres fines, brutes 
et percées), Pont, 334.
Matthey, Maximilien, Collège, 300.
Pierristes et Sertisseurs. 
Berthoud,Ad.-Il‘,Crét-VailIant,130. 
Bitterlin-Schmidt, J.-B. (et vente de 
pierres percées et diamants), PI. 
du Marché, 174.
Perret, Justin, Progrès, 18.
Py, Louis, Progrès, 36.
Maire, D.-Emile, Progrès, 63. 
Vouattoux, Paul, Côte, 224. 
Pierristes.
Berthoud, F*-Eugène (sciage de 
pierres en t. g.), Verger 9. 
Boucard, Auguste, Verger, 385. 
Chabloz, Célestin, Jaluse, 471. 
Delachaux, Marie, Molière, 559. 
Droz, M“”, Verger, 73.
Dubois, Louis, Verger, 88. 
Ducommun, Julien, Verger, 67. 
Ducret,Franç. (soigné), Verger, 70. 
Duvoisin, Aug., Verger, 389. 
Kamm, M““, Progrès, 60.
Gœtz, Mm0‘, Billodes, 239.
Jacot, Adèle, Progrès, 22.
| Jacot, Mélina, France, 284.
Jacot, Sophie, PI. du Marché, 176. 
Landry, Albert, Crêt-Vaillant, 132.
■ Leuba, IL, Roehes-Houriet, 594.
66 LOCLE.
Maire, Ed., Reçues, 104.
Maire, Sophie, Chem. d. 1. Gare,178. 
Martin, Lina, Progrès, 21.
Matthey, veuve, Temple, 280. 
Montavon, veuve, Progrès, 28. 
Piaget, Elise, Pont, 335.
Santschy, Cécile, Crèt-Vaillant, 114 
Spahr, Eugénie, Billodes, 232. 
Vuille, Sophie, Verger, 73. 
Trummer, Euphrasie, Grande rue, 
166.
Wuithier, Elise, Envers, 370. 
Sertisseurs.
Berthoud. Auguste, Progrès, 21. 
Clerc, Gustave, Progrès, 61.
Clerc, Franç., Crêt-Perrelet, 203. 
Dubois, Const., Côte, 181.
Dubois, Fréd. (contre-pivots), Ver­
ger, 88.
Favre, Alfred, Hôtel-de-Ville, 273. 
Favre, L'-Ad., Marais, 264. 
Jeanneret, H., Croix-des-Côtes,616. 
Maire, Ulysse, Molière, 559.
Maire, Jules-Sylvain, Progrès, 63. 
Maire, Ch.-Aug., Progrès, 66. 
Montandon sœurs (soig.), Côtards, 
636.
Othenin-Girard, Jules-F.,Verger, 9. 
Perrenoud, Jules (à l’anglaise), 
Côte, 210.
Perrenoud, Julien, Pilons, 295. 
Perrenoud, Vital, Envers, 363. 
Perret, Auguste, Verger, 10. 
Perrin, L.-N. (soig.), Couronne, 34. 
Porret, Ernest, Progrès, 15. 
Robert, Pli., Verger, 70.
Schleppy, Louis, Côte, 183.
Stebler, Alfred, Crêt-Perrelet, 205. 
Thiébaud, Sylvain, France, 293. 
Tissot, Adolphe, Envers, 366. 
Wespv, M“", Grande rue, 135.
Pignons.
Favre, Eugénie, Montperreux, 424. 
Racine, Louis, Croix-des-Côtes, 615. 
Pivotages.
Fatton. Marie, Crêt-Vaillant, 116.
Plaqué, Galonné, etc. (Fabr. de). 
Mathey-Doret, J.-J. (voir Annonce 
page 79), Reçues, 111.
Plateaux.
Aubert, Franç', Crêt-Vaillant, 102. 
Bersot, veuve, Grande rue, 147. 
Perrenoud, Lucie (chevilles), Tem­
ple, 280.
Raquettes (Finiss. de). 
Berthoud, Fanny, Progrès, 49. 
Girard, Constant, Reçues, 105. 
Girard, F., Billodes, 249.
Hegel, Georges,Combe-Robert.421. 
Humbert, Jules, Progrès, 28. 
Jeanneret-Robert,Emma,Malak.85. 
Perrenoud, veuve,Croix-des-Côtes. 
616.
Robert,Philippe, Montperreux, 423. 
Robert, Ami-U.(en t. g.), Malak.,85. 
Sandoz, Adèle, Montperreux, 424. 
Von Biircn, Justin, Progrès, 63. 
Réglages.
Baillod, Adèle, Crêt-Vaillant, 116. 
Béguin, Louise, Progrès, 61. 
Borgstedt, Fritz, Envers, 355.
Boss, M"*, Marais, 256.
Debrot, Jules, Côte, 225.
Dohmé, Lucie, PI. du Marché, 176. 
Ernst, Elise, Progrès, 51.
Ginnel, Anna, Grande rue, 164. 
Guillard, Georges,Crêt-Vaill., 133. 
Huguenin, Cécile, Marais, 254. 
Huguenin-Gabus, L', Collège, 299. 
Huguenin, Julie-Élise, Gr. rue, 151. 
Junod, Julien, Verger, 390. 
Kaurup, Otto, Crêt-Vaillant, 123. 
L’Eplattenier sœurs. Place du Mar­
ché, 176.
Magnin, Louisa (Breguet), Crêt- 
Vaillant, 95.
Mathey, A.-W., Couronne, 315. 
Matthey, Marie, Temple, 280. 
Montandon, M“*, Côte, 226. 
Montandon, Cécile, Bournot, 329. 
Montandon-Perret, A., Côte, 226. 
Perrelet, L", Croix-des-Côtes, 616. 
Richard, Caroline, Marais, 268. ■
LOCLE. 67
Remontoirs.
Perret et Dubois (fab*' de mouvem*' 
remont, au pend*), Verger, 398. 
Sagne père et fils (fab“ de mécan. 
de rernont. en t. g.), Progrès, 45.
Repassages et Remontages. 
Attenberger, Ad., Progrès, 50. 
Aubert, H. (soigné), Bournot, 321. 
Baillod, Ulysse, Crêt-Vaillant, 97. 
Barthoulot’Adonis (soigné),France, 
293.
Benoît, Aug., Verger, 86. 
Bourquin-Vuilleumier, Progrès, 40. 
Breguet, H. (et einboit.), Côte, 225. 
Biihler, J'-H', Envers, 353.
Calamo, Alfred, Pi. du Marché, 172. 
Calante, Emile, rue do France, 286. 
Calante, Jules-Alb., Crèt-Vaill. 114. 
Calante, Philippe, Envers, 350. 
Capt-Aubert, H., Bournot, 321. 
Châtelain, Fritz, Crèt-Vaill., 119. 
Châtelain et fils, Verger, 86. 
Cordier, II., Envers, 354. 
Cosandier, Gustave, Progrès, 39. 
Courvoisier, Jules, Grande rue,147. 
Debély, Arnold, Progrès, 35.
Droz, Ch'-Ph., France, 291. 
Droz-Bobert, Ed., Côte, 213.
Droz, Ch.-F., Reçues, 104.
Droz, Henri, Billodes, 237.
Droz, Louis, Pont, 335. 
Droz-Perret, Lucien, Crêt-Vaillant, 
122.
Dubois, Albert, Progrès, 48. 
Dubois, Ami, aux Crètels. 
Dubois-Perret, Arnold, Verger,390. 
Dubois, Ab.-L., à la Creuse, 543. 
Dubois, IL, père, Jeannerets, 547. 
Dubois, Henri, Crêt-Vaillant, 122. 
Dubois, Henri, Crèt-Perrelet, 205. 
Dubois-Huguenin. II. (chronomè­
tres), Progrès, 54.
Dubois, L., père et fils, Calantes,565 
Dubois, Numa, Cernayes, 412. 
Dubois, Paul, Jeannerets, 552. 
Dubois, Paul, Progrès, 31.
Dubois, Ulysse, Combe-des-Enfers.
Dubois, Wil., Calantes, 569. 
Ducomntun, Jules-F., Crêt-Vail­
lant, 98.
Ducontmun, Ph.-Henri, Côte, 184. 
Ducomntun, P'-H‘, Progrès, 45. 
Dumont, Jules, Crèt-Perrelet, 205. 
Favre-Bulle, Justin, Place, 282. 
Fox, Auguste, Progrès, 25. 
Gaberel, Charles, Couronne, 311. 
Gabus, Alcide, Progrès, 47.
Gabus, James, Crêt-Perrelct, 205. 
Gentil, G., père, Jeannerets, 548. 
Giauque, Henri, Jaluze, 466.
Ginnel, James, Temple, 279. 
Girard, H'-Ed., Combe-des-Enfers. 
Girard, James. Montperreux, 428. 
Girard, Rénold, Crêt-Vaillant, 126. 
Girard, Sylvain, Monts, 660.
Guéret, Louis, Progrès, 54. 
Guinand, Ed.-Alex11" (remontoirs), 
Envers, 354.
Hæsler, Ch., Jaluse, 476. 
llcld, Ferdinand, Verger, 389. 
Huguenin, A. (soigné), Gr. rue, 149. 
Huguenin, x\uguste, Jaluse, 463. 
Huguenin, Aug.-Alb', Crêt-Vaillant, 
132.
Huguenin, Bélisaire, Côte, 201. 
Huguenin, Cons*. Croix-des-Côtes, 
616.
Huguenin, Fréd.-Aug., à la Foule. 
Huguenin-Perrin, L., Gr. rue, 158. 
Iluguenin-Rosat,L-Ph., Progrès,37 
Huguenin, Numa, Crêt-Vaill., 127. 
Huguenin, Vital, Jeannerets, 555. 
Huguenin, William,Grande rue, 135. 
Humbert, Alf. (soigné), France, 293. 
Hummel, Jean, Combe-Robert, 422. 
Jacot-Sandoz, A*', Billodes, 237. 
Jacot, Daniel, Verger, 1. 
Jacot-Descombes, H.-G., Couron.. 
311.
Jacot, Jantes, Progrès, 22. 
Jacot-Favre, Jules, Envers, 351. 
Jacot, Pierre-Fréd., Côte, 197. 
Jeanneret, Auguste, Molière, 559. 
Jeanneret, Gustave, Jaluse, 461. 
Jeanneret-Gris, H., Progrès, 34.
68 LOCLE.
Jeanneret, Sylvain, Molière, 559. 
Jeanneret, veuve de C‘, Envers,358. 
Relier, Arnold, Progrès, 64. 
Lambelet-Guinand, L.-E., Temple, 
277.
Leschot, Jules-F* (repass.), Ver­
ger, 9.
Lienhard t,Ed.,(répét.), Progrès, 16. 
Martin, Ad., Collège, 300.
Martin, Henri, Envers, 342.
Mathey, Emile (rem.), Progrès, 47. 
Matile,' James (et arrond.), Envers, 
352.
Mojon-Huguenin,Osr, Chapelle,338. 
Monnier, Augustin, Marais, 270. 
Montandon, H.-L., Fontaines, 319. 
Montandon. Ad., Croix-des-Côtes, 
613.
Montandon, Fritz, Envers, 358. 
Montandon-Humbert, L’-F. (soig.), 
Côte, 223.
Montandon, Ul., aux Côtards, 636. 
Muller, Albert, Progrès, 31. 
Nardin, Auguste, Envers, 354. 
Nussbaum, Ph.-Hcnri, Envers, 351. 
Othenin-Girard, Paul, Progrès, 35. 
Paillard, Jules-Aug., Fontaines,319. 
Pellaton, Adolphe, Crêt-Vaill., 124. 
Perrelet, Aimé, Croix-des-Côtes, 
616.
Perrelet, Alph., Croix-des-Côtes, 
616.
Perrelet-Rossier, C‘, Progrès, 53. 
Perrelet, Emile, Croix-des-Côtes, 
616.
Perrelet, Félix, Molière, 561. 
Perrelet, William, France, 293. 
Perrenoud, Ferd., Crêt-Vaill., 129. 
Perrenoud-Favre, Fritz, Pilons,295. 
Perrenoud, Numa, Envers, 363. 
Perrenoud, Ulysse (soigné),Grande 
rue, 135.
Perrenoud, Virgile, Crêt-Vaill., 122. 
Perret, Aug., Crêt-Vaillant, 119. 
Perret, David, sur les Monts. 
Perret, Ferdinand, Temple, 280. 
Perret, Auguste, Jeannerets, 550. 
Perret, James, Envers, 361.
Perret-Jeanneret, Ul., Progrès, 31. 
Ramel, Auguste, Envers, 366. 
Reinbold, Philippe, Envers, 350. 
Ringier, Hans, Crêt-Vaillant, 132. 
Robert, Alfred, Grande rue, 151. 
Robert, Justin, Jeannerets, 554. 
Robert, Louis, Calâmes, 567. 
Robert, Lucien, Progrès, 60. 
Rochat, Ch'-IF, Reçues, 105. 
Rognon, Aimé, Progrès, 58. 
Rychner, Ch., Crêt-Vaillant, 122. 
Sandoz, Alexis, Marais, 257. 
Sandoz, Aug., Jeannerets, 556. 
Sandoz, Henri, Progrès, 28.
Savoie, Alfred, Rillodes, 239. 
Savoie, Henri (soigné), Progrès, 24. 
Sandoz, H.-Emile, Verger, 386. 
Savoie, Ferdinand, Rournot, 331. 
Savoie, Fritz, Marais, 268. 
Schnider, Joseph, Envers, 355. 
Spahr, Fritz, sur les Monts.
Tissot, Ch., Petits-Monts, 645. 
Vuille, Adolphe, sur les Monts. 
Vuille, Ch’-Aimé, Replattes.
Vuille, Amélie (fixages), Verger, 
73.
Vuille, Louis, Envers, 355. 
Vuille-dit-Bille-Girard, P.-E1*, rue 
de France, 291.
Wenger-Jaccard, Fritz (soigné), 
Couronne, 315.
Wenger, Fritz, Verger, 76. 
Wolfender, Jean, Couronne, 310. 
Ziegler, Charles, Envers, 353. 
Zutter, Justin, Envers, 351.
Ressorts (Fabr. de).
Jeanjaquet, Charles, et Ci0, Cou­
ronne, 314.
Lesquereux, Louis, Progrès, 17. 
Wilhelm, Chr., Progrès, 19. 
Winkelmann, F., Crêt-Vaillant, 95.
Roues d’ancre (Finiss. de).
Droz-Rersot, Lucien, Crêt-Vaillant, 
126.
Favre-Bulle, Gustave, Progrès, 25. 
Porret, Elise, Progrès, 15.
LOCLE. 69
Richard, Elise, Billodes, 232.
Von Buren, veuve, Monts, 644. 
Secrets.
Boillat, Ad., Crèt-Vaillant, 96. 
Buffo, Joseph, Billodes, 245. 
Duperret, Ch., Envers, 365.
Favre, Alexandre, à la Baume. 
Gygi, Jacob, Ilotel des Postes, 272. 
Gogniat, Joseph, Fontaines, 319. 
Heger, Ch", Crèt-Vaillant, 114. 
Huguenin, Ad., Temple, 278. 
Jeanneret, JN'uuia, Envers, 367. 
Jenni, Chr., rue du Collège, 309.
Juillerat, Louis, Fontaines, 319. 
Montandon, Jules, Envers, 362. 
Noirjean, Joseph, Envers, 365. 
Pathey, Constant, France, 293. 
Perret, Charles, Envers, 369. 
Renggli, Pierre, Progrès, 44, 
Ritter, Alexandre, Gare, 178. 
Roos, Michel, Crèt-Vaillant, 98. 
Schlageter, Jean, Envers, 367. 
Steiner, IP-Ed., Grande rue, 140. 
Stucky, Albert, Envers, 367. 
Weber, Emile, Côte, 201. 
Wintercgg, Joël, Grande rue, 160
Commerce, Industrie. Métiers, Professions 
et Adresses diverses.
Agents d'affaires. - Bezençon, J.- 
Pierre, Progrès, 77,
Jeanneret, F.-S., Grande rue, 142.
Maire, Ami-Fritz, Progrès, 63.
Weber, Michcl-Ed., Progrès, 43.
Armurier. — Schlegel, François, 
Chapelle, 337.
nains. — Duvoisin, C. (et fonlai- 
nier), Combe-Girard.
banques. — Agence de la Banque 
cantonale : Favarger, F.-L., no­
taire, Grande rue, 153.
Banque du Locle : Directeur, Le 
Gras, Ch., rue des Fontaines, 320.
Blanchisseuses et Repasseuses. —• 
Maire, Sophie (repass.), Chemin 
de la Gare, 178.
Mans, 11“’ (repassage), Pont, 333.
Petitpierre, Sophie (repass.), Place 
du Marché, 176.
Robert, Lina fropass.), Progrès, 20.
Santschy, Ad. (repass.), Crèt-Vail­
lant, 114.
Stalder, L" (repass.), Progrès, 16.
Tissot, Emélie, Progrès, 32.
Bottiers. — Baur, Jaq", Verger, 71.
Brockenauer, G., Pont, 333. 
Bühlmann, Antoine, Côte, 227. 
Freund, R., Progrès, 29. 
Indermühle, Jean, Grande rue, 151. 
Mischle, Jean, Crèt-Vaillant, 114. 
Muller, Ch’, MalakofT, 82. 
Philippin, J.-M., Billodes, 245. 
Philippin, Pli., Bournot, 327.
Ruch, J.-U., Côte, 200.
Rulli, Fritz, Crèt-Vaillant, 134. 
Zachmann, Conrad, Bournot, 322. 
Zbinden, Jean, Couronne, 310.
Bouchers et Charcutiers. — Bauer, 
J. (charc.), Grande rue, 152. 
Favre, Alb., Progrès, 61.
Favre, Julien, Temple, 279.
Frutig, B., Couronne, 314. 
Haubensack, Jean (et café), Place. 
283.
Konrad, Henri, Pont, 317.
Péter, Henri, Côte, 188.
Robert, IL, Côte, 192.
Scheurer, J. (et café), Crét- Vaill. 98. 
Schmidt, Jacob (et café), Côte, 185. 
Zumkehr, D. (charc. et pinte), Ver­
ger, 73.
70 LOCLE.
Boulangers et Confiseurs. — Eberlé, 
Place du Marché, 175.
Hieber,Matthieu,Hôtel-d.-Ville,275.
Klaus, J. (confis.), rue de France, 
285.
Kœtzli, J. (boul.), Couronne, 314.
Laumann, G. (boul.), Crêt-Vaillant, 
114.
Mairet, C. (boul.), Progrès, 27.
Mathey-Doret, Hôtel-de-Ville, 271.
Meyer, Henri, Côte 182.
Mocker, Th. (boul.), Verger, 76.
Scheu, Jean (boul. pension et débit 
de vin), Envers, 365.
Seitz, Michel (boul.), Pont, 332.
Seitz, Christ, (boul.), Crêt-Vaillant, 
131.
Sollberger, R. (boni, et cafetier), 
Progrès, 20.
Tissot, L.-G. (boul.), Bournot, 324.
Volmer, Jean, (boul. et cafetier), 
Crêt-Vaillant, 101.
Walter, André (boul. et pension), 
Bournot, 323.
Walter, Jean, Envers, 367.
Zurschmied (boul. et café), Côte, 
201.
Brasseries. — Funk, Franz, Pilons, 
296.
Richard, veuve, aux Cernayes.
Cafés et Restaurants. — Bockmann, 
André, café du Commerce.France, 
288.
Calame, veuve, Côte, 184.
Frey, veuve, café de ta Poste, Col­
lege, 298.
Haubensack, A., café de l'Europe, 
Envers, 366.
Hinni, Ch“, Crêt-Vaillant, 93.
Humbert-Droz, Envers, 369.
Mauley, James, rest. de la Fleur-de- 
Lys, Grande rue, 142.
Robert, veuve, Hôtel-de-Ville,.271.
Rognon, Aimé, Progrès, 59.
Rousseau, Emile, Côte, 180.
Schlæppi, Marie, Côte, 185.
Spahr, Fritz, restaurant, s. 1. Monts.
Stdckli, J., café de la Place, Place, 
282.
Zbinden, Pierre, café Montagnard, 
Envers, 368.
Zéziger, Place du Marché, 170.
Cartonnier. — Mathey, Const.-Dan., 
Chapelle, 338.
Cercles. — Fleur-de-Lys , Grande 
rue, 142.
Grutli.
Société allemande, Envers, 366.
Société militaire, Hôtel des Postes, 
272.
Union républicaine, Hôtel d. postes, 
272.
Chapeliers et Pelletiers. — Graf, C.- 
L. (et articles pour militaires), 
France, 287.
Huguenin frères,PI. d. Marché, 170.
Jung, J.-H., Temple, 276.
Charpentiers. — Bauman, L„ Pro­
grès, 14.
Boillod, Ph., Côte, 204.
Meyer, Envers, 346.
Montandon, Sylvain, Envers, 350.
Charrons. — Pfister, J.-G., Bour­
not, 322 a.
Schreiner, Richard, Envers, 372.
Chaudronnier. — Salin, Jacob, Crêt- 
Vaillant, 97.
Chiffonnier— Rognon, Philippe, En­
vers, 369.
Cigares. — Dubois, VV“ (fabrique), 
sur les Monts.
Coiffeurs. — Courvoisier, J., Côte, 
197.
Frôhlich, J., Grande rue, 141.
Tschirky, Hôtel-de-Ville, 272.
Verdon, Place du Marché, 282.
Wind, L., Pont, 332.
Commerces divers. — Altorfer, Jaq., 
épie., Progrès, 58.
Aniaker, G., épie, et mercerie, Pro­
grès, 55.
Bachmann, F. fils, tabac et cigares, 
Grande rue, 166.
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Béguin, Ph.-H., épicerie, verrerie, 
faïence et comm. de vins, Cou­
ronne, 280.
Bernardi, J., tabac et art. pour fu­
meurs, Grande rue, 149.
Biehly-Verdan, épie., drog., vernis ! 
et couleurs, Grande rue, 160.
Bloch, Samuel, et C", aunages, etc., 
Grande rue, 163.
Breguet, Aug., épie., Gr. rue, 165. i
Burdet, Aug., merc., fourn. d’école i 
et de bureau, etc., Hôtel-d.-Ville, ! 
275.
Burgat, F., épicerie, Côte, 228.
Burmann sœurs (lainages, etc.), PI. 
du Marché, 172.
Calame, Fritz, épicerie, Verger, 77.
Christen-Bauert, A., vannerie, bois- 
sellerie, brosserie, Place, 173.
Courvoisier,Eug., librairie et fourn. 
de bureau, Pont, 334.
Dubois, Constance, mercerie, Côte, 
196.
Dubois,L., et fils, épie, et commerce 
de vins, Côte, 195.
Favre, Ed., aunages et mercerie, 
Envers, 362.
Fluemann, Louise, merc., lainages, 
Couronne, 312.
Grâa, Ed., librairie et fourn. de bu­
reau, France, 284.
Guyot frères, épie, et fourn. de bu­
reau, Temple, 277.
Gyger-Bertbola, fabr. de vermouth 
et liqueurs, épicerie et mercerie, 
Bournot, 328.
Haid-Ilaubensack, Georges, mardi, 
de graines de jardins, Côte, 202.
Hugentobler, Jean, épicerie,Marais, 
260.
Humbert-Droz,L., aunages et drap., 
Grande rue, 158.
Jacot-Huguenin, Adèle, vannerie et 
boissellerie, Couronne, 315.
Jeanneret-Burmann, H., march. de 
vins et fabricant de vermouth. 
Pont, 336.
Journiac, E., parapluies, habillem“ 
confect., etc., Pont, 317.
Junod, J.-Simon, et fils, musique, 
cabinet de lecture, joujoux, etc., 
Place du Marché, 174.
Kriegel, J., cristaux, verrerie, etc.. 
Temple, 276.
Lévy, G., aunag., etc., Bournot, 330.
Liechty, J., épie, et comm. de vins, 
Crêt-Vaillant, 121.
Maillardet, Eugénie, épie, et merc., 
Crêt-Vaillant, 130.
Maire, Jules-Sylv., aunag. et merc., 
Progrès, 63.
Mairet, IJ., fer et quinc., Temple,278.
Mathey-Jentzer, veuve, aunages, 
etc., Marais, 264.
Matliey-Savoie, Ed.-Hippol., aunag. 
et merc., France, 286.
Maumary, Emélie, épie., Verger,75.
Maurer-Mathey, épie., aunages et. 
mercerie, Pont, 333.
Montandon frères, comm. de vins, 
Côte, 218.
Muller, G., chauss., Couronne, 312.
Netter frères, aunages, drap., etc., 
Marais, 269.
Perrelet, Julie, épicerie, Crêt-Vail- 
lant, 93.
Perrelet, L.-G., épie., verr., faïence, 
etc., Grande rue, 164.
Perrenoud, H., draperie et tissus 
en tous genres, Couronne, 315.
Perret et Mathey, épie, et débit de 
sel. Grande rue, 149.
Pisoli, J., aun., bijout,, quinc., etc. 
Couronne, 316.
Py, veuve, aunages, mercerie, etc., 
Grande rue, 167.
Rauss sœurs, chauss., Couronne, 
313.
Robert, Lydie, épie.. Crêt-Vaillant,
115.
Ronco, G., bijouterie, orfèv., tissas 
en t. g., etc., Crêt-Vaillant, 133.
Ruch, Jean, chauss., Côte, 200.
Spori, C., épicerie, Marais. 255.
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Terraz, Alex., nouveautés, etc., 
Couronne, 311.
Terraz, Tobie, aunag., merc., etc., 
Collège, 307.
Theiss, E., épie, et mercerie, Pro­
grès, 64.
Tissot, L.-A., épie, et tabac,Côte, 181,
Commission-Expédition. — Geneux, 
Louis, Grande rue, 146.
Coutelier.— Lecoq, Alexandre,Cou­
ronne, 311.
Comestibles. — Kuhn, veuve, (et 
charcuterie), Collège, 309.
Couvreurs. — Kunz, Jacob, Envers, i 
346.
Schindler, Clin, Malakoff, 83.
Crieur public. — L’EpIattenier, F.- i 
L', Place, 283.
Extrait d'absinthe. — Courvoisier- j 
Grosclaude, H., (fabr. d’extrail i 
d’absinthe, vermouth, liqueurs). 
Fontaines, 319.
Ferblantiers. — Ackermann, Fritz, 
Envers, 367.
Lœlïler, G., Côte, 198.
Roudolf, Louis, Pont, 335.
Wirtz, Jean, Côte, 188.
Fondeur. — Fahner, J., Billodes,235.
Marchetti et fils, Envers, 342.
Gypseurs. — Frascoti, L., Envers, 
343.
Gayetti, P., Crèt-Vaillant, 131.
Sesino, Pascal, Grande rue, 158.
Hôtels. — Trois Rois (hôtel), Weber, 
Fritz, Place du Marché, 281.
Croix - d’or. — Sutter, tonnelier, 
Côte, 200.
Stand.—Vermot, L',Verger, 385.
imprimerie. — Courvoisier, Eug., 
(et bureau de la Feuille d’avis des 
Montagnes), Pont, 334.
Jardinier. — Haubensack, Albert, 
Envers, 366.
Laiterie. — Schilt, Ch”, Gr. rue, 141.
Loge maçonnique. — R. d. Envers, 
360. '
Maréchaux. — Amiot, Pierre, En­
vers, 372.
Haas, Jean, Bournot, 322.
Veyhenmeyer, Jacob, Verger, 73.
Médecins-chirurgiens. — Kônig, E1*, 
Grande rue, 138.
Ladarne, Paul-Louis, Gr. rue, 146.
Lardy, Jules, Envers, 344.
Perrënoud, L.-Aug., Côte, 196.
Roulet, P.-M., Côte, 212.
Virchaux, Gustave, Gr. rue, 158.
Menuisiers. — Andenverth, A., (me­
nuisier et tapissier), Gr. rue, 148.
Bertin, Cypr. (menuisier et vitrier). 
Côte, 189.
Bobillier, Aigle, Côte, 184.
Huber, K. (fabricant de meubles), 
Progrès, 65. Magasin: Marais, 
264.
Lehn, J., (menuisier), Verger, 9.
Marti, Ch”, Envers, 340.
Menoud, J. (menuisier et charpent.), 
Verger, 71.
Ottone, Josué (menuisier-ébéniste), 
Billodes, 238.
Rommel, G. (vitrier), Envers, 348.
Skier, Antoine (vitrier), Gr.rue, 136.
Zimmermann, Martin, Côte, 202.
Modes. — Baumann, M“s, Temple. 
278.
Dubois, Julie, Grande rue, 157.
Ilouriet, Mm”, Grande rue, 148.
Huguenin-Perrelet, Estelle, Bour­
not, 330.
Jacût-Robort, Adèle. Crèt-Vaillant. 
132.
Matile, IL, M", Marais, 257.
Montandon, Elise (blanchis, d. cliap. 
de paille). Progrès, 39.
Ott, M”, Côte, 189.
Perret, L", Grande rue, 147.
Moulins. — Eberlé, Col-des-Roches.
Kronenberg, Jos., Verger, 89.
Pahud, D', Verger, 12.
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Notaires et Avocats. — Favarger, 
F.-L., not., Grande rue, 153.
Jeanneret, J., not., Collège, 306.
Lambelet, L'-Fréd., not., Temple, 
277.
Mercier, E., avoo.. PI. du Marché, 
174.
Michet, notaire, Grande rue, 138.
Pensions et Cantines. - Cordier, 
M"’, Envers, 354.
Dohmé, M"c, Collège, 302.
Tissot, A.-L. (traiteur et cantine), 
Couronne, 314.
Ueltschi, David. Collège, 306.
Pharmaciens.— Burmann,Bernard, 
Place du Marché, 172.
Depierre, Aug., Grande rue, 158.
Guinand, F', Grande rue, 154.
Theiss, H., Côte, 193.
Photographe. — Guinand-Hugue- 
nin, Al., Marais, 258.
Produits chimiques.—HaistetGuyot- 
Lupold (pr. ch. appliq. à l’indus­
trie; noir-M’heures, poudre d’or, 
d’argent, etc.), Ecreuses, 459.
Ramoneur. — llausniann, aux Pi­
lons, 296.
Relieurs, Gaîniers. — Kiefcr, Lo­
renz, Hôtel-de-Ville, 272.
Lamunière, Delaquis, et C1”, gain., 
Crût-Vaillant, 101.
Rothfuss, J., Couronne, 313.
Schweizer, Fr. (gain'), Fontaines, 
318.
Rages-femmes. — Jaquet-Sieben- 
thal, Marianne, Crêt-Vaill., 129.
Matthey-Junod, 11“’, Côte, 202.
Scieries.—Junod frères,Verger,390.
Mattliey-Doret, fils, Verger, 401.
Sculpteur-marbrier. — Von Arx. 
Joseph, Envers, 339.
Selliers et Tapissiers. — Feldmayer, 
C.-C., Envers, 369.
Heussler, G., Marais, 270.
Kohli, J.. Pont, 333.
Scheurer, B., Envers, 346. 
Serruriers. —- Jung.Ph., Marais,263 
Jœrg, Xavier, Envers, 345.
Knoll, J.-Etienne, Marais, 258. 
Zully, Léon, rue des Envers, 366. 
Tailleurs (Marchands). — Barna- 
baud, Pont, 333. 
i Braillard, Jean, Marais, 256.
! Dubois, H., Couronne, 311.
.Frev, César, Collège, 301.
! Haiistnann, G.-F., Progrès, 36. 
j Hoffmann, C., Temple, 276.
! Humbert, Louis, Grande rue, 158.
I Kaiser, Jean, Hôtel-de-Ville, 275.
! Kleissler, J., Bournot, 331.
! Kundert, J.-H., Envers, 367.
Ludwig, Ch., rue du Collège, 309.
; Ulrich, C., Hôtel des postes, 272. 
i Zwickel, Envers, 345.
■ Tailleurs (Maîtres). — Bismann, C.- 
F., Côte, 184.
; Grosclaude, F., Progrès, 17.
| Læser, Crêt-Vaillant, 114.
Mans, Louis, Pont, 333.
Muller, H.-Louis, Verger, 76.
; Singer, Côte, 195.
| Triel, Henri, Bournot, 325.
1 Tailleuses. — Breguet, Mm”, Crôt- 
j Vaillant, 132.
! Chopard, Mm”, Crêt-Vaillant, 116.
I Huguenin-Gentil, Zél., Couronne, 
315.
I Jeanneret, Mélanie, Reçues, 105. 
i Teinturier. — Villerot, L.-J. (teint, 
et blanchiss. de chap.), route de 
France.
: Terriniers. — Vœgeli, J., Côte, 200. 
j Zepf, Jos., rue des Envers, 366. 
i Tonnelier. — Frech, H'1 (et restaur.), 
Verger, 404.
j Tourneurs. —■ Ott, Hermann (tour­
neur en bois), Côte, 189. 
i Stolz, Ch. (tourn.-ébéniste), Bour- 
| not, 329.
| Vétérinaire. — Favre-Bulle, Benj., 
I sur les Monts.
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Voituriers. — Feutz, Jean, Envers, 
350.
Monnier, Ch., Grande rue, 142. 
Schafïter, Casimir, Côte, 188. 
Weber, Ch., rue des Fontaines, 318.
ISremets.
Fabricants d’Horlogerie. —- Cartier, 
Henri.
Droz-Jeannot et (ils.
Guinand frères.
Guinand-Meyer, Eugène. 
Haldimann, Louis. 
Haldimann-Chopard et fils. 
Haldimann et C'°.
Jeannot-Quartier, Louis.
Perret et fils.
Quartier-dit-Marre, Philippe. 
Adoucissages. — Dubois, Auguste. 
Aiguilles. — Huguenin-Fatlon, M”°. 
Petit, Félix, aux Pargots-Suisse. 
Arbres. — Dubois, Ernest. 
Assortiments à ancre. — Droz, Fritz. 
Guinand, Jules-Ernest. 
Quartier-Huguenin, veuve de Jules- 
Edouard.
Balanciers. — Bergeon, Louis, Mon­
tagnes de Chaillexon (France). 
Binétruy, Jul', au Bourg-Dessous. 
Bouverot.P", aux Pargots(France). 
Cuenot.Graci", Chaillexon(France). 
Feuvrier, F’, à Chaillexon (France), 
Lesquereux, Ch'-H‘.
Vuillemin, A., Chaillexon (France). 
Barillets.—Guinand-Reuge,Emma. 
Boîtes en or (Mont. dej. — Ducom- 
mun, Pierre-Emile.
Guinand, Dorvald.
Echappements à ancre. —- Calante, 
Alcide.
Droz, Ch.-Aug.
Droz, Ernest (duplex).
Dubois, James (et cylindre).
Droz, Jules.
Guinand, L’-Paul (et cylindre).
Huguenin-Junod, Will” (à base.). 
Lesquereux, Auguste.
Lesquereux, Will” (levée visible). 
Matthias, Otto.
Perrenoud, Aimé. 
Robert-Humbert. L., aux Frètes. 
Robert, Urbain, aux Combes. 
Emboîtages. — Golay, Louis. 
Finissages. — Borel, Frédéric. 
Diacon, Louis.
Henri, Justin.
Jacot-Desoombes, Alfred. 
Salzmann, Benoit.
Von Gut, Daniel.
Fournitures d'horlogerie. — Bour- 
quin, Ed. (et merc., épie., etc.) 
Haldimann, Ulysse, id. 
Graveurs. — Grandjean et Pellet, 
grav. et guill.
Hoffmann et Orth, grav. de lettres. 
Pierristes et Sertisseurs. — Dubois, 
Adolphe, sertisseur.
Dubois, Julien.
Joly-Bournot, Jules, pierriste. 
Junod, César, pierriste.
Quartier, Augustine, pierriste. 
Pignons. — Dubois, Jules.
Réglages. — Cartier, Adèle. 
Grandjean, Emma. 
Guinand-Ducommun, Jules (et re­
monteur).
Hoffmann, Anna.
Repassages et Remontages. — Ber- 
sot, Eug.
Bersot, Henri.
Bersot, Numa.
Cartier, Jacob.
Corlet, Constant.
Droz, Fritz.
Dubois, Ernest.
Ducommun, Ch.-Ahné. 
Ducommun, Sylvain.
Frésard, Camille.
Guinand, Louis.
Guinand, Victor.
Guinand, William.
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Huguenin-Studer, Aug. 
Jeannot-Borel, Louis.
Perret, Jules-Fréd.
Quellet, Paul.
Robert, Aug. (et aubergiste), à l’Au- 
gémont.
Salzmann, Ulysse.
Roues (Finiss. de). — Matthias, Lydl‘. 
Secrets. — Dubois, Louis.
Jeannot-Quartier, L’, juge de paix.
Jeanneret, Auguste, greffier.
Quartier, Philippe, huissier.
Commerces divers.—Baillard, Zépli. 
(épicerie).
Bersot, veuve d’Aug. (épicerie).
Guinand, Jules, épicier et pcrruq.
Guinand,Louis-Numa (commission, 
expéd., vins et spiritueux).
Quellet, Jules, négociant et débit de 
vin.
Rognon-Buchin, Joseph (cristaux, 
verrerie et aubei^iste).
Schley, Félix-Emile (aunages, épi­
cerie, mercerie, etc.).
Institut de demoiselles. — Droz, Eu­
génie.
Médecin. — Dr Geiser.
Notaire. — Jeanneret, Auguste.
Receveur des péages fédéraux.— Jac­
card, Henri.
S®Olï<S.
Fabricants d’Horlogerie. — Bertho- 
let, Edouard.
Bertholet, Emile.
Bertholet, Fritz.
Gostely, Zôlim.
Huguenin, Emile.
Huguenin, Gustave-Adolphe. 
Huguenin-Berthoud, Eugène. 
Huguenin-Jeannet, Albert.
Isoz, Lucien.
Jaeot-Favre, Henri.
Jacot-Montandon, E.
Jacot-Roulet, Frédéric-Louis.
Jacot et Thiébaud.
Ma iret-Mathey, Jules.
Mathey, Gustave.
Mathey, Philibert.
Matheÿ-Claudet, Constant. 
Mathey-Huguenin, Henri-Constant. 
Perrenoud, veuve d’Augustin. 
Perrenoud-Robert, F.-A. 
Ramseyer, Jean.
Robert-Mairet, Emile.
Robert, L’-Ph.
Sandoz frères.
Stauffer, Henri.
Adoucissages. — Mosset et Monard 
(nickel et rochets).
Perrin-Sandoz, Ami (nickel).
Aiguilles. — Roulet-Husy, L.
Arrêts de secondes. — Stauffer, M"'.
Arrondissages. — Jeanneret, veuve 
(et débris).
Assortiments à ancre (Fabr. d’J. —
Blanc, Henri.
Calame-Monnard, Jules (et adou- 
ciss. nickel).
Descœudres, Louis.
Golay, Pierre-IV (fabric. de levées 
et pièces d’acier pour horlogerie 
fine. — Assort, ancr. lev. visibl.).
Huguenin, Aug" (finissages).
Jeanneret, William (finiss. d. roues).
Matile, Julien (limage d’ancres).
Monnard-Sandoz, Fritz (limeur de 
fourchettes).
Monnard, Ul. (fournit les aciers do 
levées eouv. et visibl.).
Patthey, Adolphe.
Balanciers. — Aellen, James.
Bertholet, Gustave.
Blanc, Aug“, à la Molta.
Chappuis, Jules.
Huguenin-Thiébaud, Const. (com­
pensés).
Huguenin-Aellen, Eugène.
Matile, Henri, au Joratel.
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Patthey, Ulysse (compensés). 
Perret, Ulysse, Petit Martel.
Roulet, Auguste.
Schütz frères.
Wyss, Victor.
Harillets. — Jeanneret, Géléstin 
(flniss. soigné), Petit Martel. 
Perret, Elise (fmiss.), Petit Martel.
Cadrans en émail (Fabr. de).— Per­
rin, James.
Chaînes. — Benoît, Béat.
Robert, Louis.
Dorages. — Diihler, Louis.
Grether, M°* (roues polies).
Echappements à ancre. — Aellen, 
Fritz-Ulysse, au Voisinage. 
Blanc, Ul., à la Molta.
Blanc, H'-Sylvain, au Voisinage. 
Descœudres, Henri.
Dubois, Augustin (ancr. et cyl.), 
Petit Martel.
Dubois, L*-Const. (lign. droit., etc.). 
Erle, Ulysse, au Joratel.
Erle, Louis.
Favre, Jules-Henri.
Friolet, Aug“, Petit Martel.
Friolet, Nurna, Petit Martel. 
Giroud, Paul.
Grether, Auguste (à bascule). 
Hentzler, Pierre (soigné). 
Huguenin, Ulysse.
Jacot, Jules-Alfred, Petit Martel. 
Jaoot, Fritz-Ali (levées visibles), à 
Brot-Dessus.
Jeanneret-Maret, Alfred.
Jornod, Césard, Brot-Dessus. 
Mairet, Alfred.
Mairet, Fritz-Ul. (ancr. et cyl.), à la 
Molta.
Mairet, Fritz (petites pièces cyl.), à 
la Molta.
Mairet, Jules.
Mairet, Ulysse, au Voisinage. 
Maret, Augustin, Petit Martel. 
Maret, Ed., Petit Martel. 
Montandon, Ulysse (cyl.).
Nicolet, IP-Ulysse.
Nicolet, Frédéric, Petit Martel. 
Perrenoud, Eugène.
Perrenoud, Jules.
Perret-Blanc, Aug“, Petit Martel. 
Perret, Constant.
Perret, Gust* (en t. g.), Petit Martel. 
Perret, Jules-Ul.
Racine, Ulysse (lign. droite). 
Robert, At0, Petit Martel.
Robert, IF, Brot-Dessus. 
Robert-Baillod, Emile (soigné). 
Roulet-Tissot, Vital (à ressorts et 
bascul.).
Sandoz, Charles, au Joratel. 
Stæhly, Alexandre.
Thiébaud, Alexis, Brot-Dessus.
Emboîtages p. remont, au pend. — 
Mathey, Const.
Montandon, Zélim, Petit Martel. 
Montandon, Fritz.
Perret, A'e.
Sandoz, Emile, Brot-Dessus. 
Sandoz, Louis, Brot-Dessus. 
Sandoz-Perrin, A10, Brot-Dessus.
Equarrissoirs. — Grisel, Alexandre. 
Finissages. — Breguet, Aimé, Petit 
Martel.
Ducommun, Ulysse, à Brot-Dessus. 
Maire, Jules-F., Petit Martel. 
Perret, Ch'-Aimé (second, indép.), 
Petit Martel.
Petremand, Henri-LB (en t. g.), à la 
Molta.
Pétremann, M"*, Brot-Dessus. 
Robert, Louis (soigné).
Roulet, Const. (secondes et répéti­
tions), à Brot-Dessus.
Sandoz, L'-F., Brot-Dessus.
Sauser, Julie, Petit Martel.
Tissot, Félix.
Fournitures d'horlogerie. — Perrin, 
Edouard.
Perrenoud, Jules-Alb.
Fraises (Fabr. deJ. — Robert, 11"- 
Ulysse, Brot-Dessus.
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Glaces (Posage de). — Grezet, Eug“.
Horloger. — Jeanneret, H.-A.
Jumelles (Fabr. de). — Blanc, Phil.- 
Henri, Petit Martel.
Mouvements. — Perrenoud, Jules- 
Alb. (fabr, de mouvem'" blancs 
et fournit, d’horlogerie).
Pendulier. — Hiltbrand, Ch“, à la 
Moi ta.
Thiébaud, F.-Alex., Brot-Dessus.
Pierristes et Sertisseurs. — Blanc, 
Fanny, pierriste.
Bünzli, Adèle (pierriste).
Brunner, Jean (sertisseur), Petit 
Martel.
Brunner, Ch" (pierr.).
Dromard, Eug.
Ducommun, Emile (pierr.), au Voi­
sinage.
Ducommun, Fréd. (pierr.), Petit 
Martel.
Grandjean, Anaïse (pierr.), Petit 
Martel.
Jacot, Paul (pierr.), à la Molta.
Mairet, Elise (pierr.).
Matthey, Ami (sertiss.), Pet.-Martel.
Perrin, L“-F. (sertiss.), auV oisinage.
Perrenoud, Alfred.
Perrenoud, Gustave.
Perrenoud, Ch‘, Petit Martel.
Sehlæppi,L.-A. (pierr.), Pet.-Martel.
Thjébaud, Fritz-Emile (pierr.), au 
Voisinage.
Tincmbart et Guermann.
Vaucher, A“ (pierr.).
Pignons (Fabric. de). — Breguet, 
Mélanie, Petit Martel.
Plaques (Fabr. de). — Ducommun, 
Ami-F.
Plateaux (Fabr. de). — Jacot,Justin.
Rapportage de Secondes. — Perret, 
Ulysse.
Raquettes (FinissJ. — Maire, Cons­
tance, Petit Martel.
Perrenoud, Onésime.
Perret, Julie, Petit Martel.
Réglages. — Huguenin, Fanny. 
Jacot, Fritz-H1 (Breguet).
Mairet, Alexandre.
. Robert, Ulysse.
Remontoirs au pend. (Fabr. de). — 
Jeanneret-Jornod, Const. (repass. 
et rem.).
Perret-Huguenin, A'*.
Rossel, IP-Alb. (remonteur).
Repassages et Remontages. — Aguet, 
Louis.
Bolle, Auguste.
Châtelain, Ulysse-H1 (petites pièces 
et finiss. de coqs, genre soigné). 
Fonjallaz, Jules.
Grandjean, César, Brot-Dessus. 
Grezet, Ulysse.
Guye, Alcide.
Guye, J.-J.-Joël.
Huguenin, Auguste.
Huguenin, Frédéric.
Huguenin, Virgile. 
Jacot-Guillarmod, Jules, fils.
Jacot, Onésime.
Jacot-Guillarmod Eugène, père. 
Jacot, Philibert.
Jeanneret, Ernest. 
Jeanneret-Ducommun, Louis-Aug. 
Jeanneret-Mairet, Ulysse.
Jeannet, Auguste (répétitions). 
Jeannet, Henri.
Jeannet, F.-L'.
Jeannet, Numa.
Maire, Louis-Paul.
Matthey-Nicolet, Ulysse. 
Matthey-Roulet, Ed.
Monnard, Emile-Const.
Montandon, Marc.
Pellaton, Aldin.
Perrenoud, A‘°, (et rapport, d. se­
cond.)
Perrenoud, Luc.
Perret, Julien.
Perrin, Alexandre (et finissage), à 
Brot-Dessus.
Perrin, Jules, à Brot-Dessus.
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Perrin, Ulysse, Brot-Dessus. 
Ramseyer, Al.,
Robert, Emile, au Joratel. 
Robert-Perrin, Auguste.
Robert, Vital.
Ressorts (Fabr.). Ducommun,Félix. 
RouesfFabric. de). Monnard, Gonst. 
(ancr.).
Robert, Henri (roues plates et chap. 
grande moyenne).
Grether, Numa, juge de paix. 
Couvert, Louis, greffier.
Blanc, Adolphe, huissier.
Banque. — Matile, U.-A., et Comp. 
Notaires. — Grether, Numa. 
Robert, Rénold.
Relieur. — Lorck, Louis.
Adouciss. de nickel. — Haldimann, 
Eugène.
Assortiments à ancre (Fabr. d'). —
Jeanneret, Numa.
Barillets (Fabric. de). — Jacot-Des- 
combes, A‘°, au Quartier.
Carrés (Fabr. de). — Sandoz, Paul.
Chaînes (Fabr. de). — Jeanneret, 
Zélie (et pierr.)
Huguenin, Elmire.
Echappements. — Borel, Frédéric 
(anc.), au Cachot.
Huguenin, Ami (anc.), au Quartier.
Huguenin-Dezot, Const. (cyl.).
Huguenin-Dezot, Fritz (anc.).
Huguenin, Paul (anc.).
Jacot, Alfred (contrepivots p. anc.).
Jacot, Fritz-Alex11” (anc.).
Jeanneret, Fritz (anc.).
Jeanneret, Louis (éch. anc., ligne 
droite et lev. visibl.).
Jeanneret, Louis-Justin (cyl.).
Jeanneret,Will” (anc.), auQuartier. 
Mathey, Augustin (anc.).
Perret, Auguste (anc.), au Quartier. 
Perrin, Emile (anc.).
Schofer, A" (cyl.), au Cachot. 
Tissot, Constant (anc.).
Emboîtage p. rem. au pend. — Ma­
they, Fréd.-Gustave.
Finissages. — Ducommun, L‘-Aug. 
Huguenin, Frédéric.
Huguenin, Louis.
Perrenoud, Alcide.
Tissot, Héloïse.
Mécanismes de remontoirs au pend.
(Fabr. de). — Huguenin, Wm-A’'. 
Perrenoud, L'-C*.
Pierristes et Sertisseurs. — Droël, 
Ernest, sertisseur.
Huguenin, Henriette, pierriste. 
Jeanneret, El”, pierr., au Quartier. 
Jeanneret, Ulysse, pierr. 
Montandon, Frédéric-Aug", pierr. 
Perrenoud, Werther.
Perrenoud, Ch", pierr.
Racine, Constant.
Sandoz, Jules-Frédéric, pierriste. 
Sandoz, Jules, pierriste.
Pivoteurs — Maire, Eugène. 
Montandon, Ulysse.
Von Büren, Louis.
Bepass. et Remont. — Calame, Just... 
au Quartier.
Calame, Tell, au Quartier. 
Haldimann, Fréd.-A1*.
Jeanneret, Fritz (repass.), Quartier. 
Jeanneret-Gris, Edouard, Quartier. 
Perrenoud, Alb., au Quartier. 
Racine, Eugène (remontoirs et se­
cond. indêpend.).
Sandoz, Louis.
Zutter, Auguste.
ffiréviiie.
Fabricants d’horlogerie. — Courvoi- 
sier, M.-A., et fils (et reeouvre- 
i ments).
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Arbres (Fabr. d'J. — Aellen, Alex., 
au Pré-Berthoud.
Aellen, P'-Fréd. (et petits outils). 
Fleuty, At8, à la Châtaigne. 
Matthey-Jaquet, Alb., aux Cuches. 
Perrenoud, Fritz, à la Châtaigne.
Balanciers (Fabr. de). — Dubois, 
Adolphe, à la Châtaigne.
Février, Emile (compensé et façon), 
à la Bonne-Fontaine. 
Matthey-Doret, Fréd, (compensé et 
façon).
Matthey-Doret, Fritz, au Gès. 
Nicolef Jules, au Gès.
Nussbaum, Ulysse, au Gès. 
Perroud, Ulysse, au Gès.
Robert, Paul, au Gès.
Sandoz, Emile, au Bois-de-Hâle. 
Vaucher, Victorin, au Cervelet.
Echappent, à ancre. — Bachmann, 
Ulysse.
Berthoud, Ed., au Harmont.
Borlc, Emile (et fabr. d’axes). 
Bruny, Paul, aux Varodes. 
Dumont, Paul (et fournit, d’horl. et 
fabr. d. viroles).
Etienne, Fanny (anc.), à laCliataigne. 
Fève, C‘ (anc.), à la Châtaigne. 
Gentil, F‘ (anc.), à la Châtaigne. 
Gindroz-Sauser, Louis (en t. g.), au 
Brouillet.
Grether, Ulysse.
Gretillat, Fréd. (anc.) à la Châtaigne 
Gretillat, Fréd., au Cervelet. 
Grossen, Const., aux Cuches. 
Grossen, F.
Grossen, L’-Emile.
Huguonin, Emile.
Jeanneret, Ul., à la Bonne Fontaine. 
Jungen, Fritz.
Pellaton, Albert (anc.), à la Châ­
taigne.
Perret, Alfred, aux Cuches.
Maire, Fritz.
Matthey, Ali, à la Bonne-Fontaine. 
Matthey-de-l’Etang, Adolphe. 
Matthey-Doret, Cb‘.
Matthey-Doret, Ernest.
Matthey-Doret, Ulysse.
Matthey, Franç".
Matthey, Klôbert, à Bémont.
Matthey, Nurna, au Pré-Berthoud.
Montaridon, Ed., au Pré-Berthoud.
Montandon, Elisa.
Montandon, Eugène (anc.), à la Châ­
taigne.
Montandon-Grosclaude, Ad., il Dé­
plan.
Montandon-Grosclaude, L‘, à Do- 
plan.
Montandon-Grosclaude, Ul., à Dé­
plan.
Montandon, Paul.
Montandon, Ulysse, à Bémont.
Montandon, Ul8, fils, aux Cottards.
Biken,Fréd. (préparage), àBômont.
Robert, Jules-Ed.
Sandoz, Emile, au Pré-Berthoud.
Vaucher, Emile.
Von Büren, Alphonse.
Fournit, d'horlogerie. — Emery, 
Const. (et chaînes de fusées en 
tous genres).
Outils d’horlogerie (Fabr. d‘). — Ma- 
they.Marr.
Pierriste. — Perrenoud, veuve, à 
la Châtaigne.
Pivots.—Fleuty, Emma, à la Bonne- 
Fontaine.
Gretillat, Elise, à la Châtaigne.
Mathey sœurs, a la Châtaigne.
Plateaux {Fabr. de). — Dumont, 
Ch’-L”, à la Bonne-Fontaine.
Sertissages. — Perrenoud, Louise.
Reymond, Zéline.
Montandon, Louis, juge de paix.
Courvoisier, Moïse-Aug., greffier.
Vaucher, Ulysse, huissier.
] Huguenin, F.-G. (étoffes, verres).-
Huguenin, James, notaire, 
i Jeanneret, Fritz (moulin, scierie et 
commerce de planches).
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Jeanneret-Mathey, H. (épie., étoffes, 
vins, etc.).
Mathey-Claudet, d'-médecin.
Montandon, F.-G., march. de vins 
en gros.
Scierie à vapeur.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Aoiraigne.
Roy et Keigel fils, fabr. de boîtes 
argent en tous genres. — Mou­
lin à lavures et fonte de déchets 
or etargent,'laminage demétaux.
Echappements à ancre. — Jeannet, 
Henri.
Perrin, Eugène.
Mairet, Rénold.
Pierriste. — Boenzli, Jean.
Ciment et Chaux hydraulique. —
Duvanel, Paul-Louis.
Sevestre. Phorien.
Travers.
Fabrique Paul-Emile Jacottet (Eug. 
Mauler et G1'), Ebauches ; finis­
sages; remontoirs au pendant; 
assortiments, levée visible et le­
vée couverte; aciers pour res­
sorts et aiguilles : laminage de 
métaux.
Assortiments à ancre. — Augsbur- 
ger et Burri (fraisage et limage 
de fourchettes et ancres). 
Meylan, Auguste (plateaux).
Musy, Eugène (en tous genres). 
Balanciers. — Bachmann, Numa. 
Banderet, Charles-François. 
Banderet, Henri.
Jeanneret, Julien (vis en or). 
Kopp, F.-G.
Montandon, Gustave.
Schopfer, Ch.-Alfred.
Boîtes en argent (Mont. de). — De- 
lachaux, Auguste.
Echappements. —- Dubois, Emile 
(ancre).
Pellaton, Ch.-Frédéric (ancre).
Fournitures d’horlogerie (Négoc. de) 
Duveluz, Paul (et fers, serrure­
rie, quincaillerie, etc.).
Outils d'horlogerie (Fabr. d’). — Gri- 
sel, Constant (tours à pivoter).
Jeanrenaud, Clém. (fabr. de burins- 
fixes et tours aux pierres).
Junod, Ami (tours aux vis).
Perrinjaquet, Emile (outils à plan­
ter, etc.).
Perrinjaquet, Zélim (outils à plan­
ter, etc.)
Pierres. — Leuba, Eugène (fabr. de 
pierres et contrepivots en tous 
genres).
Pterristes et Sertisseurs. — Besan- 
cet, Eugène (pierriste et fabr. de 
roulaux duplex).
Blanc, Ed., lapidaire.
Chabloz, Julien, pierriste.
Cochand, S., pierriste.
Jeanneret, Edouard,
Jeanrenaud, Eugène.
Leuba, Luc., sertisseur,
Montandon, L*’, lapidaire.
Thiébaud, F.-Aug., pierriste.
Plaques pour cadrans d’émail. —
Pellaton, David, et (ils.
Rhabillages. — Morel, Adolphe, 
(montres et pendules).
Grisel, Alph., juge de paix.
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Delachaux, Alcide, greffier.
Sandoz, Fréd.-Ed., huissier.
Agence du Crédit mutuel : Grisel, 
Alphonse.
Asphalte. — Société des mines d’as­
phalte, à la Delta.
Assurances. — La Bâloise (incend.). 
Agent : Steffen, Jacob.
L’Helvétia (incendie). Agent : Gri­
sel, Alph.
Société suisse pour le mobilier. 
Agent : Blanc, Ed.
Notaire. Delachaux, François.
Société coopérative de consomma­
tion.
Couvet.
Outils et Fournitures d'horlogerie.
NÉGOCIANTS.
Borel-Jaquet (F.) et Ci0.
Meylan-Borel-Jaquet, Albert.
Petitpierre (Guillaume) et C‘°.
FABRICANTS.
Borel-Blaser, Emile (compas aux 
engrenages).
Borel, Henri-Emile, à Riod(outils à 
planter et perce-droit).
Borel, Louis, et C'“ (machines à ar­
rondir et burins-fixes).
Borel-Henchoz, Frédéric (tours à 
pivoter).
Borel-Keigel, Ulysse (compas aux 
engrenages).
Borel-Montandon, Ferd. (outils en 
tous genres).
Borel-Petitpierre, Fritz (spécialité 
de machines à tailler et a arron­
dir ; taillage d’engrenages et de 
fraises, outils en t. g.).
Borel-Petitpierre; Louis (outils en 
tous genres).
Borel-Sandoz, Constant (machines à 
arrondir).
Brauen, Benoit (outils en t. g.).
Cavin, Fritz (fraises à arrondir).
Frey, Ferdinand (tours à pivoter).
Henrioud, Samuel (tours à pivoter 
en tous genres).
Jaquemet, Alexis (outils en t. g.).
Jeanjaquet, Eugène (fraises à ar­
rondir).
Jeanjaquet, Ulysse (fraises à arron­
dir).
Jeanrenaud, Ph.-Ed. (filières), vers 
chez Sulpis.
Keigel, Auguste (atelier spécial de 
compas perfectionnés; toursJacot 
et rouleaux vérificateurs ; outils 
d’horlogerie en tous genres).
Marindaz, CIP (burins-fixes).
Martin-Borel, Henri (machines à 
tailler).
Pathey-Borel, Louis (outils en tous 
genres).
Pellaton, Ul. (burins-fixes).
Petitpierre, (DJ-L* (tours à pivoter, 
coches en saphir et en acier; com­
pas perfectionnés pour engre­
nages et compas-planteurs à trois 
parties; outils en tous genres).
Petitpierre, Frç' (tours à pivoter).
Petitpierre, Frédéric (outils à plan­
ter et perce-droit).
Petitpierre, Gust" (tours à pivoter).
Petitpierre-Guyot H*1 (compas aux 
engrenages), à Prise-Prévot.
Petitpierre-Kaiser, Louis (outils à 
planter et perce-droit).
Petitpierre-Marillier, Louis (outils 
à tailler les roues de rencontre).
Pettavel, J.-Jaq. (fraisesàarrondir).
Richen, Ch* (fraises et outils en tous 
genres)..
Rosselet, Ulysse (outils en t. g.).
Roy, Frédéric (machines à tailler).
Roÿ-Paris, Fritz (machines à tailler 
et filières).
Roy, Justin (outils à planter et percé- 
droit).
Steiner, Henri (burins-fixes).
Yautravers-Petitpierre,Eug° (outils 
en t. g.).
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Fabric. d’horlogerie.—Junodfrères.
Arbres (Fabr. d’). — Fleuty, Emile, 
Fleuty, Ulysse.
Balanciers (Fabr. de). — Aguet, H' 
(soudage).
Berthoud, Auguste. 
Brossin-Jornod, J.-A.
Favre, Gust.
Favre, Louis.
Martin-Favre, Gustave.
Stram, Adolphe (soudages).
Echappements à ancre.—Borel, Ch‘ 
(atelier).
Cornu, Emile.
Borel-Eberhard, Eug.
Guyenet, Célestin (duplex), à Plan- 
cemont.
Orateur et Guilloch. — Borel, Ferd. 
Penduliers. — Borel, Abr.-Louis. 
Borel, Alphonse, à la Roche. 
Borel, Auguste.
Repass. et Remont. — Boss, James.
Agent d’affaires. Rosselet-Cuche, F. 
Avocat. — Petitpierre, A.
Banquier. — Coulin et Petitpierre.
Extrait d’absinthe et Liqueurs (Fa­
bric.). — Bader, Aug.
Berger, C.-F.
Bertholet, Ulysse.
Legler, Gustave.
Legler-Pernod.
Pernod, Edouard.
Roessinger-Stoll, C. et neveu.
Fonderies. — Berthoud, Alphonse. 
Borel (Ferd.) et Petitpierre-Cuche.
Médecin. — Dr Lerch, Jules. 
Notaire. — Borel, Jaques-Henri. 
Pharmacies. — Bader, Auguste. 
Gugginsberg.
Vins en gros. — Borel, H. A., au 
Burcle.
Métiers.
(CHEF-LIEU DU DISTRICT.)
Fabric. d’horlogerie. — Bobillier 
frères.
Assortiments. —Blaser, Louis (roues 
duplex).
Langel, Fritz (cyl).
Latour-Blaser (roues duplex). 
Latour, Henri (cyl.).
Latour, Eugène (cyl.).
Poyet, Louis (cyl.).
Balanciers.— Blaser frèr“ (et fraises 
à arrondir).
Boillet, C.
Brugger, Fritz.
Clerc-Jeanrenaud, Ch’ (soudages). 
Matthey, Ch’-Arthur.
Echappements. — Blaser, Auguste 
(bascule).
Bobillier, Constant (cyl.).
Clerc, H.-Lucien (cyl.).
Jequier, Ed. (duplex).
Keuge, Charles (ancre).
Reuge, Henri (cyl.).
Sadoux, Jules (duplex).
Sandoz, Paul (en t. g.).
Mécaniciens. — Clerc, James.
Clerc, Edouard.
Clerc, Paul-Alph.
Jeanrenaud, Isidore (en t. g.). 
Petitpierre, Edouard (tours de mon­
teurs de boîtes).
Vuillemin, Justin.
Pierristes. — Bornoz, Charles. 
Dromard, Constant.
Pernet, veuve.
Repassages et Remontages. — Jean­
renaud, Gab. (et régi. Breguet). 
Jeanrenaud, Justin.
Reuge, Alphonse.
Sandoz, Alphonse.
Vis (Fabr.). — Latour, Frédéric.
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Préfecture.
Favre, Dalphon, préfet.
Jeanneret, Ch', secrétaire. 
Tribunal.
DuPasquier, A., présid. (Fleurier). 
Mentha, L.-F., greffier.
Kaiser, Michel, huissier.
Justice de paix.
Ribaux, Ct, juge de paix (Fleur.). 
Perret, C.-F., greffier.
Sandoz, Henri, huissier.
Agence de la Banque cantonale. — 
Bobillier-Baup, Emile, négociant.
Extrait d’absinthe (Fabr.). — Haag 
et Kübler.
Fer et Quincaillerie. — Clerc, Ch'-L".
Fromages. — Loup, Alphonse.
Notaire. — Perret-Gentil, C.-F.
Vétérinaire. — Howald, Ch".
Vins mousseux {Fabr.). Mauler, L.
Boveresse.
Fabricant d'horlogerie. — Martin, 
Célestin.
Echappements. — Barrelet, Eugène 
(ancre).
Blaser-Martin, Ami (anc. et cyl.).
Dubied, Cor. (ancre et duplex).
Dubied, Ferd. (duplex).
Dubied, James (ancre, ligne droite).
Favre, Alfred (cyl.).
Haag, Auguste (duplex).
Martin, L" (ligne droite, lev. visibl.).
Outils d’horl. (Fabr. d’). — Favre, 
Dalphon, et fils (et fondeurs).
Petitpierre, Fréd.
Petitpierre frères.
Sandoz-Jequier, E. (et fraises à ar­
rondir).
Pierristes et Sertiss. — Barrelet, Ed. 
(sertiss.).
Dubied-Bolle, Eugène.
Favre, James (et garnisseur d’éch.). 
Grisel, Arnold [pierres].
Jacot, Charles [pierres].
Weber, Auguste.
Repars, et Rem. — Dubied, Eugène. 
Rouleaux en pierre [Fabr. de], — 
Yuilleurnier, Justin.
Fleurier.
Fabricants d’horlogerie. — Bobil- 
lier, Ch*-Ernest. f
Borel-Guye, Eugène.
Bourquin, Henri-Sylvain. 
Favre-Lebet, Louis.
Friederichs, Charles [chronomèt.]. 
Frères Bovet.
Gauchat, Th.
Grosclaude, Ch.-H., et fils. 
Guillaume, Ed. et Ch".
Jequier frères.
Jequier, Paul.
Jequier, Ulysse.
Juvet, Edouard.
Kœnig, Daniel-Henri.
Lebet, Louis-Ulysse.
Lebet, Eugène, et Bovet.
Lequin et Yersin.
Lees, Thomas.
Leuba et Jequier. 
Mathey-de-l’Etang, Ch‘-Emile. 
Matthey-Pierret, Louis.
Monney, Henri. 
Montandon-Reymond, J.
Rosselet, Ch", fils.
Welter et Marchand.
Yersin, L".
Adoucissages. — Leblanc, Cyrille 
[ad. d’acier mat p. remontoirs].
Aiguilles [Fabric.J. — Kauffmann, 
Jean.
Assortiments à ancre. — Favre, Lu­
cien [levées visibl. et limage de 
fourchettes].
Kaiser, L. [en tous genres].
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Balanciers. — Clerc, James [pour 
chronom.l 
Jeanjaquet, H. et J.
Mathey, H‘-C' [compensé], 
Vaucher-Borel, Ulysse.
Boites en argent [Mont.].— Borle, 
Louis-Emile.
Cupillard, Ulysse.
Keller, Ed.
Leblanc, Marcelin [et fabr. d’horl.J. 
Voichot frères [et fabr. d’horl.]. 
Cadrans en émail [Fabr.]. — Du- 
vanel, Ami.
Laffely, Jean-François.
Clavettes. — Lardet, Célestin.
Cogs [Garniss. de],—Leuba-Martin, 
Auguste [parachute].
Dorages. — Bornoz, F.
Grosclaude, Ch.-Eugène.
Perret, Jules.
Venger, Jean.
Echappements. —- Barbey, Apollon 
[ancre].
Gindraux, Alc.
Juvet-Bertrand, Ami [ancre et du­
plex],
Kunz, Aug“ [duplex].
Leuba, L‘-Adolphe [duplex].
Loup, Auguste [ancre].
Paris, Gustave [ancre].
Perrin, Jules.
Perron, Auguste [ancre].
Vallon, Jean [duplex].
Virieux, Fritz [duplexl.
Vuille, François-Aug. [ancre]. 
Emboîtages p. rem. au pend. — Leu­
ba, Arthur [et tirage de répéti­
tions].
Meystre, Jean-Jaq.
Fournitures d’horlogerie. — Favre, 
Louis.
Jaques, Ch".
Roulet-Borel, Frédéric.
Vaucher, veuve d’Ami.
Glaces [FabricJ. —- Cabrit, Alexar". 
Gille-dit-Mestivier et Ci8.
Graveurs et Guilloch. — Barbezat, 
Henri.
Bertschinger.
Bouteiller, A.
Chopard frères.
Gaille, Alexandre [grav. de lett.J. 
Haerdi, Rod.
Meystre, Eugène [grav. de lettre]. 
Rey, François.
Samson, Frédéric.
Sterzing, Rénold [grav. en t. g.]. 
Tétaz, Henri.
Vaucher, Emile.
Outils d’horlog. (Fabr. d’). — Guye, 
Ulysse [tours à arrond. et fraises], 
Jeanrenaud-Béguin, Elie [et fraises 
h arrondir].
Jequier,H'-Alph. [fraises àarrond.]. 
Vaueher-Jeanneret, Gust. [outils à 
arrondir en t. g., et burins-fixes].
Pierres (Négociants.) — Kopp, Jus­
tin, et C1' [pierres brutes et finies],
Pierristes et Sertiss. — Aeschlimann 
frères [pierr.].
Berthoud, Louis [pierr.].
Bovet, Louis [pierr.].
Bovet, Sam. [pierr.].
Henny, J. [pierr.].
Jeanrenaud, Gusf-H1 [pierriste et 
fabr. de rouleaux duplex et de 
levées p. échapp. à ressort]. 
Kuntz, Charles.
Lebet, Ami.
Matile, F.-A. [pierriste]. 
Montandon, F.-Aug.
Montandon, Louis.
Porret, J”-Franç" [pierr.].
Toffel, Jean [pierr.] 
Tschudy-Weisshardt, F.
Pignons. — Reinhardt, veuve. 
Raquettes. — Leuba-Thiébaud, Mme.
Réglages. — Bourquin-Guyc, Adèle. 
Jeanrenaud, Lina.
Pettavel, Auguste.
Vaucher, Marie.
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Remontoirs. — Gindraux, Ch' [fabr. 
de mouvements remontoir avec 
échappements levée visible]. 
Repassages et Remontages. — Blanc, 
Jules.
Bourquin-Guyo, Eug. 
Bourquin-Guye, Emile. 
Bovet-Vaucher, Aug.
Dumont, Eugène.
Girard, Eugène.
Grandjcan, L'-Aug.
Guye, Auguste.
Hess, Ed.
Huguenin, Jules.
Lebet, Gustave.
Vaucher-Guye, Henri.
Rhabillages. — Vaucher, Alix. 
Ressorts (Fabricants). — Bovet, fils 
d’Henri.
Henny, Sam.
Morier, Henri.
Agent d'affaires. — Douillot, F. 
Banque. — Comptoir d’escompte. 
Extrait d’absinthe (Fabric.). — Gil- 
liard et C‘“, Elise.
Bohy, Burry et C".
Henny et C‘".
Huguenin et C".
Fournitures de bureaux. — Bau- 
mann-Grosclaude [et librairie]. 
Berghof [et relieur-libraire]. 
Gex-Meylan, A”.
Gaïniers. —Westphalen et Wyder. 
Imprimerie. — Montandon, Louis 
[et bureau du Courrier du Val- 
de-Traversj.
Médecins. — Dr Anker.
Dr Morel.
Notaires et Avoc.—Douillot, F., not. 
DuPasquier, Alfred, avocat et prés, 
du Tribunal.
Grandjean, Hri-Ami, notaire. 
Ribaux, Constant, notaire et juge 
de paix.
Pharmacien. — Andréa, H.-V. 
Photographe. — Bruder, Auguste.
St-Sulpice.
Fabricants d'horlogerie, — Cartier, 
Ali [et laminage de métaux]. 
Petitpierre, Auguste. 
Arrondissages. — Reymond, Gust'. 
Balanciers. — Loup, James. 
Echappements. — D’Yvernois, Ct.- 
A*" [ancre, soigné].
D’Yvernois, Ch'-A", père [cyl. et 
chinoises).
D’Yvernois, Emile (ressort et bas­
cule).
Junod, Théoph" (ancre et duplex). 
Juvet,Auguste (duplex),àla Foule. 
Finissages. — Fatton, Alfred. 
Graveur et Guillocheur. — Dubois, 
Georges.
Mécaniciens. — Gilliôron, frères. 
Leuba, Joseph.
Pierristes. — Aeschlimann, Alexd”. 
Reymond, L“-A‘° (et sertiss.). 
Raquettes. — Lambelet, Iîortense. 
Lambelet, L‘.
Repassages et Remontages. — Co- 
chand, Charles.
Dubois, Eugène.
Dubois, H", père.
Neukom, Ch”.
Perrenoud, Emile.
Reymond, Alcide.
Dubied, Gustave, meunerie. 
Erbeau, Emile et Jules, fabricants 
de pointes de Paris.
Reymond, Ch'-A", agent d’affaires.
Buttes.
Fabric. d’horlogerie. —- Juvet frères. 
Juvet-Reuge, Henri. 
Juvet-Rosselet, Eugène.
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Lebet, Dd et fils Victor (maison à 
Constantinople).
Leuba, Henri-Ami.
Leuba-Fatton, Ami.
Balanciers. — Juvet, Auguste. 
Matthey-Guye, Ch’ (compensé, — 
et échappem. anc., lev. visibl.). 
Prior, Samuel.
Cylindres (Fabric.). — Dubois-Gon- 
thier.
Dubois-Leuba, Henri.
Robbe, E. (et contrepivots). 
Echappements à ancre. — Charlet- 
Lhuba.
Grandjean, Jules-Auguste.
Lebet, James.
Thiébaud, Alexandre. 
Echappements à cylindre. — Blatty 
frères, Mont de Buttes.
Cathoud, veuve de Frédéric. 
Cathoud, Henri.
Courvoisier, Eugène. 
Dubois-Pfister, Emile.
Dnvanel, Fritz.
Golaz, Alfred.
Hainard, Auguste.
Juvet, Fritz, Vers chez la Leuba. 
Juvet-Perrin, Henri (petites pièces). 
Lassueur, Eugène.
Pasteur, Albert.
Reymond, Louis.
Echappements duplex. — Kapp,Edd. 
Fournitures d’horlogerie. — Debos- 
sens, C‘.
Pierristes et Sertisseurs.—Berthoud, 
F., pierriste.
Kopp, Edouard, sertisseur.
Lebet, Adolphe, pierriste.
Lebet, Alexis, sertisseur. 
Perrenoud, Ulysse, pierriste. 
Sandoz, Fanny, pierriste.
Zbinden, Fritz.
Réglages. — Lebet, Louis-César. 
Remonteurs. — Chabloz, Louis. 
Droz, Auguste.
Grandjean, Ulysse.
Juvet, Alfred (soigné).
Juvet, Ami-Gustave.
Juvet, Frédéric.
Juvet, Louis-Emile.
Juvet, Numa, et frères.
Juvet, Paul.
Lebet-Guye, Louis.
Lebet, Paul (soigné).
Leuba, César.
Leuba-Lebet, Louis. 
Leuba-Rosselet, Henri.
Thiébaud, Alphonse (chinoises). 
Thiébaud, Frédéric.
Thiébaud, Paul.
Ressorts (Fabr. de). — Jeanneret, 
Olivier.
Secrets (Fabricants). — Bolle, Mar­
celin (p. chinoises). 
Grandjean-Rosselet (p. chinoises). 
Kurz, Ferdinand.
Kurz, Jean.
Leuba, Louis-Auguste.
Grandjean, Ami, négociant.
Lebet, Constant, négociant.
©ôte-aux-Fées.
Fabricant d’horlogerie, —r Robert, 
Gustave.
Mouvements et Echappements ancre. 
Grandjean-Nerdenet, Lévi. 
Nerdenet-Bornand, H1.
Mouvhn. et Echappem. cylindre. — 
Fuchs, Marc.
Juvet, D.
Juvet, Jules.
Juvet frères.
Rouiller, Paul.
Echappements à ancre. — Audetat, 
Emile.
Grandjean-Juvet, Alfred. 
Grandjean, Justin.
Grandjean, Henri.
Guye, Jules-César.
Nerdenet, Emile.
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Rosselet, Henri.
Rosselet, L’-Victor.
Walther, Victor.
Echappements à cylindre. — Aude- 
tat, Théophile.
Barbezat, Paul, aux Bourquins. 
Barbezat, Ulysse, aux Oliviers. 
Cretenet, David.
Cretenet, Henri.
Galland-Fatton, Henri.
Guye, David.
Guye, Paul-Auguste.
Guye-Budoz, Ami.
Jaccard, Auguste.
Juvet, Gustave.
Lambelet, Fréd.-G”', aux Bour­
quins.
Leuba-Leuba, Louis.
Leuba, James.
Pétremand, Albert.
Pétremand, Louis-Auguste, auxOli- 
viers.
Pétremand, Jos.-Henri.
Piaget, Edouard.
Pilet, Samuel.
Echappements duplex. — Lambelet, 
Alexandre.
Cylindres fFabr. de). — André, Alex. 
Barbezat-Margot, Gustave. 
Schenck, Louise.
Schenek, Victor.
Fournitures d’horlogerie. — Bour- 
quin, Florian.
Rouiller, Paul.
Repass. et Remont. — Bourquin, L". 
Leuba, Paul (et régleur).
Leuba, Ulysse.
Roues cyl. (Fabr. de). — Barbezat, 
Auguste.
Sertissages.—Lambelet-Pétremand, 
Auguste.
Rouiller, François, négociant.
Verrières.
Fabricants d’horlogerie. — Piaget, 
Henri.
Balanciers. — Vaucher, Hi-A“. 
Echappements à ancre. — Audetat, 
Alexandre.
Audetat, Alphonse.
Audetat frères.
Blanc-Stauffer, Georges.
Chatain, Victor.
Chédel-Ferrier.
Colomb, D'-Louis.
Etienne, Henri.
Fatton, Paul.
Gendre, Fritz. - 
Giroud, Albert.
Giroud, Edouard.
Giroud, Henri-Louis (préparages). 
Giroud, Ulysse.
Guérin, Marc.
Guillaume, Paul.
Piaget, Emile.
Piaget, Eugène.
Piaget-Dubois, Victor-Alfred. 
Piaget-Favre, Albert.
Redard, Emile.
Redard, G.-Henri.
Redard, Alexandre.
Robert, Louis.
Rosselet-Redard.
Yonner, Edouard.
Yonner, Ulysse.
Echappements à cylindre. — Bolle, 
André.
Bolle, Louis-Victor.
Fatton, Louis.
Fatton-Leuba, Louis. 
Guye-Lambelet, Eugène. 
Hugucnin-Barbezat, Aimable. 
Lambelet-Fatton, Louis.
Finissages. — Fatton, Fréd.-Louis. 
Fatton-Reymond, Louis-Frédéric. 
Favrot frères.
Jeannin, Henri.
Fournit, d’horlogerie. — Guye-Bar- 
bezat, Gustave.
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Fraises à arrond. (Fabric. de). — 
Munier, Frédéric.
Redard, Paul-H1 (et burins-fixes); 
Pierristes. — Audetat, Constant. 
Campiche sœurs.
Dumont, Louise.
Gendre, Adèle.
Grandvoinet, Marie-Thérèse. 
Landry, Fanny.
Montandon, veuye.
Yonner, Charles-Auguste (et fabri­
cant de filières).
Raquettes. — Bolle, Ami.
Fatton, Elvina.
Gendre, Elise.
Grandvoinet, Adèle.
Roues fcylindres). —- Barbezat, Fré­
déric, au Cernet.
Sertisseurs. — Bolle, Alida.
Fatton, veuve de David.
Ferrier, Fanny.
Redard, Sophie.
Leuba, Henri-Emile, juge de paix. 
Guillaume,Louis-Constant, greffier. 
Bolle-Fatton, Ami, huissier.
Commiss., Expéd. — Lambelet,
L.-F.
Lambelet, Henri-Ul. (et banque). 
Lambelet-Sully (négoc. et banque). 
Martin, J.-L‘.
Médecin. — Dr Asvorus.
Notaires. — Guillaume, L*-Const. 
Leuba, Henri-Emile.
Pharmacie. — Duvoisin, IHenri-L1. 
Receveur des péages fédéraux. — 
Petitpierre, Alphonse.
Relieur. — Ohlmeyer, Guillaume 
(quincaillerie, librairie et fourni­
tures de bureau).
Bayards.
Aiguilles. — Dubois, H1 (chinoises).
Petit, Arsène (en tous genres). 
Assortiments à ancre. — Hainard, 
Alph. (en tous genres).
Balanciers. —- Giroud, Abr.-Fréd. 
(à vis).
Kummer, Jean, Petits-Bayards. 
Reymond, Fritz (compensé pour 
chronomètres).
Echappements à ancre. — Barbezat, 
Gustave (prépar.), aux Places. 
Barbezat-Bolle, Jàm. (levée visible). 
Bernet, Fritz.
Bolle, Henri-Ami.
Bolle, Louis-Victor.
Bruny, Henri-Constant.
Bugnon, Gust. (en tous genres). 
Chédel, Ami-Louis.
Chédel, Gust.-Ad.
Chédel, L'-Numa.
Chédel, Louis-Victor (ligne droite 
et levée visible).
Colomb, Pauline.
Dubois, Alfred.
Etienne, Gust.-Emile.
Gindraux, Ami.
Gindraux, Const. (et repass. de ra- 
quett. en tous genres).
Giroud, Alfred.
Giroud, Ami-Frédéric.
Giroud, Louis-Henri (levée couv.). 
Giroud, Lucien.
Giroud-Piaget, Henri. 
Giroud-Piaget, Ulysse.
Griffon, Olivier, aux Places.
Guye, Ami.
Guÿe, Auguste.
Guye-Chédel, Louis.
Guye, Fréd.-Émile.
Guÿe-Gindraux, Louis.
Guye, Justin.
Guye, Paul (genres chinois).
Guye, Alfred.
Huguenin, Arthur.
Huguenin, Henri, aux Places. 
Jeanneret, Victor, aux Champs- 
Berthoud.
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Jeanneret, Numa, aux Champs- 
Berthoud.
Jeannet, Paul-Henri.
Jeannin, Victor.
Lallemand, Alphonse.
Landry, Fritz-Henri.
Landry, César.
Mathey, Fritz.
Mathey, Henri-Constant.
Mathey-Vuitel, Louis. 
Mathey-Perrelet, Paul, aux Places. 
Michaud, Ch', aux Champs-Ber- 
thoud.
Michaud, Paul-Emile, aux Champs- 
Berthoud.
Piaget, Justin (levée couv.). 
Reymond, Ami-Frôd.
Reymond, Alcide.
Reymond, Alexis.
Reymond, Lucien (anc. et cyl.), 
aux Placettes.
Revmond-Piaget, Emile.
Reymond, Emile-Arnold.
Richard, Louis.
Rosselct, Fréd.-Louis.
Rosselet, Henri-Hipp.
Rosselet, Numa-Henri.
Rosselet, Paul-Emile. 
Rosselet-Dubois, Victor.
Rosselet, Frédéric. 
Rosselet-Giroud, Emile.
Rosselet, Louis-Georges.
Rosselet, Paul.
Simon frères.
Vuitel, Alphonse.
Vuitel, Emile.
Echappent, duplex. — Hofstetter, 
Gustave.
Finissages. — Beller, Victor, auParc. 
Fatton, Jonas, aux Places.
Ferrier, Emile, aux Places. 
Iluguenin, Sylvain.
Rosselet, Ulysse.
Fraises (Fabr. de). — Fatton, Alex., 
aux Places.
Fournit, d’horlog. (Negoc). — Mat- 
thcy-Claudet, Louis.
Reymond, Arnold.
Outils (Faiseurs d’). — Blanc, G”', 
Place Jeannin.
Chaboz, Athanas, Place Jeannin.
Pierristes. — Baumer, Elise. 
Bugnon, Constance.
Dubois, Louis.
Fatton, Louise, aux Places.
Girard, Louise.
Iluguenin, Ed., Place Jeannin. 
Jeannet, Louise.
Jeannin, Adèle.
Reymond, Hiles de Louis.
Pivots. — Barbezat, Dolie.
Bolle, Henri.
Fatton, Gustave.
Ferrier, Numa, aux Places.
Michel, Alfred.
Rosselet, Henri-Ami.
Raquettes. — Gindraux, Victor (soi­
gné).
Iluguenin, Albcrtine.
Piaget, Ami-Léo.
Repass. et Remont. — Rosselet, Ed.
Sertisseuses. Bugnon, Elisa.
Fatton, Lina, aux Places.
Ferrier, Emma, aux Places. 
Grandjean, Lucie.
Iluguenin, Emma.
Montandon, Emma.
Rosselet, Elise.
Rosselet, Louise.
Piatti, Marie.
Notaire. — Barbezat, Charles-Henri.
Vins et Spiritueux en gros. — Bar­
bezat, Fritz.
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Fabrique d’ébauches. — Robert et 
C", à Fontainemelon.
Assortiments à ancre (Fabr. d'J. — 
Debély, Jean-Ulysse, fils (et découp.
d. fourchettes), à Cernier. 
Maillardet, Louis-Albert, à Fon­
taines.
Balanciers.—Andrié,D', aux Hauts- 
Geneveys.
Debély, Germain, à Cernier, 
Rohrbach, Pierre, à Dombresson.
Boites en argent (Monteurs). — Chal- 
landes, Alfred, Fontaines. 
Cadrans en émail (Fabricants). — 
Béguin, Henri-L’ (en tous genres), 
Boudevilliers.
Jacot, Alexandre, Cofîrane.
Cuvettes (Fabricant). — Mojon, P"- 
F., Hauts-Geneveys.
Cylindres (Fabr. de). — Monnier- 
Diacon, C', Dombresson.
Echappent, à ancre. — Benguerel, 
OScar-Ulysse, Fontainemelon. 
Cachelin, Louis, Villiers.
Casserini, Marc, Cernier.
Darbre, Fritz, Boudevillier. 
Debély, Emile, Cernier.
Dessaules, Paul, Dombresson. 
Droz, Alexandre, Coffrane.
Dubois, Jules, Dombresson.
Fallet, Augustin, Dombresson. 
Fallet, Jules-Alfred, Dombresson. 
Germond, Henri, Villiers. 
Humbert-Droz, Ed., Fenin.
Jacot, Adolphe, Dombresson. 
Jacot, Aimé, Coffrane.
Jacot, Jules, Coffrane.
Jeanneret, François, Cernier. 
Relier, Alexandre, Villiers.
Kiener, Frédéric, S'-Martin. 
Landry, à Valangin.
Mathey, à Valangin.
Maumary, Ulysse, Dombresson. 
Maumary, Zélim, Cernier.
Monnier, Eugène, Cernier. 
Monnier, Louis-Aug. (eyl.), au Pa- 
quier.
Monot, Fritz-Emile, Villiers. 
Montandon, Louis, Malvillier. 
Montandon-Jeannet, Henri, à Fon­
taines.
Mojon et Mathey, Cernier. 
Morthier, Fréd.-Aimé, à Dombres­
son.
Mosset, Alcide, Cernier.
Perrelet, Ernest, Malvillier. 
Perrelet, Ferd., Coffrane.
Perret, Augustin, Hauts-Geneveys. 
Perret, Henri, Dombresson. 
Philippin, Louis, Hauts-Geneveys. 
Richardet, Ami, Fontaines.
Robert (Lucien) et Veuve, Cernier. 
Sandoz, Alcide, Dombresson. 
Saurer, Ch‘, Cernier.
Sandoz, Ed.-L*, au Paquier. 
Schmidt, Ch!, Valangin.
Sieber, Jacques, Cernier. 
Thomann, Jean, Geneveys-sur-Cof- 
frane.
Vuille, Henri-Louis (anc. et cyl., 
soigné), Dombresson.
Vuillôme, Jules, à la Jonchère. 
Vuillomenet, Auguste, Savagnier. 
Vuillomenet, Auguste, Savagnier. 
Zweigart, Pierre, Cernier. 
Echappent, cyl. — Blandenier, E1’, 
Dombresson.
Bolle, Fréd.-Aug., Dombresson. 
Cordier, Ed.-IP (petites pièces), à 
S‘-Martin.
Coulet, Aug., Savagnier.
Coulet frères, Savagnier. 
Dessaules, Henri, Dombresson. 
Diacon, Henri, Dombresson. 
Dickson, Ch‘, Dombresson.
Fallet, Albert, Dombresson.
Fallet, Eugène, Dombresson.
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Gaberel, Alexis, Savagnier. 
Gaberel, Ch’-Aug., Savagnier. 
Isler, Samuel, Dombresson. 
Jaquet, Ulysse, S'-Martin.
Jacot, Alcide, Dombresson. 
Jeanneret, Albin, Dombresson. 
Jeanneret, Ulysse, Villiers. 
Knechtli, Ulr., Villiers.
Kramer, Paul, Dombresson. 
Küpfer, Alexis, Dombresson. 
L’Eplattenier, Fréd., Villiers. 
Maumary, Aimé, Dombresson. 
Monnier, Augustin, Dombresson. 
Monnier-Fallet, Henri-L*, à Dom­
bresson.
Monnier, James, Dombresson. 
Monnier, Jules, Dombresson. 
Monnier, Lucien et Ami, à Dom­
bresson.
Moujin, Pierre, Dombresson. 
Perret, Ami, Villiers.
Richard, Lucien, Coiïrane.
Sandoz, Franç.-A*', Dombresson. 
Sandoz, L’-Emile (pivot.), à Dom­
bresson.
Sandoz-Monnier, James, à Dom­
bresson.
Sandoz, Tite-L", Saules.
Tripet, Jérôme-H‘, Dombresson. 
Vauthier, Louis, Dombresson.
Filières. — Piquard, Fréd., Cernier.
Finissages. — Besse,Aug.,Coflrane. 
Besson, A‘’-H‘, Engollon. 
Challandes, Alph., S'-Martin. 
Dessouslavy, Aug.-Hcnri, Fenin. 
Dessousiavy, L'-Ami, Fenin.
Droz, Alcide, S'-Martin.
Droz, Félicien, S'-Martin.
Evard, Fritz, Boudevilliers.
Favre, Ulysse (et arrond.), Petit- 
Chézard.
Huguenin, Hélène, Coffrane.
Jacky, Fréd., Petit-Chézard.
Jacky, Louis, Fontainemelon. 
Mauley, Ch*, Petit-Chézard.
Morel, Jnles, Engollon.
Perret, Alexis, S'-Martin.
Quinche, Jn-H', S'-Martin.
Richard, Alphonse, à la Jonchère. 
Richard, Emma, au Paquier. 
Willen, Pierre, Saules.
Fournitures d’horlogerie. — Diacon, 
Jean-Pierre, Dombresson.
PIERRES.
Cosandier, Emile (fabr. de pierres 
et joyaux en tous genr., contre- 
pivots, moyennes 6 et 4 trous), à 
Savagnier.
Pierristes et Sertisseurs. — Dubois- 
Schwab, J.-H., aux Loges.
Jacot, Michel et Aug., au Paquier. 
Pierristes. — Berthoud, Eugène, 
Dombresson.
Cosandier, Alcide, Savagnier. 
Favre. Louis, S'-Martin. 
Jacot-Chédel, L’, au Paquier. 
Jeannin, Mélanie, Hauts-Geneveys. 
Kaiser, Louise, Villiers.
Robert, A'", Petit-Chézard.
Stalder, J., Villiers.
Tripet-Debrot, Sabine, Petit-Ché­
zard.
Vauthier, H1-A", au Paquier. 
Zulauf, H1, Dombresson.
Sertisseurs.—Bargigat, M“”,Cernier. 
Debrot, Ch", Dombresson.
Girard, Fanny, Dombresson. 
Gueissaz, Mm", Cernier.
Monnier, Elise, Cernier.
Nicolet, Ferd., Cernier. 
Sandoz-Breguet, L*, Dombresson. 
Sandoz, Const., Dombresson. 
Veuve, Jules-Henri, Cernier.
Pignons. — Amez-Droz, Louis, à 
Villiers.
Cordier, Marie, S'-Martin.
Cuche, Aug'* (soigné), au Paquier. 
Cuche, Ch*, Villiers.
Cuche, Fritz (et arrond.), au Pa­
quier.
Evard, Jacob-Aimé, S'-Martin. 
Evard, Jules, Savagnier.
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Huguelet, Aimé, Villiers.
Jaggi (Jonas) et C", à la Jonchère. 
Kunzli, Ed., Savagnier. 
Mosset-Monnier, Fritz, Villiers. 
SchuQiacher et Kiifer, Saules. 
Vauthier, Alcide, au Paquier. 
Vauthier frères, au Paquier. 
Vauthier, Jean, au Paquier. 
Vuilleumier, Ch'-Benoit (en tous 
genres), Dombresson.
Weber, W. (roues de rencontre), 
au Paquier.
Weber, S., au Paquier.
Picotages. —Ruchti, Elisa, Engollon. 
Vuille, Julien, Fontaines.
Raquettes.—Benguerel,Elise,Hauts- 
Geneveys.
Debrot, Cécile. Hauts-Geneveys. 
Fallet, Adèle, Dombresson. 
Fallet-Gaberel, Fritz, Dombresson. 
Hirschy, Mario, Coffrane.
Jacot, Rosine, Coffrane.
Mojon, Cécile, Hauts-Genevevs. 
Tissot, Louis-Const., Geneveys-sur- 
Cofîrane.
Repass. et Remont. — Buss, Alfred, 
Boudevilliers.
Cuche, Franç.-G“, Pctit-Chézard. 
Favre, Lucien, Valangin.
Gaberel, Gélanore, Dombresson. 
Huguenin, Ed., Boudevilliers. 
Jacot, Alb‘, Geneveys-sur-Coffrane. 
Jacot, Fréd., Valangin.
Lavoyer, Alfred, Fontaines. 
Mosimann, Valangin.
Perret, Henri, Valangin.
Perrin, Alcide, Savagnier.
Soguel, A“-Ulysse, Geneveys-sur- 
' Coffrane.
Tripet-Debrot, H1, Petit-Chézard. 
Tripet, Virgile, Grand-Chézard.
Repassages en blanc. — Amez-Droz, 
Virgile, Villiers.,
Benguerel, Ami, Petit-Chézard. 
Benguerel, Jules, Fontainemelon. 
Berthoud, Ami, Grand-Chézard.
Berthoud, Emile, S'-Martin. 
Challandes, Emile, Coffrane. 
Dessouslavv, Elise, Fontainemelon. 
Donzé, Jules (atelier), Cernier. 
Dubois, Ch", Valangin.
Dubois, Eugène, Cernier. 
Ducommun, Ulysse, Geneveys-sur- 
Coffrane.
Evard, Ch", Boudevilliers.
Fallet, Alcide, Savagnier.
Favre, Florian, Grand-Chézard. 
Fesselet, J us tin et Paul, Fontaine­
melon.
Girard, Auguste, S'-Martin. 
Girard-Burckart, Grand-Chézard. 
Girard, Charles, Savagnier.
Girard, Henri, fils, Grand-Chézard. 
Girard, Louis, Grand-Chézard. 
Hirschy, Auguste, Coffrane. 
Hugueiiin, Alfred, aux Hauts-Ge­
neveys.
Jeanneret, Henri, Cernier. 
Maumary, Emile, Savagnier. 
Maumary, J.-P. (et rhabillages), à 
Fontaines.
Monti, Fréd., Cernier.
Niemitz, Alph., Cernier.
Niemitz, Ed., Cernier.
Niemitz, Henri, Cernier.
Paicheur, Alfred, Sl-Martin. 
Perregaux, Henri, Coffrane. 
Perret-Gentil,aux Hauts-Geneveys. 
Persot, Jérôme, Boudevilliers. 
Quinche, Jules, Cernier.
Ramel, Jules, Cernier. 
Richard-Jaeot, Emile, Coffrane. 
Robert, à la Jonchère.
Schneider, Alph., Hauts-Geneveys. 
Tripet, Eugène, Fontainemelon. 
Veuve, Alfred, Cernier.
Veuve, Ami, Cernier.
Veuve, Fréd., Cernier. 
Veuve-Gauchat, Aug., Cernier. 
Veuve, Oscar, Cernier.
Vuille, Eugène, S'-Martin.
V uilleumier, H enri, Fontainemelon. 
Vuithier, Emile, Coffrane.
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Ressorts (Fabric.). —Aubert frères, 
Savagnier.
Maffly, Christ, Saules.
Secrets (Fabric.).— Calmelet, Anni-i 
bal, Vilars.
Tenons (Fabr. de). — Berthoud, H‘, 
Grand-Chézard.
Berthoud, Marie, Petit-Chézard.
Brandt, Eimire, Petit-Chézard.
Debéfy, Marie, à Cernier.
Koller, Fritz, Hauts-Geneveys.
Tripet, Julie, Petit-Chézard.
Vis, Tenons et Chevilles. — Quinche, 
Fréd., Grand-Chézard.
Vis (Fabr. de). — Debôly, Louis, à 
Cernier.
Richard, Const1, Hauts-Geneveys.
Touchon, Ernest, Hauts-Geneveys.
Veuve, Ch'-L‘, Cernier.
Veuve, Rosette, Cernier.
ADRESSES DIVERSES.
Préfecture.
Bourquin, Numa, préfet, à l’Hôtel 
de préfecture, à Fontaines.
Tribunal civil.
Tripet, Jean-Maximilien, président, 
au Grand-Chézard.
L’Eplattenier, Hcnri-Const., greffier 
et conserv. des Hypothèques, à 
Fontaines.
Jcanneret, Paul, huissier, Cernier.
Justice de paix.
Soguel, Eugène, juge de paix, à 
Cernier.
Soguel, Fréd., greffier, à Cernier.
Richardet, Jules-Aug., huissier, à 
Fontaines.
Bois (Marchand de). — Dubois- 
Schwab, J.-IL, aux Loges.
Brasserie. — Aichler, W., Gene- 
voys-sur-Coffrane.
Caisses d’épargne. — A Chézard et 
S'-Martin.
A Dombresson.
A Fontaines.
Au Paquier.
Charnières pour gaînerie. — Per- 
renoud, Ch*, à Fenin.
Crédit fonder neucluîtelois. Agence 
pour le Val-de-Ruz : Tripet, Ma­
ximilien, à Chézard.
Imprimerie. — Burki, Louis, et bu­
reau du journal le Val-de-Ruz, 
Fontaines.
Médecins. — Hottinger, J.-J., Dom­
bresson.
Seheurer, Henri, h Fontaines.
Notaires.—Breguet, Jules, Coffrane.
Comtesse, A.-R., Fontaines.
L’Eplattenier, Ilenri-Constant,Fon­
taines.
Perrin, L’ (et avocat), Valangin.
Soguel, Frédéric, à Cernier.
Pensionnat de jeunes gens. — Per- 
regaux-Dielf, A., aux Geneveys- 
sur-Colfrane.
Pharmacies. — Hauser, Th., Fon­
taines.
Sandoz-Sandoz, Jiimes, à Dom­
bresson.
Société suisse, pour l'assurance du 
mobilier. — Agence pour le Val- 
de-Ruz : Comtesse, A., not. à 
Fontaines.
Vétérinaire. — Sandoz, A.-Fréd, à 
Fenin.
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PRODUITS V IM CO LE S
PROPRIÉTAIRES-NÉGOCIANTS.
Bovet-Sacc, à Areuse.
Rachclin, veuve, à Auvernier. 
Beaujon, Louis, »
Bonnet, Alfred, a
Convert-Roth, H1, »
Cortaillod, Ch', »
Girard, D1, »
Jaquemet, Samuel, »
Junod, Ch', »
Lardy, Daniel, »
Lardÿ-Dufour, IP, »
Lardy, Philippe, »
Schmidt, Nicolas, »
Sidler, Ch“. »
Mollin, Frédéric, à Bevaix.
Ribaux, Edouard, a
Steiner, François, »
Mairet, Louis, à Bôle.
Ravenel, Henri, »
Thiébaud frères, »
Amiet, Ch'-H1, à Boudry.
Baillot, Ch.-Ph., a
Humbert-Droz, L‘, »
Jacot, Auguste, »
Martenet, Philippe, a 
Verdan-Breitmeyer, F., à Boudry. 
Jaquet, Frédéric, à Chambrelien. 
Porret, Fréd., Chez-la-Tante. 
Lambert, Gustave, à Chez-le-Bart.
Rognon, notaire, »
Clerc, François, à Colombier. 
DuPasquier, Gust*, »
Leuba frères, »
Paris, Adolphe, a
Pingeon, P.-J., »
Clerc, Victor, à Corcelles. 
Colin, Benoît, »
Colin, Daniel, a
Colin, Henri, »
Colin-Vaucher, V', »
Cornu, David, à Corcelles.
Giroud, Fritz, a
Grisel, Auguste, »
Peter, Constant, »
Béguin, Henri, à Cormondràche. 
Bourquin, Jonas, »
Bulard, Philippe, »
Debrot, Alphonse, a
Dothaux, Henri, »
Guyot, Louis, a
Andrié frères, à Cornaux. 
Clottu-Bonjour, Alex3", à Cornaux. 
Clottu du Lion d’or, Alex3", » 
Clottu, Siméon, »
Matthey, Adèle, a
Henri, Constant, à Cortaillod. 
Marillier, Alexandre, »
Porret, Auguste, a
Verdan-Vouga, Ch1, a
Vouga, Alexis, »
Dubois, Ernest, à la Coudre. 
Guinand, Ulysse, a 
Ruedin, Clément (à la Couronne), 
à Cressier.
Ruedin, Louis-Romain, à Cressier. 
Ruedin, Max (à la Croix blanche), 
à Cressier.
Cornu, Henri, à Gorgier.
Brauner, Jean-Jacques, Hauterive.
Clottu, François, »
Guye (à Champréveyres), » 
Heinzely, Gustave, »
L’Ecuyer-Helg, a
Magnin, Alexandre, »
Robert, Alphonse, »
Frochaux frères, au Landeron. 
Gabon, Ed., a
Gicot, Ch‘, a
Schwab frères, »
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Pour les propriétaires-négo­
ciants de Neuchâtel, voir Vins en 
gros dans les adresses de la ville. 
Bonhôte, Albert, à Peseux.
Paris, Henri, »
Paris, James, »
Roulet, Clovis, »
Roulet, Paul, »
Breguet, à Serrières.
Geissbühler, père et fils, Serrières. 
Pattus, à St-Aubin.
Pernet, François, à St-Aubin.
De Dardel, Louis-Alexandre, à 
St-Blaise.
Schâfer, Abram, père et fils, à St- 
Blaise.
Yirchaux, Alexandre (et fabricant 
d’extrait d’absinthe), à St-Blaise.
Virchaux, Fritz (au Cheval blanc), 
à St-Blaise.
Udriet, Alexandre, à Trois-Rods.
Udriet, Paul, »
Udriet, veuve d’Henri, »
De Büren, Henri, à Vaumarcus.
HORLOGERIE.
District de Neuchâtel.
Fabricants d’horlogerie. 
Cellier, A" (remontoirs au pend.), 
à St-Blaise.
Juillard frères, à Marin.
Marchand et Boell, à Marin. 
Thiele, Eugène, à Marin.
Acier fPoliss. d’). — Sandoz, M"*, 
au Port d’Hauterive.
Aiguilles (Fabr. d’). — Petiet-Mes- 
selet,veuve, àBeau-Rivage, route 
N euchàtel-St-Blaise.
Assortiments à ancre (Fabr. d’). —
Huguenin, Ulysse (ancre), à Marin.
Ruedin, Victor, à Cressier.
Boîtes en or (Fabr. de). — Trouvot, 
Paul, success. de L’Ecuyer-Helg 
(or, arg., et plaqué or sur arg. ; 
voir Annonce), a Hauterive, près 
Neuchâtel.
Boîtes en arg. (Mont. de). — Gognat, 
A*”, au Landeron.
Boîtes (Pol. et Finiss. de).— L’Eplat- 
tenier, Marguerite, à St-Blaise.
Débris. — Virchaux-Fallet, M”*, à 
St-Blaise.
Dorages. — Guinand, M-, St-Blaise.
Echappem. à ancre. — Convert, 
Henri, à St-Blaise.
Dessaules, Clément, à St-Blaise. 
Dubois, Ed., à Voëns.
Duvernois (et rhabill.), à Marin. 
Fischer, Henri (cyl.), à Enges. 
Franel, Ernest, à St-Blaise.
Girard Biihler, Louis, auLanderon. 
Girard, Numa (préparage), à St- 
Blaise.
Grandjean, Emile, à Marin. 
Grandjean, Jules, à St-Blaise. 
Jeanneret, Fréd., au Port d’Haute­
rive.
Junod, Paul, à Marin.
Madliger, Lucien (cyl.), St-Blaise. 
Mettetal, Pierre, à Voëns.
Ruedin, Franç., au Landeron.
Finissages.— Erni,Au, au Landeron. 
Godon, Adolphe, au Landeron. 
Moreau, Louis, au Landeron. 
Moreau, Victor, au Landeron. 
Muriset, Cyprien, au Landeron. 
Scheurer, Ch1, au Landeron. 
Tripet, Ami, à Hauterive. 
Vuillemin, Ch’, au Landeron.
Fraises (Fabr. de). Racine. Rénold, 
à St-Blaise.
Graveur. — Girod, Victor (timbres, 
cachets, etc.), à Combes.
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Limes (Fabr. de). — Kramer, Henri 
(zinc), à St-Blaise.
Mécaniciens. — Bloch, Daniel, au 
Landeron.
Jenni, L', père et fils, à St-Blaise. 
Pierres (Percaqe de). — Burgat, L", 
à St-Blaisê.
Hess, Jean, à St-Blaise.
Roth, Mme, à St-Blaise.
Pierristes. — Blanche, Martin, à 
Cressier.
Fuhrer, au Landeron.
Kranck, Joseph, à Cressier. 
Mettetal, M“”, à Yoëns.
Murisct, Clément, au Landeron. 
Richard, Ch’, à Enges.
Rubin, Pierre, h Neuhaus, près 
Landeron.
Walther, Jean, à Cressier. 
Pivotages. — Guenot, Théoph., à 
Cressier.
Monnard, Ch” (cyl.), à St-Blaise. 
Tissot, Fritz, à Cornaux.
Raquettes. — Girard, Louise, au 
Landeron.
Repass. et Remont. — Amez-Droz, 
Gustave, à St-Blaise. 
Bertschinger, Conrad, à St-Blaise. 
Guinand, Albert, à St-Blaise. 
Lesquereux, Jules-Ernest, à Marin. 
Munek, Louis, au Landeron. 
Muriset, Louis, au Landeron. 
Quincho, Fritz, à St-Blaise.
Sandoz, Auguste, père, Cressier. 
Sandoz, A*’, fils, à Cressier.
Stebler, Paul, à Voëns.
Weber, Henri, au Landeron. 
Repassages en blanc. — Persot, Lu­
cien, a Cressier.
Bourgoin, Henri, au Landeron. 
Delarbre, Ch’, à Cressier. 
Jeanbourquin, C‘, à Cressier. 
Treycr, Const., au Landeron. 
Waïser, Justin, à Cressier.
Secrets (Fabr. de). — Duperret, Al­
fred, à la Coudre.
Hartmann, à la Coudre.
Yarnier, Louis, Cressier. 
Sertissages. — Monnard, Zélima, à 
St-Blaise.
Vis (Fabr. de). — Jaquet, Jean, au 
Landeron.
UTeuclmtel-Ville.
Fabricants d’horlogerie. — Aeschli- 
mann et Cie, Industr., 9.
Aubry-Evard, L., Terreaux, S.
Bangûerel, H.-A., Rateau, 1.
Borel et Courvoisier, Bassin, 14.
Dubied, James (et magasin gros et 
petit vol.). Hôpital, 21.
Duplain, Justin, rue St-Maurice, 10.
Gauthier, F., et C‘°, PI. d’Armes, 5.
Güntzburger, N., Moulins, 3.
Ilirschy, Louis, Industrie, 3.
Hormann, Ch“, et Cie, Vieux-Châ- 
tel, 1.
Jacottet, C.-F., Orangerie, 6.
Jeanjaquet, Eug”, Vieux-Châtel, 3.
Jeanjaquet frères (fabr. d’horlog. 
et bij outerie,et bureau d.change), 
Place du Port, 4.
Juvet, Gust., rue des Poteaux, 2.
Maret, E., faub. d. Rochettes, 11.
Montandon, Fréd., Place du Port.
Nadenbousch, F.-A., Môle, 4.
Parel, Zélim, Hôpital, 22.
Perret-Muller, Louis, Faub. de la 
Gare, 5:
Perret, David, fils, Plan, 2.
Piaget, Paul, Oratoire, S.
Quartier. F.,etCls, rue duSeyon,16.
Reuter, Ad., Orangerie, 2.
Robert, Gerth et C", Quartier du 
PcilcLis 6
Steiner-Sandoz, P., etC‘°, Rateau,!.
Acier (Poliss. d’). — Brod, M"°, Mou­
lins, 20.
Bützberger, M"°, Moulins, 4.
Cretinier, Mme, Raffinerie, 4.
Adouciss. — Mathey,M”, Parcs, 15.
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Aiguilles (Fabricant d’). — Boillot, 
Ulysse, Saars, 3.
Arrondissages. — Loup, Alph. (et 
taill. d. roues), Hôpital, 8.
Assortiments à ancre. — Burnier, 
Alexandre, Poteaux, 8.
Elser, Emile, à la Cassarde, 6.
Perrudet, Henri, rue du Seyon, 12.
Sandoz, Ch’-Henri, au Plan.
Stucky, Ed., Vauseyon.
Balanciers (Fab. de). — Perrin, Ch* 
(compensé), Oratoire, 5.
Boîtes en argent (Mont.). — Gan- 
guillet, Henri, Baffinerie, 4.
Jaquet, H'-L’, Gibraltar, 5.
Junod, Ulysse, Industrie, 7.
Lançon, A’ipliôe (en métal),Tivoli,8.
Boîtes (Finiss. de). — Klopfenstein, 
Marie, Ecluse, 35.
Boites (Poliss. de). — Wittwer, M"*, 
Ecluse, 23.
Cadrans en émail (Fabr.). — Conod, 
Henri (en tous genres; Noir et 
Couleurs), Faubourg du Châ­
teau, 17.
Carrés (Poliss. de). —Münger, Amé­
lie, Ecluse, 18.
Cuvettes (Fabr. de). — Besenfelder,
D.. Place d’armes, 2.
Morel, Jules, Moulins, 39.
Débris. — Dueommun, Ida (et pol. 
d’acier), Ecluse, 33.
Dorages. — Méroz-Gailliot (en t.g.), 
Ecluse, 33. -
Mühlegg, Fritz, St-Jean, 6.
Perret, J.-L., au Pian.
Robert, M"' (roues), Hôpital, 18.
Schmidlin, L.-A., ruelle Dublé, 3.
Strauss, Elise. Moulins, 13.
Thiébaud, J.-N., Halles, 11.
Thiebaud, Nicolas, Place du Mar­
ché, 8.
Echappements à ancre. — Bovet, 
Louis, Tertre. 8.
Droz, Ed., Moulins 10.
Droz,Zélim(etbascule),Industrie,8.
Fardel, Franç.-Louis (soigné), In­
dustrie, 12.
Guyot, Au (cyl. et raquett.), Mou­
lins, 13.
Huguenin-Jacot, Al"* (et ressorts), 
Industrie, 8.
Junod, père et fils, à la Prise.
Landry, Ch’, Ecluse, 13.
Landry, L’, Ecluse, 13.
Leuba-Prince, II1 (en tous genres), 
St-Jean, 6.
Leuthold, André, Ecluse 4.
Monnet, Gust', Petit-PontarlieF, 4.
Perrenoud, Ed., Vauseyon.
Wanner, à la Cassarde.
Fournitures d’horlogerie. — Bour- 
quin, F., et Béguin (et dépôt do 
machines à coudre, Singer).
Perregaux, Alfred, Concert, 6.
Graveurs et Guillocheurs. — Auber- 
son, H1, Parc, 17.
Barbier, Arthur, Seyon, 10.
Dueommun, Ad., Ecluse, 9.
Gauthier, Léon, Seyon, IG.
Gostelv, Elise (grav., pol. et arg. 
de cuvett.), Faubourg, 42.
Von Gunten, A1” (grav., décor, de 
cuvett., argenterie et orfévr.), 
Faubourg de l’Hôpital.
Hemmeler, Ulysse, Saars, 3.
Landry, Fritz’ (grav. en médailles, 
et sur métaux), Industrie, 3.
Paget, J., Faubourg du lac, 14.
Horlogers. — Droz, George-Louis- 
(horlog.-rhabill.), Moulins, 10.
. Mathey-Doret, A.-C. (remonleur et 
angleur de roues), Ecluse, 17.
Mathey-Doret, Ch'-Ed. (et rhabill.), 
Quart, d. Poudrières.
Pierristes et Sertisseurs. — Banger- 
ter. Jean (pierr.), Moulins, 51.
Brunner, M““ (pierr.), Moulins, 13.
Burgat, Ch‘-H* (pierr.), Parc, 10.
Leuba, Emile, Moulins, 15.
Man y, A"-E‘” (pierr.), Moulins, 13.
! Neuhaus, Fritz, Moulins, 14.
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Pellaton, Gust'(pierr.), Moulins,13. 
Pfalî, Jean (sertiss.), Moulins, 38. 
Piaget, L'-Ad. (sertiss.), Tertre, 12. 
Porret, Ed., Ecluse, 21.
Weber, Adolphe, Tertre, 16. 
Weber, Emile (pierr.), Parc, 10.
Plaques. — Beuret, Justin, Indus­
trie, 11.
Pivotages. —- Borel, L”, Ecluse, 11. 
Bourquin, Fritz, au Beposoir.
Raquettes. — Grandjean, Eugène, 
Ecluse, 33.
Retapes. Borel-Perret,J.-E.,Crêt,15. 
Kohler, Fanny, Ecluse, 6.
Lebet, Mario, Vauseyon.
Pape, G.-A., Seyon, 13.
Verdan, M“, Musée, 4.
Repass. et Remont. — Berlincourt, 
Ch'-Hippol.. Ecluse, 11.
Boilat, Jules, Faub. d. l.Malad., 12, 
Neuchâtel.
Clerc, Auguste, Faub. du Lac, 1. 
Ducommun, Jules, Industrie, 13. 
Grau, Ch'-ïF (repass.), Moulins, 13. 
Von Gunten, Fritz, Parc, 23. 
Hirschy, L‘, Industrie, 3. 
Huguenin, L‘, Petit-Pontarlier, 4. 
Jeanmaire, à la Prise.
Lebet, Louis (repass.), Vauseyon. 
Leuthold, Henri, Seyon, 11.
Michel, Ch», Parc, H.
Perrenoud, Jules, à Serrières. 
Perret, Paul (repass.), rue St-Mau- 
rice, 11.
Robert, Célestin (repass.). Parc, 4. 
Valloton, Fritz, Hôpital, 8.
Verdan, Ed., Raffinerie, 2.
Vuille, Const., Parc, 23.
Vuitel, IF, Ecluse, 33.
Ziplinsky, II', Industrie 10.
Ressorts ('Fabricants). —- Jacot-Des- 
combes, E., Sablon, S. 
Jeanjaquet, Ch”, Parc, 3 bis.
Robert, H'-Fréd., Parc, 25.
Thenaz, Lucien, Neubourg, 34.
Rhabilleurs. — Loup, Alph., fils 
(et magas. d’horl.), Hôpital, 8. 
Sandoz, J., Seyon, 3.
Roues (Pol. de). -— Borel-Perret, 
Zél., Crêt, 13.
Dunkel, Mœe, Treille, 3.
Lambelet, Eugène, Vauseyon. 
Schniutz, Marie, Ecluse, 35.
Secrets (.Fabric. de). — Bachmann, 
Ch», Tertre, 12.
Wenger, P., Ecluse, 19.
District de Boudry.
Ebauches (Fabr. d). — Vaucher- 
Dupasquier et C'“, Cortaillod.
Fabricants d'horlogerie. — Augs- 
burger, Léop., Colombier.
Bille frères, Cormondrèche 
Bonhôte frères, Peseux.
Crone, Théod., Cormondrèche. 
Ducommun, Daniel, Gorgier. 
Ducommun-Hubor, H“, Cormon­
drèche.
Grisel, Aug“, Corcelles.
Grisel, Marcelin, Cormondrèche. 
Kunz, Fritz, Colombier.
Vuille, A15”,et Frechelin,Colombier.
Adoucissages. — Morel, Louis, Co­
lombier.
Aiguilles (Fabr. d'). — Ducommun, 
Ed., Chez-le-Bart.
Henry, Ed., Cortaillod.
Homel, St-Aubin.
Leuba, D”'-H‘, Cortaillod.
Steiner, F.-L. (découpage), Bevaix.
Assortiments à ancre. — .Gostely, 
Emile, Montmoliin.
Balanciers (Fabr. de). — Auber- 
son, Const., Cortaillod.
Gaille-Nussbaum, à Fresens.
Perrin frères (compensé), Colom­
bier.
Perrin, Henri-Louis, Cortaillod.
r
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Boites (Mont. de). — Perrin, fils et 
C‘“ (boîtes en or artificiel et en 
compositions diverses, dorées et 
argentées;—voir Annonce), Cor- 
mondrèche près Neuchâtel.
Boîtes en argent (Mont. de). — Bé­
guin, Samuel, Corcelles.
Græssly (arg. et métal), Colombier.
Lambert, Jacques, Chez-le-Bart.
Cadrans métall. (Fabr. de). — Per­
rin, fils et C" (en t. g.), Cor- 
mondrèche près Neuchâtel.
Cadrans en émail (Fabr.de).—Cour- 
voisier, A*', Cormondrèche.
Saisselin, H‘-L‘, Colombier.
Cadrans (Peinture). — Steiger, Ma­
rie-Louise, Corcelles.
Débris. — Guyot, veuve, Cormon­
drèche.
Echappements à ancre. — Aubert, 
Jules, Colombier.
Barbezat, Const. (cyl ), Fresens.
Béguin, Aug., Rochefort.
Béguin, Lucien, aux Grattes.
Benoit, Louis, Gorgier.
Bourquin, Alfred, St-Aubin.
Cornu, H1, Gorgier.
Descœudres, Numa, Corcelles.
Dubois, Edouard (Boston), ci Bôle.
D’Yvernoiset Raymond, St-Aubin.
Evard, Paul (Boston), Bôle.
Fivaz, Louis (ligne droite), Gorgier.
Gacon, Louis (et bascule), St-Aubin.
Gaille, H1, Fresens.
Grandjean, Paul (soigné), Cormon­
drèche.
Gressard, Pierre, Bevaix.
Grether-Wespy, A'” ,en t. g.), Bôle.
Huguenin-Martin, Alfred (soigné), 
Bôle.
Humbert-Ilaberbuseh, A*.St- Aubin.
Humbert, Louis, à Sauges.
Jacot, Fritz, Montmollin.
Jungen, Ch’-L", Cormondrèche.
Kormann, H'-Emile, Montmollin.
Lambert, Gustave, Chez-le-Bart.
Lambert, Herm*, Chez-le-Bart.
Lambert, Louis (et bascule), à St- 
Aubin.
Lozeron, A1', Gorgier.
Maire-Grandjean, L'-A“, Cormon­
drèche.
Maire, L'-A“, Cormondrèche.
Matthey-Doret, Justin (en tous g.), 
Bôle,'
Nicole, James (cyl.), Rochefort.
Perrin, Jean (et bascule), Chez-le- 
Bart.
Perret, If-Franc" (Boston et lépine), 
Colombier.
Perret, Jules, Cormondrèche.
Richard, Jean (et plateaux), Co­
lombier.
Robert-Brandt, Jules, Colombier.
Robert, H1, Peseux.
Stauffer, Fritz, St-Aubin.
Stauiïer, Louis, St-Aubin.
Vuillo sœurs, Corcelles.
Yuitel (Boston), Bôle.
Weber, Victor, Peseux.
Finissages. — Boillot, Julien, Cor- 
taillod.
Gabcrol, Louis, Côrtaillod.
Fonderie. — Perrin, fils et C‘” (fond, 
et lamin. de métaux en planches, 
fils et baguett. façonnées pour 
boites ; — voir Annonce), à Cor­
mondrèche près Neuchâtel.
Fourchettes. — Lambert, Jiimes (et 
échapp. à ancre), Chez-le-Bart.
Fraises (Fabr. de).— Borel, Virgile, 
St-Aubin.
Jcanjaquct, Eugène, Bôle.
Graveurs et Guillocheurs. — Rogef 
et Thiébaud, Boudry.
Vasserot frëfds, Boudry.
Horloger. Vuilleunper, D.-E., Cor­
mondrèche)'-'1 îJ
Pendulier. — Mohtandon,!Fréd. (et 
fabr. d.platcauxijüonuondrècho/;
Pierrisles et SirUssCktt'si —^ : Dblle, i 
veuve (sertiss.')j-Rôlé. '
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Boss, Fritz (pierr.), Montmollin. 
Cavin, J., père et fils (pierr.),Bevaix. 
Coulaz, II1 (pierr.), Peseux. 
Devenoges, Alph. (pierr.), Sauges. 
Favre sœurs (pierr.), Coreolles. 
Hermann, L’ (pierr.), Sauges. 
Monod, Jules (pierr.), Gorgter. 
Perrin, Paul (pierr.), Bôle.
Piguet, Jules, Cormondrèche. 
Porret (pierr.), Bôle.
Rosselet (pierr.), Bôle.
Pivots. — Béguin, Fritz, auxGrattes. 
Borel, Fritz, St-Aubin.
Renaud, Auguste, Rochefort.
Raquettes (Finiss. de). — Botteron, 
M“", Cormondrèche.
Réglages. — Steiger, M"°, Corcelles. 
Yuillc, M““, Colombier.
Rhabillages. — Brandt, Jules-Louis, 
Auvernier.
Remontoirs au pend. (Fabr. de). — 
Jacot et Piguet, Cormondrèche.
Repass. et Remont. — Béguin, Jean- 
Jaq.-II’, aux Grattes.
Borel, L’-Cl, Cormondrèche. 
Châtelain, Alcide, Bevaix.
Cornu, Jules, Cormondrèche. 
Droz, Ulysse (repass.), Cormon­
drèche.
Dubois, H', Bevaix.
Favre, à Auvernier.
Favre-Bulle, Ami-Louis, Corcelles. 
Gorgerat, Elie, Boudry.
Gorgerat, H1, Boudry. 
Jeanneret-Huguenin, A1*, Cormon­
drèche.
Lavoyer, St-Aubin.
Leresche, S.-F. (repass.), Gorgier. 
Mairet, Louis, père et fils, Bôle. 
Mathey-Baillot, Alph., Boudry. 
Mathey-Doret, Ed. (repass.), à Au­
vernier.
Matthey-Grosclaude,Ch’, Corcelles. 
Mattliey-Grosclaude, Ulysse, Cor­
celles.
Méroz, Paul, Colombier.
Nicolet, à Colombier.
Nicolet, Emile, Auvernier.
Nicolet, Numa (rem.), Auvernier. 
Perret, Albert, Colombier.
Perret (et rhabilleur), Sauges. 
Quartier, Alfred, Corcelles. 
Quartier, H‘, Colombier.
Roquier, Paul (remontoirs), Au­
vernier. -
Tonnerre, X’ (et tenons), Colom­
bier.
Secrets. — Javet, à Cormondrèche. 
Viroles et Pitons. — Lambert, A", 
Chèz-le-Bart.
NEÏÏCHâTBIi.
(chef-lieu du canton.)
Autorités. — Principales maisons de commerce. - Industries 
spéciales et autres Adresses d’utilité générale.
-•mn
Conseil d’Étal.
- , [ ,/p (Bureau*. ^ttfÇhfteau.)
Plà'feôt'/ ''Àtéïié-ÿ.'-223 Justice. 
Lainttèlet, L’-GV'^r^Police. 
Jeanrenaud, Marcelin. — Finances.
Monnier, Fréd.-AM. — Travaux pu­
blics.
Borel, Eugène. — Militaire. 
Clero-Leuba, Louis. — Intérieur. 
Guillaume, George. — Instruction 
publique.
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Chancellerie d’Etat. 
Directeur : Guillaume,George, cons. 
d’Etat.
Secrétaire-rédacteur : Sandoz, L*. 
Huissier : Gacon, Charles.
Huissier du Conseil d’Etat : Jacot, 
Fritz.
Concierge du Château : Corlet, D1. 
Cour d'Appel.
(Bureau au Château.)
Dardel, Daniel, président, à St- 
Blaiso.
Galland, Ulysse, greffier. 
Guillaume, Aug., seerôt.-huiss.
Préfecture.
(Bureau, place d’Armes, 7.)
Gerster, Ch', préfet.
Redard, Ed.-C‘, secrétaire.
Tribunal civil.
(Siège à l'Hôtcl-de-Yille.)
Grandpierre, Louis, président, In­
dustrie, 6.
Fornaehon, Ad., greffier et conser­
vateur des hypothèques, Escal. 
du Château, 2.
Benoit, Cam., huiss., Moulins, 38. 
Justice de paix.
(Sicge à rilôtel-de-Ville.)
Andrié, Lucien, juge de paix, Fau­
bourg de l’Hôpital, 34.
Renaud, Abr.-IF, greffier, Môle, 1. 
Couvert, Fritz, huissier, Môle, 3. 
Municipalité.
(Bureaux à l’Ilôtel-de-Ville.)
Président : de Meuron, Paul. 
Travaux publics : Ladame, H., in­
génieur.
Finances : Jeanjaquot, Gustave. 
Police : deMontmollin, Jean, direct. 
Commune.
(Bureaux à l'Hôtcl-de-Ville.)
Président : Perregaux, Fréd. de. 
Caissier : Petitmaître, L'.
Secrétaire : Favarger, Ch'-L\
Officier de l’état civil. 
Barbier, L., Bureau à l’Hôtel-de- 
Ville.
Préposé à la police des Etrangers. 
Herzog, IL, Bureau à l’Hôtel-de- 
Yille.
Académie. — Recteur : Humbert, 
Aimé.
Assurances (Compagnies d’J. — 
Société suisse pour l’assur. du mo­
bilier, (à Berne). Agent : Schinz, 
Ch1, Neubourg, 19.
L'Helvétia (St-Gall). Agent princi­
pal : Machon-Barbey, Fr., Fau­
bourg de l’Hôpital, L 
LaSuisse. Assur.s. l.vie. Agence:
Sandoz, J., libr., Hôpital, 12. 
Le Phénix (comp. franç.). Agent: 
Petitmaître, Louis, Faub. du 
Lac, lo.
La Nationale, Assur. s. la vie et 
l’incendie (comp. franç). Agent 
général AVodey-Suchard, Hal­
les, 5.
L’Union (comp. franç.). Agent 
principal : Junod,H', ingénieur, 
rue de la Serre.
L’Urbaine (comp. franç.). Assur. 
c. l’incendie. Agent : Bovet, 
Ed., Place du Port.
— Assur. s. 1. vie. Agent : Bon­
jour, S.-L., Terreaux, 5.
La Germania (comp. allem.). As­
sur. s. 1. vie. Agence : Bour- 
quin-Descœudre, Gust”, So- 
yon, 2.
Bibliothèque publique, au Gymnase.
Bureau de Contrôlé. — Essayeurs- 
jurés: Matthoy, Ch'-Ju"'.
Perrin, J., Cormondrèche.
Walther, J.-B., Marin.
Chemin de fer Franco-Suisse. Pré­
sident du Conseil d’administra­
tion : de Pury, Louis-Ferd. 
Direction : Lambelet, Fritz.
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de Pourtalès, Ad.
Bureaux de l’Administration, rue 
de l’Industrie, 4.
Chef de gare : Borel, F.
Chemin de fer du Jura Industriel. — 
Agent commercial et représen­
tant de la Compagnie à Neuchâ­
tel : Sandoz, Aurèle; bureau à 
la Gare.
Hospice d’aliénés à Préfargier. — 
Directeur: Borel, James, docteur- 
niédecin.
Économe : Dardel, Alexis.
Hôpitaux. —- Hôpital de la Ville, 
Faub. de l’IIôpital, 4.
Hôpital Pourtalès, Maladière, 7.
Hôpital de la Providence (catho­
lique), Crêt, 9.
Maison des Orphelins. — Faub. de 
l’Hôpital, 2.
Manège. — Crût, 12.
Musée Challandes. — Quartier du 
Palais.
Musée d’hist. nat. et d’antiq. — Au 
Gymnase.
Nouveau Prébarreau. — Etabliss. 
pour jeunes filles, Boine, 1.
Observatoire cantonal. — Directeur : 
Dr Hirsch, Mail, 11.
Postes. — Bureaux : anc. Hôtel-de- 
Ville, 9.
Société des eaux de Neuchâtel. — 
Place Pury, 4.
Société industrielle et commerciale. 
Président : Bovet, Alb., banq. 
Secrétaire : Jeanneret, L", négoc.
Société neuchâtêloise d'utilité publi­
que. —- Président : Borel, Eugène, 
conseiller d’Etat.
Secrétaire : Hirsch, Ad., direct' 
de l’Observatoire.
Trésorier : Ayer, Cyprien, prof'.
Télégraphe.—Bureaux : anc. Hôtel- 
de-Vilbi-o.
Vice - Consulat de France : Comte 
Louis-Stanislas de Drée, route 
de la Gare, 19.
Agents d'affaires. — Bonjour, S.-L., 
bureau d’agence et de procura­
tion, Terreaux, S.
Jacot, Ch.-Humb., Coq d’Inde, 3.
Jeanfavre et Dumarché, Temple- 
Neuf, 10.
Verdan, Gustave, Musée, 4.
Davoine, F.-L. (agence littéraire et 
industrielle; bureau de l’Indica­
teur ; dépôts divers), Ecluse, 35, 
et rue des Poteaux, 3.
Agent de placements. — Lemp, Bod., 
rue Pury, 4.
Ameublements. — Kuchlé-Bouvier. 
J., Faub. du Lac, 10.
Oettinger, J”, Orangerie.
Antiquités. — Holzhalb, F. (achat 
et vente d’obj ets antiq. et articles 
divers), route de la Gare, 3.
Armuriers. — Lang, Franc., Sevon. 
22.
Lang, Henri, Ecluse, 7.
Roulet, F,, Ecluse, 3.
Bains. — Buck-Matthey, Victor, 
Place d’Armes, 10.
Petitpierre, Ch.-L", Evole, 13.
Banques. — Banque cantonale, di­
recteur : Nicolas, Henri, rue du 
Môle, 2.
Bovet, Albert, Terreaux, 2.
Caisse d’épargne, directeur : de 
Montmollin,Franc., rue d.Môle,4.
Crédit foncier, directeur : Quinche, 
G.-L., rue Pury, 2.
Crédit, mutuel, directeur : Machon- 
Barbév, Fr., Faub. de l’Hôpit., 1.
Nicolas-Dupasquier et Ci0, Pury, 2.
Pury et Cie, Faub. de l’Hôpit., 20.
Sandoz et Berthoud, Pommier, 8.
Bazar suisse et étranger. — Hum- 
bert’dt'C1*, Place du Port.
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Bijouterie — Horlogerie. — Jeanja- 
quet frères, Place du Port.
Perret, Aurèie, Place Pury, 9.
Brasseries. — Vaille, Seyon, 24.
Muller, F., Evole, 13.
Korner, L., Maladière.
Brosses (.Fabricant de). — Schmidt 
frères, rue St-Maurice, 2.
Buffet extérieur de la Gare : Favre, 
Julie.
— intérieur : Haller, Ch“.
Cartes à jouer (.Fabr. dej. — lleggli, 
J., Moulins, 9.
Casquettier. — Schmidt, J. (et ban- 
dagiste), Place du Marché, 5.
Chapeaux de paille (Fabr. de). — 
Jeannerct, A., et C‘\Faub. de la 
Gare, o.
Chapelleries. — Hcclhnger, J.-P., 
Seyon, 4.
Lacouslène,P.-A.,Temp!c Neuf, 22.
Peillon, Gorges, Place de l’ancien 
Hôtel-de-Ville.
Chauffage. — Bonny, L!, lerrinier, 
entrepreneur d. travaux d. chauf­
fage, Ecluse, 31.
Chaussures (Magas. de). — Gacon- 
Lantz, Hôpital 14.
Maret, M'", rue de l’anc. Hôtel-de- 
Ville, 3.
Ochl-Jaquet, M”*, Place d. Marché.
Pétremand, G"' (voir Annonce), 
rue des Moulins, 15.
Chocolat (Fabr. de).— Suehard, Ph., 
Serrières.
Ciment, Chaux hydraulique et Char­
bon. — Henriod, IP-Franc., Quai 
du Port.
Cols et Cravattes (Fabr. de).— Bcl- 
ler, L*, rue l’Hôpital, 3.
Commiss.-Expédit. — Bovet, Ed., 
Place du Port.
Lambelet, L.-F., Faub. de l’Hôpi­
tal, 17.
Petitmaitre, L1, Faub. d. Lac, lo.
Commissionnaires de place. — Bû­
cher, L', Buelle Fleuri, 6.
Duvillard, L‘, Ruelle Breton, 1.
Portefaix, dépôt à la Gare.
Comptables. — Borel-Perret, J.-E.. 
Crût, 15.
Favarger, Jules, Moulins, 9.
Cordier. — Ilausmann, Emmanuel, 
Ecluse, 20.
Crieur et Afficheur public. — Bros- 
sin, Louis, Chavannes, H.
Déménagement ( Voitures dé). Lam- 
' bert, J.-J., rue St-Honoré, 3.
Sennewald, H., Bassin, 8.
Denrées coloniales. — Borel, les fils 
d’Antoine, rue de Flandre, o.
Meuron, Georges de, Terreaux, 1.
Schmid, Fréd. (et spiritueux), anc. 
Hôtel-de-Ville, 3.
Dentistes. — Busson, rue Pury, 4.
Fehrliu, J., Place d’armes, 3."
Dorure sur bois. — Dahm, J. (res­
taure les vieux tableaux et anc. 
grav.), Parc, 23.
Pœtzseh, Gustave, Bassin, 14.
Draperie, Mercerie, Toilerie. — Bar­
bey et Cie (mercerie), place de 
l’anc. Hôtel-de-Ville.
Bickert (nouveautés), rue de l’anc. 
Ilôtel-de-Ville.
Couvert, A" (draperie, toilerie,etc.), 
Terreaux, 1.
Dorn, J. (nouveautés), Seyon.
Heer, J.-J. et fils (spécialité de blanc, 
broder, de St-Gall), rue de l’anc. 
Hôtel-de-Ville.
Ililtiker (articles blancs d. St-Gall), 
Terreaux, 2.
Jeanjaquet. père et fils (draperie), 
Place d’Armes, 6.
Lebet-Gros (toilerie), place d. fane. 
Hôtel-de-Ville.
Lebet-Roy, H. (literie, draperie, 
toilerie), place des Halles, 11.
Merz, A., fils (toil., cot., literie), 
rue des Halles, 9.
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Paris, Gustave-Henri (tissus), r. d. 
Coq d’Inde, 10.
Persoz, A. (mercerie), Place du 
Marché, 6.
Rott, D‘-H. (toilerie),|P1. d. Marché. 
Roulet frères (tissus en tous genr.), 
Place Pury, 2.
Sigrist, J. (toilerie), Hôpital, 22. 
Embarcations (Constructeur d’). — 
Stærnpili, Adolphe, Faub. de l’Hô- 
pital, 36.
Etalonneur-juré. — Borel, P.-H., 
Chavannes, 21.
Extrait d’absinthe (Fabric. d’). — 
Douillot, Emile, Ecluse, 19. 
Fabrique de papier, à Serrières. 
Fers. — Garraux et Clottu, Faub. 
du Lac, 27.
Gyger, Albert, rue St-Honoré, 1. 
Koch, J.-B. (et quincaill.), rue de 
l'anc. Hôtel-de-Ville.
Lorimier frères (voir Annonce), 
Epancheurs, 4 et 6.
Prince, D. (fer, acier, métaux), Bas­
sin, 16.
Schmid, Beringeret C“ (quinc., fer­
raille, verrerie), rue de l’ancien 
Hôtel-de-Ville, 1.
Filature.— Gacon-Roulet,Serrières. 
Fleurs artificielles (Fabr. de). Grau 
et C1’, Seyon, 26.
Fonderies. — Bruand, Franç. (cui­
vre), Faub. du Château, 17. 
Morighi, Achille (étain), Chavannes, 
19.
Forgeron. — Martenet (et fabr. de 
gros outils), Serrières.
Hôtels. — Bellevue (A. Elskess), rue 
du Gymnase, 1.
Faucon (Breithaupt, H.), Hôpi­
tal, 20.
Commerce (Ingold-Romang), rue 
Pury, 3.
Soleil (Jehle, A.), rue de l’anc. 
Hôtel-de-Ville, 4.
Lac (Musslin,M.), Faub. d. Lac, 8. 
Vaisseau (Lugrin, F.-L.), rue du 
Bassin, 10.
Fleur-de-L\js (Sehweitzer, Fr.), 
Epancheurs, 1.
Raisin (Niederhauser, F.), Po­
teaux, 11.
Croix fédérale, Poteaux, 1.
Cerf (Schmidt, Adam), Hôp., 16. 
Poisson (Walther, J.), place des 
Halles, 4.
Imprimeries. — Attinger, J., rue 
St-llonoré, 9.
Guillaume, G., fils, Sevon, 14. 
Montandon, G“, Coq-d’Inde, 3. 
Wolfrath et Metzner, Temple- 
Neuf, S.
Journaux. — Feuille officielle, impri­
merie Montandon.
Feuille d’avis, imprimerie Wol­
frath et Metzner.
Union libérale, imprim. Attinger.
Librair., Fourn. de bureaux et Cab. 
de lect. — Berthoud, A.-G., Po­
teaux, 4.
Davoine, F.-L. (librairie ancienne; 
bureau de l’Indicateur; agence 
littéraire et industrielle; dépôts 
divers), Ecluse, 35, et rue des 
Poteaux, 3.
Delachaux, Samuel, rue de l’Hôpi­
tal, 4.
Guinand, L' (fourn. de bureaux), 
Seyon, 16.
Henriod, H.-E. (fourn. de bur. et 
d’école, reliure, etc.), Place du 
Port, 6.
Kissling, J.-J., Bassin, 14.
Lcube, R. (cabinet de lecture), Po­
teaux, 4.
Lichtenhahn, Ch’, (fournit, de bur.
et objets d’art), Hôpital, 4. 
Niggli, veuve (fourn. d. bureaux), 
Hôpital, 11.
Rayle, H. (cab. d. lect. et fournit, 
d. bur.), Seyon, 18.
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Sandoz, J. (librairie générale), Hô­
pital, 12.
Steiner, Ferd. (livres d’occasion et 
obj. d’art), rue St-Maurice, 11.
Limonade et Eaux gazeuses (Fabr. 
de). — Périllard, Ch.-Aug., au 
Vauseyon.
Lingerie (Fabr. de). — Rem y, Jos., 
Terreaux, 3.
Lithographies. — Furrer, II., Quar­
tier du Palais, 5.
Gendre, François, Evole, 7.
Gentil, J.-H., Collégiale, 4.
Sonrel (Colomb et Gillotte), Faub. 
de l’Hôpital, 30.
Maréchalerie et Fabr. de voitures. —
Grctillat, Max, vétérinaire, Oran­
gerie, 4.
Mécaniciens. — Steiner et Ci0, fabr. 
de Forêts à métaux (Mèches hé­
licoïdales américaines). Bureau : 
Neubourg, 19. Usine : Rocher, 2.
Médecins. — Barrelet, A.-O., Faub. 
de l’Hôpital, 19.
Cornaz, C.-A.-E., Faub. de l’Hôpi­
tal, 28.
Cornetz, Emile, rue de la Serre.
Favarger, Ernest, Place d’Armes,6.
Guillaume, Louis, Faub. du Lac, 1.
Mœrgelin, Jacq., Terreaux, 1.
de Pury, F.-G., Pommier, 9.
Reynier, L., père, Halles, H.
Reynier, Ernest, fils, Bassin, 14.
Touchon, C.-1I.-C', Industrie, 4.
Musique. — Lanson sœurs, Hôpit.18.
Lehmann sœurs, rue d. l’Hôpit. 19.
Notaires et Avocats. — de Bosset, 
Fréd., avoc., Musée, 5.
Clerc, Alph.-lP.not., Grande rue, 6.
Colomb, Ch., not., Faub. d. Lac, 13.
Colomb, L', not., Collégiale, 8.
Dardel, J.-F., not., Musée, 1.
Dupasquier, Alph., avoc., Faub. d. 
l’Hôpital, 28.
Favarger, Ch'-L’, Terreaux, 4.
Forestier, Sam., Seyon, 22.
Guyot, P.-H., not., rue du Môle, 1.
Jacot, Fréd.-Aug.,not.,Pommier, 1.
Jacottot. Henri et Paul, Musée, 7.
Junier, Ch’-Ul., not., rue d. Môle, 6.
Lardy, Ch', avoc., Pommier, 1.
Maret, Ch*-H‘, not., Maladière, 30.
Matile, Daniel, Terreaux, S.
Michaud, L', avoc., Bassin, 14.
Porret , Sam.-Théod., not., Faub. 
de l’Hôpital, 3.
Reymond, C., Industrie, 4.
Wawre, F.-A., not., Quartier du Pa­
lais, 6.
Opticiens. — Dessaucr, Ad., Halles,2.
Luther, M. (horlog., optique, ar­
ticles divers), sous le Cercle na­
tional.
Papiers peints. — Crosetti,V., place 
du Marché, 8.
Jeanneret-Oehl, Aug., rue Pury, 4.
Passementerie. — Michel, J.-B. (nou­
veautés en t. g.), rue des Mou­
lins, !..
Pêcheur. — Seinet, Charles, Epan- 
cheurs, 5.
Pelletiers. — Bauschatz, F. (pellet.), 
Hôpital, 6.
Gruner, J., Hôpital, 20.
Pensionnats de demoiselles. — Ba- 
clielin, M”'", rue du Bassin, 14.
Jaquet, M“°, rue du Coq-d’lnde, 16.
Pensionnats de jeunes gens. — Ayet- 
Retz, Cvpr., rue du Château, 4.
Herzog, Ch", Faub. de l’Hôpital, 19.
Leuthold, Ecluse, 29.
Nippel, W", à Maujobia.
Roulet, Alexis, Sablons, 4.
Quinche, A", pasteur, Faub. de 
l’Hôpital, 5.
Thuring, Paul, Gibraltar, 4.
Pharmaciens. — Baillet, L', Grande 
rue, 8.
Cruchaud, Ch’, Poteaux, 2.
Jordan, Etienne, Halles, 3.
Mathieu, Louis, place du Marché, 2.
Matthey, Jules, rue Fleury, 3.
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Photographes. — Brader frères, Hô­
pital, 17.
Griottier, H‘, Seyon, 22.
Olsommer, J., Palais Rougemont.
Stucky, Faub. du Lac, 31.
Pianos. — Fabian, F’, Terreaux, 2.
Imler, J. (à vendre et à loue r), Faub. 
du Lac, 3.
Poudre (Débit de). — Petitpierre, 
veuve de Lucien, Moulins, 12.
Relieurs et Gaîniers. — Bonhôte, 
J.-H., rel., Bassin, 14.
Breithaupt, Fritz (et régleur), 
Ecluse, 4.
Frey (et canonnier), Bassin, 10.
Giesecke, Otto (cartonnage et gaî- 
nerie), place du Marché,
Henriod, H.-E. (l'abr. de registres; 
fournit, d. bur. et d’écoles ; ate­
lier de réglure, reliure et bro­
chages en r. g.), place du Port, G.
Leube, Rob., rel., Poteaux, 4.
Leuthold,L‘,fabr. dé registres,Mou­
lin, 3G.
Niestlé, Ad., Faub. de l’Hôpital, 3.
Welti, J., rel., Hôpital, 2.
Werner, veuve, rel. et gain., place 
Pury, 7.
Zirngiebel, A., rel., Tour de Diesse.
Sculpteurs. — Heitler, Franz, Gib­
raltar, S.
Kustor, J.-A., Faub. du Lac, 33.
Sel (Débit de). — Borel, G"“, Mou­
lins, 2.
Société de matériaux de construction. 
(Briqueterie et tuilerie mécani­
ques, et exploitation de carrières 
de pierre jaune), Maladière, 30.
Tabac à priser (Fabr. de). — Petta- 
vel frères, Hôpital, 17.
Tabac et Cigares (Mardi, de). —
Evard, Eugène, Treille, 11.
Isoz, Emile, Place Pury, 1
Petitpierre et C1', C.-A., Hôpital, 7.
Vallotton, Jules (et vins étrangers), 
Terreaux, i.
Teintureries. — Buhlcr-Borel, C.-F. 
(et foule), à Serrièr.es.
L’Eplattenier, Paul, Ecluse, 21.
Wittnauer, Alph., Prébarreau, 4.
Télégraphes et Appareils électriques 
(Fabr. de). Directeur : JL Hipp, 
Terreaux, 9.
Tourneurs. — Basting, Tob., Collé­
giale, 2.
Schuhmaoher, Gottl., rue St-Mau- 
rice, 11.
Usine à gaz. — Société de l’usine à 
gaz et de l’atelier de construction. 
Stucker, J.-P., directeur (voir 
Annonce), Maladière, 16.
Vannerie fine et Fleurs artificielles. 
—- Rubeii, Mm”, Terreaux, 2.
Vêtements. — Blum frères, ® la Ville 
de Paris (voir Annoncé), Grande 
rue, 2.
Vétérinaires.— Gretillat, Max,Oran­
gerie, 4.
Kohler, Alexto, rue de la Treille, 5.
Vins en gros. — Braillard, Aug‘% 
rue Fleury, 4.
Chatenay, A", Hôpital, 12.
Conod et Vialet, Collégiale, 1.
Cusin, Franc., Moulins, 21.
Kohli, A.-B., successeur de G. de 
Montmolün et G* (spécialité de 
vins de Neuchâtel), PI. du Mar­
ché, 8.
Morel. L., Faub. de l’Hôpital, 1.
Pury, Ad. de, rue de l’hôpital, 9.
Schinz, Ch', Neubourg, 19.
Vielle-Gigon, Terreaux, 7.
Wawre, F.-A., Quartier du Pa­
lais, 6.
Vins mousseux (Fab. de). — Bou­
vier frères, Evole, 1.
Vins de Champagne. — Dépôt de 
_Pierrelot et Cis de Bouzy, chez 
Bourquin-Descœudres, Gustave, 
Seyon, 2.
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St'Blaise.
Virchaux, J.-F., juge de paix. 
Dardel, Paul, greffier.
Bollier, Edouard-Louis, huissier.
Filature. — Vioget frères. 
Médecins. — D' Anker, père.
Dr Virchaux, Gustave.
Musique (Prof. de). —- Dovcnoge- 
Rosenberg, Mm".
Notaires. — Daniel, Ch".
Thorcns, Franç.
Pensionnats de demoiselles. — Dar­
del, M-.
Huguenin, M"“.
Pharmacie. — Zinkgraf, Henri.
Pensionnat de demoiselles, àMontmi- 
rail. Directeur : M. Brindeau.
— à Cressier; Eberhard sueurs.
liandcrou.
Gicot, Ch.-L., juge de paix. 
Bonjour, Alexandre, greffier. 
Varnier, Ch’, (ils, huissier.
Confections pour hommes.— Schwab 
frères.
Médecins. — D' Muriset.
D' Deüllaz.
Notaires. — Bonjour, Alexandre, 
agent de ['Urbaine, assur. c. l’in­
cendie.
Pêcheurs. — Muriset frères.
Vinaigre (Fabr. de). — Roy, Adèle, 
à St-Jean.
liignitTCS.
Gauchat, F.-Louis, juge de paix.
Bonjour, Ferd., greffier-.
Descombes, Gustave, huissier.
District de Boudry.
Préfecture.
Béguin, Louis-Emile, à Boudry. 
Tribunal.
Porret, Franç., présid. Auvernier. 
Amict, Ch.-H., greffier, Boudry. 
Renaud, Rod., huissier, id.
Justices de paix.
AUVERNIER.
Dothaux, D.-IP, juge depaix, àCor- 
mondrèche.
Girard, David, greffier.
Piéchaud, Dd, huissier, Auvernier.
BOUDRY.
Henry, Constant, juge de paix, à 
Cortaillod.
Neukom, Hermann, greffier, à Bou­
dry.
Rougemont, Edd, huissier, Boudry.
ROCHEFORT.
Jaquot, Louis-Ed., juge de paix. 
Béguin, Louis-Eugène, greffier. 
Ducominun, Benoît, huissier.
SAINT-AUBIN.
Porret, Fréd., juge de paix, Chez- 
la-Tante.
Rognon, Fréd., greffier, Chez-le- 
Bart.
Guinchard, H‘, huissier, à Gorgier.
Armurier. — Kohler, L", à Boudry. 
Bains de Chanelaz (D' Vouga). 
Ecole normale. (Directeur : Paroz, 
Jules), à Grandcharnp.
Extrait d’absinthe (Fabr. d'). — 
Bouillon, Ed.; successeur : Finster- 
wald, IP.
Leuba, A“, à Colombier.
Médecins. — Béguin, Ch‘, Corcclles. 
Bovet, Aug., à Areuse.
Clément, à St-Aubin.
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Mercier, Jules, Boudry.
Mœhrlen, St-Aubin.
Zurcher, Ch’, Colombier.
Notaires. — Amiet, Ch’-H', Boudry. 
Baillot, Ch'-Ph., Boudry.
Bonnet, Ch*-Ed., Auvernier.
Clerc, Franç., Colombier.
Jacot, A”, Boudry.
Otz, H‘-L\ inspecteur du Cadastre, 
Cortaillod.
Rognon, Fréd., Chez-le-Bart. 
Orphelinat, à Grandchamp. 
Pêcheur. — Aebi, Jean, Auvernier. 
Pensionnats de demoiselles. — Bur- 
kel, Mu“, Colombier.
Favre, M”, Bevey. 
Grether-Wespy, M“’, Bôle.
Jacot, M11*, Colombier. 
Verdan-Vouga, M", Cortaillod.
Pensionnatde jeunes gens.—Debrot, 
Cormondrèche.
Jacot, Paul, Colombier.
Pharmaciens. — Chable, H‘, Co­
lombier.
Chapuis, à Boudry.
Schmid, Ad., St-Aubin.
Société de la fabrique d’indiennes, à 
Boudry.
Tuilerie et Chaux hydraulique. — 
Gobbo et Udriet, Boudry.
CANTON DE BERNE.
Weuveville,
Ccrlicr, Douanne, Mont. dcDiesse.
Fabric. d’horlogerie. — Favre, D\
Geneux, Alpli. (remont, au pend.).
Wyss, Emile.
Balanciers {Fabric. de). — Favre, 
Emile (compensés).
Studler, Gaspard.
Boîtes {Mont. de). — Flolron, Alexis.
Flotron-Bourquin, Ed.
Pagnard, Jules.
Stauffer, Fritz, fils.
Maillat, F., fabr. d. remont, au pend, 
et emboit. en t. g.
Schnider et Nusperli, construct.- 
mécaniciens. Moulin à lavure et 
fabr. de machines agricoles, etc. 
(voir Annonce).
Préfet. — Imer, Fréd.
Présid. du Tribunal. Bourguignon. 
Greffier. — Sunier, A.-L.
Huissier.— Carrel, L', à Lamboing.
Banque. — Imer, L.-S.
Pension.de demoiselles.—Peter, Mm". 
Iseli, H.
Pensionnats de jeunes gens. — Mor- 
genthaler, D.-F. (à l’ancien Hôtel 
de la Couronne).
Wysard, Victor.
Fabr. d'horlogerie. — Huguenin, 
Ed., à Cerlier.
Aiguilles {Fabric. d’). — Sunier- 
Grimm, Fréd.-L', à Nods.
Boîtes {Mont. de). — Bœnzli, à Cer­
lier.
Engel, à Douanne.
Maconnet, à Douanne.
Rollier-Blandenier, L‘-Fréd., Nods.
Seiler frères, à Douanne.
Wilz, à Cerlier.
Cadrans ém. {Fabr. de). — Muriset, 
Théoph., à Diesse.
Echappements. — Bonjour - Junod, 
Em. (anc.), à Lignières.
Carrel, DJ-L’ (anc.), à Lamboing.
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Cartel, Ferd. (anc.), à Lamboing. 
Descombes, L.-A1* (cyl.), Lignières. 
Racine, Jean-Frôd. (anc.), à Lam- 
boing.
Finissages. — Giauque, Théoph., à 
Prèles.
Sunier, L'-A18, à Nods.
Sunier, Fréd.-L*, à Nods.
Pierristes. — Durig, Julie, à Lam- 
boing.
Evard, Susanne, Lamboing.
Racine, Aimé, »
Racine, Adèle, »
Rossel, Aimé, Prèles, 
dothcn, Nicolas, Diesse. 
i'ignons (Fabr. de). Bayard frères, 
Lamboing. 
oorle, Lucien, Nods.
hard, Louis-Aimé, Lamboing. 
Dubois, Louis, »
Junod, Adolphe, Lignières. 
Racine-Dubois, A", Lamboing. 
Racine, Ferd., *
Racine, Théoph.-Aimé, »
Racine, Justin-Ami, »
Racine, Eug.-Louis, »
Racine-Carrel, 1T-L", a 
Racine, ir-L", fils, »
Richard, Ami, a
Raquettes. — Devaux sœurs, Lam­
boing.
Racine, Sylvie, Lamboing.
Repass. et Remont. —• Cachelin, A‘°, 
Diesse.
Chuat, Henri, Diesse.
Maire, Paul, »
Murisct, Fréd., »
Racine, Clément, Lamboing. 
Rossel, Théoph., Diesse.
Repass. en blanc. — Botteron, L’, 
Nods.
Roilier, Dd-L‘, Nods.
Sunier, Ami-L*, »
Sunier, Aug“, a 
Sunier, Fritz, a
Sienne,
Nidau, Orvin, Mont, de Plagnc.
Fabricants d'horlogerie. — Augs- 
bourger-Bourquin, Arnold, au 
Pasquart, 35.
Bandelier-Jacot, L*, rue Basse, 69. 
Basler, F., Quartier-Neuf, 6.
Benoit et C‘°, Quartier-Neuf, 5. 
Bernard, H., rue Haute, 49. 
Bernheim, place du Bourg, 
llourquin, Alfr., Quart.-Neuf, 18. 
Bourquin, L’-Ad., rue des Prés, 44. 
Bourquin, Ulysse-A., r. d. Prés, 44. 
Bovet et Ci0, Quartier-Neuf, 19. 
Brandt, Eug. et C!°, rue des Prés, 40. 
Bronner,E., et Ci0, Faub.d. Jura, 47. 
Yon Büren, II. (et fabr. de boites), 
au Pasquart, 17.
Chavanne frères, rue d. 1. Gare, 46. 
Dierclcs, Ch'-H1, Pasquart, 29. 
Douard, Amédée, Faub. do la Gare, 
39 c.
Drcyfuss, Gustave, rue de Nidau, 
33 a.
Drcyfuss frères, Faub. du Jura, 52. 
Faigaux, Justin, au Pasquart, 29. 
Gerson-Aubert, L”, au Pasquat, 32. 
Girod, Jules, Faub. de la Gare, 36. 
Gygaz, Théod., rue Neuve, 1. 
Gôsehler frères, Pasquart, 30. 
Grànicher, Nicolas, rue Basse, 164. 
Grumbach, Léon, r. d. Maréchaux, 
110.
Heuer, E., et C'°, rue du Bourg, 4. 
Hollenstein, J., au Pasquart, 48. 
Huguenin, Ed, au Vasen, 21 a. 
Humbert frères, Champagne, 39. 
Jacot, fils, à Nidau. 
vonKiinel, J., et Ci0, rue d. Prés,45. 
Kicrneur, C.
Kohli, Jacob, au Pasquart, 44. 
Kœnig frères, rue des Maréchaux, 
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Krieg-Neuhaus, Ch", Pasquart, 47. 
Lehmann, Ch’, au Pasquart, 25 a. 
Lévy frères, rue Rosius, 3,
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Luthy et C1', à la Champ., 43. 
Meyer, à Madretsch.
Muller, Louis, rue de l’Industrie, 
24 a.
NideggeF, J., à Masch.
Nordmaun, D., rue du Bourg, 95. 
Piquet et C", au Pasquart, 21. 
Seeger, C., Faub. du Jura, 49. 
Simonet, J., Faub. du Jura, 51.
De Waldkirch-Brunner, Faub. du 
Jura, 54.
Weigand, Ed., au Vasen.
Wyss et Verdan (maison à Rotter­
dam), au Pasquart, 28.
Zürcher et Grimm, Faub. du Jura, 
58.
Adoucissages. — Borle-Perrelet, AF 
fred (nikel), Quartier-Neuf, 10.
Bourquin, Elisa (nikel), Quartier- 
tier-Neuf, 18.
Bourquin, Victorine(rochcts),Quar- 
Neuf, 18.
Jacot, Fritz (nikel), Quart.-Neuf, 3.
Aiguilles (Fab. d’). — Borel, Albert, 
Cité Marie, 50.
Clenin, J.-R., place du Jura, 47.
Muller, Jean, rue du Stand.
Pflieger-Schmid, G., au Vignoble, 
prés Bienne.
Assortim. à ancre. — Bangerter, 
Rod., rue du Canal, 94.
Batschclet, Rod., Quart.-Neuf, 19.
Grüring, Fritz-Alexandre (lim. d. 
fourchettes), Cité Marie, 53.
Monnin, Alexandre, à Boujean.
Mœri, Samuel, rue du Collège, 88.
Balanciers (Fabr. de). — Aguet, 
Fréd., rue de Nidau, 33.
Jaggi frères (cyl.), à Boujean.
Maire, Numa (façon compensé), rue 
do la Source, 2.
Ritter, Pierre (ancre), à Boujean.
Boîtes en or (Mont. de). — Aufranc, 
Louis, rue de la Gare, 48.
Chapatte, Ed.(et arg.), Pasquart,30.
Haldi, Jean, au Vasen, 21.
Verdan frères, au Pasquart, 24. 
Boites en arg. (Mont. de). — Bour­
geois et Jacky, au Pasquart, 38. 
Egger, Ed., Faub. du Jura, 59 b. 
Fankhauser, Fritz. Vasen, 23 a. ^ 
Guerber, Ed., Faub. du Jura, 47. 
Gugelmann, Jacob, Vasen, 20. 
Landry, Félicien, rue des Prés, 2. 
Kessi, Gaspard, rue des Prés, 5. 
Kunz. Alex'1" (métal), à Meinisberg. 
Moll, David, rue de Nidau, 33 a. 
Schütz, Fréd., à Madretsch.
Villars, Ch'-Aimé, à Evilard.
Cadrans en émail (Fabr.). —- Bach- 
mann, F., place du Temple, 72. 
Belrichard, H.-L., au Pasquart, 26. 
Gilliard, Louis, rue de Nidau, 33 a. 
Hilberer, Conrad, rue des Prés, 43. 
Neuenschwander, Chr”, à la Ro­
chette, 80.
Oster, Ph., Pasquart, 31.
Pfar, Jean, rue de l’Ecole, 77 b. 
Sigrist, Rod., place du Temple, 64. 
Cuvettes (Fabr.). — Beyeler, Sam', 
rue de Nidau, 33.
Chevalley, J.-F., Quartier-Neuf, 14. 
Jaquet, Ëd., rue de Nidau, 72. 
Wyssbrodt, G”°, rue du Bourg, 4.
Doreurs. — Von Bergen, A., Quar­
tier-Neuf, 14.
Jœrin, Daniel, Quartier-Neuf, 11. 
Krummenacker, Xavier, au Pas- 
quart, 54.
Nidegger, Pierre (et argenteur), 
Quartier-Neuf, 8.
Roth, Pierre, Faub. du Jura, 52. 
Schnegg, Ed., place du Temple, 40. 
Stueker, Christ., rue Neuve, 2. 
Widmer, Fritz, Faub. du Jura, 48.
Echappements à ancre. —Allemand, 
Jacob, à Evilard.
Bauer, David, à Orvin.
Bauer, Jacob, à Evilard.
Châtelain, Const., Quart.-Neuf, 12. 
Dubois, Ed., rue du Collège, 84. 
Ernst, Samuel, Champagne, 43.
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Gagnebin, Côlestin, au Vasen, 22. 
Grosjean, P.-H., à Madretsch. 
Grosjean, Lucien, à Plagne. 
Gruring, Alex., au Pasquart, 46. 
Haas, Fritz, à Boujean.
Haas, Philippe, à Boujean. . 
Huguelet, Emile, à Vaullelin. 
Meyer, Jacob, à Romont.
Renk, Emile, à Evilard.
Salzmann, ruelle Haute, 23. 
Tschachtli, Pierre, rue Basse, 132. 
Tschæppæt, Jaq., à Boujean.
Vogt, Eusèbe, à Plagne. 
Weissbrod, Jean, à Boujean.
Echappent. cylind. — Babelay, Frç., 
à Nidau.
Bratschi, David, à Boujean.
Brehra, Philippe, à Boujean.
Gloor, David, à Boujean.
Graf, Jean, Pasquart, 49.
Grau, Jean, Pasquart, 49.
Haas, César, à Boujean.
Junod, Jûles (et raquet.). Boujean. 
Lanz, Jacob, rue des Prés, 40. 
Lienhard, Alexandre, à Boujean. 
Lienhardt, Jean, à Boujean. 
Marchand, Jules, à Evilard. 
Marinda, A", à Boujean.
Pfeuty, Ulrich, à Boujean. 
Schneider, Robert, à Boujean. 
Tillmann, Sain., Quartier-Neuf, 6. 
Ueltschi, Emile, à Boujean. 
Weisshaar, Adam, Quart.-Neuf, 23. 
Wieland, Jacob, à Evilard. 
Emboîtages. — Breguet, Paul (et 
échapp. anc.), au Vasen, 21. 
Finissages. — Benoit, H.-Ct., à Ro­
mont.
Ferra, Auguste, à Orvin. 
Froideveaux, Vénuste, à Nidau. 
Grosjean frères, à Plagne. 
Grosjean, Sophie-Louise, à Plagne. 
Grosjean, Jules-Aimé, » 
Grosjean, Franç.-Louis, » 
Grosjean, L.-Eugène, ' »
Grosjean, Ch'-Aimé (roues de ren­
contre), à Plagne.
Monnin, David, à Boujean.
Schneider, Benoit, à Vauffelin.
Voiblet, L.-Célestin, à Vauffelin.
Glaces (Posage de). — Guggenheim, 
W.-J., rue du Canal, 89.
Liomin, Alfred, Quartier-Neuf, 12.
Wilz, Nicolas, rue Basse.
Graveurs et Guillocheurs. — Bre­
guet, Jules, Vasen, 22 a.
Droz-Kœrber, Ea, Fb. du Jura, 47.
Fivaz, Ed., Cité Marie, 56.
Gigi, David, rue de Nidau, 109.
Hâuselmann, J., au Pasquart, 27.
Henehoz, Franc., Faut), d. Jura, 48.
Kissling frères," Rochette, 83.
Michel, Jacob, Cité Marie, 50.
Miescher-Paulet, Faub. d. Jura, 63.
Riesen, veuve de Jules, au Pas- 
quart, 34.
Ruch, André, Pasquart, 46.
Vanal, Louis, Quartier-Neuf, 23.
Graveurs. — Beck, P", Rochette,81.
Bottcron, L", Pasquart, 48.
Hunziker, Jean, Quartier-Neuf, 16.
Lehmann, J. (lett.), rue Basse, 148.
Vuilleumier, J.-P., Quart.-Neuf, 22.
Horlogers. — Borle-Perrelet, Alfr. 
(et ad. nikel), Quartier-Neuf, 10.
Humbert-Droz, Edouard (dépôt de 
mouvements en tous genres, ainsi 
que chapeaux pour ponts grande 
moyenne et 3/« platines, laiton et 
nikel), rue du Collège, 88.
Sinn, Luc, au Pasquart, 35.
Villoz, Cti’-Ed.. Pasquart, 33.
Outils et Fournit, d'horlog. (Neg.).—
Alioth, J.-F., ruelle Haute, 23.
Kempf-Tièche, C., rue du Bourg, 4.
Schvar, G. (et posage de glaces), 
rue des Maréchaux, 97.
Woog, Em. (exportation), rue du 
Bourg. 90.
Zinnner-Weber, rue d. Temple, 93.
Bourquin, J.-P. (forgeur d’arbres 
et de crochets), à Romont.
Laubscher et Iseli, fabric. de vis,
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pitons , viroles, gouttes, tenons, 
chevillots, carrés, axes d. bal., etc. 
à Teuffelen près Bienne.
Moser, R. (fabr. de fournit.), à Ma- 
dretsch.
Pierres (Ncgoc.). — Schneider et 
Perret-Gentil (pierres fines), à la 
Terrasse, 25.
Pierr istes et Sertisseurs. — Bieder- 
niann, Benoit (perçage), à Ma- 
dretsch.
Blanchard, A.-L. (sert.), rue de la 
Gare, 47.
Blœsch, Benoît, rue des Prés, 45.
Bossard, Ulrich (pierr.), à Boujean.
Ellenberger, Jaq. (pierr.), h Masch.
Février, J.-Paul, Quartier-Neuf. 13.
Graf, Christian (sertiss. cyl.), Pas- 
quart, 49.
Grosjean, Zél. (pierr.), à Plagne.
liirschi-Vuille, à Madretseh.
Horisberger, Pierre (pierriste), à 
Scheuren.
Iseli, Benoît, Cité Marie, 52.
Kômmeter, Jean (pierr.), Boujean.
Kræuchi, Jean (pierr.), place du 
Temple, 30.
Lanz, Jacob (pierr.), Faub. du Ju­
ra, 58.
Leuonberger, Isaac (pierr.), à Bou­
jean.
Leutenegger, Joseph, Pasquart, 44.
Leutwyler, Martin (perçage), Frin- 
villiers.
Messerli, Fréd. (pierr.), rue de Ni- 
dau, 30.
Meyer, Ch. (sert.), à la Rochette, 80.
Mühlestein, Chr’ (pierr.), à la Ro­
chette, 79.
Stauffer (sert.), Quartier-Neuf, 11.
Ueltschi, Jean (sert.), à Boujean.
Yoiblet sœurs (pierr.), à Vauffelin.
Pignons. — Brechbühl, Ferd., Cité 
Marie, 54.
Repass. et Remont. — Benoit, Céles- 
tin, à Romont.
Benoit, Fréd.-Louis, à Romont.
Blandenier, Edouard, à Evilard. 
Bourquin, Aimé, à Romont. 
Diacon père, à Nidau.
Domon, Jules, à Orvin.
Domon, Etienne, à Orvin.
Durig, Benoît, à Madretseh,
Funk, Alexandre, à Nidau. 
Hofstetter, Samuel, à Madretseh. 
Jeanneret, Eugène, à Nidau. 
Mottet, Charles, à Orvin.
Saisselin, Aimé, à Frinvilliers. 
Schmalz, Léon, à Nidau.
Tanner frères, à Evilard.
Tsehiren, Chr”, à Madretseh. 
Villars, Florian, à Frinvilliers. 
Villars, Fréd.-Louis, à Evilard. 
Weissbrod, César, à Boujean.
Repassages en blanc. — Aufranc, 
Florian, à Boujean.
Aufranc, Const., il Boujean. 
Aufranc, Louis, à Orvin.
Benoît, Ch’-Emil, il Romont. 
Boder, Adolph, à Orvin.
Brunner, Fréd., à Boujean. 
Fankhauser, Alexandre, Boujean. 
Fankhauser, Daniel, à Frinvilliers. 
Ferra, Aurèle, à Orvin.
Ferra, Célestin, à Orvin.
Grosjean, Louis-Gust°, à Plagne.
Grosjean, H.-L' »
Grosjean, L'-X. »
Grosjean, Lucien »
Grosjean, U.-C. »
Grosjean, Henri »
Huguelet, C., à Vauffelin. 
Jeandrevin, Ad., à Orvin. 
Léchot, Alfred, à Orvin. 
Léchot, Henri *
Lienliardt, E., à Boujean.
Marti, à Boujean.
Strasser, à Boujean.
Tschæppæt, Albert, à Boujean. 
Tschæppæt, F., à Coujean.
Villoz, L.-Cél., à Plagne.
Zink, Fritz, à Boujean.
Ressorts (Fabr. de). — Bossert, Xa­
vier, rue Haute, 21.
COURTELARY. — DE PÉRY A CORMORET. m
Franz, Charles, rue du Collège, 112. 
Rhabillages. — Heiss-Schœni (etma- 
gasin d’horl.), rue de Nidau, 74. 
Zehnder, Félix, rue Basse, 125.
Préfet. —- Kuhn, Charles.
Tribunal. —- Président : Blôsch, G., 
avoc.
Greffier : Moll, W., not.
Huissier : Schmied, Alexandre.
Juge de paix. — Moll, J.-Pierre.
Banques. — Banque cantonale. 
Agent : Waser, Fréd., place de 
l’Hôtel- de-V ille.
Barbier, Louis, rue Haute, 115.
iYeuhaus, Franc., place du Temple, 
65.
Banques populaires. — Caisse de 
Prévoyance. Directeur : Zimmer- 
AVeber, rue du Temple, 93.
Banque populaire de Bienne. Di­
recteur: Eberhard, Fritz, nég., 
rue du Canal, 90.
(«IKTKliÆRf.
(CHEF-LIEU DU DISTRICT.)
Préfet : Desvoignes.
Président du Tribunal : Iîeitsch. 
Greffier : Marchand, Emmanuel. 
Huissier : Hermann, Théoph.
Avocats : Belrichard, Aug.
Gautier, Paul.
Grosjean, L.-T.
Caisse d’épargne du district. —- Gi­
rod-Combe, gérant.
Notaire. — Ruedolph, Const.
HORLOGERIE.
De I*éry à CWoaaoret.
Fabriques d’ébauches. 
Rosselet et Challandes, Sonceboz. 
Robert et C‘° (succursale de la mai­
son de Fontainemelon).
Raiguel, Juillard et Cie, Cortébert.
Fabricants d’horlogerie. 
Morel, Albert, Corgémont. 
Vuilleumier-Droz, A”, Corgémont. 
Combe et Langel (soigné; — et 
échappem. à ancre), Courtelary.
Favre, Alfred, id.
Jeanrenaud, Aug*”, id.
Langel, Ch'-A", id.
Favre, Auguste, Cormoret. 
Favre, Jules, id.
Favre-Isler, II1, id.
Favre frères, id.
Ganguillet, H‘, id.
Assortim. à ancre (Fabr. de). 
Prêtre, Ad., Corgémont.
Boîtes arg. (Mont. de). 
Steiger et Gigax, Courtelary. 
Favre, Alfred, Cormoret. 
Ganguillet, Eugène, Cormoret. 
Liengme, Bertrand, id
Boites en métal (Mont. de). 
Landry, Alcide, à la Heutte. 
Landry frères, id.
Saisseïin frères id.
Couronnes.
Dormoy et G1” (fabr. de couronnes 
et remontoirs ; emboitag. entous 
genres), Courtelary.
Cuvettes (Fabr. de).
Favre, Lucien, Cormoret.
Dorages.
Wenker, Jean, Corgémont.
Anker, Rod., Courtelary.
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Echappements à ancre. 
Schenk, Frilz, Péry.
Courvoisier, Alfred, à la Heutte, 
Schenk, Adolphe, id.
Bourquin, Théoph., Sombeval. 
Bonjour, Alphonse, Corgémont. 
Junod, Louis, id.
Leiser, Jacob, id.
Meyer, Melchior, id.
Umiker, Fritz, id.
Voisin, Ch', id.
Aeschlimann, Ferd., Courtelary. 
Bieri, J., id.
Droz, Lucien, id.
Ducommun, Louis, id.
Echappements cyl. 
Dætwyler frères, à la Heutte. 
Lorius, Henri, id.
Affolter, Daniel, Corgémont.
Arn, Jean, id.
Hug, Jacob, id.
Iîug, Melchior, ié.
Kiihni, Jacob, id.
Ruminer, Nicolas, id.
Sarbach, Jean, id.
Sarbach, Rodolphe, id.
Scheidegger. Julien, id.
Schmidt, Albert id.
Umicker, Jacob, id.
Wirtz frères, id.
Droz-Raiguel, Alfred, Cortébert. 
Chopard, Aline, Courtelary. 
Droz, Julien, id.
Fuchs, Nicolas, id.
Krepp, Fréd., id.
Favre, Julien, Cormoret. 
Liengme, Louis, id.
Tàengme, Jules, id.
Finissages.
Bessire, I^ouis, à Péry.
Bessire, Ulysse, id.
Brandt, L"-Ln, père, id.
Criblet, H‘-L*, id.
Bourquin, Célestin, Sombeval.
Finissages (Roues de rencontre). 
Criblez, Ch'-Emile, Péry.
Criblez, L‘-Adolphe, Péry.
Criblez, Rosalie, id.
Welti, Louise, id.
Evalet, Emile, à la Heutte.
Cattin, ül., Cortébert.
Droz, Julien, id.
Quartier, Franç'-Eugène,Cortébert. 
Vuilleumier, Fréd.-Ulysse, id.
Fournit, d’horlogerie (Négoc.). 
Hutter, Th10 (et rem.), Corgémont. 
Prêtre, Ferd. (et rem.), id. 
Langel-Jjüscher. H1, Courtelary.
Graveurs et Guillocheurs. 
Mathis, Ch*, Cormoret.
Pierriste.
Scherr-Glauser, S, Corgémont.
Pignons (Fabr. de).
Grimm, Hippolite, Courtelary.
Raquettes.
Evalet sœurs, à la Heutte.
Casser, Fritz, id.
Gasser,- Louis, id.
Giauque, Elise, id.
Béguelin, Pauline, Courtelary.
Remontoirs (Fabr. de). 
Langel-Voumard, Jules,Courtelary.
Repassages et Remontages. 
Bessire, Nicolas, Péry. 
Grosjean, Julien, fils, Péry. 
Pécaut, CIV-H1, Sonceboz. 
Châtelain, A", Sombeval. 
Burki, Jacob, Corgémont.
Droz, Lucien, 
Droz, Olivier, 
Gilomen, David, 
Grau, Jacob, 
Grosjean, Louis, 
Gvgax, Albert, 
Heiniger, Jean, 
Salzmann, Louis, 
Tschumy, Jacob, 
Voisin, Bertrand, 
Von Btireu, A“,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
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Châtelain, Emile, Cortébert.
Gautier, Aie., jeune, id.
Gautier, Lucien, id.
Zizet, Christ, id.
Aesclilimann, Abr.-L‘, Courtelarv. 
Béguelin, Lucien-Alb., id.
Beiner, Ulysse, id.
Boillat, Gustave, id.
Bourquin, Ariste, id.
Châtelain, Jules, id.
Chédel, Jean-Pierre, id.
Comtesse, Constantin. id.
Dodillod, Fréd., id.
Dubois, Alcide, id.
Ganguillet, L‘, id.
Grosjean, Achille, id.
Jeanguenin, Alfred, id.
Jeanguenin, H‘, id.
Langel, A1', id.
Bossel, Jean, id.
Sagne, Eugène, id.
Scheurer, Fritz, id.
Schnôrr, Léopold, id.
Studer, Joseph, id.
Châtelain, Ami, Cormoret. 
Comtesse, H', id.
ûroz, Alfred, id.
Favre, Gustave, id.
Favre, James, id.
Ganguillet, Alfred, Cormoret, 
Ganguillet, Const., id.
Ganguillet, Emile, id.
Ganguillet, Jules, id.
Kempf, Alfred, id.
Liengme, Albin, id.
Liengme, Alcide, id.
Liengme, Albert, id.
Liengme, Aloys, id.
Liengme, Ariste, id.
Liengme, Constant, id.
Liengme, H‘, id.
Liengme, Hippolite, id.
Liengme, Nuraa, id.
Liengme, Zélirn. id.
Moscr, Alfred, id.
Nicolet, Fréd., id.
Petit pierre, François, id.
Robert, Ul.-IA id.
Rôthlisberger, II’, Cormoret, 
Vaucher, L‘, id.
Repassages en blanc.
Evalet, Alcide, à la Heutte.
Evalet, Jules, id.
Saisselin, Henri, id.
Ressorts (Fabr. de). 
Jjiengme, Pierre-L", Cormoret. 
Racine, Hippolite, id. 
Sertissages.
Droz, Marie, Courtelarv.
Langel, Gustave, id. 
Scheidegger, M'”8, id.
Vis, Tenons, etc. (Fabr. de). 
Jungi, Jean, Sonceboz.
Villeret.
Fabric. d'horlog.— Blancpain, Era", 
et fils.
Blancpain, Gustave.
Bourquin, Ami.
Bourquin, Bertrand. 
Bourquin-Favre.
Bourquin, Philibert,
Chopard, Jlenri.
Frisard, Bertrand.
Frisard (Gustave), fils.
Girod, perc et fils.
Monnier, Ami.
Renard, Albert.
Robert, Charles.
Tripet et Brack.
Witmer-Brandt, Jean.
Balanciers. —- Roth, Ch.-L8 (acier 
et façon compensé).
Boîtes arg. (Mont. de). — Bolle, Ami- 
Martin.
Bourquin, Arnold.
Bourquin, Paul.
Düby, Charles.
Fatton, Jules.
Fischer, Jacob.
Kànel, Fritz.
Kôhli-Frisard, Benoît.
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Ramseyer, L'-Ad.
Zumstein, Joseph.
Cadrans en émail (Fabr.de). — Maf- 
ili et G.".
Schülz, Christ.
Cuvettes (Fabr. de). — Blaser, Pierre. 
Schneider, Fritz.
Dorages. — Anslinger, Jacob. 
Weuker, Fritz.
Zwald, Simon.
Fournit, d’horlog. — Robert-Tissot, 
Gustave.
Grav. et Guilloch. — Leschot, Paul. 
Reyo.
Graveurs. — Bourquin,Léon (lett.). 
Serquet, Caroline (lett.). 
Guillocheur. — Sinn, Ch.
Pierrist. et Sertiss. — Ducommun, 
J aies-A".
Rubin, Anna.
Steiner, Emma (pierr.).
Réglages. — Bourquin, Mario. 
Chautems, Emma.
Flotron, Fannv.
Matthey, Estelle.
Renard, Marie.
Reymond, Emma.
Weber, Jean.
Repass. et Remont. — Beynon, Ar­
nold.
Bourquin, Albert (soigné). 
Bourquin, Alexis (soigné). 
Bourquin-Huguenin, Nestor. 
Grisard, Louis (repass.).
Guerne, Adeline, 
llouriet, Alcide.
Monuier, Louis.
Romy, Florian.
Studer, Théoph.
Secrets. — Gerber, Alfred.
Zenger, Jean.
§t-9mier.
Fabric. d'borlog. — Balmer et Tis­
sot, rue Basse.
Béguelin, H.-L., rue Agassiz. 
Bernard, Jacob, Coin-dessous. 
Bétrix, Fréd., Grande rue.
Bloch frères. Grande rue. 
Bourquin, Julien (et argenterie et 
bijouterie), Grande rue.
Calante, veuve de Louis-Jules, rue 
du Stand.
Calanie, Eugène, rue de la Malatte. 
Callmann Lewié (suceurs, de la 
Chaux-de-Fonds), Grande rue. 
Charpier, H', Coin-dessous.
Colliot, Désiré, rue du Stand. 
Comtesse, Jules, rue de la Malatte. 
Degoumois, Grande rue. 
Didisheim, Aron, rue d. 1. Malatte. 
Didisheim, Jaq., place Neuve. 
Didisheim, Gabr. Grande rue. 
Didisheim, M. et E., r. d. 1. Malatte. 
Droz etPerret (remontoirs a. pend), 
rue du Stand.
Dubois, Ulysse, rue du Puits.
Fête, Constantin, rue d.Maronniers. 
Flotron, A“, père, rue Agassiz.
Francillon, Ernest (Fabrique d’hor­
logerie par les procédés mécani­
ques. — Usine hydraulique des 
Longines).
Gagnebin-Meyrat, F.-L., GrJ" rue. 
Garaux, Fréd.-L*, rue Agassiz. 
Gœtschel, Isaak, Grande rue.
Gros, Charles, rue du Puits.
Gros, Paul, Grande rue.
Guedat, Hippolite, rue Agassiz. 
Guenin et Saucy, Coin-dessous. 
Guvot, François, rue du Stand. 
Haas et C‘°, Grande rue.
Heer, J.-B. (maison à New-York), 
rue de la Brasserie.
Hoffmann. Aie., rue St-Martin. 
Houriet, A*°, rue du Puits.
Jaquet, James, rue de la Malatte. 
Jeanneret et Fallet, rue d. 1. Malatte. 
Lanz, Fritz, Coin-dessous.
Laval, B„ rue du Pont.
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Letondal, P.-II., rue du Puits.
Leuenberger, André, rue des Ma- 
rônniers. >
Mevrat-Langel (F.), et fils, rue du 
Stand.
Parel, Léon, rue du Stand.
Richard, Ch.-Ph., Coin-dessous.
Rickly, Jacob, rue du Stand.
Robert, Fleury.
Robert, Jules.
Schætzel, Henri, rue de la Chapelle.
Schwob-Picard, Grande rue.
Turban, Jean-Louis, rue St-Martin.
Uccelli, Sévère, rue d. Maronniers.
Vouinard, Emile, rue Agassiz.
Vuille, Florian, rue de laRrasserie.
Vuille, Zélim.
Wcilt, Jaq.
Weill, Moïse.
Aiguilles (Fabr. d’). —Mathey, Cons­
tant, rue du Stand.
Boîtes en argent (Mont. de). — Bô- 
guélin, Auguste, père et fils, rue 
Basse.
Brossard, Aug., rue du Stand.
Ducommun, Ch.-Cél. (or), rue du 
Puits.
Eiseli, rue Agassiz.
Flotron, Emile, rue de la Cure.
Franz et Stalder, rue du Stand.
Glatz, Léon (et fabr. de galonné), 
rue Agassiz.
Glatz et Lang, rue St-Martin.
Guerber, Alb., rue du Stand.
Meyer, Ch*-A‘°, place du Marché.
Meyrat, veuve de Jean-Frôd., place 
du Marché.
Meyrat, Julien, rue des Maronniers.
Santschi, J. (et bronze d’alumi­
nium), rue des Jardins.
Schneider, Jacob, place Neuve.
Schneider, Fréd., rue Agassiz.
Stoll, Jacob, place Neuve.
AVulIschlegel, J.-P. (pour roues de 
renc.), Coin-dessous.
Cadrans en émail (Fabr.). — Bel- 
richard, Jean-Fréd., rue Agassiz.
Chappuis, Gaspard, rue du Puits.
Comtesse, Jul.-Nurna, rue Agassiz.
Eberhardt, Aug., rue du Puits.
Eberhardt, Louis, rue d. 1. Malatte.
Girard, César, rue de la Malatte.
Probst, Walther, place Neuve.
Roulet, Jules, Grande rue.
Schleppi, A., rue de la Brasserie.
Cuvettes (Fabr. de). — Borle, Ed., 
rue Basse.
Descombes, Ch", rue d. Maronniers.
Mader, Thôoph, Coin-dessous.
Mathys, Samuel, rue de la Malatte.
Meyer, Jean-Ulr., rue Agassiz.
Rossel, L", rue du Stand.
Schweizer, Jean, rue Basse.
Steckler, Ch", rue Basse.
Veineth, Ad., place Neuve.
Dorages. — Von Berg, Jean (mou- 
vem.), rue Agassiz.
Borret-Wilmot, M“” (et pol. et fin. 
de boit.), rue de la Cure.
Bertschen, Pierre, rue de la Malatte.
Bieri, veuve (mouvem.), r. d. Stand.
Feutz, H‘ (mouvem.). rue Agassiz.
Ganguillct, Caroline, r. d. 1. Malatte.
Gerber-Schuhmacher, rue d. Stand.
Gerber, Jean (etpol. d. boit, et cuv.), 
Coin-dessous.
Gigax-Ruch, Jacob (mouvem.), pl. 
Neuve.
Hæberli, Ch. (dor. d. boit., et pol. 
et fin.), rue Agassiz.
Loosly, Ch°, (mouvem. et roues), 
rue du Stand.
Lüthi, Jacob (boit.), rue de la Bras­
serie.
Müller, Jacob (mouv. et boit.), rue 
des Maronniers.
Schenker, Franç.-Xav. (dor. d. boit, 
et cuv.; poliss. et finiss. de boit. ; 
atelier de grav. et guilloch.), rue 
Agassiz.
Voirol, Joseph (mouv.), rue Basse.
Echappements. — Collier,Ed. (anc.), 
rue St-Martin.
Feldmann, J. (cyl.), Grande rue.
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Hænggli, Ch. (cyl.), rue du Stand.
Huguenin, Alexis, rue de la Bras­
serie.
Leuenberger, Fritz (cyl.), rue du 
Stand.
Leuenberger, Jean (cyl.), rue du 
Stand.
Mathey-Ducommun, Cléside (anc. 
et rhabill.), rue de la Malatte.
Montandon, Ch'-Aug‘” (ancre), rue 
Basse.
Robert-Nicoud (cyl.), Grande rue.
Sandoz, H.-L. (ancre), rue des Ma- 
rnnniers.
Emboîtag. de rem. a. pend. — Feu- 
vrier, Ed., rue St-Martin.
Sudmann, George (et rhabill. de 
montr. et pend.), Coin-dessous.
Fournit, d’horlog. — Brandt, Louis, 
place du Marché.
Eberhardt, Bertr.. Grande rue.
Flotron, veuve, rue d. Maronniei's.
Hammel, Célestiu, Grande rue.
Lœillet, Eugène, Grande rue.
Glaces(Posage).— J eanmaire, veuve, 
Grande rue.
Marchand, Fréd.-Aug., rue de la 
Brasserie.
Graveurs et Guiltocheurs. — Am- 
stutz, Florian, rue St-Martin.
Challandes, Oscar, rue du Stand.
Cosandier, Ed., rue Agassiz.
Cosandier, veuve de Louis, rue du 
Pont.
Diacon, A., rue de la Malatte.
Delpêche, Claude, rue de la Malatte.
Gerber, Ch", Grande rue,
Jeanmaire, Bertrand (et découp. d. 
plat.; guillocli. sur cadr. ém.; 
peint, imit. ém. s. fonds de boit.), 
Coin-dessous.
Marti, Jean, Grande rue,
Perrenoud, veuve d’A*”, rue de la 
Malatte.
Racine, Aug., rue du Stand.
Schenk, Ed., rue du Pont.
Stâmpfli, Victor, rue Agassiz.
Graveurs. — Dubois, Paul (lett.), 
rue St-Martin.
Guenin-Robert (lett.), rue Agassiz.
Guyot, Al“ (lett.), Coin-dessous.
Houriet, A*” (lett.), Citadelle.
Landry, Const. (et découp. d. pla­
tines), Coin-dessous.
Megnin, Ch' (lett), rue du Stand.
Reymond, Zélim (mouvem. et dé­
coup. d. plat.), rue Agassiz.
Mécaniciens. — Feldmann, Fréd., 
rue du Pont.
Feuvrier, A“, rue St-Martin.
Schærr, Jaq., rue du Stand.
Schlatter, Fréd. (fabr. de couron­
nes et boîtes métal).
Peinture en miniat. s. ém. — Val- 
linger, L“, sur le Pont.
Pendants (Fabr. de). — Beynon- 
Trumpy, rue du Pont.
Neukomm, H. et Cie (et couronnes), 
rue Basse.
Rahm, Dd. (et fabric. de galonné), 
rue du Pont.
Pierristes et Sertisseurs. — Aeschli- 
mann, Fritz, rue de la Malatte.
Chopard, Lucien (sértiss.), Grande 
rue.
Dubois-Méroz, A., Grande rue. .
Favre, Aug., Coin-dessous.
Grandjoan, Jules, rue Basse.
Jeanrenaud, Eug., rue Agassiz.
Kurlh, Urs (pierr.), rue d. 1. Malatte.
Sandoz, Zélim, rue de la Cure.
Studler, Aug., au Manège.
Plaques p. cadr. émail. (Fabr. de).
Daulthe, Franc., rue Agassiz.
Mathey, Const., rue du Stand.
Poucettes (Fabr. de). — Germain, 
G“” (et rhabill.).
Réqlaqes. — Charpié, C. (régi. ord. 
et Breguet).
Gabri, Hortense, place du Marché.
Hâmmerli, veuve, rue du Stand.
Koch-Mœsch, M°", Grande rue.
Stâhlin, Marie, Grande rue.
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Stetter, Dionise, rue St-Martin. 
Voumard, Adèle, rue St-Martin. 
Yersin-Chopard, rue de la Malatte.
Repass. et Remont. — Augsburger, 
Albert, rue du Pont.
Bâchler, Emile, rue desMaronniers. 
Berger, Théoph., place Neuve. 
Calame, Eri est, rue St-Martin. 
Calame, Frmç., rue du Stand. 
Châtelain, Ceiest°, r. d. Maronniers. 
Châtelain, Fréd.-Aug., rue de la Ma­
latte.
Chopard, Gustave, Grande rue. 
Christen, Jean, rue Agassiz.
Droz, James, Grande rue.
Dubois, Justin, Coin-dessous. 
Felalime, Philippe, r. d. Cimetière. 
Flaig, Constantin (et rhabill.), rue 
du Stand.
Gauchat, Florine, rue de la Cure. 
Gertsch, Jacob, Grande rue. 
Gosteli, Alcide, rue du Stand. 
Guenin, Justin, rue desMaronniers. 
Herzig, Samuel, rue Agassiz. 
Houriet, Numa, rue du Stand. 
Houriet-Walther, Coin-dessous. 
Houriet, Lucien, rue du Stand. 
Kuinmer, Jean, rue du Pont. 
Lambercier, Ami, Coin-dessous. 
Marolf, Ch', Coin-dessous.
Méroz, Franc., Coin-dessous. 
Miserez, Lucien, rue Agassiz. 
Monnier, Jules-H1, Coin-dessous. 
Monnier, Henri-Louis, rue de la Ma­
latte.
Miihlethaler, Jules, Coin-dessous. 
Nicolet, Zélim, rue Agassiz.
Parel, Philippe, Coin-dessous. 
Ruedin, Cyprien, r. d. Maronniers. 
Sclrwar, Virgile, rue Basse.
Tissot, Florian, rue d. Maronniers. 
Véron frères, rue de la Malatte. 
Zahnd, Samuel, Coin-dessous.
. . r
Ressorts (Fabric.). — Geiser, Jacob. 
Humbert-Droz, veuve, rue de la 
Cure.
Schweingruber, rue du Stand.
Zahnd, Coin-dessous.
Secrets (Fabric.). — Buttet, F., Grd0 
rue.
Dubois, Alfred, rue du Stand. 
Dubois, Joseph, rue de la Malatte. 
Geiser, Ed., rue du Stand. 
Gutmann, rue Agassiz.
Krôpfli, Pierre, rue Basse.
Luthi, Jacob, rue de la Brasserie. 
Muhlethaler, Alfred, Coin-dessous. 
Portmann, Joseph, Coin-dessous. 
Schildt, Félicien, rue de la Malatte. 
Tenons. — Maumary, Augustine, 
place Neuve.
Banques. — Succursale de la Ban­
que cantonale, Grande rue.
Caisse d’épargne et d’escompte. 
Gérant : Balimann, Alph., Grande 
rue.
Jlartmarin, Emile, pl. du Marché.
Briqueterie fSociété de).
Huissier. — Kœtschol, Joseph, place 
du Marché.
Imprimerie du journal le Jura ber­
nois, rue du Stand.
Notaires et Avocats.
Etude de Charmillot et Matti, not. 
et avoc., Grande rue.
Etude de notaire et avocat, Frêne 
et Bov-de-la-Tour, Grande rue.
Brehm, Fréd., avoc., Grande rue.
Kæsermann, Nicolas, not. et avoc., 
Grande rue.
§omiIlier.
Fabric. d’horlog. — Bourquiu et 
Kiehl.
Chopard, Gustave.
Chopard, Auguste, fils (roues de 
rencontre).
Chopard, Jules.
Chopard, Louis-Ulysse, fils.
Chopard, Alexis.
Courvoisier, Louis-Constant.
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Courvoisier, Dely-Fréd. 
Huguenin-Virchaux frères. 
Liomin, Louis-Ul. 
Marchand, Ali-Bertrand. 
Marchand, Henri-Lucien. 
Raiguel, H., jeune. 
Renard-Bourquin.
Renard, Bertrand.
Richard, Alcide.
Richard, Alfred.
Assortiments à anc. (Fabr. d'J. — 
Mary, Elise.
Balanciers (Fabr. de). — Tissot, 
Célestin.
Boîtes en argent (Monteurs). — Cue- 
not, Auguste.
Marchand, Louis-Auguste. 
Marchand et Moritz.
Moser-Geiser, Fritz.
Sunier, veuve.
Sylvant, Justin.
Cadrans en émail (Fabr.J. — Mar­
chand, Fritz-Constant (bords 
ronds).
Marchand-Evalet, Fritz-A*”. 
Marchand, Louis.
Tschantz frères.
Cuvettes (Fabric. de). — Chopard- 
Bollier, A1”.
Mojon, Charles.
Droz, Jules-Henri.
Dorages. — Girardin, Charles. 
Mohr, Jacob.
Simon, Justin.
Tschantz, Jules.
Vuille, Edouard.
Yulthier, Ed.-H1.
Echappements. — Chopard, Oscar, 
(cyt.).
Hoffmann, A* (anc.).
Huguenin, Jules-A” (anc.).
Juillard, Lucien (ancre).
Marchand, Fréd.-Eug. (cyl.). 
Marchand, Fritz (ancre).
Perret, Lucien (cyl.).
Embnîtag. p. remont, au, pend. — 
Bourquin, Jules-Kranç.
Finissages. — Jeanneret, Auguste. 
Marchand, Ad.
Marchand, Jérome (roues de renc.). 
Fournit, d’horlog. — Bourquin, 
Louis-Félicien.
Brandt-Lavoyer, Fritz.
Fusées (Taillage de). — Marchand, 
Numa.
Glaces (Posage de). — Sandoz, Alfr. 
Graveurs et Guillocheurs. — Cho- 
pard-Balimann.
Chopard.. Jules-Edmond.
Gribi, Jean.
Guerber, Ch'-A'” (lett.; — roues de 
renc.).
Hammer, Alexandre (lett.). 
Marchand, Gustave (lett.). 
Marchand et Méroz.
Marchand, L'-Zélim (lett.).
Sahli, Emma, (rosettes).
Schouh, Jean-Jacques. 
Sohwilzguebel, Auguste.
Pendants (Fabr. de). — Marchand, 
veuve.
Pierristes et Sertisseurs. — Annen, 
Const.
Ducommun, Louis-Ulysse.
Egger, Const. (pierr.). 
Marchand-von Gunten, Ad. 
Mouillet, Gustave (sertiss.). 
Primault, H‘-Etienne (et éch. anc.). 
Py, Adolphe.
Reymond, veuve de Jean-Louis, 
(pierr.).
Robert, Léopold (sertiss.).
Pignons. — Bourquin, Célestin. 
Chopard, A., fils d’Aimé. 
Marchand, Dd-L* (pour roues de 
renc.).
Raquettes.— Mæder-Marchand, M". 
Stark, Anna.
Repass. et Remont. — Bandelier, 
Alfred.
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Bandelier, Fritz.
Bourquin, Eugène-Albert. 
Bourquin, Auguste.
Bourquin, Lucien.
Bourquin, Louis-Ulysse. 
Bourquin-Chopard, Alcide.
Brandi, Lucien.
Châtelain, Fréd.-Louis..
Chopard, Anste.
Chopard, Edouard.
Chopard, Euphrase.
Chopard, Henri-Louis.
Chopard, Jules-César.
Chopard, Louis-Gustave.
Chopard, Philib. (roues de rene.). 
Chopard-Wittwer, Dionis (roues 
de renc.).
Courvoisier, A‘” (roues de renc.). 
Courvoisier, Louis-Ul. 
Courvoisier-Charpillot, Zélim. 
Elzinger. Lucien.
Gagnebin, Bertrand. 
Gagnebin-Courvoisier, Alcide. 
Gagnebin, Fritz.
Girardin, Ed.
Jeanneret, Alfred.
Jeanneret, Ali.
Jeanneret, Ulysse.
Jeanneret, Walther.
Liomin, Jules (et régi.).
Marchand, Ernest.
Marchand, Fritz-César.
Marchand, Henri-Julien (roues de 
rencontre.
Marchand, Lucien-Eugène. 
Marchand, Paul, fils de Lucien. 
Marchand-Ritz, Jules. 
Marchand-Bourquin, L’-A. (roues 
de rencontre.
Marchand-Bourquin, Alcide. 
Marehand-Nicolet, Ulysse.
Méroz, Ad. (roues de rencontre). 
Méroz, Jules.
Méroz, Julien.
Méroz, Léon.
Méroz, Louis.
Méroz-Carnal, Lucien (roues de 
rencontre).
Méroz, Oswald.
Munger, Bénéd.
Mùnger, Laurent.
Richard, Bertrand.
Richard, Lucien.
Rossel, H'-L' (roues de renc.). 
Schærtely, Ch1.
Sémon frères.
Wisniann, Jean.
Ressorts (Fabr. de). — Geiser-Ger- 
ber, David.
Geiser-Jeanneret, Gustave.
Secrets. — Dubois, Sylvain. 
Gammenthaler, Albert, 
von Gunten, Nicolas.
Notaire. — Rossel, Aimé-C‘. 
Huissier. —■ Jacot, Emile.
Renan.
Fabric. d'horlog. — Aubert, Eug. 
Blandenier, Alcide.
Borel, P. (remont, au pend.). 
Courvoisier, Olivier.
Droz, Alcide.
Droz,Philippe Henri. 
Etienne-Guyot, A.
Mathey, André.
Mathey, Constant.
Nicolet, Julien.
Tissot, Adolphe.
Boîtes en argent (Mont. de). — Alber 
frères.
Blandenier, Aimé.
Borle, Adophe-Auguste.
Borle, L.-Fréd.
Gerber frères.
Girard frères.
Mathey, Benoit.
Meyrat, Adolphe.
Cadrans en émail (Fabric). — Hum- 
mel, V.
Tritten.
• ' V 'Dorages. — Droz, veuve.
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Glauser, M”.
Vermeil, Mm*.
Echappements. — Addor, Louis 
(anc. et cyl.).
Barbezat, H‘-L‘ (cyl.).
Breguet, Edouard (anc.). 
Cosandier, Ulysse (anc. et cyl.). 
L’Eplattenier, H'-Numa (anc.). 
Mathey-Claudet, Paul (anc.). 
Matliey-Claudet, Paul (anc.).
Matile, Gustave (cyl.).
Méroz-Vuille (cyl.).
Nicolet, Adhémar (anc.).
Tissot, Const. (cyl.).
Yuille, César (cyl.).
Fournit, d’horl. — Pourquoi, veuve 
et sœurs.
Bourne, Etienne.
Gerber, Eugène.
Glaces (Posage de). — Jeanneret, 
Adèle.
Petignat, Eugène.
Grav. et Guüloch. — Dubois, Louis, 
aux Convcrs.
Gentil, IP-Ed., aux Convers. 
Picard, Ch.
Graveurs. — Gruet, Jules (lett.). 
Guy, Albert (lett.).
Humbert, Louis-Achille (ornem.). 
Jacot, Zélim (lett.).
Kullmann, Ed. (lett.).
Robert, Jules-Ed. (ornem.). 
Guillocheurs. — Etienne, Estelle. 
Bavures. — Comtesse, père et fils 
(et fonte de déchets or et arg.). 
Pierrist.etSertiss. Lehmann(pierr.). 
Nicolet, Mélina (sertiss. — secondes 
indépend.). 
von Büren (pierr.).
Vuilleumier, Samuel.
Vuilleumier, Ulysse (pierr.). 
Pignons. — Etienne, Justin. 
Raquettes. — Marchand, Albert. 
Réglages. — Àufranc, Marie.
Droz, Rachel.
Marchand, Fanny.
Nicolet, Fanny.
Nicolet-Tripet, Ad.
Repass. et Remont. — Bourquin, 
frères.
Brandt, Albert.
Etienne, Jules.
Etienne, Ulysse.
Girardin, Charles.
Huguenin, Louis (et emboîtages). 
Juillard, Fréd.-A’\
Kullmann, Alfred.
Marchand, Jean.
Marchand, Ulysse.
Maumary, Alexandre.
Maumary, Jules.
Monnier, Eugène.
Nicolet, Alfred.
Nicolet, Emile.
Nicolet, Jules.
Nicolet, Lucien.
Nicolet, Samuel-Ad.
Petremann, Gustave.
Quinche, Justin.
Sagne, L'-A‘°.
Starck, Joseph.
Tièche, Ed.
Vermeil, Vénuste.
Ressoi'ts (Fabr. de).— Perret,Ulysse. 
Secrets (Fabr. de). — Gerber, Ch’- 
Fréd.
Glauser, Paul.
Hermann, Jacob.
Perret, Edouard.
Vœgeli, Nicolas. i 
Wittmer, Jean.
Vis et Raquettes. — Nicolet sœurs. 
Banque. — Brandt, Eugène.
Notaires. — Gagnebin, Alfred. 
Marchand, Adolphe.
Marchand, Ph.-H1.
La Ferrière.
Fabric. d’horlog. — Binguely, Jac. 
Brandt frères.
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Cattin frères.
Châtelain, H'-L*, fils.
Dick, Edouard.
Liniger, Nicolas (et atelier de grav. 
et guilloch.).
Zehr, Christ, (et fournit, d’horlog.). 
Zumkehr, Charles.
Hottes (Mont, de J. — Aubry, Aug'“. 
Aubry, Emile.
Aubry, Vénuste.
B rancit, Eugène, et frères.
Maccuat, Sébast.-Célestin.
Wyss, David.
Dorages. — Baume, Louis.
Cavin, Daniel.
Grav. et Guilloch. —- Lozeron, Franç. 
Wille, Jules-César.
Pierristes. — Vuilleumier, Alcide. 
Vuilleuinier, Ulysse.
Repass. et Remont. — Augsburger, 
James.
Cartier, Constant.
Desmaison, Emilien.
Méroz, César.
Oppliger, J.
Sagne, Alfred.
Sagne, Nestor.
Simon, Eugène.
Thiévent, Joseph.
Yuille, Nuina.
Wenker, Aimé.
Worpe, Ed.
Zehr, Jacob.
Zumkehr, Constant.
Secrets (Fabr. de). — Fallet, Jules. 
Linder, Eugène.
Sertissages. — Hayraud, Stéphan.
Tram clan.
Fabric. d'horlogerie. — Béguelin- 
Houriet.
Châtelain, Ariste.
Châtelain, Edourd. 
Chatelain-Félalime, Emile. 
Degoumois-Juillard.
DelaReussille, Auguste. 
Gindrat, Emile. 
Guenin-Béguelin, Jules-Henri. 
Houriet, Paul.
Mathey, Fréd.-Louis.
Meyrat, David-Henri.
Meyrat, Jules.
Perrin, Julien.
Robert-Tissot, Fréd.
Schwob, Jaques.
Vuilleumier, Ed. et Albert. 
Vuilleumier, Félicien. 
Vuilleumier, Olivier. 
Vuilleumier, Tobie. 
Vuilleumicr-Joly.
Boites en argent (Mont. de). — Châ­
telain, Julien-Edouard. 
DelaReussille, Louis-Ph.
Houriet, Henri-Humbert. 
Vuilleumier, Abel.
Vuilleumier, Ulysse, au Cernil. 
Cuvettes (Fabric. de). — Rossel, Alb. 
Dorages. — Bégert, Samuel, 
von Buren, Jacob.
Echappements à ancre. — Béguelin. 
Lucien.
Degoumois, Eugène.
Droz, Côlestin.
Droz, Constant.
Etienne, Daniel-Henri.
Etienne, Je^n-Fréd.
Gindrat, Eugène. 
Gindrat-Chatelain, Lucien.
Kôhli, Jacob.
Mathey-Béguelin, Lucien.
Mathey, Alfred, fils d’H‘-L'. 
Monnier, Daniel-Henri. 
Perrin-Étienne, Henri-Louis. 
Rossel, fils d’Emmanuel. 
Voumard, Daniel-Henri,
Voumard, Lucien.
Vuille, H.-L.
Vuilleumier, Gustave-Henri. 
Vuilleumier, Jules.
Echappements cyl. — Béguelin, Da­
niel-Henri.
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Béguelin, Jules-Alcide.
Bégjielin, Samuel.
Béguelin, Zéline.
Châtelain, Alcide-Henri. 
Châtelain, Fréd.-Henri. 
Châtelain, Henri-Louis. 
Châtelain, Lucien.
Châtelain, Elise.
Châtelain, Henri-Félicien. 
Chatelain-Racine.
Degoumois, Jules-Henri-Louis. 
Degoumois-Juillerat.
Droz Jules.
Etienne, Cél.
Etienne, Jules-Henri.
Gagnebin, Alcide.
Gagnebin, Auguste.
Gagnebin, Emile.
Gagnebin, Eugène (et rem.). 
Gagnebin, Virgile.
Gindrat, Emile.
Gindrat, Fréd.-Louis.
Gindrat, Lucien.
Grosvernier, Samuel.
Hasler, Auguste.
Ilasler, Jules.
Houriet, Jean-Samuel.
Juillard, Eugène,
Juillard, Lucien.
Mathey, Alfred.
Mathey, Ph.-Henri.
Mathey, Victor.
Monnier, Charles-Henri. 
Montbaron, Charles-Constant. 
Nicolet, Ami.
Nicolet-Rossel, Samuel. 
Robert-Vuilleumier, Henri. 
Rossel, Charles-Henri.
Rossel, Daniel-Henri.
Rossel, Emile.
Rossel-Mathey, Ulysse.
Schnegg, Eug.
Schnegg, Jacob.
Vuille, Adhémar.
Vuille-Girard.
Vuilleumier, Henri-Emile. 
Vuilleumier, Julien-Auguste. 
Vuilleumier-Voumard, Célestin.
Vuilleumier-Voumard, IP-Louis. 
Finissages. — Châtelain, Albin. 
Chatelain-Mathev, Frédéric-Henri. 
Droz, Frédéric-Henri.
Degoumois, Adolphe.
Degoumois, Samuel-Fréd. 
Ducommun, Charles-Fréd. 
Etienne, Jean-Samuel.
Grosvernier, Georges-Henri. 
Grosvernier, Jules. 
Grosvernier-Mathey.
Houriet, Adolphe.
Juillard, Emman. (roues derenc.). 
Mathey-Houriet, Henri-Louis. 
Montbaron, Fréd.-Henri.
Perrin, Henri-Louis.
Perrin, Samuel.
Richard, Lucien.
Rossel, Daniel-Henri.
Voumard, Samuel.
Vuille, Adolph-Aug.
Vuilleumier, Ami-Louis, au Cernil. 
Vuilleumier, Eugène.
Vuilleumier, Jules.
Vuilleumier, Julie, fille de Joël. 
Vuilleumier, Lucile.
Vuilleumier, Ulysse.-
Fournit, d’horlog. — Badertscher. 
Béguelin, Jean.
Etienne, Jules.
Kelterer-Voumard.
Robert-Tissot, F.
Rossel-Vuilleumier.
Vuilleumier-Joly.
Grav. etGuilloch. — Bleuler-Rossel. 
Kramer, Charles.
Mathey, Ulysse.
Pierristes. — Degoumois-Nieder- 
hauser, Mm”.
Doriot, Georges-Louis.
Doriot, Louise.
Jost, Elise.
Mathey-Chatelain, filles de Henri- 
Louis.
Pignons. — Châtelain, Elector. 
Montbaron, Henri-Louis.
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Vuille, Daniel.
Vuille, Frédéric-Louis.
Vuille, Jean-Samuel.
Raquettes. — Degoumois, Marianne- 
Caroline.
Rohr, Caroline.
Réglages. — Gindrat, Julien. , 
Racine, Auguste.
Vuilleumier, Lucien.
Repass. et Remont. — Réguelin, Alfr. 
Réguelin, Ch"-Etnanuel.
Réguelin, D'-H‘, fils.
Béguelin. Lucien. 
Béguëlin-Chatelain, Henri-Louis. 
Châtelain, Alphonse.
Châtelain, Daniel-Henri.
Châtelain, François-Aug.
Châtelain, Ul.
Chopard-Robert.
Degoumois, Louis-Céleslin. 
Degoumois, Lucien.
Droz, Numa.
Etienne, Adolphe.
Etienne, Alcide.
Etienne, Ami-Louis.
Etienne, Julien.
Etienne, Jean-Sam., fils de Georges. 
Gagnebin, Jules.
Gagnebin, Lucien.
Gindrat, Emile.
Guenin, Adolphe.
Guenin, Fritz.
Guenin, Jules.
Guenin-Droz, Henri-Louis. 
Kettcrer, Jean.
Mathey, Alcide.
Mathey, Réncdict.
Mathey, Einapuel.
Mathey, Ferdinand.
Mathey, Henri-Louis.
Mathey, Jules.
Mathey, Philippe.
Mathey, Samuel.
Môroz, Charles-Henri.
Montbaron, Paul.
Muntbaron, Samuel. 
Perrin-Gagnebin, Lucien.
Racine-Vuilleumier, Henri.
Rossel, Bénédict.
Rossel, Julien.
Rossel, Philippe.
Rossel, Pierre-H1 (roues de renc.). 
Voumard, Auguste.
Voutnard, Daniel-Emile.
Voumard, Chofiat.
Vuille, Lucien.
Vuilleumier, Benoît.
Vuilleumier, Cél.
Vuilleumier, Ch.-Aug. 
Vuilleumier, Julien-Emile. 
Vuilleumier fils, Frédéric-Henri. 
Vuilleumier, Jules-Henri. 
Vuilleumier, Léopold-Benoît. 
Vuilleumier-Perrin, Ulysse.
Secrets. — Bertschi, Nicolas. 
Corbat, Jean.
Renggli, Jean.
Vuille, Eugène.
Sertisseurs. — Guenin, Sophie. 
Mathey-Châtelain, Henri-Louis. 
Mathey-Kiener, Eugène.
Meyrat, Fréd.-Aug.
Monnier, Jules.
Notaire. — Houriet, Jules.
MANCHES-MONTAGNES
Saîgneiégier.
(CHEF-LIEU DU DISTRICT.) 
Préfet. —■ Kallmann.
Secrét. d. préf. — Guenin.
Présid. du Tribunal. — Brossard, 
Justin.
GreffierduTrib. — Queloz (et not.). 
Huissier du Trib. — Richard.
Avocat. - Aufcrv, P.-J.
Notaires. — Donzé, Ch“-A“.
Ecabert, J.-B1*.
Jobin, Zéphirin.
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Noirjean, A”.
Paupe, Justin. 
Queloz, Joseph. 
Huissier. — Beuret.
Agent de droit. — Charmïllot, Ed.
HORLOGERIE.
Fabric. d’horlog. — Parratte, veuve. ■ 
Boîtes (Mont. de). —- Jobin, Victor- 
Maximilien.
Finissages. — Chapatte, Antoine. 
Eschmann, François.
Repass. et Remont. — Voirol, Justin. 
Repassages. — Chipret, Eugène, 
Chipret, Justin.
Donzé, Jean.
Voirol, Félicien.
Fabric. d'horlog.— Theurillat-Bros- 
sard, aux Emibois.
Theurillat frères, St-Braix. 
Arrondissages. — Aubry, Victor, 
aux Emibois.
Parratte frères, aux Emibois. 
Farine, Marie, Montfaucon.
Boîtes arg. (Mont. de). — Donzé, 
Julien, au Cerlatez.
Evard, Vénuste, au Cerlatez. 
Farine„Vénuste, id.
Jobin, Jean-B“, id.
Jobin, Lucien (métal), id. 
Thiévent, Justin, à la Vacherie. 
Erard, Victor, sous la Neuvevie. 
Billat, Joseph, aux Chenevières. 
Taillard frères, aux Emibois. 
Parratte, père et fils, à Muriaux. 
Barthoulot, Casimir, à Goumois. 
Barthoulot, Justin, à Belfond. 
Brossard,Clément, aux Pommerats.
Brossard, Joseph, id.
Gigon, Sylvain, id.
Theurillat, Ulysse, id.
Voisard, Adonis, id.
Froidevaux, Florantin, à la Bosse. 
Cuenin, Joseph, au Péché.
Cuenat, Etienne, à Montfaucon. 
Farine frères, id.
Jeangros, Vital, id.
Aubry, Justin, aux Enfers. 
Jambe, Alcide, id.
Péquignot, Auguste, id.
Queloz, François, id.
Queloz, Simon, id.
Simonin, Auguste, id.'
Mahon, Joseph, à St-Braix.
Prêtât, Charles, id.
Finissages. — Jobin, Victor, fils, à 
la Theure.
Monnat, François, à la Theure. 
Noirjean, Auguste, id.
Quebatte, Joseph, id.
Chapatte, Ulysse, au Cerlatez. 
Rebetez, Auguste, id.
Erard, Emélie, au Chamont. 
Laville, Justin, id.
Monnat, Clément, sous la Neuvevie. 
Billat, Lucien, aux Chenevières. 
Billat, Vénuste, id.
Chaboudet, Auguste, id.
Chapatte, Jean-Ble, id.
Farine, Lucien, id.
Huelin, J°-B‘”, . id.
Lâchât, frère et sœurs, id. 
Taillard, François, id.
Aubry, Félicien, aux Emibois. 
Billat, Joseph, id.
Billat, Adolphe, id.
Huelin, Victor, id.
Huelin, Eugène, id.
Joly, Arsène, id.
Joly, Joseph, id.
Mauvais, Joseph, id.
Mauvais, Vénuste, id.
Parratte, Emile, id.
Parratte, Joseph, id.
Taillard, Justin, id.
Billat, Justin, à Muriaux.
Bouille, E. id.
Chaboudez, F., id.
Clémence, J., id.
Clémence, Franç., id.
Clémence, Elise, id.
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Français, Justin (roues de renc.), 
à Muriaux.
Fresard, J.-15., à Muriaux. 
Froidevaux, V’, id. 
Froidevaux, Melchior, à Muriaux. 
Gigon, Victorine, id.
Merçay, Appoline, id.
Mercier, Elise, id.
Parratte, Elisa, id.
Parratte, V., id.
Breuleux, Louis, au Bémont. 
Grevoiserat frères, id.
Girardin, Victor, id.
Guêry, Eloy, id.
Laville, Victor, id.
Monat, Stanislas, id.
Simonin frères, id.
Simonin, Vénuste, id.
Vermeille, id.
Monat frères, à la Bosse. 
Brossard, Philomène, à la Bosse. 
Grevoiserat, Auguste, id.
Grevoiserat, Adolphe, id.
Erard, François-Xavier, id.
Jeannerat freres, au Pré-Petitjean. 
Boillat, Louis, aux Rouges-Terres. 
Aubry, Gonst.-Justin, Montfaucon. 
Aubry frères, id.
Aubry, Eugénie, id.
Faivre, Florian, id.
Faivre, Polyc. id.
Jodry, Léon, id.
Horlogers. — Frésard, Ariste, Mu­
riaux.
Parratte, Jules, à Muriaux. 
Mécanicien. — Girardin, Vénuste 
(et liniss.), aux Chenevières. 
Pendants (Fabric. de). — Brayhier, 
Etienne, aux Chenevières. 
Clémence, Jules, id.
Remontages. — Vermeille, J., à Mu­
riaux.
Girardin, Boniface, au Bémont. 
Huguenin, Victor, id.
Beuret, Auguste, à la Bosse. 
Beuret, Victor, id.
Froidevaux. Justin, id.
Repassages, -r Quebatte, Joseph, au 
Cerlatez.
Chapatte frères, aux Chenevières. 
Folletéte, Justin, id.
Froidevaux, Justin, aux Emibois. 
Vuillemin, Constant, id.
Vuillemin, Joseph, id.
Dénareat, Emile, à Muriaux. 
Parratte, Antoine, id.
Parratte, Eugène, id.
Secrets. — Brayhier frères, aux Che- 
neviôres.
Aies ASretileux.
Fabric. d’horlog. — Beuret, Justin, 
aux Breuleux.
Boillat, ÏA-A", aux Breuleux.
Jobin, J.-P.-A", id.
Bouveret, Eugène, aux Vacheries. 
Donzé, Auguste, id.
Froidevaux, Jules, id.
Froidevaux, Joseph, id.
Boillat frères, au Cerneux-Veusil.
Boîtes en argent (Mont. de). — Boil­
lat, Jules, aux Breuleux. 
Bonnemain, Louis, id.
Bouverat, Nestor, id.
Courvoisior, Cél., (et lav. d.cendr.), 
aux Breuleux.
Donzé, Vénuste, aux Breuleux. 
Froidevaux, César, id.
Girardin. Emile, id.
Donzé, Justin, id.
Cattin, Constant, id.
Donzé, Alcide, id.
Bouverat, Nestor, id.
Chapatte, Cyprien, id.
Jourdain, Biaise, aux Vacheries. 
Theurillat, Victor, aux Fonges. 
Bouille, Gustave, au Roselet. 
•Renner, Joseph, id.
Rœssli, Jaq., id.
Echappem. cyl. — Bouverat, Vic­
tor, aux Breuleux.
Chopard, Const., aux Breuleux.
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Finissages. — Boillat, Joseph, aux 
Breuleux.
Chapatte, Joseph, aux Breuleux. 
Donzé, Auguste, id.
Donzé, Ed. id.
Donzé, Philomène, id.
Pelletier, Vital. id.
Billat, Constant, au Roselet. 
Cuenat, Joseph, id.
Hamel, Eugène, id.
Pelletier, Joséphine, id.
Pelletier, Mélanie, td.
Aubry, Victor, au Cerneux-Veusil. 
Clémence, Mélina, id.
Aubry, Alcide, à la Chaux.
Aubry, Arsène, id.
Aubry, Camille, id.
Aubry, Julie, id.
Aubry, Bénoni, id.
Boillat, Célestin, id.
Boillat, Joseph, id.
Donzé, Constant, aux Vacheries. 
Pignons. — Chiprez, Joseph, aux 
Breuleux.
Donzé, Célestin, aux Breuleux. 
Repass. et Remont. — Bouverat, 
Aristide, aux Breuleux.
Donzé, Florant., id.
Donzé, Placide, id.
Donzé, Victor, id.
Froidevaux, Jules, id.
Pelletier, Zéphirin, id.
Roy, Charles, id.
Roy, Victor, id.
Viàtte, Arsène, id.
Boillat, Irénée, au Cerneux-Veusil. 
Boillat, Arsène, id.
Triponet, Jules, au Roselet.
Repassages.—Boillat, Onésyme, aux 
Breuleux.
Boillat, Olivier, aux Breuleux.
Boillat, Alcide, id.
Courvoisin, Félicien, id. 
Donzé, Victor, id.
Donzé, Célestin, id.
Boillat, Victor, aux Fonges. 
Froidevaux frères, id.
Boillat, Joseph, au Cerneux-Veusil. 
Donzé frères, id.
Donzé, Florian, id.
Hamel frères, au Roselet.
Les Sois.
Fabric. d’horlog. — Baume frères, 
(maison à Londres), aux Bois. 
Barthoulot, Marcel, id.
Girardin, Eugène, id.
Gouvernon frères, id. -
Jobin, Aristide et frères, id. 
Jobin, Auguste, id.
Simonin, Cél. et fils, à Beauregard. 
Jeanbourquin frères, au Bœohet. 
Godât frères, au Cerneux-Godat. 
Jordy, Léon, aux Rosées.
Assortim. (Fabr. d'). — Huot, Emile 
(anc. et cyl.), aux Bois.
Boîtes (Mont. de). — Dubois, Vital, 
aux Bois.
Girardin, Jules, aux Bois.
Godât, Eugène, id.
Gognat, Simon, id.
Jobin, Célestin, id.
Loriot, Lucien, id.
Pandel, Auguste, id.
Jobin, Jean, au Bois-Français. 
Bouille, Aug., au Bœchet.
Donzé, Jules, auxBourquard-Cattin. 
Bion frères, au Cerneux-Godat. 
Clémence frères,càlaLarge-Journée. 
Boichat frères, au Peux-Claude. 
Bouille frères, id.
Boichat, Ulysse, aux Prailats. 
Gognat, Constant, aux Rosées.
Dorages. Baume,Vénuste, et frères, 
aux Bois.
Christ, François, aux Bois.
Fournit, d’horlog. — Gouvernon 
sœurs, aux Bois.
Grav. et Guilloch. — Frésard, Octa- 
vie (gr. d. lett.), aux Bois.
Wille, Henri-Julien, id.
G, BKUNNER & PUS
t* PliACE-D’AKMES I*
CHAUX-DE-FONDS.
FABRIQUE DE PLAQUÉ ET DE GALONNÉ
Couleurs rougi; et pâle.
Spécialité pour boites de montres.
Fabrication Je Pendants et Aurai, or, arpnt et plapé
EN TOXJS GENRES.
BEL ASSORTIMENT POUR GENRE CYLINDRIQUE.
Or à tout titre. — Spécialité 18, 14 et 9 k.
ANNEAUX ARGENT, VIDES ET TRÈS LÉGERS
fabriqués avec charnière sans feule ni soudure.
OTMtEMTOl BS LMIRûHim
OR, ARCAHMT ET ThJLQUÉ.
Couronnes façon remontoir avec poussettes
or, argent, plaqué, bronze aluminium et métal.
POUSSETTES POUR SECRETS.
PLAQUES, CALOTTES, COURÛMES POUR POUSSETTES
©s.» Aaaæsnr saâs'Æv’i..
USINE A VAPEUR
DE *
PERRIN; PIES & C?
A CORMONDRECHE
PRÈS NEUCHATEL.
BOITES EN OR ARTIFICIEL
(Bronze d’aluminium perfectionné)
et en compositions diverses, dorées ou argentées.
Cadrans métalliques
EN TOUS GENRES.
A L’USAGE DE L’HORLOGERIE
tels que Similor, Crysocale, Maillechort et autres, en planches, 
fils et baguettes façonnées pour boîtes.
—&&3S5<£^-
CKWDRES.
TRAITEMENT A FAÇON DES CENDRES AURIFÈRES.
Achat de lingots et cendres sur essais. — Un essayeur juré est attaché 
à l’établissement.
SCHAFFTER & C1E
A DELÉMONT
FABRICANTS DE MACHINES A COUDRE, systèmes Wheeler & Wilson, et Singer.
GARANTIE TROIS .AJSTS.
Prix courant expédié franco sur demande.
NOinMONT. 1 2$
Echappements. — Mauvais, Edra, 
aux Bois.
Froidevaux, Jos., au Bœchet. 
Mauvais, Alcide, auCerneux-Godat. 
Stoll, Julien, id.
Mauvais, Parfait, au Peux-Claude. 
Finissages. — Boichat, Victor, au 
Bœchet.
Cattin, Auguste, au Bœchet. 
Jeanbourquin, Joseph, id.
Jobin, Pierre-Louis, id.
Godât, Vital, au Cerneux-Godat. 
Boichat, Justin, aux Prailats. 
Boichat frères, id.
Bourquin. J.-F', id.
Delémont, Victor, id.
Raquettes. — Froidevaux père, 
Charles, aux Bois.
Godât, Joseph, id.
Repass. et Remont. — Folletète, 
François, aux Bois.
Girardin, Alexandre, aux Bois. 
Jobin, Justin, id.
Saucy frères, id
Boichat, Edouard, au Bœchet. 
Froidevaux, Julien, id.
Cattin, Octave, au Cerneux-Godat. 
Godât, Cél., id.
Bouille, Léon, au Peux-Claude. 
Chapatte, Const., aux Prailats. 
Erard, Eugène, id.
Froidevaux frères, id. 
Boichat, Aristide, aux Rosées. 
Cattin frères, id.
Noirmont.
Fabric. d’horlog. — Billat, J”-B'*, 
Noirmont.
Cattin, Jean-Baptiste, Noirmont. 
Crelier, Joseph, id.
Girardin, A** et fils, id. 
Girardin, Alcd0 (et secr.), id. 
Racordon, Etienne, id. 
Surdez, Eugène, id.
Thiévent fils, Antoine, id. 
Thomas, Célestin, et C‘“, id.
‘Froidevaux frères, aux Barrières1 
Cattin, au Peux-Chapatte.
Boîtes en or (Mont. de). — Froide­
vaux, Julien, Noirmont. 
Froidevaux-Arnoux, Franç., Noir­
mont.
Girardin, Auguste, Noirmont. 
Guenat, Emile, id.
Boîtes argent. — Arnoux, Const.
frère, Noirmont.
Bourquard, Vénuste, Noirmont. 
Erard, Cyrille, id.
Erard, Julien, id.
Froidevaux, frères, id. 
Froidevaux, Ernest, et frère, Noir­
mont.
Georges, Eugène, Noirmont. 
Guenat fils, Constant, id.
Guenat frères, id.
Hamel, Constant, id.
Jobin-Maillot, Victor, id.
Joly, veuve de Victor, id.
Jouve, Jean, id.
Kucher, Henri, id.
Pelletier, Victor, id.
Péquignot, Victor, id.
Péquignot, Zéphirin, id.
Racordon, Etienne, id.
Thiévent, Victor, id.
Froidevaux, Eugène,Cerneux-J oly. 
Vernier, Jules, id.
Girardin, Xavier, aux Côtes. 
Arnoux, Adolphe, aux Esserts. 
Guenat, Eugène, id.
Guenat, Julien, id.
Surdez, Justin, au Peux-Chapatte. 
Surdez, Adolphe, id.
Arnoux, Auguste, Peupéquignot. 
Erard, frères, id.
Jeanbourquin, Cél. id.
Arnoux, César, Sous-les-Craux. 
Bourquard, Aug., id.
Guenat, Constant, id.
Boîtes crisot. — Aubry frères, Noir­
mont.
Cattin, Adolphe, Noirmont.
Prétot, Eugène, id.
\
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Girardin, César, aux Côtes. 
Chapatte, frères, Creux-des-Biches. 
Doreur. — Surdez, Célestin (et gra­
veur), Noirmont.
Finissages. — Bécoulet, veuve de 
Victor, Noirmont.
Berberat, Julien, Noirmont. 
Berberat, Lucien, id.
Chapatte, Justin, id.
Erard, Célestine, id. 
Froidevaux, Louis, id. 
Froidevaux sœurs, id.
Georges, Charles, id.
Georges, Joseph, id.
Georges, Julien, id.
Vermeille, Constant, id.
Cattin, Constant, aux Barrières. 
Froidevaux, Ad., Cerneux-Joly. 
Vernier, J.-B., id.
Claude, M"“, Creux-des-Biches. 
Vernier, C‘, id.
Arnoux sœurs, Peupéquinot. 
Cattin, Eugène, id.
Cattin, Lucien, id.
Cattin, Zépliirin, id.
Chapatte, H.-V., id.
Chapatte, J.-B., id.
Erard sœurs, id.
Froidevaux, Eug., id. 
Jeanbourquin, P.-L., id.
Joly, Zéphirin, id.
Billat, Léonard, Sous-les-Craux. 
Erard, Aug., id.
Chapatte, Justin, Sous-la-Velle. 
Arnoux, Sur-la-Gaule.
Saucy, Justin, Sur-le-Gez.
Fournit, d’horlog. — Cattin, Ant.
(et fer), Noirmont.
Folletête frères (et épie, gros et 
détail; vins et spiritueux), Noir­
mont.
Gigon, Gustave (et épie.),Noirmont. 
Graveur.— Houriet frères (et guill.), 
Noirmont.
Mécaniciens. — Christophe, Henri, 
aux Esserts.
Frossard, Xavier, aux Barrières.
Péquignot, J.-B., Noirmont. 
Pignons. — Chapatte, Justin, Noir­
mont.
Froidevaux, Constant, Noirmont. 
Froidevaux, François, id. 
Cattin, Eugène, Peupéquinot. 
Chapatte, Célestin, id.
Chapatte sœurs, id. 
Froidevaux, Eug., id. 
Jeanbourquin, Vict., id.
Raquettes. — Aubry, Auréline,Noir­
mont.
Aubry, Séraphine, Noirmont.
Brossard, Elisa, id.
Chapatte, Mélina, id.
Erard, Louise, id.
Georges, Mélina, id.
Gigon, Mélina, id.
Girardin, Euphrasie, id.
Hamel, Mélina, id.
Joly, Elisa, id.
Prétot, Séraphine, id.
Ruvier, Séraphine, id.
Simonin, Philomène, id.
Vernier, Célestin, id.
Repass. et Remont. — Cattin, Céles- 
tin, Noirmont.
Cattin, Jean-Baptiste, Noirmont. 
Fêvre, Ch', id.
Froidevaux, Adolphe, id.
Froidevaux, Constant, id.
Froidevaux, Louis, id.
Huelin, Valbert, id.
Jolv, Edouard, id.
Surdez, Arthur, au Peux-Chapatte. 
Jobin, Adolphe, Sous-les-Craux. 
Jobin, Constant, id.
Secrets. — Hamel, Constant, Noir­
mont.
Zemp, Paul, Noirmont.
Porrentruy.
Fabrique d’ébauches. — Froté, Chal- 
let et C‘° (et finiss.).
PORRENTRUY. i 3
Fabric. d’horlog. — Briefer, An­
toinette.
Chapuis, François.
Comtesse, Louis.
Droublé,“Pierre.
Faivre, François.
Froidevaux, Constant.
Girardin, Justin.
Godât, Jules.
Jobin frères.
J^ods, Henri.
Maquat, Pierre.
Péquignot, Théodore.
Perlet, Jules.
Rondot et Stüssi.
Roussel-Gall, E.
Saucy, Désiré.
Simonin, Auguste.
Yallat, Joseph.
Wilhelm, Fritz.
Farine, à Aile.
Mamie et Pape, à Aile.
Racordon, J°-Pierre, à Aile. 
Racordon et Comment, id.
Raval, Joseph, id.
Rossé, Jean, id.
Bregnard, Ursanne, à Bonfol. 
Corbat, Eugène, et C, id. 
Girardin, Etienne, à Cornol. 
Salgat, Célestin, id. 
Sanglar, Jn-B", id.
Comment, Eugène, à Courgenay. 
Maître, Xavier, id.
Montavon, Pierre, id. 
Montavon, Xavier, id. 
Thévenat, Joseph, id. 
Varrin, Pierre-Joseph, id. 
Coullery, Paul, à Fontenais.
Erard sœurs, id.
Gigandet, id.
Gigon, Louis, id.
Jeannotat, Joseph, id.
Lapaire, Lièvre etC1', id.
Moine, François, à Montignez. 
Moine et C'*, id.
Terrier et Comp., id.
Société d’horlogerie. Gérant: Coul­
lery, François, à St-Ursanne. 
Christ, Léonh., à Yendelincourt. 
Wittmer, Hon., id.
Chevrolet, Pierre, à Vilars. 
Jaquat, Célestin, id.
Tardy, Hippolyte, id.
Boîtes (Mont. de). —- Amuat, Franç. 
Bregnard, Joseph.
Choffat, Ferréol.
Choffat, Joseph,
Conrard, Ami.
Donzelot, Joseph.
Greppin, J.-B‘”.
Lang, Jacob.
Loriot et Boillat.
Maître, Théobald.
Varin, Charles.
Mamie, François, à Aile.
Bregnard, Joseph, à Bonfol. 
Chapuis, Constant, id.
Chevrolet, Pierre, id.
Vogel, Louis, id.
Hèche, à Cornol.
Tardy (Mont-Terrible), à Cornol. 
Villars, Auguste, id.
Faivre, J"-B", à Courtemaîehe. 
Faivre, Célestin, id.
Varin, François, à Courtemautruy. 
Bédat, François, à Fontenais. 
Migy, Joseph, Montenol.
Vernier frères, id.
Terrier, Pierre, à Montignez.
Aiguilles (Fabr. d’). — Viatte, Ch'. 
Assortim. à ancre (Fabric. d'). — 
Prêtre, Charles.
Cadrans émail (Fabr. de). — Ber­
nard, J.-Pierre.
Cuendet, Charles.
Feusier, Antoine.
Pellaton.
Jeanneret, à Courgenay.
Gaibrois, Léonh., a Yendelincourt. 
Fournit, d'horlogerie. — Bigentvald, 
Augustin.
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Brunner, A.
Glaces [Posage de). — Wirth, Fréd. 
(et échapp.).
Pierristes et Sertisseurs. — Raval, 
Constant.
Ressorts (Fabric. de). — Bernard, 
veuve.
Bernard, Charles.
Préfet. — Froté, Joseph.
Secrét. d. préf. — Metthée, Xavier. 
Présid. d. Tribunal. — Kasthofer. 
Greffier d. Trib. — Collon, Joseph. 
Huissiers. —- Biélry, Martin.
Bron, François.
Avocats. — Crelier, Maurice. 
Cuenat, H*.
Folletête, Casimir. 
Gigon, François. 
Schwarzlin et Béchaud.
Banques.—Succursale de la Banque 
cantonale. Gérant : Meyer. , 
Cholîat, J.
Notaires. — Béchaud, Augustin. 
Doyon, Sylvain. 
Husson, Joseph. 
Kohler, Antoine. 
Metthée, J.-B.
Pape, Joseph. 
Piquerez, Maurice. 
Rossé, Joseph. 
Terrier.
Delémont.
Berbier et Debœuf (atelier de mon­
teurs de boites, arg. et galonné).
Schaffter et Ci0 (fabr. de machines 
à coudre; voir Annonce).
Baumann, Joseph (mont, de boites 
arg.), à Devetier.
Haslebacher, Fréd. (mont. d. boîtes 
arg.), à Courrendlin.
Préfet. — Pallain.
Secrét. d. préf. — Odier.
Présid. d. Tribunal. — Grandviller. 
Greffier. — Jeannerat.
Huissier. — Macker, père.
Caisse d’épargne du district. Gérant: 
Helg, Victor, maire.
Moutier- Graudval.
Préfet. — Klaye, C.-F.
Secrét. d. préf. — Sauvain, Victor. 
Pi'ésid. d. Tribunal. — Frossard. 
Greffier. — Erard, Joseph.
Huissier. — Bauron, J.-C. 
Sous-Huissier. — Schwitzerlet, Gm°.
Avocat. — Koller, X.-J. *
Caisse d’épargne du district. Gérant: 
Girod, O.-H., not.
Notaires. — Bernard, Victor.
Boivin, Abr. (et agent de droit).
Boivin, Auguste.
Gernhquet, Jacob.
Bernard, Olivier, à Fornet.
Charpié, Emile, à Bévilard.
Parod, Eugène, à Perrefitte.
Verres à vitres (Fabr. de). — Châ­
telain, A., à Moutier-Grandval.
HORLOGERIE.
Bueche, Boillat et C", fabrique d’é­
bauches, finissages, remontoirs 
au pend. : fonderie de laiton ; la­
minage et tréfllerie, à Reconvil- 
lier.
Société Industrielle, fabrique d’é­
bauches, de mouvements et de 
montres finies, à Moutier-Grand­
val.
Société d’IIorlogerie, fabr. d’ébau­
ches et finissages, à Malleray.
Fabric. d’horlog. — Aebi, Jean, à 
Tavannes.
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Chodat-Robert, F., Moutier-Grand­
val.
Girod, H‘-L', Pontenet. ,
Petremann, Justin, Reconyillier.
Balanciers (Fabr. de). — Eichen- 
berger, Sam., Tavannes.
Miche etWisard (en t. g.),Grandval.
Cadrans en émail (Fabric. de). — 
Grosjean, à Moutier-Grandval.
Cuvettes (Fabr. de). — Voirol, Eda, 
Tavannes.
Dorages. — Singer, Isidor, Moutier- 
Grandval.
Tièche, Célestin, Tavannes.
Echappements à ancre. — Charpil- 
loz, Eugène, Bévilard.
Marchand, Ferd. (en t. g.), Love- 
resse.
Tièche, Célestin, Reconvillier.
Wanzenried, Pierre, id.
Parrot, Théoph., Saicourt.
Bassin, A., Saules.
Desvoignes, Ed., Tavannes.
Tièche, Ami, id.
Echappements cyl. — Charpié, Elise, 
Bévilard. •
Boillat, Lucien, Loveresse.
Garraux, G"*, Malleray.
Jabas, Fridolin, id.
Miche, Gustave, id. '
Garraux, Gustave, Pontenet.
Desvoignes, Lucien, Tavannes.
Monnier, Jules, id.
Prêtre, Julie, id.
Tièche, Célestin, id.
Emboîtages p. rem. a. pend. Tièche, 
Ad., Reconvillier.
Finissages. — Tordion, Jules, Sor- 
villier.
Finiss. (Roues de renc.). — Bour- 
ckardt, Reconvillier.
Charpilloz, H.-L., Bévilard.
Charpilloz, Ch.-H., id.
Flotiront, Caroline, id.
Flotiront, Pauline, id.
Mæder, S. id.
Sauvant, G"*, Bévilard.
Grav. et Guilloch. — Elsâsser, Ch*, 
fils, Moutier-Grandval.
Prêtre, Célestin, Tavannes.
Limes (Fabr. de). — DelacliaUx, A., 
Reconvillier.
Kôhly, \V", Reconvillier.
Perçage de pierres. — Schmalz, 
veuve, à Court.
Pierristes. — Girod,Ferd.,Pontenet. 
Prêtre, Eugène, Tavannes.
Pignons. — Clerc et Charpié, à Bé­
vilard.
Girod, Jules, Bévilard.
Juillerat, A“°, id.
Raquettes. — Charpié, Joséphine, 
Bévilard.
Tièche, Elise, Chindon.
Grosjean, P., Saules.
Yoirol, Elise, Tavannes.
Réglages. — Farron, Louise, Ta­
vannes.
Prêtre, Hortense, Tavannes. 
Yoirol, Ninette, id.
Repass. et Remont. — Nussbaum, 
N., à Chindon.
Tièche, Henri, Chindon.
Frêne, Julien, Reconvillier.
Tièche, Samuel, id.
Bassin, Paul, Saules.
Tièche, Aug., id.
Tièche, Ch.-A‘°, id.
Germiquet, Eugène, Sorvillier. 
Germiquet, Emile, id.
Farron, Ami, Tavannes.
Geiser, L’-Adolphe, Tavannes. 
Gluck, Fréd., id.
Mécheleur, Auguste, id.
Prêtre, Constant, id.
Voirol, Albertine, id.
Secrets. Prêtre, Adolph”, Tavannes. 
Prêtre, Daniel, id.
Sertissages. — Charpilloz, Adolphe, 
Tavannes.
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Granges.
(canton de soleure.) 
Fabric. d’ébauclies.
Girard, E. (ébauch. et finissag.). 
Schild, U. (ébauch., finiss. et mou- 
vem. en blanc).
Fabr. d’horlogerie.
Obrecht et Kully.
Balanciers (Fabr. de).
Dudin, Louis (façon compensé). 
Maire, veuve de Numa (façon com­
pensé).
Wyss, Jean (cyl.).
Echappements cyl. 
Brunner, Eusèbe.- 
Girard-Frésard.
Finissages.
Affolter, Martin.
Schild-Schnyder.
Kessler, à la Chapelle.
Obrecht, Urs, à Staad.
Pignons.
Schild, Jean.
Repass. et Remont. 
Obrecht, Pierre.
Vogt, Franz.
Morat.
(canton DE FRIBOURG.)
Domon, fils, et Dinichert. (Médaille 
de bronze à l’Exposition univer­
selle de Paris 1867.) Fabrique 
d’ébauches, do finissages et de 
boites de montres. Spécialité : 
Montres en compositions dorées 
et argentées, et en bronze d’alu- 
minum, à ancre et à cylindre. _ 
Fonderie de bronzes divers, à 
Montillier près Morat.
Jeannot, Auguste, fabric. d’horlog. 
à Morat.
Dunand, John, fabric. de cadrans, 
à Morat.
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J.-J. MATHEY^DORET
Rue des Reçues, 111, ancien 135,
LOCLE.
SUCCURSALE A BESANÇON, RUE DU CHATEUR, 27.
COMMISSION — EXPORTATION.
FABRIQUE DE COURONNES REMONTOIR
OR, AROEWX ET PI.Kilfc
SUR ACIER ET MÉTAUX DIVERS.
m&mm gf «umml
SFIÎICIÆITÉ j'OIJJi BOITES UE MONTRES
Pendants, Anneaux, Lunettes, Fonds, 
Charnières, Dessus de Carrures, Poussettes pour Secrets.
MODÈLES ANCIENS ET MODERNES DE PENDANTS ET ANNEAUX
dans tous les genres.
LAMINAGE ET ÉTAMPAGE DE TOUS MÉTAUX
CISELAGES RICHES ET VARIÉS.
Or bas et métaux d'alliages divers pour Charnières de boites,
MÉDAILLE D’HONNEUR DE L’ACADÉMIE NATIONALE
A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.
Achat de lingots argent et aurifères.
FRÈRES LORIMIER
MARCHANDS DE FER
Rue des Epancheurs, n03 4 et 6, à Neuchâtel.
Lits en fer pour particuliers, hôtels et pensions ; bancs, chaises et 
tables en fer pour jardins ; fers, aciers, métaux, zinc, fer-blancs, tôles, 
fonte ordinaire et émaillée ; fourneaux-potagers et pour appartements, 
bascules et balances de comptoir pour la mercerie, l’épicerie, bou­
langers et bouchers, avec les poids. Outils anglais d’Allemagne et de 
France, pour charpentiers, menuisiers, serruriers, vignerons et la 
campagne. Clouterie, vis et pointes. Serrurerie pour meubles et les fer­
mentes pour bâtiments. Les ustensiles de ménage ; fers à repasser 
ordinaires, à la française et au charbon de pierre; pelles, pinces, 
brosses et soufflets pour cheminées. Coutellerie; tire-bouchons nou­
veaux, anglais et à levier; meules à aiguiser ; chaînes; robineterie et 
toute la quincaillerie en fer.
Mèelies de sûreté pour mines.
Médaille d’or à l’Exposition universelle de 1867.
PAUL MORIN & CIB
ALUMINIUM ET BRONZE D'ALUMINIUM.
Métal en lingots, lames et fils. Fontes sur modèles. Services de 
table. Coutellerie. Flambeaux et Candélabres. Garnitures de harnais. 
Eperonnerie, Montres et bijoux en bronze d’aluminium.
Objets d’art. Vases sacrés et autres. Jumelles marine et de théâtre. 
Longues-vues. Révolvers, crosses ébène.
Objets divers en aluminium et bronze d’aluminium.
PÂTTT TflflïïVfW àHauterive, près Neuchâtel, seul 
rüUll 1IIUU Y Ui, représentant pour la Suisse.
Fabrique de boîtes or, argent et plaqué or sur argent.
Achat et vente d’or et d'argent. — COMMISSION ■ • • EXPORTATION.
FRÈRES LORIMIER
iÜl22jnran2minn222«i
MARCHANDS DE FER
Rue des Epanclieurs, nos 4 et 6, à Neuchâtel.
VÉLOCIPÈDES à deux et trois roues.
TRAITEMENT PAR CORRESPONDANCE.
De toutes les maladies des organes génitaux de l’homme et de la 
femme :
Chez l’homme, maladie du canal de l’urètre, écoulements, rétré­
cissements du canal, difficultés d’uriner, perte de semence, impuis­
sance, etc.
Chez la femme, pâles couleurs, fleurs blanches, écoulement de 
toute nature, règles difficiles et douloureuses, stérilité provenant de 
maladie, etc.
Chez les enfants, le carreau, le rachitisme, les scrofules, les 
maladies scrofuleuses des yeux, la tache, les glandes, les ulcères 
au cou, etc.
Traitement de toutes les maladies de la peau, des dartres sèches 
et humides, des ulcères anciens aux jambes, des varices chez l’homme 
et la femme, des taches de naissance, des verrues, de la chute des 
cheveux provenant d'une maladie du cuir chevelu, du rhumatisme 
et des névralgies, etc.
Ecrire franco au D” Coullery, à la Chaux-de-Fonds.
MAGASIN DE CHAUSSURES.
CORDONNIER-BOTTIER
Eue des Moulins, 15 NEUCHATEL Eue des Moulins, 15.
Bottes et bottines à liège. Spécialité de bottes molles et à l’Ecuyère. 
Fabrication sur mesure dans les 24 heures.
On parle allemand et anglais.
rfWWVWW
Ls CAPT-SIMOND
PROPRIÉTAIRE
BRASSUS (Vallée de Joux).
Bons vins. — Bonne table. — Prix modérés.
SCHNIDER & NUSPERLI
Constructeurs - Mécaniciens
CANTON DE BERNE.
Moulin à lavure pour cendres d'or et d’argent.—Fabrique 
de machines agricoles et machines-outils. — Battoirs, 
manèges, moulins à bras, concasseurs. —Tours, machines 
à fraiser, laminoirs. — Transmissions, scieries.
G.-H. GRANDJEAN FILS & C“
17 RUIC DU PAKC 17
CHAUX-DE ÏOSDS.
CR0S. BÉTAIR,
toujours bien approvisionné.
Bois de chauffage
Tourbe, Charbon de bois, Houilles et Cokes, etc.
Prix modiques. — Au comptant.
marchandises première finalité. — Bon poids 
et bonne mesure. — Service actif.
gxst£IaçB.Æ^g3ra<^T3arca
Bois mêlé, bûché, et tourbe au détail, en chantier et à domicile. 
----------------
CALORIFÈRES
Fourneaux et Potagers
à coke, de toutes grandeurs et tous prix.
Sur demande, nous faisons venir ces articles d’une des meilleures 
et plus anciennes fabriques de France.
-^>£38>3<Sî-
BUANDERIES ÉCONOMIQUES
pour faire la lessive en 3 heures, ï5°/0 d’économie•s
se posant et chauffant partout, servant en outre à prendre des bains. 
On expédie partout ces appareils comme un meuble. Tous ces appa­
reils sont en fer galvanisé, entièrement à l’abri de la rouille. Depuis 
fr. 30 à fr. 300, suivant les grandeurs. Louage pour essais à 
fts 1*50 par jour.
GIROD-BERiARD
PROPRIÉTAITE-NÉGOCIflNT
4 MWÉiâTCf (Côte-d’Or).
SPÉCIALITÉ DE VINS FINS DES MEILLEURS CRUS
Bourgogne, Mâcon et Beaujolais.
REPRÉSENTÉ A LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) par
s: mu
13, RUE ROBERT, 13.
Librairie, Papeterie
G. HERMANN
RUE ST-PIERRE, 2, CHAUX-DE-FONDS
Nouveautés en librairie, littérature française, ouvrages scienti­
fiques et religieux. Manuels classiques, brochures, etc. Atlas et cartes 
géographiques, guides pour voyageurs.
Abonnements à tous les journaux.
Ladite librairie est en mesure de satisfaire promptement à toutes 
les demandes qu’on peut lui faire.
Spécialité d’articles de bureau, à des conditions avantageuses, 
registres, presses à copier, etc. : fournitures d’école, étuis de mathé­
matiques d’Aarau.
Timbrage en couleur, avec armoiries de famille, ou telle fantaisie 
que l’on peut, demander.
Maroquinerie, coutellerie et articles nouveautés de Paris et d’Alle­
magne.
Chez llavoine, libraire-éditeur, à Neuchâtel,
(EUYRES COMPLÈTES DE BÉRANGER
Biographie. — Œuvres anciennes.
Dernières chansons (1834 à 1851). —Correspondance, etc.
Nouvelle édition économique en deux beaux et forts vol. in-i2. 
Neuchâtel, 1867. — Fr. I»o0.
SOCIÉTÉ
DE
mm à GAZ et ie t’ATKLHR ie CONSTRUCTION
A NEUCHATEL (SÜISSE).
m mmwm n marna.
Expoaition universelle de Paris 1867. Médaille de bronze.
Exposition agricole de Colombier 1866. Médaille d’argent.
Adresser les demandes
à M. T.-P. STUCKER, Directeur.
Construction d’usines et d’appareils à gaz. — Conduites d'eau. 
Chauffage à vapeur. — Construction de machines. — Grosse serrurerie 
de bâtiments. — Machines caloriques. — Fonderie de cuivre. — Fa­
brique de clous mécaniques. — Presses lithographiques.
A LA VILLE DE PARIS.
MAISON lîl.IM FRÈRES
Rue de l’Hôpital, à côté de l’hôtel du Faucon,
4
Vêtements faits et sur mesure pour hommes et enfants.
MAI30M3
A GENÈVE et LAUSANNE.
Uniformes et livrées. 
COLS CRAVATES 
en tous genres.
MAISONS
A VEVEY ET YVERDON. 
CHEMISES CONFECTIONNÉES et inr MESURE.
BOLETS ET ©<RLE©©M8
EN FLANELLE.*
EIV VENTE
chez F.-L. D AVOINE, libraire-éditeur,
A. WEUCHATEI :
COULLEKY (P.)* Ees Mystères «le la Génération,
ou Philosophie, Morale et Hygiène, tirées de l’histoire natu­
relle de l’homme. Nouvelle édition revue et augmentée. Avec 
le portrait de l’auteur. 1863. 1 vol. de 220 pages in-8” fr. 2.
Le môme ouvrage en allemand . . . . . fr. 2.
GrELFKE. Histoire raisonnée «les Traditions et 
liégendes elirétiennes «le la Suisse. Traduit de 
l’allemand par H. Luçon. Berne, 1864, 1 volume in-8°. Au lieu 
de fr. 3«o0.................................................................. fr. 2.
HCFELAAH (©.-G.). Conseils aux Mères sur 
l'éducation physique «les enfants. Un vol. 
in-16 de 160 pages br.......................... ...... . . fr. 1»50.
EEE (IV.), Emploi «le l’eau-de-vie et «lu sel pour 
la guérison des inflammations internes et externes, lésions, 
maux de tête, etc., etc.................................................40 et.
VOEIHEY (C.-E.). Ees Ruines, ou Méditation sur les révo­
lutions des empires, suivies de la Loi naturelle. Nouvelle édi­
tion précédée d’une Notice sur la vie e,t les écrits de l’auteur. 
Berne, 1862. In-12 br. ........................................ fr. 2.
Le môme, relié en toile anglaise...........................fr. 3.
MARMITES A VAPEUR.
Cette marmite est un ornement de chaque cuisine et possède à un 
haut degré toutes les qualités nécessaires pour cuire de la viande, 
des pommes de terre, des légumes secs (des lentilles , des haricots, 
des fèves) et môme les mets les plus difficiles à traiter, comme par 
exemple l’orge, la choucroute, etc., et il économise deux tiers de 
temps et de combustible.
La commodité ét l’élégance de ces marmites à vapeur nous laisse 
espérer que nos clients ne manqueront pas de recommander à juste 
titre ce produit.
Comptoir industriel Suisse
A BIENNE.
Dépôt chez F.-L. DAVOINE, rue des Poteaux, 3, Neuchâtel.
Cet élixir, si justement nommé Baume de vie, est essentiel 
et efficace dans les affections suivantes :
1° Le Baume de vie fortifie les nerfs et la cervelle, et soulage les 
douleurs de tête; il aide à la nature et à la mémoire. Il est efficace 
surtout dans les cas d’apoplexie, pour les évanouissements, le trem­
blement des membres et les tournoiements de tête.
2° En cas de faiblesse d’ouïe ou de tintement d’oreiles, on en verse 
quelques gouttes sur du coton, que l’on se met dans les oreilles. 11 
aide à dissoudre les fluctions, et fortifie les yeux faibles en même temps 
que le nerf optique en s’en frottant les paupières; il contribue beau­
coup à éclaircir la vue.
3° Cette liqueur opère merveilleusement contre les vomissements, 
diarrhées, coliques, gonflements, fièvres froides, estomac dérangé ou 
appétit perdu ; elle aide à la digestion, réchauffe le foie et l’estomac 
et dissout les matières pesantes et acides.
4° C’est un excellent préservatif contre les maladies contagieuses 
ou épidémiques, telles que fièvre, rougeole, petite vérole, etc.
5” Pour les douleurs de rhumatisme, de même pour les blessures 
extérieures, brûlures, meurtrissures, coups, etc., il produit le plus 
satisfaisant effet en en versant une ou deux ou plusieurs gouttes sui­
vant la dimension de la plaie, ou en frottant le membre endolori.
6° On se sert encore très efficacement de ce baume pour remédier 
à la mauvaise haleine, empêcher la corruption des gencives et ar­
rêter les maux de dents.
7° Cet élixir est excellent pour les enfants et les personnes âgées 
qui souffrent de faiblesses, de coliques, etc.
8" Enfin, pour totfs, il est un excellent stomachique pris dans de 
l’eau sucrée.
9° Si l’on veut parfumer quelque chose, on ne trouvera rien de 
plus agréable que cette liqueur. Son emploi dans le tabac à priser est 
aussi agréable que salutaire pour la tête.
En résumé, le Bannie de vîe est à la fois la liqueur et l’élixir 
les plus précieux pour les familles et pour chacun en particulier, 
l’i'ix «Sis flaeon : N° 1 (7i0 pot fédéral) fr. 3»—
2 (V3o » » 2»30
3 (Vioo » » 0»50.
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE chez
«“L* D-A-VOITVE!, libraire - éditeur,
Ecluse, 33, et rue des .Jteaux, 3, a IHeueliâtel.
Librairie et Papeterie Lesqnerenx
CIi. JtEUSSMER, successeur,
Rue Léopold Robert, n° 6, à la Cliaux-de-Fonds.
Collection considérable de bons livres, brochés et richement 
reliés.
Bibliothèque rose illustrée, ainsi qn’un choix varié 
d’ilustrations et d’ouvrages de salon.
Albums Triin illustrés. Albums de gravures pour 
l’instruction et l’amusement de la jeunesse. Albums pour photogra­
phies, à des prix exceptionnellement bon marché.
Livres de piété pour protestants et catholiques.
Psaumes et paroissiens, reliure d’un modèle nouveau, garnitures 
et fermoires en or et en argent, plaques sculptées en ivoire.
Psaumes et cantitjues , adoptés pour les églises du Jura 
bernois.
Maroquinerie, buvards garnis et non garnis, porte-feuilles , porte- 
cigares, porte-monnaies, etc.
Albums richement reliés pour dessins et pour poésies, sacs garnis 
et nécessaires pour dames; sacs de voyage pour messieurs.
Articles de fantaisie de Paris et d’Allemagne.
Décalcomanie. Parfumerie de choix. Boîtes de couleurs.
Articles en métal anglais. Gants de Paris, en peau.
Boites à jeux, cà thé, a gants, brodeuses.
Revolvers Lefaucheux, à six coups, de plusieurs grandeurs, très 
portatifs, système perfectionné.
Stéréoscopes avec un grand choix de vues et sujets assortis.
Jeux de sociétés divers. Etagères en liquidation.
Chaînes Benoiton en caoutchouc pour dames et messieurs.
On expédie dans les localités environnantes, avec facilité de chan­
ger à réception les articles qui ne conviendraient pas.
FOURNITURES UE BUREAU ET D'ÉCOLE.
Librairie et Cabinet de Lecture franç.-allem.
Rue de la Ralance, Chaux-de-Fonds.
CHAUX-DE-FONDS. IMPRIMERIE DU NATIONAL SUISSE.
